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A s u n t o s d e l D í a 
Dec ía ayer u n p e r i ó d i c o , que 
tampoco se a b r i r í a ayer la legis-
latura en la C á m a r a de Represen-
tantes, porque la r e p r e s e n t a c i ó n 
liberal quiere conocer, " p o r l o me-
nos," las soluciones que pa ra con-
jurar la crisis f inanciera t iene el 
partido de l Gobierno. 
¡ P o r lo menos! sera ¿ Y q u é 
que quisiera conocer la 
iberal ? 
" lo mas 
minor ía 
Pero es curioso que publ icado 
va y Por consiguiente conocido, 
el proyecto que sobre el asunto ha 
redactado el s e ñ o r Dolz , y que ser-
virá de base pa ra la d i s c u s i ó n y 
las resoluciones d e l Congreso, tO ' 
davía se declare que se desea sa-
ber lo que va a p roponer el p a r t i -
do del Gobierno, o lo que es igua l , 
la m a y o r í a . . 
P u e s . . . eso: e l p royec to de l 
Presidente de l Senado, de l c u a l — 
del proyecto, no d e l Pres idente— 
se ha dicho, sin que nadie rec t i -
ficase la especie, que cuenta con 
la aquiescencia de l Gob ie rno ; sin 
que eso s ignif ique, a nuestro pa-
recer, que se pre tenda presentar lo 
con el c a r á c t e r de in tangible a s í 
en el conjunto c o m o en los p o r m e -
noresi 
De modo que " l o menos" que 
se desea saber nadie , quer iendo, 
lo igno.ra; y l o menos es " t o d o . " 
A no ser que en esto, como en 
otras cosas, a d e m á s de l o que se 
ve haya lo que no se v e ; y que 
lo visto sea l o de menos, y l o 
principal lo que desea verse. 
S£ 3fi 3£ 
Acerca de l p royec to d e l s e ñ o r 
Dolz—lo repetimos, perfectamente 
c o n o c i d o — c o n v e n d r í a que los ele-
mentos a quienes m á s inmedia ta 
y directamente afecta l a crisis ac-
tual diesen o p i n i ó n ; porque pare-
ce lo m á s p robab le que sea el 
que sirva de p u n t o de pa r t i da a 
las deliberaciones y votos de las 
C á m a r a s , de l Senado en p r imer 
té rmino, y las observaciones y los 
reparos, p o r justos y acertados que 
sean, p ierden su eficacia cuando 
se hacen a p o s t e r í o r í . En cambio 
hechos a t i empo ev i tan , o pueden 
evitar, recriminaciones, que sien-
do t a r d í a s r e s u l t a r í a n inevi table-
mente ineficaces. 
* * * 
Por cierto que en el p royec to 
del s eño r Dolz los plazos para e l 
vencimiento de la mora to r i a son 
más numerosos que los aceptados 
y propuestos en l a asamblea de 
fuerzas vivas congregada hace po-
co t iempo en la Bolsa, y las f ac i -
lidades para el pago, en cuanto 
a la c u a n t í a , m á s restringidas. 
Pero este es u n pormenor que 
aunque tiene su impor tanc ia , y 
considerable, no es esencial desde 
el punto y hora en que la m o r a -
toria ha de prorrogarse . L o esen-
cial es tá precisamente en la p r ó -
rroga, y no en su t é r m i n o ; a no 
E l m o Q u m e o t o 
a M a g a l l a n e s 
SIMPATICA ADHESION 
Las Sociedades Españolas de esta 
^apital, asocianse al jubiloso entusias 
que en estos instantes despierta 
^ la República Chilena, el Descubri-
«iiento del Monumento al intrépido 
navegante ¡Fernando Magallanes, por 
meülo del cablegrama que a continua-
ción insertamos. 
''Ministro de España .—Sant iago de 
la u"~'Nomblre Sociedades Bspaño-
t&Z ^ba-na ruego Vuecencia sea i n -
terprete de nuestro entusiasmo e iden 
vacación con ñomenaje Magallanes, 
«loria r&za. 
ser que é s t e fuese indef in ido o 
m u y pro longado . Porque no hay 
que o lv ida r que la medida , como 
impuesta p o r circunstancias ex-
t raordinar ias , só lo puede tener ca-
r á c t e r p rov i s iona l y p o r t i empo l i -
m i t a d o , l o m á s l im i t ado posible. 
Es una mano que se t iende para 
evi tar que u n simple t r o p e z ó n pue-
da tener consecuencias mortales , 
pe ro no para pro longar inconsi-
deradamente un equi l ib r io inesta-
ble , pe r tu rbando m á s a l l á de lo 
estr ictamente preciso la v i d a eco-
n ó m i c a de u n p a í s . 
Dice nuestro colega E l T r i u n f o 
que las leyes que se p ropongan 
para conjura r l a crisis e c o n ó m i c a 
requieren u n estado cuidadoso y 
reposado. 
Conformes ; pero e l cu idado y 
hasta el reposo se compaginan 
perfectamente con una d e d i c a c i ó n 
cont inuada , y hasta con la r a p i -
dez. No se t ra ta de proceder a t ro -
pe l ladamente ; pero debe tratarse 
de no seguir malgastando el t i em-
po . 
E N E L S E N A D O 
L A CUESTION FINANCIERA 
EL PROYECTO BEL DOCTOR R I -
CARDO DOLZ 
No ha celebrado sesión la alta Cá-
mara esperando a que htya quorum 
en la Cámara Baja, para tratar del 
proyecto de ley confiado a la pericia 
del doctor Ricardo Dolz. 
Ayer hubo en el salón de la pre-
sidencia un extenso cambio de i m -
presiones entre los senadores y se 
leyó» el proyecto. 
Después se acordó que se repar-
tieran copias *para que los legislado-
res del alto Cuerpo lo estudiaran 
con el detenimiento que requiere. 
E l proyecto, que tiene la aproba-
ción del Ejecutivo y que ha sido con-
sultado con los más preeminentes, ele 
mentes financieros del país , dice as í : 
I 
PROYECTO DE LEY 
í 
Art ículo I.—Los documentos a que 
se refiere el ar t ículo l o . del Decre-
to de 10 de Octubre de 1920, am-
pliando por el de 27 de Noviembre 
.del propio año, podrán hacerse efec-
tivos en la proporción siguiente: 
E l 10 por 100 el día 30 de Enero 
de 1921. 
E l 20 por 100 el día 28 de Febre-
ro de 1921. 
El 30 por 100 el día 30 de Marzo 
de 1921 
E l 40 por 100 el día 30 de A b r i l 
de 1921. 
Artículo II .—Los créditos a que se 
refiere el ar t ículo 2o., del decreto 
de 10 de Octubre de 1920, amplia-
do por el de 27 de Noviembre del 
propio año podrán hacerse efctivos,! Artículo VIL—Se crea en la capi-
en la misma proporción y fechas ex-1 tal de la Repúbl ica un Consejo de 
presatfas en el ar t ículo anterior. Liquidación y Compensación con la 
Artículo III.—Cualquiera anotación 
que se haga en los documentos re-
feridos anteriormente ijjara ¡hader 
constar el pago en la proporción que 
queda autorizado, no implicará nova-
ción de las obligaciones contraídas 
n i a l t e r a r á la naturale^i j u r í d i c a 
de los documentos 
Artículo IV.—Lo que se estuviese 
adeudando a los depositantes de los 
Bancos o banqueaos de la República, 
después de hechos efectivos los tan-
tos por cientos autorizados en el ar-
tículo I V del decreto de 10 de Octu-
bre de 1920, ampliado por el de' 27 
de Noviembre del propio año. podrá ¡ 
hacerse efectivo en la proporción y 
fechas señaladas en el ar t ículo I de 
esta Ley. 
Artículo V . — L a falta de pago de 
la proporción autorizada por esta ley 
en las fechas señaladas , dará dere-
cho al acreedor para exigir Judi-
cialmente la totalidad de su acreen-
cia 
Artículo VI.—Se mantienen los ar-
tículos o, 6 y 7 del decreto de 10 
de Octubre de 1920 
D e l m u n d o f i n a n c i e r o 
N o s e r e u n i e r o n 
La reunión, de segunda convocato-
ria, de los elementos económicos, que 
se había citado para ayer a las dos 
p. m., en el salón de actos.de la Lonja 
del Comercio, para tratar del impues-
to del 4 por 100 sobre las utilidades, 
no pudoi celebrarse por falta de "quó-
r u m " . 
organización siguiente: 
A ) ,—Lo formarán las Institucio-
nes y Sociedades de crédito que reú -
nan las condiciones que se determi-
na rán en su Reglamento. 
B) .—Estará regido por una Difec-
tiva compuesta de un Presidente nom 
brado libremente por el Ejecutivo y 
cinco miembros elegidos por los aso-
ciados. E l Presidente de la Repú-
blica podrá invitar para que forme 
parte de la Directiva, con voz y vo-
to en sus sesiones, a un represen-
tante del Federal Reserve Board de 
los ESstados Unidos. E l Presidente y 
los miembros de la Directiva desem-
peñarán sus cargos inamoviblemen-
te por el período de dieciocho me-
ses. 
Art ículo V I I I . — E l Consejo de L i -
quldaOión y Compensación ttendrá. 
por medio de su Directiva, las a t r i -
buciones siguientes: 
A ) .—Las que son inherentes a la 
Insti tución conocida con el nombre 
de Clearing Kouse. 
B) —La emisión de certificados con 
garant ías colaterales, basadas en las 
carteras de los Bancos, rigurosamen-
te inspeccionadas, por cantidades no 
menores de diez n i mayores de diez 
m i l pesos, los muales certificados no 
podrán circular por más de un año 
y medio, a contar desde la promul-
gación de esta ley, pero podrán ser 
recogidos total o parcialmente antes 
del vencimiento de dicho plazo. 
Estos cestificados tendrán la ga-
Continúa en la página ONCE 
El capital íntegro de The Royal Banq 
of Canadá responde de cuantas ope-
raciones hayan hecho o hagan sus 
sucursales en Cuba. Una infonua-
ción interesante para sus clientes 
y amigos. Habla el doctor Claudio 
G. Mendoza. 
Habana, Cuba, Diciembre 8 de 1920 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Muy señor nuestro: 
Desear íamos tuviera la amabilidad 
de publicar la carta del Dr . Claudio 
de aquel país y a tenor de lo dispues-
to en el articulo 154 de nuestro C6-
digo de Comercio y en el 1911 del 
Código Civil , responde el capital ín-
tegro del Banco, de las operaciones 
contraidas por las personas legitima-
mente autorizadas en cada sucursal. 
Además, la Junta Directiva de The 
Royal Bank of Canadá, con domicilio 
en Montreal, tiene declarado explíci-
tamente, según consta en documentos 
auténticos que he examinado, que las 
sucursales, agencias y oficinas esta-
blecidas en la Isla de Cuba constitu-
G. Mendoza que le incluimos para co- iyen parte del Banco, cuyo activo total 
cocimiento de nuestros clientes 
amigos de esta Repúbl ica . 
Dándole las gracias anticipadas, 
quedamos de usted atentamente, 
B . O. MOXON. 
P . Supervisor. 
responde por las obligaciones de cual-
quiera de esas dependencias. 
De ustedes atentamente, 
(f CLAUDIO G. MENDOZA. 
Habana Diciembre 4 de 192» 
The Royal Bank of Canadá, 
Prest, ute 
Muy señores míos : 
Estoy de complet-j acuerdo con la 
respuesta t í i m a t i v \ « ue vienen dán-
dole ustsdes a quienes les pre^j "ntun 
si todo el capital del Banco garanti-
za las operaciones de las Sucu s¿ics 
que han establecido en Cuba. 
Tales sucursales no constituyen 
compañías distintas, más o menos 
relacionadas con la principal, sino 
que cada una de ellas es la propia 
inst i tución creada por la Ley de Ban-
cos del Canadá, y se inscribe en el 
Registro Mercantil con vista de los 
documentos que acreditan la existen-
cia legal del Banco en el Canadá, por 
cuyo motivo, de acuerdo con las leyes 
SE CONFIRMA LA NOTICIA OE QUE EL REY 0. ALFONSO VENDRA A COBA 
L a s i t u a c i ó n o b r e r a e n E s p a ñ a . - E l t r á n s i t o d e m e r c a n c í a s . 
SE CONFIRMA L A NOTICIA DE QUE 
EL REY DON ALFONSO VENDRA 
A CUBA 
MADRID, diciembre 8. 
El Rey Don Alfonso realizará su 
propósito de visitar a Sur y Centro 
o a principios de verano dei año pró-
ximo, si no surgen circunstancias o 
contingencias que lo impidan. 
Dícese que es probable que sfe esco-
ja la Argentina como la nación prin-
cipal que será honrada por la visita 
del Monarca; pero no por eso se eli-
minará a Cuba y a algún otro puerto 
de las Repúblicas centroamericanas 
del itinerario del Rey, según aseguran 
personas que se hallan muy cerca 
del Soberano esrañol . 
Agrégase que España abriga el pro-
pósito de comprar un edificio para la 
Embajada Española en Buenos Aires, 
edificio que es probable que sea inau-
gurado por Don Alfonso durante su 
visita; pero aun cuando no suceda 
esto, el Rey espera ver a los represen-
tantes de la América Española en la 
capital argentina. Su idea es promo-
ver una "Entente" de los pueblos d'j 
habla española, de manera que los 
países que la integren ejerzan una ac-
ción combinada en el porvtnir por las 
víac diplomáticas . 
La mayor parte de los ministros es-
paña(les en las Américas ,se hafflan 
ahora de visita en España, bien para 
consultas o para ser condecorados. 
Su Majestad el Rey Alfonso XÍI1 
América, bien a fines de la p r i m a v e r a ^ ^ corazón realizar el_via 
je a las Repúblicas de habla española. 
y solamente aguarda una situación 
política más propicia en España para 
anunciar definitivamente la fecha dé 
su salida. 
Despés que las nuevas Cortes hayan 
deliberado sobre la legislación que afee 
ta a los problemas sociales, cuyas me-
didas se espera risminuyan las d i f i -
cultades que actualmente prevalecen, 
y cuando la situación financiera del 
país se estabilice y se lleve a cabo la 
preparación necesaria para fortalecer 
la Armada, todo lo cual se espera 
conseguir dentro de seis meses, el Rey 
anunciará la fecha de su viaje. 
El proyecto actual es que una es-
cuadra de unidades de guerra acompa-
ñe al Rey Alfonso. He aquí por qué 
las unidades navales han estado efec-
tuando largos viajes de prueba. Se es-
pera qué la esté lista la nueva escuadra 
cuando el Rey salga escollado por la 
antigua. 
L A SITUACION OBRERA EN 
ESPAÑA 
MADRID, diciembre 8. 
Casi todos los periódicos, en sus 
comentarios sobre la situación creada 
por las huelgas, es tán conteste^ en 
que el movimiento de los obreros pa-
ra emprender una acción conjunta 
en todo el país ha fracasado, a cau- riamente han ofrecido sus servicios, 
sa de las, divergencias existentes en- Varios de los jefes de los cleme^-
tre los distintos grupos, animados de ^ tos radicales han sido reducidos a pr i -
opuestas tendencias. Los sindicalistas, j sión en Sevilla, Zaragoza y esto ha 
los grupos anarquistas y socialistas, sido la causa de que los huelguistas 
mentes un grave cariz. En estos mis-
mos lugares, muchos trabajadores han 
reanudado sin embargo sus tareas y 
los servicios municipales, en gran par-
te, se han restablecido, mientras auto-
ridades civiles han podido hallar un 
medio de mantener las subsistencias, 
con el auxilio de persosas que volunta-
P L A D E L O R T E O M O D I F I C A D O 
Corresponde al primer trimestre del 
próximo año 
E l señor presidente de la Repúbli-
ca a propuesta del Secretario de Ha-
cienda, ba firmado el siguiente decre 
to : 
Por cuanto : por la Dirección Gene-
r a l de la Loter ía Nacional fué aproba 
do el 6 de octubre último el plan de 
sorteo de dicha Renta nara el trimes-
tre de Enero, Febrero y Marzo, del 
próximo año, publicado en la edición 
extraordinaria número 47 de la Gace-
ta Oficial de la República, del mes 
próximo pasado, fijándose en 35,000 
el número de billetesi de cada sorteo. 
Por cuanto: con posterioridad, o 
sea, el 10 del mismo Octubre en vista 
de las circunstancias económicas que 
atravesaban los bancos de esta capi-
tal , se concedió una moratoria que 
ñ a sido prorrogada y ña perturbado 
el mercado aconsejando no introducir 
innovaciones en estos momentos. 
Con esta feeña y a propuesta del 
señor Secretario de Hacienda, 
RESUELVO: 
Que por la Dirección General de la 
Loter ía Nacional se modifique dieño 
plan de sorteo de los meses de Enero, 
Febrero y Marzo del próximo ano. 
fijando en 32,000 el número de bille-
tes de que debe constar cada uno de 
los sorteos del referido trimestre. 
E l Secretario de Hacienda queda en 
cargado del cumplimiento de lo dis-
puesto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia en la Habana, a 2 de diciembre 
de 1920—MARIO G. MENO CAL, Pre-
sidente.—LEOPOLDO CANCIO, Secre-
tario de Hacienda. 
desde los más radicales hasta los más 
moderados, persiguen ideales varios 
y sustentan distintas opiniones acerca 
de las medidas que deben adoptarse, 
resultando de esto que la^ actuación 
de cada grupo anula la de los demás, 
facilitándose de esa manera la tarea 
de las autoridades frante a las huel-
gas parciales. 
Sólo en Barcelona y en Valencia 
revistió la situación en ciertos mo-
Falleció D. Iñigo Moriega 
Ha fallecido en Méjico, el día cua-
tro del mes corriente, don Iñigo No-
riega, el acaudalado y emprendedor 
caballero . asturiano cuyo nombre 
siempre ba ido unido a cuantas em-
presas importantes bayan significado 
para Méjico progreso y riqueza. 
Sus negocios abarcaron los más 
diversos campos: fomento industrias, 
empresas mercantiles y agrícolas y 
dió gran impulso al cultivo del ñene-
quén . 
Por sus condiciones y nobles sen-
timientos era sumamente popular y 
estimado, y los mejicanos como los es-
pañolee en Méjico residentes sent ían 
por .1 tanto respeto como afecto. 
Descanse en paz el señor Noriega, 
y reciban sus familiares todos nues-
t ro sentido pésame, especialmente 
nuestro amigo don Benito G. Noriega, 
(primo del extinto, residente en la 
Habana, 
adopten una actitud vacilante, habien 
do muchos de ellos solicitado su re-
posición en las distintas fábricas. 
En Alicante, Oviedo y Murcia, los 
miembros de los gremios obreros ca-
tólicos se han negado a imitar el 
ejemplo de los gremios socialistas, y 
como consecuencia de esto numero-
sas fábricas continúan funcionando, 
no habiendo cesado completamente n i 
por un momento los trabajos del puer-
to . 
EL TRANSITO DE LAS MERCAN 
CIAS 
MADRID, diciembre 8. 
"La Gaceta de América" , periódi 
co que se publica en Barcelona, ha ción 
pedido al Gobierno que haga arreglos 
para que se discuta durante la confe-
rencia internacional de tránsi to, que 
se celebrará en Barcelona en el mes 
de enero, la cuestión de los robo;? 
constantes y de las es tadías de las 
mercancías , las cuales, anteé de lle-
gar a su destino tienen que atravesar 
varias fronteras. 
Díñese que los art ículos destina-
dos a ciudades de Uruguay, Paraguay, 
^Argentina y Brasil y Estados Centro 
americanos se pudren por lo general 
cuando no caen en manos de los la-
drones.. Lo mismo acontece en va-
rias fronteras europeas. 
Se dice que es necesaria de todo 
punto una acción internacional, por-
que las gestiones aisladas de los Esta-
dos Unidos, Francia, Suiza y otras 
naciones para garantizar el t ránsi to 
seguro de las mercancías , han resul-
tado ineficaces, aunque las intencio-
nes de esos países áon dignas de loa 
y admiración. 
Declárase que los esfuerzos coordi-
nados, juntos con un boycot contra 
las naciones que infrinjan el acuerdo 
para garantizar un t ráns i to seguro 
de las mercancías remediaría la sitúa 
B i l l e t e d e 5 0 p e s o s 
f a l s i f i c a d o 
CHINOS QT7E SE DEDICAN Á ESAS 
FALSIFICACIONES 
Ayer visitó al Secretario de Ha-
cienda, doctor Leopoldo Canelo, el 
Administrador del Banco Meroantil 
Americano. 
La visita tuvo por objeto mostrar 
al doctor Canelo la falsificación de 
un billete americano de cincuenta 
pesos. 
La forma empleada, aunque algo 
burda, no deja de ser ingeniosa por 
la maes t r ía con que es tá ejecutada: 
utilizan un billete de diez y otro de 
cinco; a este le cortan e l ' n ú m e r o y 
le suplantan el cinco delante del uno, 
pero tan bien rebajado y pegado, que 
en un paquete, como el que entrega-
ron al Banco Mercantil, iba uno, que 
se vino a descubrir en una Sucursal 
del interior y remitido a la Central. 
Esta falsificación, según nos decía 
el Administrador del citado Banco, es 
la primera vez que la ba visto en 
Cuba, aunque distintas veces en San 
Francisco de California, ejecutada 
por los chinos, no siendo extraño que 
algunos de esos falsificadores quie" 
ran también en Cuba sorprender a 
los Bancos con la introducción de pa-
quetes de billetes de cincuenta pesos 
en los que se incluyen algunos falsi-
ficados. 
La manera de descubrirlo es muy 
sencilla, dado que en el revercr del 
Dillete dice: "ten dollars " 
C e n s u r a s a l c o m e r c i o d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
E L T R A G I C O S U C E S O O E A Y E R 
Una sangrienta tragedia, que cul-
minó en la muerte de un conocido 
joven, tuvo lugar ayer tarde, a las 
cinco, en los altos de la casa número 
4 de la calle de Hospital. 
La joven Pura Delgado y Hernán-
dez, natural de la Habana, de veinte 
años de edad y vecina de Espada 21, 
se presentó en el lugar primeramente 
indicado y haciendo uso de un revól-
ver, ¿escargó cinco tiros contra el jo-
ven Antonio T r i l l o Garriga, de veinti-
LA CUESTION DE ITALIA Y FIUME 
S i g u e a u m e o t a n d o l a e s c u a d r a d e D ' A n m m z i o 
G o b e r n a c i ó n d e c l a r a s i n l u g a r l a 
p r o t e s t a d e l c o n c e j a l F r a g a 
1:1 Alcal<le en fnneiones se propone eílausurar dos eSpectóculos del 
"Palisades Paa-k* 
TRIESTE, Diciembre 8. 
Otra unidad naval se ha unido a las 
fuerzas de D'Annunzio anoche, el ca-
za-submarino 68 P. M . , estacionado 
en Abazzia. Le fué dada una cariñosa 
bienvenida por la legión del pueblo. 
dari Alca3<i6 en funciones de esta clu-
e n V ? ñ o r José Castillo, estuvo ayer 
E&tV1 0 para saludar al Jefe del 
^Laao con motivo de habQr t o j ^ o 
^ e s ^ u de! expresado cargo. 
AI retirarse maa^ifestó a los re> 
del c l ú e ya conocía la resolución 
c, Cretario de Gobernación, por la 
•OtL S \ declara sin lugar la protesta 
^ «sentada por el concejal señor Juan 
ch~ga' Que se consideraba con dere-
o a sustituir al eeñor Albar rán en 
ia Alcaldía. 
E l señor Castillo informó además a 
los reporters, que pensaba ordenar la 
inmediata clausura de dos de los es-
pectáculos que funcionan en "Pali-
sades Park" el de los igorrotes que 
descuartizan perros vivos para comer 
su carne, y los bailes del cabaret. 
También el probable que sea clau-
surado, por inmoral, el espectáculo 
de las bañis tas . 
Sobre estos espectáculos elevó ayer 
una denuncia al Secretarlo de Gober-
nación, el Jefe de la Policía Nacional. 
L A ELECCION D E L PRESIDENTE 
DE B O L I V I A 
L A PAZ, BOLIVIA, Diciembre 7 
La Asamblea Constituyente se reu-
n i rá el día 20 de los corrientes, y en 
ella se acordará que el próximo Pre-
sidente deberá designarse pon la 
Asamblea o electo por el vovo popu-
lar . Si el acuerdo es el que lo sea por 
elección popular entonces probable" 
mente se ce lebrarán las elecciones 
en el mes de Mayo próyimo. 
GOBIERIVO CIVIL PARA FIUME 
ROMA, Diciembre 8. 
Dícese que en Fiume se efectuará 
una elección general para la for-
mación de un gobierno civil como 
E L SUELDO D E L PRESIDENTE D E 
C H I L E 
SANNTIAGO DE CHILE, Diciembre 8 
El Congreso Chileno ha votado una 
ley aumentando el sueldo oel presi-
dente de la República de treinta y 
seis mi l a ciento veinte mi l pesos al 
año. 
El g o b l t m o de San to D o m i n g o 
p o r l a m a r i n a a m e r i c a n a 
WASHINGTON, Diciembre 8. 
E l gobierno americano ha decidido 
no seguir ejerciendo la presión naval 
en la administración d elos asuntos de 
Santo Domingo. 
En el Departamento de Estado se 
es tá preparando un decreto para am-
pliar la facultad del gobierno local, se 
gun se anunció hoy, decreto que se 
promulgará en breve. 
SANTOS CHOCANO, EN COSTA 
R I C A 
SAN SALVADOR, Diciembre 8. 
Don José Santos Chccano., poeta 
laureado de Perú y que hace poco fué 
puesto en libertad de la prisión en 
que se hallaba en la cind.a.l ¿le Gua-
temala acusado de haber auxiliado a 
Estrada Cabrera ha llegado a í^osta 
arreglo definitivo alcanzado por el 
Gobierno italiano y Gabriel dAnnun-
zio. E l nuevo régimen sust i tu i rá al 
existente mil i t tar que ha gobernado 
a dicha ciudad desde que d'Annunzio 
la ocupó. 
EMPRESTITO DE CIEN M I L L O N E S 
A L K A R G E N T I N A 
BUENOS AIRES, Diciembre 8-
Se dice que se es tá acercando a una 
solución las negociaciones entre el 
Ministro de Hacienda Salaverri y un 
sindicato bancario de New York pa-
ra un emprést i to de cien millones df 
pesos a la Argent inaé 
Se tiene entendido que la Argenti 
na, utilizará, ece dinero para conso-
lidar su deuda nacional en una pro-
porción análoga . 
siete años de edad y doficiliado en la 
referida casa, hir iéndolo de muerte. 
A l ruido de las detonaciones, el 
soldado José Rodríguez, que transita-
ba por la calle de Hospital, se apro-
xim óa la casa, observando que en 
eso|5 momentos fajaba ,1^ escalera 
portando un revólver, la joven Pura, 
quien le hizo entrega del arma dicién-
dole que cababa de dar muerte al jo -
ven T r i l l o para vengar el honor • de 
su hermana. 
La policía y varios paisanos que 
penetraron en la casa, recogieron de 
sobre el pavimento al herido, lleván-
dolo en un automóvil al Hospital de 
Emergencias, donde falleció a los po-
cos momentos. E l médico de guardia, 
doctor Bárcena, reconocí^ el cadáver, 
apreciándole tres heridas en el costa-
do derecho. 
Pura declaró primeramente ante la 
policía y luego ante el Juez de Guar-
dia, exponiendo qu- hace pocos días 
tuvo noticias, por una hermana me-
nor, que su otra hermana Evangelina, 
de diez y seis años, haMa sido enga-
ñada primero y amenazada después, 
por Tr i l l o , el cual para llevar a cabo 
esas amenazas sal tó los muros de las 
azoteas, y que en tal vir tud, ella se 
Continúa en la página ONCE 
NEW YORK, Diciembre S. 
Un pequeño grupo de americanos 
interesados más en la explotación que 
en la exportación es tán atacando enér 
gicamente, ^n representación de los 
intereses comerciales hispano-ameri-
canos a 'os intereses americanos en 
general, según dijo aquí hoy el doctor 
L . R. Rosve, director general de la 
Union Pan Americana en un discurso 
pronunciado en la Junta de Comercio 
y Transporte de New York . 
Algunios exportadores amefricanosi 
dijo no han entregado sus mercancías 
dentro del plazo especificado y poste-
riormente lian embarcado materiales 
' muy distintos de los contratados. E l 
resultado ae estos métodos dijo es 
diez millones de pesos en mercancías 
de los Estados Unidos se encuentran 
en los muelles del puerto de la Plata 
y mercancías por valor de siete mil lo-
nes es tán también detenidas en Bue-
nos Aires. 
Agregó que el origen de estas difi-
cultades consistía en la falta de una 
organización dei comercio exportadorl 
que haga posible la imposición de ño r ' 
mas definidas. Declaró que los expor-
tadores no coló debían organizarse 
sino establecer tribunales industriad-
les, ante los cuales pudieran venti-
larse las imputaciones de actos injus-
tos, de una manera rápida y nada coa 
tosa, adoptándose medidas disciplina-
rias contra los elincuentes. 
El g o b i e r n o i n g l é s n o p e r m i t i r á 
l a v i s i t a de los c o m i s i o n a d o s 
a m e r i c a n o s 
WASHINGTON, Diciembre 8. 
La comisión especial de seis que se 
©Siperaba enviar a Inglaterra e I r lan-
da para obtener informes de primera 
mano no obtendrá permiso para visi-
tar la Gran Bre taña . 
Wil l iam Mac Donald, Secretario de 
esa subcomisión, recibió hoy una car-
ta de R. L . Craigie, prime rsecreta-
rio de la Embajada inglesa informán-
dole que "la propuesta visita al te r r i -
torio inglés no es grata al gobierno 
d esu majestad" y quje, por lo tanto, 
la Embajada no visaría los pasaportes 
qu<* se expidiesen por el Departa-
mento de Estado Americano a los 
miembros Je esa comisión . 
E n t r e v i s t a d e l o s d o c t o r e s D o l z y 
V e r d e j a c o n e l G e n e r a l G ó m e z 
E L PRESIDENTE WILSON Y 
F R O N T E R A A R M E N I A 
L A 
WASHINGTON, Diciembre 8. 
E l presidente Wilson ha completa-
do sus recomendaciones respecto a las 
fronteras de A-menia y las ha remi-
tido a la Liga de las Naciones reunida 
Rica de paso para los Estados TJai-1 en Ginebra según se dijo hoy en el 
dos. jDepartamento de Estado, 
Los doctores Ricardo Dolz y Santia-
go Verdeja, Presidentes respectiva-
mente del Senado y de la Cámara, es-
tuvieron ayer en Palacio informando 
al Jefe del Estado sobre una entre-
vista que hubieron de celebrar con el 
ganeral José Miguel Gómez, en la 
cual so t r a tó del programa del gobier 
no en lo que se refiere a la crisis 
económica y de la actitud de los re-
ipresentante& liberales oon respecto 
al quórum en la Cámara . 
Los citados doctores manifestaron 
al señor Presidente, que el general 
Gómez, no obstante contar con un vo-
to de confianza del Ejecutivo de su 
Partido, desea celebrar un cambio de 
impresiones con los representantes l i -
berales antes de recomendarles que 
integren el quórum; y que prometió 
informar oportunamente al doctor 
Dolz sobre el resultado de dicho cam-
bio de impresiones. 
E l Presidente del Senado declaró, 
además, a los reporters, que creía en 
la sinceridad del general Gómez, pe-
ro que si la cuestión del quórum en la 
Cámara no quedaba resuelta pronta-
mente, los conservadores y populares 
procederían enérgicamente. 
De Palacio se dirigieron los docto-
res Dolz y Verdeja al domicilio del 
doctor Alfredo Zayas, para darle cuen 
ta del mismo asunto. 
D I Á R I Q ü £ L A M Á R Í N A Dicienibre 9 de 1 9 2 U ¿ N U LAXXV'iJ 
C e n s u r a s a l a d i p l o m a c i a e u r o p e a 
e n l a a s a m b l e a d e l a L i g a 
ftEJíSUKAS A LA DIPLOMACIA EU-
ROPEA 
GINEBRA, Diciembre 8. 
N . W . Rowell, del Canadá, provocó 
hoy la más viva emoción que se haya 
experimentado en la asamblea de la 
"Li;?a, al exprci-ar sus puntos de vista 
sobre la diplomacia europea, sorpren 
diendo a !os hombres de estado del 
viejo mundo. Había surgido un afrudo 
debate al discutirse la recomendación 
hecha por el comité de organización 
técnica de la Asamblea, proponiendo 
a los gobiernos la creación, bajo los 
auspicios de la Liga de tres nuevas 
orgjanfzacioaes, financiera de trans-
porte y de sanidad, que tendrán que 
ceiebrar, anualmente, 
sobre estos asuntos 
Mr. Rowodl, entonces, se opuso dan 
do por motivo que los países lejanos 
no podían enviar sus mejores hom-
bres al extranjero cuatro veces al 
año para tomar parte en la Asamblea 
y en las conferencias, y declaró que 
la consecuencia de ésto ser ía colocar 
estas organizaciones bajo la influen-
cia europea Sostuvo que la Asam-
blea misma debe ocuparse de estas 
instituciones. 
De todos modos, dijo él, el Canadá 
cvéo que existen ciertos problemas 
que no debía permitirse cayeran bajo 
el control europeo. 
'Cincuenta rail soldados canadien-
BCS sepultados en Francia y en Plan-
deu es el precio que Canadá ha paga-
do por la diplomacia europea" gri tó 
sorprendidondo a la Asamblea entera 
y consternando a algunos delegados-
Esta crít ica ásiJtera de un dominio 
bri tánico, cayó de lleno sobre Arthur 
BalJour y Mr» Pisher; permanecieron 
sin moverse en.sus escaños y duran-
te todo el debate ostentaron gravedad 
en los rostros. Lord Robert Cecil, 
que representa al Africa del Sur en la 
Asamblea, de una manera hábil, ate-
nuó los efectos del golpe, diciendo: 
"que él estaba comjpletamente .de 
acuerdo con Mr . Rower, pero creía 
•que este último se equivocaba al supo 
ncr qvz estas organizaciones caerían 
bajo ei control europeo". 
Muchos de los delegados manifesta-
ron a Mr . Rowe que sus palabras ha-
bían creado una impresión distinta de 
la que él quería expresar. E l delega-
do canadiense usó de nuevo de la 
p i labra y dijo que él no quería ata-
car a los hombres de estado europeo 
(y prefería retirar sus palabras antes 
de ofender a nadie 
Apoyó a Mr . Rowe el delegado de 
Australia, Mr . Miller, y por otra par-
to el delegado francés M . Babriel 
Hanotaux, hubo de censurarle ligera-
mente. El doctor Gastón Dacumba, 
del Brasil, quien • hab ía ofrecido una 
enmienda se unión a los dem'ás acce-
diendo a aplazar la cuestión hasta 
m a ñ a n a . Mientras tanto se ha rán es-
fuerzos para llegar a un acuerdo. 
Algunos de los delegados principa-
les, cansados de las prolongadas dis-
cusiones y algo deanimados en sus 
E l doctor Urueta desempeñó en 
un tiempo el cargo de Subsecretario 
¡ de Estado. En el mes de junio 'de l año 
actual fué nombrado Ministro en la 
Argentina y el Uruguay. 
~ D E R U S I A 
ADOPTAN EL B0LSHEYIK1SM0 
CONSTANTINOPLA, Diciembre 8. 
Toda la 
sieron la resolución a rgüyeron que el Kapana de Cienfuegos; el Broncho, 
ésto sería un acto humanitario y com de la Habana. 
p le tamenté carente de signifleación j 
polí t ica. A l final de la sesión no se} JACKSONVILLE, Diciembre 8. 
llegó a un acuerdo, maneniéndose am-1 Llegó la goleta Wilbert D Bennet 
bos pareceres en la aguda intransí-1 ia Habaaa. 
S^cia, Salló el o . T . Waring para la Ha-
Lros órganos socialistas evitan ge-, baña , 
neralmente usar la palabra "ka iser i - ¡ 
na" y rechazan de plano el propues-. PQRT EADS, Diciembre 8 
Armenia ha adoptado el ; to acuerdo. E l "Vorwaerts", dice: j Salieron el Bayamo para Santiaso-
esfuerzos para acelerar el trabajo de bolshevikismo tegun noticias no coni ! "Miles de virtuosas» mujeres a lema-¡ ci Lake Zaliski para la Habana' ' 
la asamblea, se retiran para sus paí- firmadas recibidas aquí en el día de | ñas mueren diariamente sin que el 1 
ses| M . Viviani ha abandonado las hoy. Se dice que el. Aberbaljan se ha i Reichtag se moleste con acuerdos de 
tareas de su bufete hace un mes y I entregado a la Armenia soviet y se pésame y la muerte de La esposa del 
anunció que no pe rmanecer ía aquí 
más que hasta fines de esta semana. 
La opinión general, sin embargo, es 
•que será imposible acabar antes de 
fines de la próxima semana, a no ser 
que los debates sean considerablemen 
te acortados. 
La comisión jue considera la ma^ 
conferencias ¡ ñe ra en que los cuatro miembros elec 
tivos del consejo se rán escogidos, ha 
decidido que sean electos por un té r -
mino de dos años . A l expirar dicho 
tiempo serán reelegibles por dos años 
más, pero después del segundo perío-
do no podrán ser elegidos sino des-
pués del trascurso de cuatro a ñ o . 
Cuando la Asamblea se r e ú n a nue-
vamente en septiembre próximo, re-
cibirá un informe do un comité espe-
cial, al cual se confió el estudio . de 
las enmiendas propuestas al convenio 
de la Liga. Todas las enmiendas pro-
puestas han sido enviadas a este 
pa í s . 
espera que Georgia seguirá el mismo 
curso que esta ú l t ima . 
TACTICA OBSTRUCCIONISTA DE 
LOS SOCIALISTAS ITALIANOS 
ROMA, Diciembre 8. 
Los socialistas han acordado adop-
tar medidas obstruccionistas ein la 
C á m a r a de Diputados contra el proyec 
ta de ley para aumentar el precio del 
pan. Han expuesto 155 razones, las 
cuales, cenf^rmt al reglamento, tie-
nen que -er discutiGas. Los socialis-
tas también se proponen pronunciar 
largos discursos y pedir la votación 
sobre cada una de las resoluciones, 
votación que eyigirán que sea nomi-
nal . Para cada una de estas votacio-
nes se necesi tarán por lo menos dos 
horas 
ex-kaiser no tiene por qué evocar las j 
s impat ías que a las esposas alema-1 
ñas en general no se r ibu tan . " 
"LO D E L TRUST DE L A S CONS- ' 
T R Ü C C I O N E S 
NEW YORK, Diciembre 8. 
HARDINGr LLEGA A SU HOGAR 
Marión, Ohio, Diciembre 8. 
El presidente electo Arding regre-
só hoy a Marión después de un viaje 
de vacaciones durante un mes a Te-
xas y Panamá , para preparar los c i -
mientos de la política de su gobierno, 
consultando con muchos de los hom-
bres de Estado de la nación. 
"La compenetración de pareceres", \ 
INVITACION REHUSADA 
WASHINGTON, Diciembre 8. 
El presidente Wilson rehusó hoy la 
invitación que le ha hecho la liga de 
las naciones para que envíe delegados 
a tomar parte en las discusiones de la 
comisión del desarme. 
E l presidente informó al Consejo 
de la Liga de las Nacionesi que por 
cuanto los Estados Unidos no forma-
ban parte de la Liga el no se sentía 
justificado para nombrar una comisión 
con este objeto 
Los Estados Unidos, sin embargo 
según ha declarado el Presidente sim 
patizan con cualquier plan para el de-
sarme mundial. 
DISPAROS C O N T R A E L PRESI-
DENTE D E L A C A M A R A BELGA 
Los directores de dos de las mas norma de conducta ^ durante su 
grandes compañías constructores de campaña prometió seguir empezará a 
los Estados Udidos cuyos negocios llevai.la al terreno de la realidad en 
combinados ascienden a cerca de 100 | r a Semana próxima. después de des-
millones de pesos, declararon hoy an- | pachar su acumulada correSpondencia 
te la comisión investigadora del trust i y darIe ^ ^ conci.eta 
de construcciones que antes de que | ^ ¿ r e g u n t a s desea h 
CORK, Diciembre S. 
Se ha advertido al grupo de labo-
ristas ingleses que van a investigar 
la situación de Irlanda que corren 
bastante peligro en el camino que I 
conduce a Tralee. Se les hizo esta ad-' 
vertencia cuando anunciaron que es-1 
perazan salir para Tralee en utomóvil 
esta tarde acompañados de un gru-
po de periodistas americanos e ingle-
ses. 
Las autoriJades han notificado a la 
delegación y a los periodistas que 
deben proesder con cautela, debido a 
a posibilidad de que tropiecen con 
zanjas o trincheras practicadas en el 
camino. También dijeron que se ha-
bían recibido informes en Cork que 
indican que el camino ha sido minado 
en varios lugares del Condado de Ke-
r r y . 
Aparte de ciertas sorpresas en las 
casas particulares e intermitentes t i -
roteos de rifles y de revolvers en va- ' 
r ías partes d3> la ciudad hubo tranqui-
lidad durante la noche. 
B . A . F A M N E S I O C K 
d a r á e n s e g u i d a a l iv io iWt 
t o d o c a s o q u e e l m a l s S I 
c a u s a d o pos» l o m b r i c e s 
a b s o l u t a m e n t e ' 
i n o f e n s i v o 
p a r a 
N I Ñ O S l í A D U l T o c 
De v e n t a desde 1827 
B . A . F A H N E S T O C K : r n 
PITTSBURGH, PA. E XJ ¿ -
BRUUSBLAS, Diciembre 8. 
En los momentos en que Se le-
vantaba la sesión de la Cámara de 
Oíputados í'-sta tarde un espectador 
disparó tres tiros de revolver desde la 
tribuna pública en la dirección a la 
tribuna del Presidente. 
"Yo he astado preso durante cuatro 
años en Alemania y no se me ha he 
empezase la labor de la comisión eje 
cutiva Lockwood, era imposible ob-
tener proposiciones atendibles para 
varias clases de materiales. 
Los contratistas de la arena, cas-
cajo, marmol, instalaciones, cal, la-
drillo, cemento y piedra picada, inva-
riablemente presenitaban el mismo 
presupuesto, mientras los industria-
les de la madera se entendían bastan 
te bien,, pidiendo todos el mismo pre-
cio. 
Los constructores declararon; que 
se vieron obligados a obtener el ladr i -
llo, la arena y el cascajo de manos 
del mismo contratista, porque de lo 
contrario tendr ían que prescindir de 
a 
0. 
cuantos cambien impresiones con 61. 
La Liga de las daciones será la más 
importante de sus consultas; pero ten-
drá en cuenta los otros problemas a 
medida que vaya acumulando los con-
sejos y se vaya preparando para la 
responsabilidad ejecutiva. 
Mr. Mrs Harding puede r<ue vnyan 
a pasar el mes de Enero a algiiu l u -
1 &ar de temporada en el Sur, pero es-
l peran estar eñ Marión* hasta, después 
de las Pascuas. 
SUIZA INVESTIGA LAS ACTIVIDA. 
DES DEL EX-EXPERADOR CARLOS 
BERNA, Diciembre 8. 
Las autoridades federales han i n i -
ciado una investigación en las acti-
vidades del cx-emperador Carlos de 
Austria, en Suiza, siguiendo las de-
nuncias de pretensas intrigas de los 




BERNA, Diciembre 8. 
Edmundo Shulters, el vicepresiden-
te será probablemente electo presiden 
te de SUÍZÍL para el año de 1921, por 
unanimidad en la semana entrame-
El consejero federal N . A . Be, se 
espera que sea electo Vicepresidente. 
E L ESTADO DE L A EX E M P E R A -
T R I Z A L E M A N A 
DOORM, Diciembre 8. 
Créese que por el momento se halla 
fuera de peligro la ex-Emperatriz ale 
mana según informes publicados hoy 
en Doorm. 
El príncipe Adalberto y su esposa 
regresaron esta noche a Alemania. 
SIR HORACE PLUNKETT A LOS ES-
TADOS UNIDOS 
Liverpool, Diciembre 8. 
Antes de embarcar hoy para New me material, siendo la, combinación Rork a bordo del vaDOr Sir 
cho justicia xifesde mi regreso, grito i de lo más compacto que jamas se hu- i Horace Plunkett presidente de la Con-
el hombre. Dlcese que nadie resul tó ' biese visto 
D e J a m a i c a y H a i t í t í a s i d o i i t ipoj^ 
C a d a l a v i r u e l a y e l p a l u d i s m o 
L A S E C R E T A R I A D E S A N I D A D SE PROPONE T E R M I N A R EN 
V E CON L A S E P I D E M I A S 
BRE, 
Bajo la presidencia p. s. del 
Eligió Natalio VilJavicenoio 
tencia de los señores Carlos Elcid, HURU 
Uoberts, Francisco J. de Velasco, Con 
doctor fia escasez de petróleo, no oh^to». 
con asís- i esfuerzos dol Departamento Vi,, y 0 los 
El incremento relativo de la -"'̂ O 
fermedad que estuvo absolutameJ/1"16''! 
Sldí 
la 
lastimado con la excepción de unos 
cuantos espectadores holandeses, en 
medio de la confusión y pánico que 
resultó, como consecuencia del afán 
del público para abandonar cuanto 
antes el tjalon 
15,000 GUINEAS POR UN CABALLO 
LONDRES, Diciembre 8. 
En la venta de caballos en el New 
Market de hoy el potro Archaic, que 
obtuvo el segundo puesto en las carre-
ras inglesas verificadas en jul io úl-
timo en Epsen Downs, fué comprado 
por John Sanfords, de. Amsterdam, 
New York, Mr . Sanfords pagó la can 
tidad de 15,500 guineas por el caba-
llo, el cual será t raído a los Estados 
Unidosi. 
CONFERENCIA CON E L RESIDEN-
TE DEL CONSEJO DE MINISTROS 
DE L A GRAN BRETAÑA 
LONDRES, Diciembre 8 
Arthur Henderson, miembro de la 
Comisión que investigó recientemente 
la si tuación en blanda, y Wi l l i am 
Danson, Presidente del Partido Par-
lamentario Obrero, celebraron una 
conferencia con Mr» Lloyd George 
Los precios del ladril lo, según es- i y i g ^ . 
tas declaraciones han bajado hasta 
quince pesos desde el nivel de treinta 
veición de Dublin, dijo en una entre-
Beneficencia 
Se dió iectura al acta <áe 
anterior, y fué aprobada. 
Se dió cuenta con un escrito consulta 
del señor Ampudia sobre recopilac.uVn 
de asuntos, relativos a la loijislaciún 
de Earmacia, no siendo de la competen-
cia de la Junta el otorgai-ístos permisos 
devolviéndose así al interesado. 
So pasó 
No veo indicios n i espero q\e ha-
ya tregna en Irlanda. Tampoco veo 
y dos cincuenta desde que empezó es. esperanza en las pi!op0üicio. 
ta investigación afolM.ot „ „ „ ( ̂ es anuncadas en la Prensa. No pue-
La compañía Thompson Starret que I de haber mieritras haya temlores 
construyo los rascacielos Woolworth, ^ una de ^ 
y de la compañía de seguros de v d a e l no * > 
La Equitativa que son los edificios | * 
nms altos y mayores del mundo com-1 Slr Horace fué invit2ido recientc-
pama cuyos negocios ^cienden * 60 nte ^ ^ Uni_ 
millones de pesos al ano ^ P ^ 0 . ^ " 'dos para declarar ante la comisión de 
llar competidores» entre los contra-
tistas:, todos los cuales s í ajustaban 
a la misma norma. 
cien que investiga la si tuación 
Irlanda. 
de 
EL CONTEN'GENTE HOLANDES A 
T I L N A 
LA HAYA, Holanda, Diciembre S. 
El general Pop. Ministro de la Gue-
r ra ha ordenado hoy la movilización 
de cien voluntarios para que se incor-
poren a las fuerzas que enviará la 
Liga de las Naciones a Vilna, para la 
supervisión del plebiscito. 
E L CONSEJO DE L A LIGA Y LA EJL-
PEDICION A YILNA 
LA HAYA, Diciembre 8. 
Contestando a una súplica de Holán 
da, el Secretario de la Liga de las 
Naciones ha explicado su programa 
en lo concerniente a la expedición 
que va a ser enviada a Vilna E l Con-
sejo de la Liga entiende que tanto Po 
lonia como Lituanía han aceptado el 
programa de ia Liga, / que el general 
Zellgouski, al mando de los insurrec-
tos de Vilna, no se opondrá a los pla-
nes del Consejo. 
El Consajo no se propone instituir 
en el á rea del pdebiscito un gobierno 
completo balo su propia supervisión, 
pero adoptará ciertas medidas para 
que la votación sea legal, sin presión 
ninguna, y las fuerzas expedicionarias 
abandonara?! el terreno una vez ter-
minado el plebiscito y fijados los l i -
mites, lo ' ' i ial se ha rá a la mayor 
brevedad posible. 
E L T R I U N F A L REGRESO DE CONS 
T A N T I N O 
El mensaje contiene datos incom-
pletos sobre el resultado del plebisci-
to, indicando una tremenda votación i dándole cuenta del resultado de las 
en favor de Constantino, pero no se i investigaciones hechas por la Comi-
esboza plan ninguna para su regreso j sión y del estado del sentimiento pú-
en dicho mensajfe. Dice el primer m i - blico en Irlailda> acerca de una posi-
nistro que atenderá a este asunto hl í tregua, 
cuando complete el escrutinio ofi-
cial . ' 
DILIGENCIA VOLCADA r A HARDING 
NEW YORK( Diciembre 8. Colombus, Ohio, rhciembre 8 
A consecuencia de haberse volcado ,E1 gobernador Cox telegrafió hoy 
una diligencia en la calle 79. el co-' Pres^eilte electo Harding ofrecien-
chero pereció y veinte personas resul ^ nombrar senador a - r a n k B W i -
taron lesionadas. E l accidente ocu-; l l i s ' en sustjtucion de Mr. H a r d i n g 
rr ió hoy al tratar el vehículo de e v i - Por el t i e f P.0 ^ le falta a este ú l -
tar un choque con un carre tón ! ̂  eQ e! S f 1 ^ 0 -
Muchas mujeres ricas residentes! He aquí el telegrama integro dol 
en esa parte de la ciudad ayudaron ¡ ̂ n a d o r Cox: 
a la primera cura. I Mf en}*T° Por los. lenodicos de 
Tan numerosa fué la mult i tud que ál1 intención de renunciar a su puesto 
se agolpó en el lugar en que ocur r ió , en el Senado en Eenero 10 o 11 ( cuan-
el accidente oue fué necesario llamar ^ , dice usted, el nuevo gobernador 
a las reservas de la policía para man-
tener el orden mientras se recogía a 
los lesionados. 
i L A UNITED E R L ü l T DUPLICO SU 
CAPITAL M r . Henderson ya habia informado al partido parlamentario obrero ma- , 
E l primer ministro Rhallfe indica nifestando que la comisión habia que- TRENTON, v ^ e t ^ ^ ' , ^ 1 ^ e ™ ^ f ¿ ' 
que espera poder notificar a Cons-1 dádo favorablemente ^ - o n a d a , ^ ^ ug ^ ^ 
tantino hoy acerca de la ^ i s i ó ^ l ^ mucho gusto en nombrar inmediata-
gobierno, y Constantino espera reciba , a cabo una tiegua y sse celebre una , «i aumentado de 75)ooo,000 a 150 mente a Mr. Wil l i s , ensesuida que us-
nombre al senador electo "Willis. No 
me cabe la menor duda de que es-
tando usted haciendo esfuerzos pre-
parándose para su tarea ejecutiva, de-
sear ía usted poner té rmino lo m á s 
pronto posible a sus responsabilidades 
senatoriale. 
"Si de alguna manera puedo ade-
la Ponencia del vocal in^_ 
mero, senor Martínez, el proyecto de 
| del jefe de Cuarentenas" secunr l i^ •  
3.s:(3n j el jefe local de de la Habana. 3 ^ 
En la mente de todos estl CHÍA J,„ 
do extinguidos focos de viruola i s'-
tados, en Aguacate, Berrocal T i -
rito, etc., y que en estos instanf IBa" 
intensifica lu campana porque en Se 
términos municipales de las nrñJÜ1?3 
y Oriente, existen b?*!» 
edificio de dos_plan tas ' en^ ia"cañe de 1 y Haiti. Es nocesario'^poner^na^ 
.as ! dentro de medios racionales para • i l 
por casos procedentes üe atiuello^í,0183 
res antes mencionados, o sean Jatn ?a" 
'• "na bar8'0' 
que la 
losjial viruela vuelva como en éBoo» a ser una endemia en nuestra 
evitar 
ca co. 
pública. Y para ello se imponen 
medidas de carácter veneral, que unlrt 
a la intensa vacunación y al aislamienf 
Cuba • número 86, por 'no ajustarse 
Ordenanzas santarias. 
Se pasó a la Ponencia dol doctor Ló-
pez del Valle el escrito consulta refe-
rente a las manipulaciones en ías fábricas 
de barquillos. 
Se pasó a la ponencia del doctor Ro-' conduzcan a la finalidad que se npnü 
berts el escrito de la Jefatura Local |eue: extinguir la viruela. *c'!'1' 
de K«gla sobre el pésimo estado sanita- Ahora bien: la .Tunta, oída la ^ 
no de los muelles de Birube. sición del doctor Adam Galarreta * J5.0" 
Conoció la Junta el expediente sobre . -
obras en la calle de Luco, enero Santa 
Ana. y Sania Xi'elicia, pasándose a ja 
Ponencia 'leí vocal ingeniero. 
Se dió cuenta a la Junta con an es-
crito y plano relacionado con la am-
, arreta v 
cretas apreciaciones de los doctores n 
Roberts y José A. López del Valle di 
signó una ponencia formada por los )Wfñ 
res Adam Galarreta y Hugo Robéis pa 
esta noche o mañana la invitación pa- l conferencia para llegar a un acuerd 
ra que regrosé a Grecia Entonces ha- i o 
r á arreglos para flotar un tren espe-
cial en fecha determinada, probable-
BRINDISI , Italia, Diciembre 7. 
Varios miembros de la CAmara de 
Diputados CJrfega, algunos políticos 
y otras personas prominentes han lle-
gado a esta ciudad procedentes de 
Grecia para acompañar a Constantino 
cuando regrese a Atenas. 
Dicen que la entrada de Constantino 
en Grtcia será la piás triunfal que 
jamás se haya visto desde los días de 
la antigua Grecia, 
LA VUELTA DE CONSTANTINO A 
RE CIA t 
ATENAS, Diciembre S. 
El plan para el regreso del ex'-Bey 
Constantino a Grecia estfi semana 
parece abandonado. E l Gobierno ul 
parecer ha decidido conclmiar a la 
espectativa, inclinándose a atenerse 
a la decisión del mismo príncipe. 
CONSTANTINO MANTIENE SU RE-
CLAMACION AL TRONO 
LUCERNA, Suiza, Diciembre 8-. 
El ex-Rey Constantino no prescin-
dirá de su reclamación al trono grie-
go en obsequio de su hijo Jorge, se-
gún ha declarado hoy el profesor Geo 
rlgios Streit, íntimo consejero del 
monarca griego. 
RHALLIS NOTIFICO A CONSTANTI-
NO DEL RESULTADO DEL 
TLEBISCITO 
LUCERNA, Suiza, Diciembre 8. 
El ex-Rey Constantino' recibió esta 
mañana la primera notificación oficial como consecuencia del 
mente el s áb ido o el lunes porque se 
dice que la fámilia real no quiere 
viajar los domingos. 
Constantino manifestó hoy que tíe-
^e entendido que el actual gobierno 
griego no dimitirá por ahora, a menos 
que surja una si tuación extraordina-
ria, ocasionada por el envió de otra 
nota de los aliados, const íngencia que 
no se espera. 
Las lineas generales que se han tra-
zado de los planea para después del 
regreso de Constantino reveían que es 
probable una reconstrucción del go-
bierno en forma de Ministerio parla-
mentario, siendo el gobierno actual 
provisional y no habiéndose organiza-
do todavía por completo. 
Hasta esta m a ñ a n a Constantino y 
los que lo rodean han estado a obs-
curas, no Aabie^do recibido aviso ofi-
cial ninguno de Atenas y aunque su 
consejero m'áis íntimo ha expresado 
siempre confianza en que las noticias 
de Grecia sean del todo favorables a 
Constantino, es incuestionable que 
durante las úl t imas horas ha estado 
bastan que inquieto por la falta de 
noticias oficiales. E l mensaje del p r i -
mer ministro Rhall ís , por lo tanto lo 
ha r ean imad» mucho, nllviendo la 
tensión que se iba haciendo cada vez 
más evideate, como resultado;'de la 
ausencia completo de toda confirma-
ción oficial, agravada por los incom-
pletos y exiguos despachos publica-
dos en los periódicos locales 
El telegrama del primer ministro 
Rhallis vino a despejar la atmósfera 
DECLARACIONES D E P Ü E Y R R E -
D O N A L A PRENSA A S O C I A D A 
PARIS, Diciembre 8. 
Hoy ha llegado a Par í s el señor Ho-
norio Pueyrredon, Presidente de la 
Delegación Argentina que se re t i ró 
la semana pasada de la Asamblea de 
la Liga de las Naciones. 
Los demás delegados argentinos 
permanecen en Ginebra. 
"La Argentina con mucho gusto vol 
verá a la Liga cuando la Asamblea ha-
ya considerado seriamente la enmien-
da en que está interesada la nación | pyre de 1920. La cantidad desembolsa-
argentina", dijo el señor Pueyrredon ¿a fué ¿e un millón setecientos tres 
a la Prensa Asociada poco después de 1 m]i setecientos doce pesos pero gra-
sa llegada. " E l Gobierno argentino y cias a ciertas ventajas obtenidas en el 
yo creemos que la Liga tiene asom- cambioi se redujo esta cantidad en ein 
brosas oportunidades". cuenta y dos mi l quinientos veinte 
Interrogado si la Argentina sol íc i ta- ' pesos noventa y siete centavos 
r í a ser miembro de la Liga de aquí 
a un año, el señor Pueyrredon con-
millones. í ted renuncie. Esta idea me vino por 
Este capital es tá distribuido en cien | el espíri tu de cooperación que nues-
to cincuenta mi l acciones de a cien ¡ tro pueblo tiene que poseer sin con-
pesos cada i.na, valor a la par j siderar las asociaciones políticas, y 
' ¡ si el gobierno satisface eficazmente 
LOS GASTOS DE L A COMISION DE j las necesidades de la humanidad". 
PAZ OIERICANA EN EL Firmado: James N. Cox. 
• EXTRANJERO 
WASHINGTON, Diciembre 8. 
E l presidente Wilson ha trasmitido 
hoy al Senado un mensaje especial 
en el que expone los gastos de l a . . . . j , r, „^a„i„n„0 ^rí.nff» do la oposición a diclifi unión, que re-comisión de paz amencana A r a n t e ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
sus labores en e fx t ra^ero a do en varias ciudades de Costa Rica. 
Los gastos totales ascendieron a rnnin.L~ ahora Tennián PT, 
$1)651.19109 dc.de el primero de d i - ' 
ciembre de 191S hasta el 4 de diciem 
L A UNION CENTRO - AME PICANA 
SAN SALVADOR Diciembre 8. 
Los delegados al Congreso de la 
Unión Cenr.ro-americana van vencien-
testó que después de retirarse apenas 
era posible que su país procediese de 
esa manera; pero él esperaba que la 
Argentina encontrase alguna manera 
airosa de volver a participar en las 
labores de la Liga 
San José 
Despachos que aquí se han recibido 
indican una reacción en favor de la 
Unión. 
reinante en cd 
Constantino. 
cuartel general de 
E L J A P O N Y M E J I C O 
RECONOCIMIENTO D E L NUEYO GO-
BIERNO MEJICANO 
CIUDAD DE MEJICO, Diciembre 7. 
El Japón ha reconocido al nuevo 
gobierno mejicajuo, según despacho 
recibido de Leopoldo Mlasquez, Minis-
t ro mejicano en Tokio, publicado esta 
noche por el Ministerio de Estado. 
El Ministerio también ha anuncia-
do oficialmente que el Brasil ha reco-
nocido al gobierno mejicano. 
del primer ministro Rhallis de Grecia 
respecto al icsultado del plebiscito 
del domingo pasado, favorable al re-
greso al trono del monarca desterra-
do. E l telegrama del primer ministro, 
que lleva Techa de anoche, describe 
el estado de la opinión pública de 
Grecia con lectivo dei esperado regre-
so de Constantino, y agrega-
"En vusstra majestad el ' pueblo 
griego ve el emblema de la unidad 
nacional". j . 
PENSION A LOS HIJOS DE ANGE-
LES 
CIUDAD DE MEJICO, Diciembre 7, 
El Senado mejicano después de elo-
giar al general Felipe Angeles, -que 
fué caudillo villistas, como uno de 
los más brillantes patriotas de la re-
pública, aprobó una ley concediendo 
una pensión de seis pesos al día a su 
hija y sus dos hijos hasta que sean 
mayore de edad. 
Etetos hijos se encuentran ahora 
en New York, yquedaon huérfanos 
fusilamiento 
L A RETIRADA DE LA ARGENTINA 
DE L A LIGA 
BUENOS AIRES, Diciembre 8. 
La cuestión de la retirada de la Ar -
gentina de la Asamblea de la Liga 
de las naciones promete llegar a ser 
objeto de amargas controversias polí-
ticas. 
Los periódicas predicen que esta 
cuestión será uno de los temas elec-
torales en e\ mes d(e marzo del 
año 1922. 
Varias oratinizaclonesi patr iót icas 
7 cívicas ya están iniciando movimien 
to en pró de la política internacional 
del gobierno. 
E l Partido Radical de Buenos Aires 
anuncia que celebrará grandes ma-
nifestaciones públicas frente al pala-
cio del gobierno en apoyo del presi-
dente Irigoyeu. 
Por otra parte, los argentinos pro-
minentes que durante la guerra orga-
nizaron la "Asociación de Amigos de 
Francia y de los Aliados" han convo 
cado a un mi t in para protestar contra 
la política del presidente Irigoyen. 
Han publicado un manifiesto en que 
declaran que la delegación argentina 
en Ginebra 'ha colocado a la nación 
en una actitud ridicula ante todos los 
países civilizados del mundo". 
La mayor ía de los periódicos cr i t i -
can al gobierno por no haber anuncia-
do nada hasta aquí respecto a su po-
lítica futura en relación con la Liga 
de las Nacioneis. 
E L REICHSTAG Y L A E X K A I S E -
R I N A 
aCNFORME DE LOS DIPUTABiOS 
QUE VISITARON A FIÍTME 
Los miembros de la Cámara de D i -
putados que han regresado de Fiume 
PARA REDUCIR L A PRODUCCION 1 i ian informado al primer ministro 
MENPHIS, Tenn, Diciembre 8. 1 acerca de las impresiones que recibie' 
En una conferencia aquí de los ron ai visitar a esa ciudad e insisten 
banqueros, comerciantes y agriculto- en ia necesidad de una pronta solu-
res del sur, se acordó reducir a un 
cincuenta por ciento la producción de 
1921 disminuyendo la cantidad d j te-
rreno plantado a una tercera parte. 
E l plan está contenido en un infor-
me de la comisión de terrenos e i n -
cluye la formación de una organiza-
ción en todas las poblaciones de los 
de su padre a fines del año pasado 
después de haber sido capturado por 
las fuerzas carrancistas, t rágico suce-
so que causó la muerte a su madre 
invlaJida. ' v 
FALLECIO EL MINISTRO MEJICA-
NO EN LA ARGENTINA 
BUENOS AIRES, Diciembre 8. 
Ha fallecido esta tarde el doctor 
Jesús Urueta, el nuevo ministro me-
jicano en la Argentina. 
BERLIN, Diciembre 8. 
E l Consejo d edirectores del Reich-
j tag e nsesión. ejecutiva, empezó a 
1 discutir hoy la conveniencia de tomar 
un acuerdo para ¿ a i su pésame 
en caso de que la ex-emperatri Au-
gusta Victoria deje de existir. Ense-
guida los socialistas se opusieron di-
ciendo que tal resolución sería una 
demostración monárquica y natural-
mente precipi tar ía una contrademos-
i t ración republicana. Los que propu-
ción del problema, a fin de evitar i n -
cidente imprevisto, como el del des-
t róyer Bron^etti y el cazasubmarino 
68, que se han pasado a las fuerzas 
de DAnnunzio, lo cual amenaza con 
complicar más todavía el asunto 
Mientras l i n t o el gobierno ha reci-
, bido informes de Fiume que dicen que 
estados eme produce nel algodón para, . v a. j 
: : 1 , ! L ; Í X , ^ ™ ^ i L ^ ^ d m W i o s partidos socialistas, católico y de-
mócra ta no reconocen la legalidad de 
la regencia instuida por D'Annunzio, 
conseguir el apovo de los sembradores 
y encargarse que cumplan las prome-
sas de reducir la producción. 
REVISION DE LOS T R I B U T O S 
A R A N C E L A R I O S A M E R I C A N O S 
WASHINGTON, Diciembre 8. 
Los miembros republicanos del Con 
greso dieron hoy los primeros pasos 
para la revisión de las leyes arance-
larios y de tr ibutación en la legisla-
tura extraordinaria que Se convocará 
después del cuatro de marzo próximo. 
E l presidente Fordney de la Comi-
sión de Medios y Arbitrios de la 
sosteniendo que debe dejarse al pue-
blo en libertad para escoger su pro-
pia forma de gobierno. 
CONTRABANDO EN GENOVA 
GENOVA, Diciembre 8. 
Un registro practicado a bordo del 
vapor América a su llegada aquí de 
New York ayer, ha sacado a luz un 
contrbando ae tabaco, azúcar y café. 
Además ?oá oficiales encontraron 
Cá i cuatrocientos mi l rublos en manos de 
ra oue en breve término propongan ant« 
la Junta medirlas que habrán da 
phación del Cementerio de Cristóbal Co-; sometidas al señor Secretario dn 
lón, acordándose pasar este asunto a la nitlad y B/.eficencia ' 
Ponencia formada por los vocales Conra-
do Martínez, llugo Ko,berts y Carlos 
Elcid. 
Conoció la» Junta el escrito de la Je-
fatura local de Cifuentes con motivo de 
la ampliación de las Ordenanzas sanita-
rias en lo que respecta al Acueducto 
en aquella localidad, pasándose a infor-
me del vocal ingeniero. 
Conoció la Junta y le impartió su 
aprobación al informe del vocal ingenie-
ro sobre Obras en Milagros y .Oslicias. 
Se aprobó el informe del doctor JJópez 
del Valle referente a I03 locales destina-
dos a cocinas en los establecimiento pú-
blicos. 
Se aprobó el informe del vocal ingeniero 
referente a la consulta sobre los -epar-
tos Clarisa, Conchita, -jtc., en Mirian.'io. 
Agotada la orden del día, 7 con la ve-
nia de la Junta, el doctor Luis Adam 
Galarreta, en su doble carict-jr de direc- „i , , , . , tr.r de Sanidad p. s. r. y secretario del | el ramal de ferrocarri l a Batabanó 
organismo, hizo una sintética exposición 
de! problema sanitario actual, con rela-
ción a las enfermedades t (finsmisihles 
y principalmente paludismo y viruela, 
concordando .con el criterio y planea 
que desarrolla el secretario del Depar-
tamento. 
Respecto del paludismo, en cesiones 
anteriores se ocupó la Junta de Iq ma-
teria, aceptando la Ponencia del jefe 
local de la Habana, doctor López del 
Valle, en la que haciendo Mncapi-^ en 
la llegada de palúdicos de Haiti y Jamai-
ca, se consignaban las dificultades te-
nidas para extinguir los mosquitos por 
8 DE DICIEMBRE 
1794.—Se instaló la Real Casa de 
Beneficencia. 
1843.—Se abrió al tránsito público 
1862.—Llega a la Habana el Te-
niente general don Domngo Dulce. 
9 DE DICIEMBRE 
1795. —Llegan a la Habana las Mon 
jas Catalaas de Santo Domngo. 
1796. —La Real Socedad Económi-
ca acuerda fabricar en la Casa de 
Beneficencia una saladestim-di a la 
educación de niños, con el nombre del 
Excmo. Sr. D . Luis do las Casas. 
Ü 8 1 
mará anunció que su comisión inicia-
r í a las investigaciones dentro de po-
cos días p a n la revisión de ^as leyes 
de t r ibutación, anvtestigaciones que 
cont inuarán ha^ta el seis de enero, 
fecha qen ue ge empezará a investigar 
la legislación arancelaria . 
El presidente de la Comisión de Me-
dios y Arbiirios declaró que después i | 
de haber estudiado el informe del se-1 
crotario -louston, hab ía llegado a l ' 
convencimiento de que "los presupues 
tos de gastos del gobierno son r i d i -
culamente altos"-
"Yo puedo recorrer l a lista de re-
comendaciones del Secretario y bo-
rrar aproximadamente mi l doscientos 
cincuenta millones que no se necesi-
tan", dijo Mr Fordney. 
un operador de la telegrafía sin hilos, 
quien declaró que ese dinero no se 
destinaba a fines políticos sino que 
pertenecía a ciertos especuladores. La 
policía ha confiscado el dinero y las 
mercancía®. 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento déla Cieocia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las imanos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros año». NO 
CONTIENE N I T R A T O DE PLATA Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colore® (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito. ^ 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t i n e s s 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . • 
• • 0 | 0 B • 0 
T E A T R O 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Diciembre 8. , i 
Llegaron el Gothia de la Habana; 
el Lake Federa de Sagua. 
KEY "WEST, Diciembre 8. 
LleRaron al No 62; de Sagua; la go 
leta T J até Laughin de la Habana. 
Está abierto el a b o n o , a DIEZ funciones de la temporada o f i c i a ! d e opera 
B R A C A L E . En i a contaduría del Teatro, de 9 a 12 y de 2 a 5. Encargado5 
I t a m b i é n del abono los s eñores Enrique Fontanills v Alberto Ruiz. 
Los s eñores abonados a ia última temporada tendrán derecho, hasta©' 
m a r t e s 14, a r e s e r v a r s u s mismas localidades. 
C O N D I C I O N E S D E L A B O N O 
PORT TAAIPA, Diciembre 8. 
Llegó el Mascottc de la Habana. 
NORFOLK, Diciembre S. 
Llegaron el Mumvood de Nuevítas; 
Grillé fcin entrada _ S 600.00 
Luneta con entrada. _ 90.00 
Delantero de tertulia. ,, 35.00 
Palcos Platea y Principal S 
Butaca _ 
Delantero de Cazuela^ „ 
4673 
5 0 0 . 0 ° 
7 0 . 0 0 
2 2 . 0 0 
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Dimero». 
„„, JOSE i . mvtRo. 
ADMINISTRA DO 
EL CONDK DEU fUVSH» 
n m u A D o icx i s a s 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
E X T R A M J E R O 
3 meses 9 6-O0! 
« Id . , .11-00 
P R O V I N C I A S 
1 mes 9 1-70 
3 Id. „ 5-00 
6 Id. „ 9-SO 
1 A.Q0 í ,,19-00 1 A ñ o ZÍ-OO 
H A B A M A 
$ 1-60 
1 f j " " " T I « 4-SO 
Í A A O — — I 8 - 0 0 
ABTADO 1010 TELEFONOS, RBOACCION: A-6301. ADMINISTRA' 
CION Y ANUNCIOS: A-éí\01. IMP^RKNTA: A-5334. 
KÍKMBRO DECANO EN CUBA 7)9. ,XMA PRENSA ASOCIADA 
Î a Prensa Asociada, únicamente, lien© derecho a utilizar para m p*» 
clfln todos los despachos que en este periódico se le acrediten, a»í t«aM 
* oticias locales j la» qne no M acrediten » otra «uénte Je íafonnactóa» 
aguinaldo a n o s 
sa 
Dignos son de la más más genero-
recompensa ios valientes soldados 
españoles que por el honor y el de-
coro de la patria lud ían en las fra-
gosidades marroquíes y escriben nue-
vos capítulos de hazañas y de t r iun-
fos en las gloriosas páginas de la his-
toria de la guerra africana. "Toda 
España, dice una alocución que se nos 
envía desde Tetuán, ha visto en estos 
últimos días con indecible alborozo 
cómo los bravos y sufridos soldados 
españoles, con la valiosa cooperación 
de soldados amigos y la maravillo-
sa dirección de un competentís imo A l -
to Mando, han coronado la obra de 
pacificación de nuestra zona, protegi-
da con la toma de Xauen. España debe 
a su Ejército de Africa eterna gra-
titud". 
Este noble sentimiento de grat i tud 
y de homenaje cariñoso ha de demos-
trarse con algún hecho p rác t i co y 
concreto. La idea ha sido ya lanzada 
por un grupo de españoles de buena 
voluntada La directiva del Círculo Re-
creativo "La Unión" , de la ciudad 
de Tetuán, contando con la eficaz 
cooperación de sus socios y con el 
apoyo de las altas autoridades de la 
zona ha organizado un "aguinaldo 
nacional", que en la próxima Navidad 
lleve desde España y América al sol-
dado victorioso en Marruecos, afectos 
y agasajos de la tierra amada y leja-
na. Todos los españoles, sea de cual-
quier país en que residan y la fortu-
na de que disfruten, pueden contribuir 
a este patriótico homenaje. En Cuba 
ya conocemos la largueza con que se 
abren las manos y las cajas para 
estos altos y benéficos fines. No será 
ésta la primera ni la segunda vez que 
los soldados españoles del Africa han 
de sentir la hidalga generosidad de 
sus compatriotas de la Isla. Aun re-
cordamos el interminable cúmulo de 
cajas de víveres, de licores, de ciga-
rros y tabacos, de dulces y de pas-
tas y frutas que donadas a iniciativa 
del señor Ministro de España, del Ca-
sino Español y de las sociedades regio-
nales, salieron del Puerto durante la 
contienda anterior contra los moros 
con rumbo a Marruecos. Aun recorda-
mos las fuertes cantidades giradas en 
favor de aquellos valerosos soldados 
por la Colonia Española, Es verdad 
que la presente situación de crisis 
financiera y de moratoria no es la más 
propicia para donativos y homenajes. 
Pero la magnanimidad patr ió t ica ha 
de suplir la escasez de recursos. Y el 
homenaje será tanto más meritorio 
cuanto lleve consigo mayores sacrifi-; 
clos. ¿ H a b r á algún elemento español j 
en Cuba que aun en medio de la ac-j 
tual situación económica no pueda des-1 
prenderse de algo para una causa ¡ 
tan hermosa como la del "aguinaldo 1 
del soldado español" en Marruecos? 
En otras circunstancias no menos crí-
ticas que las de ahora han demostra-
do las entidades y el comercio es-
pañoles de la Isla que saben sobrepo-
ner su largueza a todas las estreche-
ces económicas. 
Para facilitar la labor de la Junta 
Organizadora y encargada de la cla-
sificación y distribución ha de pro-
curarse que los donativos, ya en es-
pecie, ya en metálico, se remitan con 
la mayor prontitud. Pueden dirigirse 
con la consignación de "Aguinaldo 
del soldado", al Excmo. sieñor Secreta-
rlo General de la Al ta Comisaría de 
España en Marruecos-Tetuán. Para fa-
cilitar el envío de todos los donativos 
se gestiona activamente la franquicia 
total de transportes y giros. 
El fiervor del alma española, siempre 
espléndida y desprendida, suplirá con 
su aguinaldo de Pascuas al soldado de 
Africa el calor del hogar y de los seres 
queridos de que le privan la ausencia y 
el deber. 
P " 3 o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
N U E V A S FACILIDADES 
Desde esta fecha hemos de terminado admi t i r cheques de todos loa 
Bancos como d e p ó s i t o en Cuentas Inamovibles , c o n e l compro -
miso de in te rveni r cheques nuestros por e l t o t a l de l saldo que 
resulte de esos d e p ó s i t o s . 
Zon esta r e s o l u c i ó n , damos una nueva pi^ieba de confianza en la 
favorable so luc ión de la crisis y faci l i tamos a nuestros cl ien-
tes el medio de que consoliden en un solo cheque in te rven ido 
los cobros que hayan realizado o que realicen en l o sucesivo. 
As imismo admi t imos d e p ó s i t o s en cuenta cor r ien te , exentos de M o ^ 
r a t o n a . 
i 
Habana, 1 de dic iembre de 1 9 2 0 . 
E L CONSEJO DE DIRECTORES ! 
Marca índependlente.-lndustria 170 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R Ü N C H O ! = = = = = 
E n e l C e n t r o 
A n d a l u z 
TTNA FIESTA INTIMA 
La Junta Directiva del "Centro A n -
daluz", nos participa que aprove-
'chando la estajncla en la Habana de 
los eminentes 'artistas señoras Gela-
bert y Lloreng, verdaderas notabili-
dades de la guitarra y el canto, res-
pectivamente, ha decidido organizar 
una fiesta de carác te r íntimo, con 
•objeto de que dichos celebrados artis-
tas, ofrezcan una demostración de sus 
indiscutibles méri tos, a los señores 
tsociados, a los cuales se invita por 
este medio. 
Dicha fiesta que como decimos, ten-
drá un carácter íntimo, se celebrará 
*n el salón social el sábado a las 
Pueve de la noche, día el más apro-
piado para tener un rato de expan-
stán que compense las múltiples con-
wariedades de esta crisis económi-
ca. 
Para las próximas elecciones hay 
grandes entusiasmos y se barajan 
nombres de meritifeimos andajuoes 
Para la renovación de la Directiva. 
Aún no se conoce una orientación 
aetenninada; pero posible es que ha-
ZjJSjg. de una candidatura. 
U S ALMORRANAS SE CURAN 
P 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sa'ngraotes, 
« t e m a s o con picazón. La primera 
•Pücación da alivio. 
A l J e f e L o c a l d e 
S a n i d a d 
LJamamos encarecidamente la 
atención al doctor López del Valle 
acerca de un grupo de estanques lle-
nos de agua corrompida que se ha-
llan en la calle Armonía, cerca de 
la de Moreno, alguno tan profundo 
que por poco un menor se ahoga en 
él, y todos foco de infección p cria-
dero de mosquitos. 
Se trata de algo muy peligroso pa-
ra la salud pública, que debiera ha-
cerse desaparecer para devolver la 
tranquilidad a los vecinos de aquellos 
lugares y evitar una posible epide-
" D E P A L A C I O 
DE POLITICA 
E l señor Rosendo Collazo, senador 
electo por Camagüey, en unión de 
vEurios: congresistas conserradoíres, 
visitó ayer al señor Presidtnte con 
quien depart ió sobre asuntos políticos 
de aquella provin í ia y nuevas elec-
ciones en varios colegios de la naiŝ -
ma. 
SORTEOS MODIFICADOS 
{SI señor Presidente recibió ayer a 
todos los Secretarios del, Despacao 
solviendo con ellos asuntos admi-
nistrativos. 
A l de Instrucción Públ ica le firmó 
dos decretos por los cuales se or-
dena el pago de alquilares vencidos 
C o a C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S d e l 
B a n c o E s p a ñ o l o N a c i o n a l 
E N D O 
2 S o l a r e s e n l a A v e n i d a d e A c o s t a 
24 x 58-1444 varas a $7.50 
2 S o l a r e s e s q u i n a R E P A R T O M 1 R A M A R 
46 x 45-2815 varas a $12.75. * 
s o l a r d e C e n t r o R e p a r t o M I R A M A R 
20 x 45-1215 varas a $11.50. 
1 S o l a r c a l l e 1 2 e n t r e 3 y 5 , A l m e n d a r e s 
10 x 45-457 varas en $3.000. 
A p a r t a d o I 0 8 4 . - T c l . M - 3 é é 4 , d e 5 a é . 
de ia casa que ocupa el Instituto Pro-
vincial dé Santa Clara, y se exime de 
los exámenes de Física al alumno del 
Instituto de Camagüey, señor Israel 
Pintado. 
A l Secretario de Hacienda le firmó 
un decreto por que se modifica 
el plan de sorteos de Loter ía corres-
pondiente a loa meses de enero, febre j 
ro y marzo próximos, reduciéndolos 
de 85,000 a 32,00,0' billetes cada sorteo. 
VISITAS 
E l doctor Malberty, celebró ayer 
una entrevista con el general Meno-
cai para tratar de asuntos políticos. 
Tambiéri visitó al Presidente con ¡ 
motivo de la crisis financiera, el se-
ñ o r Carlos de Zaldo, quien guardó 
reserva para con los reporters. 
B L DOCTOR ZAYAS 
E l doctor Alfredo Zayas conferen-
ció largamente con el general Meno-
cal, cambiando impresiones sobre la 
actitud de los representantes liberales 
que no integran el quórum en la (Ri-
mara, y sobre las nuevas elecciones 
en determinados colegios d(» la Repú-
blica, que t end rán efecto en enero 
próximo. 
E L QUORUM EN LA CAMARA 
'leader' de los conservadores en la 
Cámara informó ayer al Jefe del Esta 
do que la representación liberal so 
iicitó ayer que se pasara lista en di~ 
cho cuerpo colegislador, y que con 
tal motivo se comprobó que no había 
iquórum, 
MUELLES Y ALMACENES 
E l señor A. Ledón, 'administrador 
de la Havana Port Docks, se entrevis-
tó con el señor Presidente para tra-
tar de los trabajos de construcción 
de muelles y almacenes en el l i toral 
do la Machina aue en breve darán 
comienzo. 
H A B I L SUPLANTACION 
E l Secretario de Agricultura t r a tó 
con ed Presidente de la crisis finan-
ciera, y le informó que el Director 
del Banco MjercaUtil Americano le 
había mostrado un billete de diez 
pesos en el que había sido suplanta-
da esa cifra, muy hábilmente, con un 
número 50. E l citado Director cree 
que esa falsificación haya sido hecha 
en California, donde suelen registrar-
se con frecuencia casos' análogos. 
L A PAVIMENTACION 
Ua^a comunicación de la Oáímara 
i de Comercio de Cienfuegos, a la que 
E l doctor Carlos; Manuel de la Cruz, acompañaban varios congresistas v l -
l lareños presididos por el represen-
taste señor Pedro Antonio Aragonés, 
visitó ayer al señor Presidente para 
tratar del contrato de pavimentación 
de las calles de aquella ciudad impre-
visión que creen que advirtió en los 
trabajos. 
Los! comisionadlos solicitaron del 
general Menocal tres audiencias, pa-
ra el Centro de Propietarios, Cámara 
de Comercio y obreros de Cienfuégos, 
a fin de tratar en las mismas sobre 
este asunto. 
REUNION EN PALACIO 
Hoy, probablemente, se reuni rán en 
[Palacio con el general Menocal va-
rios congresistas conservadores y po-
pulares, que han sido citados para 
cambiar impresiones sobre el quórum 
en ia Cámara . 
A DAR LAS GRACIAS 
Hoy a la once de la mañana se en-
t revis tarán con el Jefe del Estado los 
señores Gervasio Sierra y Salvador 
Nieto, a fin de darle las gracias por el 
decreto en v i r tud del cual se autori-
izó el regreso a Cuba del señor Nie-
to, Presidente que era del gremio de 
obreros de la Havana Electric. 
E l señor Nieto llegó ayer a esta etv-
pi ta l . 
C u i d e l a M u j e r a n t e t o d o " d e 
R o b u s t e z q u e e s e l v e r d a d e r o 
a t r a c t i v o f e m e n i n o 
s u 
DESDE WASHINGTON 
P a r a e l D I A R I O L A M A R I N A 
2 de Diciembre. 
Se esperaba que triunfante la pro-
hibición de consumir bebidas alcohó-
licas, viniese una agitación contra el 
cafó o el tabaco. Lo que ha venido 
es una entrada en campaña de la 
"Alianza del Día del Señor," que exis-
te hace algunos años, pero que hasta 
ahora no había desplegado mucha ac-
tividad. 
El jefe de esta Alianza, que tiene su 
Cuartel General en Nueva York, es 
Mr. Bowlby. Comenzó siendo periO' 
dist^i en Newark. Estado de Nuevo 
Jersey, se hizo luego sacerdote pres-
biteriano y funcionó en Altoona, 'Es-
tado de Pensilvannia; después se ins-
taló en Nueva York como director de 
esa cruzada para la observancia es-
tricta del Domingo. Dice que cuenta 
con el apoyo de los presbiterianos, los 
metodistas, los bautistas, los episco-
pales, los reformados, muchos católi-
cos y otros elementos entre ellos, je-
fes de los gremios obreros. E l pro-
grama de la Alianza es de un radica-
lismo barredor; consiste en la pro-
hibición dominical de vender perió-
dicos y revistas, la de jugar al base 
ítall, el golf y demás sports, la de ba-
ña r se en las playas, la de hacer ex-
cursiones por mar y por t ierra y la 
clausura de los cines, las confiterías, 
las tiendas de víveres finos—o deJica-
ttesen—y los establecimientos de l im-
piabotas. Y por supuesto, supresión 
total de los conciertos y Im funciones 
teatrales; éstas úl t imas ya están so-
metidas a restricciones bastante r i -
diculas acerca de las cuales hacen la 
vista gorda las autoridades que tie-
nen sentido común. 
Preguntado Mr. Bowlby por un re-
pórter si no es ta r ía bien permitir con-
ciertos sinfónicos de buejcia música y 
hasta exclusivamente de música sa-
grada, respondió que no. 
—Eso es comercial—agregó.—Bas-
ta, los Domingos, con la iglesia, la 
clase de Bíblica y el hogar. Y si se va 
a los parques, que sea para dar paseos 
tranquilos y para meditar. 
Con este régimen se volvería a las 
Leyes Azules, que hab ía en algunas 
G las coloniasi inglesas de la América 
del Norte y que fueron derogadas en 
unas partes y cayeron en desuso en 
otras. Como se ve, este Mr. Bowlby es 
uno de nuestros más distinguidos 
reaccionarios. Se puede tomarlo a 
broma y declararlo ,además, uno de 
nuestros más notables mamarrachos; 
pero acaso a la vuelta de algunos 
años se convierta o n uno de nuestros 
más poderosos apóstoles. 
En Atlantic City, donde está ahora 
la Conferencia Mundial de Obispos 
Metodistas, algunosi de estos han de-
clarado que_ ño es tán dispuestos a 
apoyar la campaña de la Alianza del 
Día del Señor. 
Dos importantes eclesiásticos de 
Nueva York, el doctor Parkhurst, que 
se hizo famoso, años a t rás , por su 
campaña contra la prost i tución y el 
doctor Manning, rector de la Trinidad 
han protestado contra el programa 
"sabatista." E l primero ha dicho que 
con la prohibición de beber alcoho-' 
les se ha intcníaUo imponer la mo-
realidad al pueblo y ahora se intenta 
Imponerle la religión. Esta, según el 
segundo doctor, nada gana rá y nu^ 
cho podr& perder con esa legislación 
opresora. 
—Los puritanos—ha añadido—auto-
res de las Leyes Azules, eran gente 
buena; pero uno de sus errores más 
graves fué el de interpretar de una 
manera demasiado sombría la re l i -
gión y la vida, 
A los políticos tampoco les agrada 
el programa de Mr. Bowlby. Algunos 
de ellos dicen que nunca habrá en el 
Congreso mayor ía que vote eso. "No 
tiene—ha manifestado Mr. Clark, je-
fe de la minoría democrática en la 
Cámara de Representantes— proba-
bilidades de éx i to / ' 
Pero hay que recordar lo sucedido 
con el movimiento antialcoholista. A l 
principio los politiciaiis lo desdeña-
ron, como lo hacen con todo lo que 
no les dé votos o dinero. Los prohi-
bicionista se organizaron, y cuando se 
víó que disponían de votos, los póli-
ticlans los adularon, esperando bur-
larse de ellos; esto es, utilizar su 
fuerza electoral en tales o cuales dis-
tritos, en la seguridad de que nunca 
l legarían a ser tan poderosos que lo-
grasen hacer prevalecer la prohibi-
ción. Esta ha triunfado gracias a la 
cooperación do muchos concejales, al-
caldes, gobernadores, miembros de 
Legislaturas, senadores y represen-
tantes que no eran partidarios de ella. 
—No vendrá—decía este personal 
numeroso—y si viene, no se cumplirá. 
Ha venido y :e está cumpliendo en 
la medida suficiente para vejar a los 
bebedores moderados, para fomentar 
el consumo de drogas perniciosas y 
para inducir a gentes honradas al en-
gaño y proporcionar ganancias a los 
contrabandistas. Los listos han sido 
chasqueados por los que ellos tenían 
por ilusos. Y como esto lo saben los 
agotadores de esa Alianza, entre los 
cuales los habrá que tomaron parto 
en el movimiento católico, p rocu ra rán 
sacar partido de la situación. 
Tendr ía gracia que después de la 
República Seca viniese la I*«»p\iblica 
SupeTabnvriAa-
^ ^ ^ X . Y. Z. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t q d e d o r m i r 
y c o r r e d o r * 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s * 
i . 
D r . E o r i o i i e L l t s r i a 
Especialista &n enít-'n ~'Jadt*o fld la 
Creador con el do'-í"? .MWII-Í*» dol 
eaterisme per,T>-\nente de IO.Í •'it.'-t.«re^. 
sistema comurirado a ¡n S -íed.id ísiotO-
gica de París en 130* 
Consulta: do 2 a : ••"''nutria, 22-3L 
'"Htfon ' '• 'Ht 
C SB73 » " Ind. 15 ah. 
P a r a a h u y e n t a r l a n e r v i o s i -
d a d y l a f a t i g a , p a r a d e v o l v e r 
a l a s m e j i l l a s e l c o l o r d e l a 
s a l u d y a los ojos s u v i v a c i d a d 
n o r m a l , t o m e H I E R R O 
N U X A D O . 
La mujer débil, fácilmente inspira 
compasión, pero la admiración mas-
culina va siempre para la mujer viva, 
llena de animación y robustez. Esos 
son los encantos que cautivan. 
Y no puede ser de otro modo: Los 
alegres frutos de la vida son para 
quienes gozan de salud, y la salud sólo 
se obtiene cuando circula sangre roja en 
las venas. 
Para gozar de todos los placeres de 
la vida, de todas sus satisfacciones, 
la mujer debe estar sana, rebosante 
de salud, vigor y vitalidad, pues todas 
las esperanzas e ilusiónesele la vida 
todo cuanto es posible para hombres y 
mujeres, depende ante todo, de que 
circule cantidad suficiente de sangre 
roja en el organismo. Y la mujer ané-
mica está condenada a vivir sin^ esas 
preciadas ilusiones. Porque sin hierro, 
no puede haber ni robustez ni magne-
tismo. 
Todo el organismo reclama hierro. 
Las mujeres sanas, atractivas y her-
mosas, son aquéllas que tienen en su 
sangre hierro suficiente. Sin hierro, 
la sangre no puede dar al cuerpo I03 
Ul 
A f e c c i o n e s 
C u t á n e a s 
Dado el hecho qno rauchaí? afecciones 
cutáneas, y particulariMtfnte las de ca-
rácter herp.'tico y nrti-.Hrio, deben con 
frecuencia su existencia a una perver-
sión del mclabolisnio, es evidente que 
Salvitae pueae ventajosamente emplear-
se en ol tratamiento de estos malos. 
En casos de barros, urticaria, o her-
pes, produciiJos por la completa elimi-
nación de las materias excrementicias, 
y particularnente cüar.do son aco:apa-
ñados de urlcacidemia, Salvitae proJuce 
resultados verdaderamento benefici',sos 
Cuando, sejún se hace notar en la 
nefritis avanzada, existo una elinína-
clón sustituida de los ««Midos urinarios 
al través de la piel, atestiguada por un 
olor repugnarte del sncV-r, una erupción 
herpética resv.lta causada por ia acción 
Irritante de las sustancias tóxicas arro-
jadas por la piel, Salvitae presta gran 
alivio, restableciendo la expulsión do 
los productoá de catabolismo por sus 
debidos conductos. 
En casos de urticaria producida por 
frutar? verdes, pescado, o por otras sus-
tancias no piopias de comer, alivio casi 
Inmediato p-.iede obtenerse por medio do 
repetidas dosis de esta preparación. 
Usada en unión de agentes locales, 
Salvitae se demuesira partlculanrente 
eficaz en el tratamiento de las clases 
más rebeldes de herpes, soriasis, her-
pes zoster y barros. F.n realidad da 
resultados beneficlosoa en todas las en-




Se halla usted fuera del circulo de la felicidad 
por falta de robustez? Le faltan a usted Fuerza 
y Vitalidad para participar en los goces de la vida. 
Toda persona lo digiere con abundancia como tónico, vigorizante 
En realidad, el HIERRO y restaurador de la sangre, en casos de 
C, 9522 alt. 2d-7 
msmo. 
elementos vigorizantes que existen en fac¡iidad 
el oxígeno del aire. Si estos elementos NUXADO se absorbe tan rápidamente Anemia, estados de debilidad general, 
faltan, la sangre necesita tortalecerse en ei organismo y se obtienen tan nerviosidad y otras enfermedades 
y la ciencia ha encontrado el medio prontos resultados con unas cuantas originadas por la falta de hierro en la 
de hacerlo. dosis, que puede decirse que sus pro- sangre. 
La ciencia ha producido el HIERRO piedades son semejantes a las del mis- El hecho deque más de tres millones 
NUXADO el poderoso medicamento mo alimento, excepto que prpp>orciona de personas emplean fr eí <• HIERRO 
que contribuye al bienestar y hace algo que los alimentos no pueden dar: NUXADO, es la mejor garantía de que 
posible en realidad el verdadero goce el Hierro en la forma apropiada para tiene el mérito que los médicos le re-
de la vida. E l HIERRO N U X A D O el cuerpo humano. • . > ^ conocen y tal vez más. 
es hierro orgánico y vitalizado, de Médicos famosos en todo el mundo,^ De venta en todas las Droguerías y 
fácil asimilación en la sangre y que han reconocido el inestimable valor del Boticas. Tenga bien en cuenta que 
obra maravillosamente en el orga- HIERRO NUXADO y lo recetan en la legítima preparación se llama 
H I E R R O N U X A D O 
R E C H A C E N S E L. A S I M I T A C I O N E S 
G O M O A C A B A R 
L O S Z U M B I D O S 
D E S C A B E Z A 
Consejo Sai u dable a loa ano - Temen. Oaov 
remo. So: 
Aquellos Que van oyendo con ditlcal-
tad y que experimenttn algo así twtio 
uua presión oioleeta contra, los tímpanos, 
acompañada de rumores sordos y confu-
sos ea ia cabesa, parecidos ul fragor de 
una cascada lejana, o al de un escude 
de vapor, deben tomar medidas pronta8| 
y efleacea que paren esto. Con zumbí-, 
dos de estos esy'coniü casi siempre em-l 
pieza la sordera, parcial o total, y da 
ellos padecen constantémwite U, mayoría! 
de los sordos A voces estos rumorea 89; 
hacen tan insoportatileB y ofensivos aL 
sistema nervioso 4xtQ (091 eulOftaecea afi 
racicnto y rueden acaJhrwme fcum una] 
postración uervTOsa. 
(iracios a un notable medicatnonto, ya; 
re puede in i t igv eeTerldad de estos! 
zumbidos y con írecnencia disiparlos por 
completo, y <ún esto mejorar muchísimo 
el oído y haata ref-taurarlo del todo El 
lemedio se prepara fácilmente y es el ' 
tratamiento más (íicaz que hay para es- j 
to. Comprar en )a botica un pomito con • 
una onza de Parmenta (Dcbie Fuerza) I 
llevarlo a casa, afladirle 1\5 litro de agua í 
callente v 116 «rames de azúcar grenu- i 
lado, batirlo baata que se disuelva y to-
mar una cucharada de las tío postre cua- ! 
tro ve-:o3 al día. Pnrmer ta so usa de i 
t-ste modo no solo para redndir por ac-
rldn tónica la ÍMflan^cióE en las trom- I 
#a» de Eustaquio, Igualando así la pre~ 1 
sI5u del aire ««obre los tímpanos, sino i 
para cormjir todo exceso de secreción I 
en el oído medio, y sus resultados son ; 
Ceneralme.uto prontos y efvctiros. 
Todo aquel que tenga catarro, en cual- ! 
qnjer forma, debe probar esta 
iBcl6n. 
DENTISTA 
Graduado de la Habana y Philadel-
phia. 
Turnos a hor-s fijas, ospeciales al 
comercio y oficinistas. 
Aguiar entre Empedf?'''*' Teja-
di l lo . Teléfono A-602C 
C o l o l i o s e s , C o l c h o n e t a s y 
ü l i e M s k M m o t e s 
VEASE NUESTRA EXPOSICI '^ 
FABRICANTES; 
G U A S C K Y R I B E R A 
T e n i e t u c R e y 3 3 , 
FRENTE A L POTRO ANDALUZ 
C9034 <*'^ 13 not. 
CIRUJANO DEIi H ^ ^ ' T . a . I , DE CMEJR-genclas y del Ho'-v-tai Número üi.o. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas. Clstosco-
pla, caterismo da los uréteres y examer 
del riñOn por los Ü«>JOB X, 
JNYECCIONES I)«*°ÍÍBO SALVA RSATí. 
CONSULTAS: BE 10 A 12 A. M. X Dft S a 6 o. en la call« d« Cubau 68. 
D r . R o b e l i n 
de las Facnltades de Pa r í s y Madridi 
Ex-Jefc de Clínica Dermatológ». 
ca del Dr. Gazaox (Par ís 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
do la Fiel* 
En general, secas y ü lceras , y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA>. 
NBUFORISMO y MIOBOniANAS'; 
MALES de la FANGutfj del CABE-
LLO y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y deraia defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. ai . 
JESUS MARIA, número191. 
Curaciones rápidas nnr oist^nias 
modernísimoa. 
Tftlítonn A-iS«7 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista ec ¡¿«u eijLfarai(4¿ad<»«i 
del í j tómago. T r a í a por un proce-
dimI«ato especial Jw» dispepsias, úl-
ceras del estómago y H» enteritis cró-
nica, aseguraw^o la cura. Consultas 
de 1 a 3, Rttlnit Il« Teléfono A-«050. 
Grati? a" loe vX/bre».. Lunet Mlér-
'coles ir viernes 
prepa-
Dr. Claulio h r l r n 
Tratamiento especial de laa afecciones 
de la sangre. Tenérj-^», «tfilis, cirugía, 
partos y Gnfoarmedtuft* de Befioras. 
Inyecciones IntravtmosaB. sueros, va-* 
©t». Clínlf» iar» borabrea 7 y 
media a 9 y medie d* la noche, 'ci lnl-
ca para mujeres: 7 y wadia a 9 7 m*. 
«na uo la mafiana. 
Cónsul f e : d* 1 a 4. 
Ta m ñauarlo. 142.- "̂ .«L A-fiSOO, 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
' P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 
P Á G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Dic iembre 9 de 1 9 2 0 A S O U X X V í í l 
D L A P R E N S A y 
Dice un diario de la m a ñ a n a : 
—"De Guantánamo a la Habana en 
Ford-.'' 
Y este t í tulo, que es un elogio í)a-
ra esa marca de automóviles, consti-
tuye para la Repúbl ica una censura 
evidente. 
Para los Gobiernos de la Repiblica, 
al menos. 
—"De. la Habana a Guantánamo en 
Ford . " , 
Después -.le veinte años de gobierno 
I p ^ p i ó resulta aún una proeza poder 
I i r , en Cu&a, en automóvil, de un pun-
| ü, do la isla a o t r o . . . 
i Y en las ciudades suce'í'i tres cuar-
tos do lo mismo. 
I r de una calla a otra constituye i n -
clusive, a veces, una horo'ctdaa... 
' Ton pena de la vida y to: !^ . . . 
La entrevista de marras sigu-; dan-
| da juego: 
—"Plausible es a todas luces—es-
! cribe " E l Triunfo"—el acercamiento 
I entre el General Gómez y el General 
i Mario G. Menocal para llegar a un 
• acuerdo favorable a los grandes inte-
I reses económicos de nuestro país, 
| amenazados seriamente por las torpe-
j zas, la imprudencia o la maldad de 
I algunos cuya responsabilidad por el 
i momento no es úti l n i aun couvenien-
' te que tratemos de depurarla ya que 
! no faci l i tar ía ello el remedio." 
"Se ha fantaseado mucho en torno 
1 a entrevista cuya significación y a l -
j canee son perfectamente claros: be-
; neficiar al país, o í jurar un peligro 
j grave.** 
"Eso es todOi'" 
Se ha fantaseado mucho. . . 
Se ha fantaseado mucho, especial-
mente por los liberales. 
—"Algunos espí r i tus pequeños— 
prosigue el colega—se han sorprendi-
do de que el general Gómez no hu-
biera acudido a Palacio para reclamar 
justica en favor del liberalismo, que 
j desatendiera muchas indicaciones en 
ese sentido, abandonando sus propios 
intereses y que en cambio ahora a la 
primera indicación se apresurara a 
conceder su concurso al Presidente 
de l a República para una labor en 
que no está interesado, que no le a l -
i canza directai-.ente." 
"No comprendemos la sorpresa en 
quienes conozcan el temple caracte-
rístico del General Gómez: mientras 
se t r a tó de su candidatura, de sus 
intereses personales y de Partido, se 
mantuvo en la actitud que le aconse-
jaba su austero conpepto del decoro; 
pero cuando se le ha solicitado en 
bien de Cuba ha depuesto sin vacila-
ción alguna todas sus prevenciones, 
todas sus repugnancias y ha ido a 
"El Chico'' como i r ía a todas partes 
donde pudiera serle úti l a Cuba, por 
amor a ella, para hacerle \xn servicio 
m á s . " 
¿Cómo? ¿El general Gómez no está* 
interesado en la crisis financiera? 
Depositario del Banco Español , clien-
te del Banco Canadá, hacendado y 
hombre de negocios, ¿cómo puede ha-
berse sustraído él a las consecuen-
cias directas de estos momentos gra-
ves? 
Dirá " E l T r i u n í . / ' : no comprende-
mos la sorpresa. 
Decimos nosotros: ¿puede haber 
sorpresa más lógica y explicable? 
—"Esto aparte—prosigue ' 'E l T r iun 
f 0 ' si hemos de viv i r como hombres 
civilizados, si la cordialidad, como 
acaba de exponer en levantadas de-
claraciones nuestro querido amigo el 
general Machado, es la base del bien 
de Cuba y una condición de su exis-
tencia, a nadie puede parecer censu-
rable que entre el caudillo más po-
pular de Cuba, el que una inmensa 
mayor ía quiere para Jefe de Estado 
y quien ejerce tales funciones, haya 
un acercamiento, no sobre mezquinas 
b^ses de egoísmos miserandos n i para 
fines inconfesables o deshonrosos, 
sino para buscar solución a graves 
conflictos que afectan a la totalidad 
del p a í s . " 
" E l General Gómez—concluye "E l 
Triunfo"—en el orden político nada, 
absolutamente, como no sea el cum-
plimiento de las leyes y el respeto a 
la Constitución puede querer del ac-
tual Gobierno pero el General Gómez 
antes que político es patriota y en 
este últ imo concepto no regatea es-
fuerzo ni sacrificio para servir a la 
República y serle útil en todo cuanto 
está a su alcance." 
Pero ¿de dónde sacó el colega esos 
egoísmos miserandos? 
Es sacar las cosas de qu ic io . . . 
Se ha fantaseado mucho acerca de 
esa entrevista en efecto; pero " E l 
Triunfo", ahora, es uno de los que 
más fantasea. 
Y que " E l Triunfo"' es de los que 
se lanzan por los mismos cerros de 
Ubeda. 
¿ Ignora alguien, "por un casual", 
que el Jefe del Estado no se aviene 
a fines inconfesables o deshonrosos? 
Entonces, ¿por qué " E l Tr iunfo" 
insiste tanto? Ganas dU perder el 
t i e m p o . . . . 
Y escribe " E l Día" : 
—"¿Se r eúne o no se refttie el Con-
greso para tratar de la crisis econó-
ñ 
O O D S E S Í Ü D Q y S M A D X 
A Í n k o s d i s e ñ a d o s s o b r e m o d e l o s v i v o * 
o y e n t e e j c c l u s i v o * . 
F I N J D E S I G L O . 
G A R C I A ^ S I S T O r : S. R A T A E L ^ R . D E L A D R ^ 
" E L M O D E L O " 
L i q u i d a t o d o s l o s t r a j e s d e 
C a s i m i r . 
L o s d e $ 6 0 
a 
• mica? He ahí una pregunta que cons-
tantemente se hace el públ ico . Desde 
un principio—añade el colega—desde 
que surg ió el pánico banoario, con su 
secuela de males bien conocidos, está 
todo el mundo de acuerdo en que la 
si tuación es grave, en que la Repú" 
ülica pasa por un trance difícil, y en 
que e.s necesario que íos diversos ele-
mentos armonicen para buscar una 
solución al problema que no es de iu-
dole política, sino de índole nacional. 
Sin embargo, pasa el tiempo y a esa 
armonía no se llega por culpa de los 
miguelistas que, cerno siempre, des-
entonan en el conjunto y se señalan 
por un apasionamiento y por una to-
zudez que no lo valen otra cosa al 
país que duros quebrantos y constan-
tes perjuicios." 
Y esto es casi casi la verdad A p l i -
cada al Congreso, por lo menos. 
Ayer ¡no hubo quorum tampoco! 
¿Por qué? Tiene la palabra " E l Tr lun 
t 'o" . . . 
Organo del Libera l ismo. . . 
"Un espectáculo repugnante", es el 
t í tulo del ditorial del "Heraldo". 
—"Pasar por Iqs muelles de la Ha-
bana—escribe el colega—eo absoluta-
mente imposible. Atiborrados de mer 
canelas de todo género, apiladas o 
entongadas muy próximas las unas a 
las otras, apenas si queda resquicio 
por donde introducirse en busca de 
un cargamento determinado. Los de-
pendientes de los importadores y los 
empleados de los nfuelles se ven y se 
desean para averiguar en qué sitio 
puedan encontrarse las mercancías 
que, despachadas en la Aduana, son 
mandadas a buscar por sus consigna-
tarios . A lo mejor—quizá debiera de-
cirse "a lo peor"—, ar t ículos que se 
suponen en los espigones de San 
Francisco están en Paula y los que se 
suponen en Paula están en San José . 
Puede decirse que nuestro puerto es 
un maremagnum en el que nadie se 
entiende."* 
Es todo una verdad evidente. Una 
triste verdad. Perc es una realidad 
iambicn incontrastable el crecimien-
to inaudito de la Habana y de su co-
mercio. 
Y esto» últ imo es la explicación de 
todo . . . 
N E C R O L O G I A 
DON LUIS MERELO 
Con verdadero pesar hemos recibi-
do la infausta noticia del fallecimien-
to ocurrido en Madrid, del señor don 
Luis Merelo y Hernández, estimado 
amigo nuestro y que por sus relevan-
tes cualidades de superior inteligen-
cia, amplia cultura e intachable hon-
radez disfrutaba de generales aprecios 
y consideracionesi entre sus numero-
sas amistades. 
Hace unos meses marchó a su que-
rida patria, trág de larga residencia 
en este país, en busca del ansiado al i -
vio ai su terrible y dilatado mal y all í 
en cambio, pur triste ironía del desti-
no se rindió su cuerpo a la tierra, en 
el mismo lugar donde viera la luz 
primera. 
í Cortarse un callo significa 
I estar media hora o m á s en 
r una postura i n c ó m o d a ; su-
. f r i r el dolor que produce la 
cuchilla y exponerse á con-
traer una grave infección. 
T o d o p a r a que a los dos 
días el callo haya crecido 
de nuevo y es t é m á s adolo-
r ido y duro que antes. E n 
cambio, bastan tres gotas 
de IñZejLcrrte, para arrancar 
con los dedos y sin la m á s 
leve molestia, el peor de los 
callos. ¿ Q u é sistema pre-
fiere U d . : la cuchil la mar t i -
m a n t e que no le da a l iv io 
y que puede costarle hasta 
j l a misma vida, o ífitéetum* 
• que le e x t i r p a l o s callos 
* radicalmente y no ¡e cuesta 
í sino unos pocos centavos? Á 
m 
g SÍ los pies 
de U d 
LO D E L DIA 
En pleno día. 
La fiesta hípica. 
Luego, por la noche, la fiesta vasca 
en el gran frontón de la calle de Con-
cordia, tan favovecidlo por (nuestra 
sociedad en sus predilectos jueves. 
.Día de moda en Fausto. 
Y en Campoamor y en Olympic. 
Sb estrenjurá, en el teatro de la 
Plaza de Albear la cinta que tiene 
por t í tulo Labios sellados, cuya pro-
tagonista es Tsuru Aski, esposa del 
notable actor japonés Sessue Haya-
kawa. 
Va por la tarde, a las cinco y cuar-
to, y en la tanda úl t ima de la noche. 
Una novedad en Fausto. 
Como todos los jueves. 
Se exhibirá tarde y noche T 
ganza de Durand, una film K 
sa, cuya intérprete princinai ^ i o . 
Joyce P d l e s < 
En Rialto, segunda exhiM • 
Victoria inesperada, por Á K 11 í' 
Cinta emocionante. rt Ha» 
En ella, y en uno de SUR 
más salientes, se presonta-a i SaJes 
del espectador una sensacional ^fa 
ra de caballos. Udl carr¡; 
¿Qué más hoy? 
El Casino de la Playa. 
Y la grandiosa, la 
función del Circo Santos y A ABL' 
de la que doy cuenta por seo 
En la otra plana. ¡ ^ ' 
guez una alma generosa que gozaba 
practicando el bien y la caridad. 
Reciban sus deudos, especialmente 
sus hijos María, Jos Manuel y Anto-
nio, nuestro más sentido pésame y 
tengan resignación para sobrellevar 
tan rudo golpe. 
A l señor don Tomás Rivas, padre 
del pobre amigo desaparecido, que 
por cable acaba de recibir la fatal 
nueva y muy especialmente a sus 
amant í s imas y atribuladas madre y 
(hermana les enviamos nuestro más 
sentido pésame rogando al Dios de la 
Misericordia haya acogido en su amo-
roso seno el alma del desventurado 
Luis, y dé a los seres queridos que 
hoy lloran su desgracia, las resigna-
ciones y consuelcsi cristianos necesa-
rios para mitigar su justo dolor. 
C. 9656 ld-9 
L i b r o s ú t i l e s y d e 
r e c r e o 
LA ARGENTINA Y SUB GRAN-
DEZAS.— Descripción Of-tallada 
de la Argentina bajo todos BUS 
aspectos, dándonos a conocer la 
grandeza de ebte país muy prin-
cipalmente en el orden comer-
cial y agricultor. Obra profu-
samente ilústrala y escrita, por 
Vicente Blasco Ibáñez, gloria 
de las letras españolas. 
1 tomo en folio, elegantemente 
encuadernaci'o • • • * ̂ •o0 
LAS SECTAS Y LAS SOCIBDA-
DES SECRETAS A TRAVES 
DE LA HíSTGKIA. — üaUidio 
analítico y descriptivo '.IH las 
principales sectas misteriosas y 
de las sociedades secretas más 
importantes, comprendiendo des-
de las creencias de las primiti-
vas civilizaciones hasta las últi-
mas morValidades do> sindicalis-
mo contemporáneo, DHV Santia-
go Valenti Camp. 
2 tomos en ÍÍU » profusamente 
ilustrados oon m'Hbados y lámi-
nas en colores, representando 
las principales ceremonias de 
cada una de jas sectas y encua-
dernados en tela con planchas. $12.00 
HISTORIA POLITICA- i PAR-
LAMENTARIA DE I>. NICO-
LAS SALMERON. —La presente 
obra comprende los discursos 
más notables que pronunció en 
el Congresoi en las asambleas 
de los partidos republicanos y 
reuniones p<>bUoas, y descrip-
ción del monif ato parlamenta-
rio y político en que los pro-
nunció. Recopilación de Anto-
nio Llopis y Pire/, por encargo 
del Presidente üal Congreso de 
los diputado». 
1 tomo eu •iv,, pasta $ 3.00 
DE HOMBJ*tó A HOMBRE. —His-
toria de JH democracia indus-
tr ia l y solución d'e los proble-
mas sociales en los Estados Uni-
dos, por Juan Leitch. 
1 tomo en rústica $ 1.50 
LOS DERECHOS DE LOS PUE-
BLOS.—De la anarquía interna-
cional a la declaraaión de los 
derechos de loa pueblos. Opinio-
nes anteriorc»s y posteriores a 
la guerra mundial, por O. Cim-
bali. Versión csatellana. 
1 tomo, encuadernado $ 1.50 
LEN1NE.—Las { grandes figuras 
del Bolcheviquismo. El sindica-
lismo en acción. Texto íntegro 
de la Constitución rusa. Obra 
escrita, por R. Bolívar y J. de 
Castilla. 
1. tomo, en rústica $ 0.50 
HISTORIA DE LA REVOLU-
CION RUSA.—Obra escrita, por 
León Trotzky, 1'residente de la 
República de los Soviets. Ver-
sión castellana. 
1 tomo, on rústica $ 0.80 
LA REVOLUCION A L E M A N I A . -
Historia do la nueva Consti-
tución política fl«l pueblo ale-
mán, proclamada <>1 8 de No-
viembre de 191H. Obra escrita, 
por Kurt EhJD«i'. Versión cas-
tellana. 
1 tomo en rúKlUa $ 0.70 
PARA SER BUEN CIUDADA-
NO.—Normas de cultura cívica, 
por el doctor Vázquez Yepes.. 
1 tomo en rústica $ 0 60 
LA ENERGIA DE LA VOLUN-
TAD.—Ed'uoación práctica de la 
voluntad para llegar a su domi-
nación y a la vida intensa, por 
el doctor -/uan Bardina. Cuar-
ta edición HUmentada y corre-
gida. 1 tomo, rústica s 0.SÜ 
EL DIBUMO AL SERVICIO DE 
LA EDUCACION.-Actualid'ades 
pedagógicas, por L . ArtusPe-
rrelet. Traducción de Víctor 
Masriera. 1 tomo, rústica. . . $ 1 00 
GEOGRAFIA GENERAL Y DE ' 
EUROPA.— Nuevo tratado de 
eGografía universal dispuesto 
para que sirva de texto en los 
Institutos de Segunda enseñan-
za y escuelas Normales, siendo 
la primera obra de este género 
que comprende los nuevos Es-
tados que han surgido con mo-
tivo 'de la última guerra Euro-
pea. Edición ilustrada con pro-
fusión de grabados y escrita por 
B. Valero y L . del Arco. 
1 tomo, encuadernado $ 4 00 
LOS MAESTROS DEL ARTE MO-
DERNO.—Estudio crítico de los 
grandes artistas modernos, des-
de Ingrfcs a Toulouse-Lautrec, 
por .tuan de la Encina. Edición 
ilustrada con muiiníflcas repro-
ducciones de lux principales 
obras. 1 tomo, (m rústica. . . 
PRUDENCIA LA MADRKOITA. — 
Preciosa novela de costumbres 
escrita en Inglés, per Ifl. Hues-
ton. Versión castellana. Obra 
que por su moralidad puodo ser 
leíd'a por las familias, i tomo, 
lujosamente encuadernado. • • 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, la señora Wen-
ceslaa del Portillo viuda de Zúñiga. 
En Matanzas, la señora María Yera 
de Sangermán. 
En Cárdenasb, don Carlos Moré y 
Moré, capi tán del Ejérci to libertador. 
En Santiago de Cuba, don Angel 
Cervera afartí y la señora Juana Mar-
nez de Fontanillas. 
El señor Rafael Rodríguez A l t u -
naga, Encargado de Negocios ad-in-
terim de Cuba en Londres, ha remi-
do a la Swcretaría de Estado el si-
guiente informe sobre la perspectiva 
de que China sea un gran mercado 
para el azúcar : 
"Tengo el honor de informar a esa 
Secretar ía que, a juicio de la "West 
India Committe Circular," de octubre 
tiltimo, el día en que China empiece a 
consumir azúcar, "no habrá temor de 
superproducción de ella en el mundo".* 
Suponiendo, dice, que la producción 
local de azücar en China actualmen-
te sea de 350,000 toneladas y las im-
portaciones de 450,000, a la vista apa-
rece que se consumen 800,000 tonela-
das por 400 millcnes de habitantes. 
Comparando lo que sucede con el Ja-
pón continúa; "De 65.000.000 a 75 mi-
llones de japoneses consumen 500,000 
toneladas de azúcar al año. Induda-
blemente hay muchísimos habitantes 
en China que nunca han consumido ¡ 
azúcar sino en cantidades muy peque-
ñas . Aun admitiendo que muchos chi-
nos satisfagan sus ansias de dulces 
con las mieles hechas del sorgo y 
otras materias, como miel de abejas, 
la ley de consumo pftr Jvpita (41 l i -
bras al año) , muestra cuán halagado-
ra» son las probabilidades de su i n -
cremento." 
E l M A B I O DE L A MARI-
KA io encTHtftra usted en 
cnaiqwler población de la 
Xlepúbllcft. 
P e C i e n f u e g o s 
^ (PO:l TELEGRAFO) | 
Cíenfuegos, Diciembre 8 
Ayer, con motivo del aniversari 
la muerte de Maceo, aparecieron íe 
tados numerosos edificios d^ A61^ 
calidad. 6 estMo, 
Las banderas de los edifici0s . A 
eos -fueron izadas a media asta 
Hoy so celebra la festividad Ú ] 
Pusisima. U6 la 
A las fiestas religiosas verifw 
con ta l . motivo acudieron nutrid 
presentaciones de todas las rlac!S ̂  
cíales . . uases8o. 
También a la procesión, qU6 
rr ió las principales calles concm!!" 
mucho público, demostrando con i 
lo arraigada que aquí está la fP 0 
lica. B caW-
Los edificios de El Liceo COIOTH 
Españpla y otra3( están engalana!? 
y lucen espléndidas iluminaciones 
SIMON. * 
" PARA CURAR U N A _ £ N B m ^ 
Pobe Eliminarse la Causa, lo MÍSÍ 
me que con la Caspa. 
Extirpad el gérmen que producen 
caspa, que ocasiona la pérdida del c&« 
bello trayendo por último la calvlci», 
y «1 cabello crecerá, con profusióa 
En el "Herpicide Newbro" tiene ti 
público un destructor eficaz del gér-
men de la caspa, al mismo tiempo 
que una loción deliciosa para el o»-
bello. Ningruna otra preparación lis-
ne una b«se elenuflea para la d«i-
trucción (T* los gérmenes d« la caej», 
Calma la Irritación, mantiene fresco 
el cuero cabelludo. Téngase presen-
te qae aquello que se dice "ea tai 
bueno" no hace el efecto del legítimo 
"Herpicide". Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prln-
clpales farmacias. 
Dos t amaños : 50 ct». y %X en mo* 
neda americana. 
"La Reunión", B. Sarrá.—ManMí 
Johnson, Obispo, 53 y §5/—uifrat» 
tspeciale» 
11 
JOSEFA GONZALEZ FERNANDEZ 
Después de grave enfermedad ha 
dejado de existir la respetable señora 
Josefa González Viuda de Rodríguez. 
Los esfuerzos de la ciencia, los cui-
dados de sus hijos y todas las precau-
ciones) que se han tomada no fueron 
lo suficiente para poder a r reba tá r se -
la a la muerte. 
Era la señora González de Rodrí -
SOS 
El ENCERADO "ESPECIAL" f»teJ 
cado por esta casa para camiones, es 
rros de ferrocarril , cubiertas de lan-
chones y otras embarcaciones, no su-
fre la acción C6l calor, l luvia o frío; 
está garantizado a ser impermeable 
hasta cuando el material se gasta a 
causa del uso. 
Este Encerado se queda flexible 
para doblarlo despué» fiue haya lie" 
uado el cometido. 
A consecuencia flo la 'Tatoria 
nuestros precios han sufrido tina ba-
ja considerable, 
U l _ .8 JL^A _ f M 
JOSE MIGUEL es ya un buen amigo de MENOCAL. Nosotros siempre 
somos buenos amigos del PUEBLO C UBANO, y por eso le damos a MITAD 
DE PRECIO el gran cargamento que acabamos de recibir de: Jffi 
LOCERIA, CRISTALERIA Y FERRETERIA. HAY BATERIAS DB COCINA 
DE ALUMINIO, HIERRO ESTAÑADO Y HIERRO EMALTADO. 
M E N D E Z Y G í a . 
Avenida de Bolívar (antes Reina) 119 A l lado de La Viña. Telf. A-4485. 
C 9547 alt ld-7 
Fábrica de Cortinas y Tiendas de j 
Campaña. Tte. Bey 104. Tel. A.68á7. j 
alt. 21 d i 
I M P O R T A N T I S I M O a l a s S E Ñ O R A S 
C o n m e n o s d i n e r o , m u c h o m e j o r e s , m á s n u e v o s 
y e l e g a n t e s Z a p a t o s . 
P U E D E N C O M P R A R L O E N L A C A S A 
O . K . 
D E P O S I T O D E L A S F A B R I C A S D E B R O O K L Y N 
A g u i l a 1 2 1 , e n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l . 
C9486 ¿At. 9d.-6 
$ 3.00 
$ 1.25 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano, fi2 (Bsqnlna a Neptu-
nio.) Apartado l . » ^ . 5?«i6fono A-iOSS. 
Habana. 
— ••A. 28 m. 
a 
l e d o u t y p w g t f y 
i ̂  
n r urr 
a r o u r a v A 
H A R Í O D E L A m t i H h Diciembre 9 de 1 9 2 0 
? A m x m e o 
E l c i e l o d e l a s d a m a s 
— ^ 
E L D I A S A N T O S Y A R T I G A S 
Uegó la fecha esperada. 
ü la de este día, el ya tradicional, 
^nico e incomparable Día Santos y 
Artigas según denominación que ha 
: , , 'dadó para siempre consagrada. 
Recibirán el homenaje que se lea 
•iene tributando anualmente los afor-
tunados empresarios cubanos. 
Solamente el almuerzo, el animado 
v espléndido almuerzo de todos los 
fios en E l Cosmopolita, ha sido ne-
f a r i o diferirlo para Enero. 
Lo quiso así Artigas. 
Por ausencia de Pablo Santos, 
Una pliítoresca cabalgata, reco-
rriendo durante el mediodía las pr in-
cinales calles de la capital, servirá 
nara "iniciación de los festejos. 
Nutrida la cabalgata, como que 
van en ella artistas, todos los- artistas 
del circo de Payret, van los elefantes, 
el oso, las cacatúas y los caballos y 
Tan. también, por íiltimo, los fenó-
menos de las dos exhibiciones de Zu-
iveta y Prado. 
Gran función por la noche. 
Interesantísima! 
El programa, dividido en tres actos, 
consta,de variados y recreativos nú-
meros. 
En la primera parte, que concluye 
c0n el emocionante acto del Globo de 
la Muerte, por la intrépida Ce'Dora, 
habrá un diálogo cómico entre L lo -
rens y Zacarías sobre el asunto pal-
pitante de los- bancos, presentándose 
además J08 Pina. hombre amianto, 
para varios experimentos de fuego 
hechos en su persona. 
Atractivos principales de la según-1 
da parto son los bailes de Elia Gra-'. 
nados, el tirador Aro Satam en sus 
maravillas con el rif le, Angel Sánchez 
con sus bailes de salón y el terceto 
cubano formado por Miguel Zaballa, 
Pepe Luis y E l Galleguito cantando el 
popular bambuco Idi l io entre diver-
sas canciones de su repertorio. 
Paso a la tercera parte. 
Es tá colmada de alicientes. 
H a r é mención con especialidad del 
estreno del diálogo titulado Oso no 
come oso, en el cual su simpático au-
tor, Siergio Acebal, "el negrito de A l -
hambra", sostendrá una regocijada 
plát ica con Li t t l e Jim, el oso de San-
tos y Artigas, y luchará, pa t inará y 
bai lará ton él. 
Otro número divertido, el monólogo 
Moratorium to salutem, que recitairá 
su autor, el popular Gustavo Robreño. 
Y ya, por último, una obrita de 
Vil loch con el t í tulo de E l Cuarteto 
de Gruaracabnlla, que tendrá por intér 
pretes a Eloísa Trias, Blanca Becerra, 
Pancho Bas y Mariano Fernández. 
No es esto solo. 
Hay mucho miás todavía. 
Amparito Valdivieso, la bella y ce-
lebrada tiple, figura en el programa 
con una romanza. 
Pepe del Campo y Julito Díaz reali-
zarán una salida de clo>vns chisto-
sísima. 
Como complemento diré que toman 
parte en la función todos los artistas 
y todos los animales que llenan los 
veinticuatro número del espectáculo 
que a diario nos ofrece el Circo San-
tos y Artigas. 
En las afueras del teatro habrá mú-
Entre los ilustres colaboradores 
de l D I A R I O D E L A M A R I N A se 
destaca, con vigoroso rel ieve, Je-
sús Prado R o d r í g u e z . 
Su á t i c a p luma sabe adornar 
cuanto escribe con las m á s bellas 
galas de l lenguaje. 
He a q u í la hermosa cuar t i l la 
que ha tenido la delicadeza de 
enviarnos, y que publ icamos hon-
rados y agradecidos: 
"En Nueva York hablé con una ele-
gante dama cubana. No recuerdo aho-
ra su nombre. Díjome que era sus-
criptora del DIARIO DE L A MARINA 
sica y hab rá fuegos artificiales antes ¡ Y que leía siempre los anuncios de 
de dar comienzo la función. Encanto," publicados al lado de 
(Función magna ' las magistrales "Habaneras ' del ma-
Sin precedente "alguno. gistrai .Routamlls Preguntó le por 
Un triunfo en su organización «l116 ' / m * contesta as í : señor el 
1 que los redacta lleva en su cerebro 
cios apareció vestida de gala en esa 
sección de "E l Encanto". B l comer-
ciante con temple lírico acercóse al 
santuario de los dioses y les pidió 
permiso para bañarse en el aljófar de 
la aurora. Fué desde entonces un pe-
regrino que sintió sed al percibir el 
rumor de la fuente castalia, y como 
un Basanio—'los mercaderes de los 
dramas de Shakespeare son todos poe-
tas—entró en él comercio dispuesto a 
entonar cantos en loor de las ^bellas 
Porcias. Su arpa eolia, que él tañe 
a maravilla, llenó de melifluas notas 
esa casa que se llama " E l Encanto", 
y ellas semejan una ofrenda del j u -
glar a las reinas de la ele^ansia. Es-
tos exquisitos anuncios, convirtieron a 
" E l Encanto" en el cielo de las da-
mas. Por eso la señora con quien yo 
hablé dijo que el sutil espíri tu que los 
redacta, llevaba en su cerebro chispa-
zos de sol. 
Jesús Prado Rodl•íguez.', 
¿ N e c e s i t a usted, estimable se-
ñ o r a , un vest ido de noche o de 
calle, o u n ta i l leur , o una salida de 
tea t ro , o u n abr igo , o una p i e l , 
o todas estas cosas a la vez? 
Pues entonces vea nuestra ex-
p o s i c i ó n de inv ie rno en la segu-
r i d a d de que p o d r á admirar lo me-
j o r que p rodu jo P a r í s . ¡ V e r d a d e -
ras preciosidades! 
Y a precios r e b a j a d í s i m o s . 
¡ P r e c i o s de l i q u i d a c i ó n ! 
D E S U R G I D E R O D E B A T A B A N O ! 
B O D A E L E G A N T E 
a Diciembre 1 
Entre las más distinguidas y b r i -
llantes Ja boda de la encantadora, Ma-
ría Oliveros y Capriles y el joven 
Rafael Manrufo y Franco perduran 
en el recuerdo de cuantos tuvimos la 
satisfacción de asistir. Nacieron pa-
ra unirse y quererse. Ella, muy bien 
considerada por su simpatía, su bon-
dad y su gracia. Y él merecedor del 
general aprecio por su corrección, ca 
ballerosidad y mér i tos . Se juraron 
María Oliveros y Capriles 
de Espinel, Atilana Gómez de Cues, 
y Aurora Estévea de Palenzuela. 
Señor i tas : Josefa, y María Manrufo, 
hermanos del novio; Carmela y Agus 
tina Oliveros, hermanas de la novia; 
Julia Antonia y María Ansoleaga, 
Eleína Salas, Angela Pérez, Florinda 
y Sarmíta Roche, Elena Hermida, 
María y Teresa Alvarez, Ana Alvarez, 
Emelína Aguirre, Tomasa Barrios, 
Lúa Mena, Coralia Díaz, Graciella 
Sixto, Amparo y Juana Cancela, Car-
men Pérez, María Luisa Masdeu, Car-
melina Canosa, Susana Frei ré , Dalia 
Crespo, Albertina Boliba, Adelaida 
Torres, Caridad Cortés, Eelia Valga, 
Angela Díaz, María Josefa Franoc y 
Jaana Manrufe. 
Caballeros: José Monasterio, César 
Otero, José y César Salas, Ricardo 
Regueira, Eladio Castro, Florentino 
López, Manuel Ansoleaga, Antonio 
Sara, Cristo Bal Barrios, Isidro A l -
baína, Matilde Palenque, Antidio Alón 
so, Pablo Olivera, José Heres, Ciro 
Moas, Francisco Martínez, Emilio y 
José Manrufo, Arturo Homs, Márimo 
Torres, Enrique Arcia, Manuel Esfa-
kis, Jesús Portilla, Antonio Pelecano, 
Felipe Ortiz, Manuel Ferrer, Pruden-
cloí Estévez, José García y Roger 
Otero. 
del sin par y por todos muy querido 
Ramiro La Presa. 
E l resultado está previsto. 
Otro triunfo. 
D E R E G R E S O A L A H A B A N A 
Una mañana de animación. 
Fué la de ayer en bahía. 
De puertos americanos llegaron los 
vapores México, Governor Cobb y Ca-
Jpinares trayendo entre su pasaje un 
rumoroso y selecto contingente de 
la sociedad habanera. 
Dos de sus más caracterizadas lea-
der?, Mina P. de Truffln y L i l y H i -
dalgo do Conill, regresaron en el co-
rreo de la Florida. 
Viajera del México era una culta e 
Interesante dama. Leopoldina Luis de 
Doiz, esposa del ilustre Presidente 
del Senado. 
Llegó en el Governor el señor Agá-
pito Cagiga y su esposa, María Luí-
ss Gómez Mena, dama que bri l la en el 
n ás alto rango por su belleza, su ele-
gancia y su distinción. 
Del vapor Calamiftres desembarcó 
el distinguido matrimonio Andrés Te-
rry y Bianquita García Montes. 
Uña linda viajera. 
Nena Ariosa de Cárdenas. 
Regresó con L i ly Hidalgo su respe-
table madre, la señora Emilia Barjes 
Viuda de Hidalgo, y llegaron también 
en compañía de la elegaljite dama 
sus tres encantadores niños, Jack, 
Vivienne y Guydo. 
E l opulento caballero Regino Tru-
fñn, presidente muy querido del 
Unión Club, vino en unión de su be-
l l a e in teresant ís ima esposa y de sus 
hijos Reginito y Marcial. 
Entre el pasaje del Calamares ve-
nía una señora de la mlás alta distin-
ción, Rosa Rafecas Viuda de Conill, 
con su inseparable Conchita Pagés . 
La 'distinguida señora de Morales 
de los Ríosi y su linda hija Luisa Ma-
r í a . 
E l señor José Avendaño y su dis-
tinguida esposa, Josefina Fernández 
Blanco, con su graciosa hija Beba. 
Y tres matrimonios más, que eran 
Luís Santeíro y Mercedes Crusellas, 
Pablo Curbelo y Rosita Giraud y Ar-
turo Santeiro y Nena Avendaño. 
Rés tame saludar al doctor Eugenio 
chispazos de s o l " . . . 
La prosa brusca, amazacotada, casi 
insulsa, con que se redactan loa anun-. 
C. 9665 ld-9 lt-9 
diez funciones de la temporada pró-
xima han comenzado a recibirse avi-
sos de antiguos abonados en la Con-
tadur ía del Nacional. 
Bracale, cada día iriás convencido, 
siente arrepentimiento de su fugaz 
pesimismo. 
E l abono se ha rá . 
Como en las épocas mejores. 
Enrique FONTANILLS. 
LO ARROLLO 
De Santa Clara: 
| Fué lesioníido gravemente por el 
automóvil que manejaba el chauffeur 
Patricio Mora, el ciudadano Lucio P— 
rez Medina, siendo su estado grave. 
El hechor fué detenido est imándo-
se el hecho intencional. 
. Viene 9, reunirse con su esposo, el ¡ Cantero y su joven y distinguida es-
entusiasta presidente de la Compañía posa, que llegaron ayer, a bordo del 
Aérea Cubana, después de pasar gran- vapor TTlua, después de prolongada 
parta del verano en los Estados U n i - ' estancia en el Perú-
dos. 
S A N T A 
üna festividad hoy. 
EÍS la da Santa Leocadia. 
Pláceme saludar primeramente 
Reciban todos mi bienvenida. 
L E O C A D I A 
| Celebra igualmente su fiesta ono 
mlástica la estimada y bondadosa se-
a| ño ra María Leocadia Velazco, espo-
D e G o b e r n a c i ó n 
CONTRABANDISTA 
De Victoria de las Tunas: Fué de-
tenido José López por contrabando, 
por orden del teniente Reyna, Jefe 
del Escuadrón número 42 O. P. Deli-
cias. 
FALLECIO DE REPENTE 
De Morón: 
E l sofior Alejo Mari, propietario dte 
la finca San Antonio, informa que el 
día 4 falleció repentinamente en su 
domicilio un señor como de sesenta 
años de edad que decía llamarse An-
drés Romero, y que ignora sus de-
más generales. 
• amor ante un improvisado altar, en-
• galanado con sumo gusto art íst ico y 
I destacándose el Sagrado Corazón. 
I La profusión de luces eléctr icas y de 
, flores y de plantas le daban tonos re-
fulgentes . 
Elegant ís ia la novia. E l traje 
que llevaba era de encaje de Ingla-
terra, de yran lujo, y del mismo enca-
je el velo, prendido hacia a t r á s . Un 
ramo lindísimo, tipo Graciella, com-
pleta la "toilet te." 
E l señor Cura Párroco, don Sebas-
t ián Hernández, bendijo a los contra-
yentes. Fueron padrinos la señora 
Nieves Capriles madre de la novia y 
Manuel Manrufo, padre del novio. 
Actuaron como testigos, por ella, el 
señores Segismundo Capriles y Juan 
Francisco Hernández, y por él, los 
señores Fausto Mart in y Francisco 
E'spiñol. 
La concurrencia fué selecta. Seño-
ras: María Franco de Manrufo, madre 
de Inovio; Luisa Díaz de Estévez, Ro-
sario Pernas de Manrufo, Juana Man-
rufo de Pérez, Juana Manrufo de 
Martin, Ramona Puentes de Capriles, 
Consuelo Díaz de Rodríguez, Caridad 
Rodríguez de Fernández, María Ro-
dríguez de Franco, Adelaida Manrufo 
ELECTROCUTADO 
De Manguito: 
ivn* bella dama, Leocadia Valdés Pau-j sa del señor Carlos Martínez y Bo 
ií de Menocal que br i l la entre el gru- loña, conocido propietario de esta ca 
po de señoras jóvenes más distinguí 
daá de la sociedad habanera. 
Son también los días^ de la señora 
Leocadia Bonachea, la interesante es-
posa del antiguo compañero del pe-
riodismo y amigo siempre querido, 
Vicente Pardo Suárez, Jefe de Des-
pacho de la Cámara de Representan-
tes 
pital. 
Y una señora más, Leocadia de la 
Concha, distinguida esposa del gene-
ral Manuel Piedra, Enviado Extraor-
dinario de Cuba en las Repúblicas 
Centrales de América. 
¡Felicidades! 
Así me complazco en señalarlo. 
Con mí felicitación. 
Percy Grainger. 
El gran pianista australiano. 
Llegará, el martes de la semana 
próxima, por la vía de Key West. En la Sala Espadero 
para los tres recitales que tiene con- Un recital de Luís C. Varona. 
c ñ e c o r T \a *Iíl!!inV1IllSÍOf Bareai1 Lo ofrece a ^ 0 ^ 0 y media de 
El n r W r Te^ ;o Nacional. j ia noche de mañana el joven y notable 
el í IPVP Í J . t dlC 03 ^c;lales será 1 violinista cubano que regresó úl t ima-
ÍUe.Ves 1(5 a las cinco de la tarde. mente de una tournée por Centro 
De la casa Scairner, de Nueva York, 
Jan llegado a los almacenes de la 
Ji-xcclsior Music Co., las composicio-
nes de Grainger que figuran en los 
programas de sus- conciertos. 
Nuevas las más en Cuba. 
Y muy bonitas. 
Viajeros. 
¡Cuántos que regresan! 
El señor Hermán Upmann y su be 




Ejecutará sus Danzas Cubanas. 
In t e rp r e t a r á a Slarasate, â "Wes*-
niawsky, a Leonard y a otros^ grandes 
maestros. 
Uno de los números del programa 
es L a Abuelita, composición preciosa, 
donde lo comparan los críticos con el 
1 inolvidable Brindis de Salas, 
j La esposa del concertista, señora 
| María Luisa Leconpte de Varona, lo 
C H A M P A G N E 
O r o d e l R h i n - é í R h e i n g o l d , , 
M a t h e u M i i l l e r - E x t r a 
S o n l o s p r e d i l e c t o s d e l o s a s i d u o s a l 
C a s i n o d e l a P l a y a . 
T a m b i é n l o s a f a m a d o s 
V I N O S D E L R H I N 
S e t o m a n e n t o d a s l a s m e s a s d i s t i n g u i d a s 
C e r v e z a A l e m a n a 
Eafael Manrufo y Franco 
t 
Terminada ta ceremonia nupcial, 
hubo derroche de dulces, licores y 
helados y se hicieron fervientes votos 
por la felicidad de los jóvenes despo-
sados , quienes fueron objeto de pre-
ciosos y merecidos regalos. 
María y Rafael partieron^ para la 
capital de la República, a pasar la 
'una de miel y a residir en la populo-
sa Habana. Que siempre les sonr ía 
la diosa "Felicidad" son los deseos 
del autor de estas l íneas . 
¡Fué muerito por la caída de uri 
alambre de la planta eléctrica de Ca-
limete, el vecino de dicha localidad 
Alejandro Fígueroa. 
A V I S O 
EL GABINETE MEDICO DEL 
DOCTOR 
P é r e z C a b r a 
^e ha trasladado a la casa número 
7 8 
del Paseo de Martí (antes Prado,) en-
tre Trocadero y Animas 
Horas de consulta: de 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
Diagnóstico precoz y tratamiento de 
la tuberculosis pulmonar. Radiogra-
fías de los pulmones y vías digestivas. 
C. 9653 alt 7d.-9. 
INCENDIO 
De Bayamo: 
Fué destruida en su totalidad por 
medio del fuego, la casa del estable-
cimiento de la Sección Serrano, si-
tuada en la colonia del mismo, consi-
dérase el hecho casual. 
LO MATO CASUALMENTE 
De San Antonio de los Baños : 
Cazando en el r ío Ariguanabo fué 
muerto casualmente Kemeth M. Causi-
land, administrador de la Planta Eléc-
trica de esa Vi l la , por disparo de r i -
fle calibre 22, de- su compañero de 
cacería Cari Frasel. 
MUERTO POR L A PAREJA 
De Viñales : 
Que estando de recorrido una pare-
ja del Ejército, hubo de darle el alto 
varias veces a l vecino Justo Martínez, 
y, no contestando, les fué encima con 
un cuchillo. Con tal motivo le hicie-
ron dos disparos que le ocasionaran 
la muerte. 
ta de es tarán mañana de vuel acompañará en el piano. su viaje a los Estados Unidos. 
1 lleguen felizmente! 
garlitos Robreño. 
Primogénito del popular actor. 
W n j,0nen estudiante, ex-cronista de 
- « MU, que acaba de haber sido 
?atto de alta en la Clínica San Rafael. 
^ t uvo de gravedad, al borde de la 
amXr ,padeciendo de un ataque 
^e Khcular, complicado con el híga-
BaleT caracteres realmente exceucio-
caLL0P,0r<;Una intervepción qui rúrgl -
gítimn f 0 ? 0 r JosS Pereda' gloria le-
™ a de la cirujía cubana, ha devuel-
^ ^arhtos, sano y salvo, ai cariño 
hogar antes conturbado. 
*3f. a(lliella clínica con frases del 
ni4uf<^a reconocimiento para sus 
'^itfsunas enfermeras. 
Para ^ frases ^ gratitud 
aeree* n' como eI dóctor Pereda, 
a la V«lm nuevo y resonante triunfo 
Wdo. Umerable serIe de los obte-
ejeroir.? SUS vei»tislete años de 
J r o ^ profesional. 
En la misma puerta del Conservato-
rio Nacional puedien adquirirse los 
billetes de entrada. 
Cuestan dos pesos. 
Por persona. 
to 
Casa de Hierro" 
^mparas de bronce y cr is ta l p á -
sala, b ibl ioteca, comedor y 
p habitaciones, 
p r o l e s para p o r t a l y ha l l . 
recenios el m a y o r sur t ido y loa 
HÍERRO Y C O M P A Ñ I A . S. en C 
Jb"po, 6 8 ; y O'ReiUy, 5 1 . 
L a F 
Una boda más . 
Del capítulo de Diciembre. 
Eueron los contrayentes la agracia-
da señori ta Eulalia del Rosario Me-
deros y el señor xMiguel Angel P í -
ñeiro, celebrándose el acto en la tar-
de del domingo último ante un corto 
grupos de allegados y amigos, en su 
mayor parte, de los nuevos esposos. 
Imponía ese carác ter de intimidad 
a la ceremonia el luto que guarda 
la novia por reciente duelo de' fami-
l ia . 
¡Sean muy felices! 
En1 la Catedral. 
Los Quince Jueves del Santísimo. 
Llega con el de hoy el turno sép-
timo de la devoción que tan felizmen-
te viene observándose semana t r á s se 
mana en el primero de les templos 
de nuestra Diócesis. 
Pred icará el Padre Lago. 
Un hogar feliz. 
Hogar donde todo sonría. 
Es el de los jóvenes y muy simpá-
ticos esposos Mario Soronlo y Aída 
Presas por el dulce advenimiento de 
un baby que es un encanto. 
Fruto primero de la A^mlurosa 
unión de esos padres complacidísimos. 
¡Enhorabuena! 
De la Opera. 
Empieza la animación. 
Apenas abierto el abono para las 
B o l í v a r 3 7 
O 1 T e l é f . A - 3 8 2 0 
T o m e e s t e r i c o c a f é 
d e T i b e s 
CORDOBAN DE 
THOMPSON 
tamente tiene l a pre 
dilección en Cuba por la 
selección que hace-
nuestras pieles, lo 




T H E 
B T I O S 
r e s e n t a n t e s 
A P A R T A D O L O N J A H A B A N 
AHOGADO 
De Morón; 
Fué encontrado ahogado en un pozo 
de esa ciudad un individuo nombrado 
Francisco Ceballos. 
C O N C H E Q U E S D E L 
En nuestro a lmacén de la calle 
Bernaza, número 57, vendemos cal-
zado de nuestras Fábr i cas , contra 
pago en cheques intervenidos, suje-
tos a moratoria, del Banco Español 
de la is la de Cuba, Insti tución a la 
que estamos ligados y agradecidos. 
Hay existencia en calzado para 
señora, caballero y n iño ; pida de-
talles. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
C a i z a d o , S . A . 
I0d.-2 10t.-2 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese « a el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
1 C U R A N D O SU C A T A R R O J 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO AÑTEi. 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS. 
La Aduana de 
Guantánamo. 
Recaudao por la Aduana de Guan-
tánamo durante el mes de Noviembre 
actual $$81,664.37. 
Recaudado durante el mes de No-
viembre del año anterior $32,690.78. 
Recaudao de más $48,973.59. 
D M A SUS ENCANTOS 
P i d a c o n t i e m p o , 
e s c r i b i e n d o a l a p a r t a d o 
d e C o r r e o s 1 9 1 5 , 
H a b a n a , e l f o l l e t o d e 
M i s . E . A r d e n , 
" E n P o s d e l a B e l l e z a " 
S e e n v í a g r a t i s y s u l e c -
t u r a h a d e i n t e r e s a r l e . 
S o l i c í t e l o p o r e l T e l f . A - 8 7 3 3 
C. 9639 10d-9 10t-9 
F R A Z A D A S 
En estos días bemos recibido gran 
cantidad de frazadas de todas clases, 
y muebas más esperamos de un mo-
mento a otro, y como no disponemos 
de local para guardarlas decidimos 
venderlas a mitad del precio. 
L a Z a r z u e l a 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
L A C A S A D E 
R D I S A N C H E Z 
Rebaja el 20 por ciento do la& gran-
des existencias que Jiene en Mueble* 
r ía . Joyer ía y Relojería en sus alma-
oenes de Angeles, 13, comunicado con 
Estrella 25 y 29. Telf. A-2024. 
Sa admite parto do las compras que 
se efectúen, del 
B a n c o E s p a ñ o l 
C. 9649 ld.-9. 
APRENDA E L FRANCES EJÍ TRES 
MESES 
P A R I S I C H O O L 
Fróximametn l legará su Director, 
M León Bouyer. Manzana^ d© Gómez, | 
240, Teléfono A-9164. 
44653 11 d. I 
s u n M i s t e r i o 
Lo que a diario sucede en una ca-
sa de la calle de Neptuno, allí a todas 
boras se agolpan centenares de da-
mas lujosamente ataviadas. Solo 
ellas saben lo que allí ocurre y es de 
notar que esa masa de elegantes 
agolpadas frente a la casa se dispu-
tan gu llegada para entrar a l inte-
r ior de la misma. ¿Qué sucede? Que 
todaa están impacientes pues temen 
que se acaben las muestras gratis 
de "Esmalte Misterio" para las uñas 
que regalan en La Gran Peluquer ía 
de señoras, de Juan Martínez, Nep-
tuno número 81. 
E l famoso esmalte "Misterio" es 
superior a todos sus similares; da a 
las uñas un, pulimento inalterable, 
fino y duradero. 
Para evitar aglomeración en la pe-
luquer ía se reparten millares de 
muestras gratis en las siguientes ca-
sas: 
E l Encanto, La Casa Grande,» Fin 
de Siglo, E l Asia, San Rafael 34. 
Farmacia La Ofelia, Jesús del Mon-
te 218. La Joven China> Galiano 90. 
Farmacia E l Crisol, Neptuno y Man-
rique. 
Precio del frasco original : cin-
cuenta centavos. 
3d. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
e l o s F r a n c e s e s 
Vestidos en t a f e t á n , charmeuse, l i be r ty y p a ñ i t o . Capas. Sali-
Trajes de Soiree, etc., etc. 
No podemos esperar. En plena e s t a c i ó n invernal ofrecemos 
nuestros modelos de las mejores f irmas parisienses a precios ver-
daderamente i n v e r o s í m i l e s . 
M a i s o n V e r s a í l l e s 
S e ñ o r i t a s Salas v Hermanos. 
V I L L E G A S , 6 5 . 
T e l é f o n o A - 6 4 7 4 . 
C. 9654 aic 4d-9 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
Tratamiento de las enfermedades genitales y -urinarias ©n ambo» tasos. 
Examen visual de 1 a vejiga y Rayoa X . 
Se hacen autovacun as, anál is is de orina y sangro. 
SB APLICA N150SAL.VARSAN LEGITIMO. CONSULTAS DSB 4 H A »%. 
FAGÍMA S U S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 9 de 1 9 2 0 a r o i x x x v m 
1A PEOXI3rA TEMPORADA LIRICA que 
Hemos recibido la epístola siguien- ' 
te: ' 
Habana, Diciembre 7 ^ 1920 
Señor Crítico teatral del DIARIO D i . 
L A MARINA. j J 
Ciudad. 
Admirado señor : 
Como amante de la música, y, por 
tanto, de la buena ópera, lie leído con 
mucho interés todo lo que se ha pu-
blicado respecto a la temporada má-
xima teatral. Y como he creído en-
tender que de todo ello se derivaba 
algo así como una encuesta, primero, 
y un tanteo después, realizados por 
el signor Bracale, al objeto de saber 
si se arriesgaba a traernos al esplen-
dente Titta Ruffo, me decido, contan-
do con su exquisita benevolencia, a 
"echar mi cuarto a espadas", en mi 
carácter de viejo abonado a un delan-
tero . 
Hemos de reconocer, en primer lu -
gar, que el signor Bracale—como to-
do el que ha logrado levantar una 
fortuna con su traibajo—tiene "mie-
do-' en la actualidad. "El, que tuvo 
tantos arrestos para emprender la 
obra de cultura musical en Cuba! El , 
que dos veces arruinado aquí, empren 
dio la tercera campaña sin temblar! 
Pero ya que el "miedo" del signor 
Bracale es un reoho cierto, tenemos 
el deger de tranquilizarlo. 
En primer término, eso de la mo-
ratoria y de la crisis monetaria es 
una ficción, y si no lo es, lo parece. 
¿Demostración de esto? Las funcio-
nes en Jai-Alai, en el Hipódromo, las 
voladas en el Casino de la Playa y 
"todo lo d e m á s " . . . Quizás nos digan 
que el vicio atrae más que el Arte: 
pero la realidad es que hay dinero en 
movimiento, más que antes, por' lo 
menos en esos lugares .Así es que el 
argumento en que principalmente se 
basan los temores de Bracale cae por 
su base. 
• Cómo ha podido pensa^ alguien 
que los Zaldo, los Lasa, los Montalvo, 
los Carvajal, los Mendoza, los Hierro, 
lo 5 ConlU, los Steinhart,' los Cruse' 
lias, los Larrinaga, los Esteban, los 
Remero, los Truffn, los Argüelles, los 
Celats y tantos centenares de perso-
n -.s pudientes y distinguidas no esta-
b:.ii en condiciones de desprenderse 
de cuatrocientos o quinientos pesos 
par:-, asistir al espectáculo máximo 
habitualmente se abonan a la 
ópera? No, señor Bracale, ellas es tán 
como antes, y, a quererlo, podrían 
en pocas horas adquirir la propiedad 
del teatro Nacional con ópera "caru-
siana'' dentro y hasta la deslumbran-
te colección de trajecitos a cuadros 
que en esta etapa se ha t ra ído usted 
del Perú! 
La temporada de ópera en una 
gran capital es la más clara muestra 
de la pujanza de una sociedad, tanto 
en el orden de la cultura como en el 
de la riqueza y la elegancia. Supri-
mir eso solamente dar ía una pobre 
idea de esa misma sociedad, y cabría 
el derecho de pensar que la "divina 
Sarah" todavía nos hizo un favor al 
decirnos que éramos "indios con le-
vita", porque nos adicionó una pren-
da de vestir que no teníamos en 
nuestro .guardarropa! 
Por otra parte, una sola cosa nos 
atemoriza, signor Bracale: su empe-
ño de iniciar la temporada con "Par-
sifal", seguida de "Lohengrin" y Dios 
sabe si de "Los Maestros Cantores". 
¡Qué mal se avienen los temores eco-
nómicos del señor Bracale con sus 
arrestos ar t ís t icos! Me hace el mismo 
efecto que el personaje de la cono-
cida optTeta, que ten ía una dolóle 
personalidad, cuando era el apacible 
perfumista y cuando vest ía el unifor-
me de mi l i c i ano . . . . ¿Cree el signor 
Bracale que sus magníficos esfuerzos 
por la cultura musical cubana han 
culminado tan perfectamente que ya 
estamos en condiciones de entusias-
marnos con Wagner? De todos modos, 
hay que agradecer la cortesía y con-
sideración que representa el hecho de 
suponernos tan adelantados.. Y vaya 
lo uno por lo otro! Francamente, nos 
satisface ver a Bracalito asustado an-
te los "menudos", y a Bracahwso he-
roico junto al Arte! 
• E l señor Bracale no ha hablado de 
ciertas cosas, que ha debido decir, 
por ejemplos la protección que el 
gran Arte encuentra, en todos ios paí-
ses verdaderamente cultos de la tie-
rra, particularmente en la América, 
donde quizás no tenemos más que L i -
ma y la Habana como únicas capita-
les que no cuentan con teatro oficial; 
pero ya sabemos que, en la primera, 
cada temporada de ópera se subven-
ciona debidamente. En cambio, en 
nuestra capital, en ^ez de recibir, los 
de toda sociedad civilizada? ¿Porque | empresarios,pa.gan derechos de repre-
hay moratoria, se ha podido suponer j sentación al Muncipio! Francamente 
que estaban a la miseria las familias hablando, eso es, por lo menos, i n -
AMPARITO VALDIVIESO 
La Apetite divettew de la compañía ¡n fant i l Valdivieso que toma parte esta 
noche en la velada lióme naje a Santos y Artigas 
justo. . . 
A Bracale hay que reconocerle— 
además de dignidad art íst ica—el mé-
rito de no haber recibido n i solicita-
do, en ninguna época, el auxilio of i -
cial, n i directo ni indirecto. 
Y no solamente nuestra sociedad 
sostiene el Arte, señor Bracale. Aún 
está bien cercano un rasgo hermoso 
de la Secretar ía de la Guerra, que 
dispuso de la cantidad de diez mi l pe-
sos para que se hiciera una intere-
sante película, con fines de propa-
ganda mi l i t a r . Sé que usted no quiere 
subvenciones; pero no podría impedir 
que esa Secretar ía comprara un par 
de funciones, para obsequiar al Ejér-
cito, y que la de Ins t rucción Pública 
hiciera lo mismo para alegrar a los 
educandos. Nuestro gobierno ' no le 
dejaría desamparado, señor Bracale, 
primero por amor a la cultura y al 
bue nnombre de la patria, y, después, 
porque no puede estar en desacuerdo 
con Napoleón el Grande,, cuando de-
cía: "Nada hay que temer de un pue-
blo que se divierte; pero todo lo ma-
lo puede esperarse de un pueblo que 
i se aburre." Lo principal es tener 
I buen humor, y, para lograrlo, nada es 
i me.ior que la música! 
Por último, vaya este ra íonani ien-
' to, que decidirá seguramente al señor 
(Bracale: ten^a presente inv la p : r 
mera dama de la nación, por su cul-
tura, su amor al arte diviuo, y, sobre 
todo, por la influ-incia que tan dulce-
mente ejerce sobra la alta sociedad, 
que la ama y adim.a, no ba <íe con-
sentir que este último año de gobier-
no de su ilustre esposo se t,;rnuno sin 
la fiesta máxima de toda sociedad 
culta, que sabe veranear en NewYork 
y en Par í s , o que esa fiesta máxima 
sea un fracaso social frente a un ad-
mirable triunfo ar t ís t ico. 
A mi juicio no hay más que este 
problema, señor Bracale: ¿3e debuta 
con "PaSrsifál" o comenzamos con 
"Bohema" 1 x& \ 
Gracias, señor Cronista, por su 
amabilidad, y acepte los respetos de 
su s. s. q. b . s. m . . 
Un Alonado a Tertnl |a.w 
Como habrá visto el lector, la carta 
es interesante. * * * 
LA TEMPORADA OFICIAL DE OPE-
RA DEL MAESTRO BRACALE 
Hoy es el primer día del abono a la 
temporada oficial de ópera del maes-
tro Adolfo Bracale. 
Temporada que, como es sabido, se 
efectuará en el Gran Teatro Naco-
nal . 
Los palcos sin entrada cuestan 500 
peses y 90 pesos la luneta con en-
trada ." '. 
Entre los artistas que SP presenta-
r á n por el activo empresario en el 
Nacional, figuran el eminente bar í to-
no T i t t a Rufo, la gran soprano An-
geles Otein, los sopranos Ofelia Nie-
to, Bencolini Zacconi, la Ruggero, y 
los famosos tenores De Muro, Sala-
zar, Perlverossi y Taccani, el barí to-
no Faticante, el notable bajo Vicenzo 
Bettoni, los maestros Padovani, Fa l -
coni y Bovi y un maestro a lemán de 
positivo vsfler que vendrá expresa-
mente pa rá dir igir los estrenos de 
Parsifal y Lohengrin. 
* • * 
NACIONAL 
Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Galicia 
La función de esta noche en el tea-
tro Nacional, extraordinaria, es a be-
neficio de la prestigiosa Sociedad de 
Beneficencia Gallega. 
Tomarán parte todos los artistas 
de la notable compañía del Circo Pu" 
billones. 
i DACION 
R E M E S A S D E S E D A S 
Crepé do china, surtido de colores, 
a $1.48. 
Crepé Georget, calidad suptrior, a 
$1.48. , 
Radium de seda todos colores $1.48. 
Charmés de seda, todos colores. 
Terciopelo negro y colores, doble 
ancho. 
Terciopelo de seda Liberty, 
M E L O C A D E N A C O N 5 0 0 Y A R D A S 
N U M E R O S A 2 0 C T S . 
Y T O B A L A E X I S T E N C I A E N L A M I S M A 
P R O P O R C I O N . P R E C I O S D E V E R D A D E R O S A C R I F I C I O 
T E N E M O S A L A V E N T A E L N U E V O 
S U R T I D O D E T R A J E S P A R A N I Ñ O S 
E S P E C I A L I D A D D E E S T A C A S A 
Adornos, Entredoses de Paillet. ga-
lones, tiras de piel en todos colores 
e infinidad de artículos nuevos, difíci-
les de detallar, pero todo barato. 
Cintas d© seda, dos tonos y fantasía. 
Cintas de tisú en todos anchos. 
Borlas de seda y felpilla. 
V E N G A P R O N T O , E S T O S E A C A B A 
"LA GLORIETA CUBANA" 
S A F R A F A E L 3 1 T E L E F O N O A - 3 9 é 4 
Se presen ta rán en la pista los si-
guientes números : 
Lamont Trío, alambristas. 
Tay y señora, excéntricos musica-
les. 
Los acróbatas cómicos Tr ío Ran-
dow. 
Leach, la Quinlan, número muy ori-
ginal . ¡ 
Los Cottrells P^wells, notables 
ecuestres. 
Olipia Desval con su colección de 
perros y ponnies. 
Bellclair Bros en su sensacional 
ejercicio del Loop the Loop. 
La notable ecuyere Rose Margueri-
te con su caballo blanco y ponny en 
•libertad. 
Miss Leitel, la primer gimnasta d¿l 
mundo. 
Los Bonesettis, acróbatas de fama! 
mundial. 
Les Eugene, acróbatas cómicos. 
The Jordán Girls, alambristas de j 
gran mér i t o . 
The Hackett Trío, malabaristas aus I 
tralianos. 
Los' Crioillitos, dialoiguLstas cubai ¡ 
nos. 
Los Codonas en el t r iplo salto mor-
tal y variados ejercicios. 
Los clowns Bebé, Mariani y Tony. 
Para la próxima semana se anun-
cian varios debuts. 
Entre ellos se cuentan la notable 1 
domadora Vallecita con sus cinco leo-
nes; Joe Lafler, acto sensacional, y 
Las Estatuas de Oro, número muy in -
teresante. 
• * * 
PATRET 
E l homenaje a Santos y Ar-
tigas 
Esta noche se celebrará en el rojo 
coliseo la anunciada función extraor-
dinaria de homenaje a los populares 
empresarios cubanos Santos y A r t i -
gas . ¡ 
E l programa es extenso y variado. 
Villoch ha escrito un juguete t i t u -
lado E l Cuarteíto de Guaracabulla, 
que s.erá interpretado por Eloísa 
Tr ías , Blanca Becerra, Mariano Fer-
nández y Pancho Bas. 
Diálogo cómico entre Sergio Ace-
bal, el popular actor de Alhambra, y 
el oso Li t t le Jim, titulado Oso no co. 
me oso. 
Moratorium te salutam es el t í tulo 
del monólogo que para esta fiesta ha 
escrito Gustavo Robreño . 
Pepe del Campo y Julio Díaz han 
escrito expresamente para esta fun-
ción-homenaje una salida de payasos, 
que será interpretada por los autores, 
que se p resen ta rán con los nombres 
de "Pepito del Campo" y "Julito de 
la Habana.'' 
Llorens y Zacarías e s t r ena rán un 
diálogo .titulado Muchos quedar ían 
Gran Circo Santos y Artigas 
'MÍ 
S ^ ^ f í ? ^ 1 ^ 1)EL POPULAR PLSIGMO QUE DECLARA ESTA 
FECHA " E L D I A SANTOS Y A R T I G A S " , TODA L A HABANA ACUDIRA 
A L TEATRO l A Y R E l 
¡LOOR A ESTOS DOS INVENCIBLES EMPRESARIOS CUBANOS! 
Continúa en la página QUINCE 
A l f i n he aquí la grandiosa fecha. 
El día de Santos y Artigas ha entra-
do en la t radición social y teatral 
con todos su prestigio, su fuerza y su 
significación. 
Pocas, muy pocas veces se han reu-
nido en un programa los números que 
forman el de este d ía . 
Hay para todos los gustos, para to-
dos los distintos entusiasmos, para 
todos los temperamentos. 
Porque es sabido que el tempera-
mento sanguíneo gusta de cosas dis-
tintas del l infát ico. En el Circo, en el 
magníf ico espectáculo del Circo, por 
ejemplo, un linfático saborea rá con 
delectación un número en que haya 
serpientes lentas y sutiles, japoneses 
que juegan con platos; mientras un 
sanguíneo—sobre todo un sanguíneo 
completo de esos que se atiborran de 
carne y parecen dolores fulgurantes 
y lancinantes de reumatismo—gus.ta-
rá toda la emoción suprema del Glo-
bo de la Muerte. 
Los que tienen nobles y elevadas 
curiosidades—siempre un poco cróni-
cas—les p lacerá sin duda la delicosa 
sabidur ía de las caca túas .Y aquellos 
que ponen un gamito de pimienta en 
la vida, ve rán jubilosos en el mara-
illoso número de los Freddis, en los 
estupendos ciclismos acrobáticos, 
aquellas siluetas femeninas, esbeltas, 
ági les , delgadas, maniobrando espíen 
didas sobre sus máquinas de acero. 
Pero ¿vaya? todo lo de Santos y A r 
tigas es bueno, es superior. Todos los 
gustos y toaos los temperamentos, 
ciudadanos hirsutos y difíciles, hom-
bres complacientes, espír i tus cult iva-
dos o "bonshommes", todos gustan y 
saborean el espectáculo de Circo b r in 
dado en la presente temporada por 
Santos y Artigas. 
No espere u,sted encontrar ya una 
luneta disponible: todas, absoluta-
mente, están ya vendidas. 
Estos sembradores del bien, pródi -
gos al esparcir en el ambente haba-
nero el optimismo y el júbilo cual f r u 
tos inigualables áe su anual cosecha 
de risa, han logrado y al par hacer 
posible un tan excelso galardón, co-
ma el que esta noche—en Payret-— 
se les t r ibu ta rá en premio 'a tan be-
néfica sementera. 
El éxito del homenaje es t á descar-
tado. No importa la magnificencia 
del programa. 
Programa ciertamente único en los 
anales de los benéficos y de los ho" 
menajes. 
Es, un programa pleno de maravi l la 
Pongamos ,aparte, los veinticinco n ú -
meros de Santos y Artigas. F i j émo-
nos tan sólo en el espléndido concur-
so brindado a los invencibles empre-
sarios cubanos por las m á s insignes 
figuras de la faranduleóla cubana. 
E salgo bello. Algo ún ico . Robre-
ño, con su' facundia relampagueante 
y su ingenio incrustado en amablt 
espiritualidad divert irá a todos 
su monólogo "Moratoriun te «ali f00"1 
Digamos ante todo una simpi? ^ 
bra . Ese t í tulo es .1 más rotuiíd(Pal!a' 
llazgo de ingenio. Es una ele , 
ingeuosdades, una de esas -fvASas 
uno de esos re t ruécanos •Jifa'^68' 
g u s t a r í a habed pencado, creado "ñ 110 
duedo. ü ^o-
La frase del-ci.vo romano tra i 
t ara en tste "Mov-itorium te sum- . 
bulle alegre, rutilante, delHotia * 
Ah, el magnífico programa" 
.Oué nombri-s ;í ,:gnes rl* iac, r. 
ba- vas h a b ^ f L . s ! Regino Lópe, ? ' 
de r oo V i l l j í», Eloísa T.'ía?, 
A o bal, Blv-'cu Recerr?, r^n-**^ 
O m p o . . . . uei 
na ol cortvjo de las gra^,\.i ^ , 
emociones divertidas. ' 1 ' 
Pero como decimos más arriba-
programa grandioso es el marco er 
dioso del magnífico homenaje. 
Santos y Artigas representan en i 
historiateatral v.iibana un signo 
pléndido de fuerza, de Potencialidad 
económica . i : 
La sociedad habanera ofrenda tod 
sus faovres y todos sus boménaj^05 
Santos y Artigas. , 
En este día. tan bien llamado ri 
Santos y Artigas, toda, la Haban 
a c u d i r á al teatro Payret. 1 
¡Loor, pues, a estos dos invenci-
bles empresarios cubanos! 
B u e n a e s t a c i ó n 
Para tomar Purificador San LJearn 
Ahora en los tiempos frescos salen la, 
mataduras del Verano y por eso htl 
Uue tomar PurHicadcir San Lízaro, n„„ 
depura la sangre y cura las afecciona 
consecuencia de sus impurezas. Todâ  
las boticas venden Purificador San La 
zaro. y se Preyam en el Laboratorin 
Colón y Consulado. Habana. 
Tomar ahora Purificador San u 
zaro, es limpiar la sangre de toOasi las 
impurezas y males, UI.Q tanto daban ia 
salud. 
C 8866 nlt. ¡o.e 
Siempre un Grano 
Todos los días hay en el hogar un 
niño con un grano, que se hiere o se 
lastima, la cocinera se quema o al-
guien sufre un mal pequeño de esos que 
no matan, pero molestan y hacen su-
fr i r . Para esos males, sietecueros, uñe-
ros, granos, golondrinos y diviesos, es 
Ungüento Monesia, la mejor medica-
ción. Una cajita en cada hogar, evita 
dolores, cura muchos males. 
alt. Sd-lo. 
K D I A B t 9 B E L A MABI. 
K A os «I periWleo saejor 
tatanaftda. 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
P R E S E N T A E N 
JÜEVES 9 R i a l t O 9 JUEVES 
U N C O L O S A L P R O G R A M A D E P R O D U C C I O N E S K S P B C I A f t r K S 
V i c t o r i a I n e s p e r a d a 
P o r A L B E R T R A Y . 
L a V o z d e l a S a n g r e 
E n 9 a c t o s p o r W I L L I A M F A R N U M . 
Q u i e n n o a r r i e s g a n o g r a n a 
P o r S H I R Í . E Y M A S O N . 
T r e s p r o g r a m a s c o m o t o d o s l o s q u e p r e s e n t a l a c a s a d e l a s p e l í c u l a s , s i e m p r e i n t e r e s a n t e s , 
s i e m p r e a r t í s t i c a s y s i e m p r e p r e f e r i d a s . 
L A C U R V A D E L A M U E R T E P o r T o m M i x , l o s d í a s 2 3 , 2 4 y 2 5 
C. 9557 ld-9 
V i e r n e s 1 0 y S á b a d o í l . T a n d a s E l e g a n t e s d e 1 % y % 
Gran One " R I A L T O " Estreno 
E l T e m p l o d e l " S i l e n t e A r t e l t a ! ¡ a n o , , 
^ L a A v e n t u r a d e L o l i t a " 
P O R D I O M Í R A J A C O B I N 1 
E x c l u s i v a d e l a I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
. . . L o l i t a es una encantadora cliíquilla en cuya mente loca, na 
ce el deeo de conocer el mundo. Parte y cuando la decepción se vis. 
lumbra, surge pictórica de originalidad 
" L a A v e n t u r a d e L o l i t a " 
Cuando sus ilusiones tronchadas en flor, comienzan a marchitar-
se, esfumándose en la monotonía de una vida vulgar, su destino, eE 
inaudito rasgo de osadía la l l e v a . . . . 
¿ Q u e l e p a s ó a L o l i t a ? 
Vea esta cinta y podrá adivinar cómo ha llegado Loli ta a la 
cúspide de sus ilusiones, cómo ,nace y se desarrolla 
I \ AVENTURA PE LOLITA 
D I O M f R A J A C O B I N I 
C 963ir 2d-9 
D I A R I O DE L A M A R I N A Dic iembre 9 de 1 9 2 0 
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^ t v W X í LA CONSTRUC C10N D EL NUEVO ESPIGON DEL ARSENAL. 
í A ^ ^ T F r A R 4 EL ¿E1NA JttAJII A. t R I S T I N A ^ - L A DEFENSA SA-
- H 0 ^ M ¿ B K E MEXICO.—HABRA DESDE EL DIA 16 BARCOS DIA-
^ T ^ V T F í 0 \ KEY TVETS.—EL VAPOR ELECTRICO LLEGA EL DIA 
B1L4KENTE ™ TRECE.—EL ^BARCELONA» 
r vTEVO ESPIGON DEL ARSENAL 
5 - haji dado comienzo los trabajos 
l a ia construcción del nuevo es-
nue en los muelles del Arsenal 
Pig0n.nnstruír la Compañía Peninsu-
va aTnH Occidental S S Co. 
,arTri emboque de madera que en la 
Solidad está construido allí para 
a traaue de los ferries que vienen 
€l frpvVets, será respetado. 
a ese emboque están siendo 
lavados los pilotajes de concre-
r l A * será construido el espigron 
t0, n7P en más de 300 pies y que 
gal!fí un ancbo casi igual al de los 
^ f f p o r t Havana Dock. 
' ^J f -se espigón a t raca rán los bar-
MAÑ pasajeros, pues constará de 
•na oara los mismos, despacho pa-
035 miioajes, almacenes y en la par-
ra e1qta gerán instaladas las oficinas 
tejfc de la Compañía. 
Ta empresa constructora de las 
a «e ba comprometido a entre-
o í s dentro de 90 días. 
o actual casilla de pasajeros y el 
He del Arsenal serán destruidos 
10116 dejar una gran explanada don-
f^nodrán moverse los camiones y to-
7 clase de vehículos que vayan a 
¡£rgar y descargar^ 
TAq FERROCARRILES CONSTRUI-
^ EAN OTEO ESPIGON 
Paralelo al espigón y almacenes de 
, Peninsular Occidental S S Co. se-
i construido por les ferrocarriles 
ínidos, otro espigón en los propios 
¿uelles del Arsenal para su uso.. 
UNA CIRCULAR 
Por la Jefatura de Cuarentenas se 
está redactando una Circular a los 
médicos del Puerto, disponiendo que 
las procedencias de los puertos de 
México en lo relacionado con la Pes-
te Bubónica sean tratadas como las 
de puertos norteamericanos. 
En los casos de fiebre amarilla se-
rán mantenidas en vieor las circula-
res vigentes pues existen nuevos ca-
BOÓ en Veracruz. Tampico y Progre-
so. 
REGRESO 
Después de haber permanecido cua-
tro meses en comisión en el Lazareto 
del Mariel, regresó ayer a su pues-
to de la Jefatura de Cuarentena el 
señor Juan Clark. 
LOS QUE EMBARCAN EN E L CAR-
TAGrO 
Para New Orleans embarcaron ayer 
los señores Alberto Goicuria, y se-
fiora, María Lange, María del Carmen 
y Concepción Boll ini , Jolin Birne y 
íamilia, Enr iqué Bar. Fred Frere, 
Gustavo G. Hernández. Alvaro Qui-
v roga, Marcos Gómez. José E. Avena, 
Eduardo N. Dotal. María M. de Gue-
ijra y otros, 
EL ULUA 
En el vapor Ulua embarcan para 
New York ¡hoy los señoresf Carlos 
Goicoum y señora, el Capitán C. Sta-
pleton lü flavana Coal Co., Julio 
Prieto, JüH^ Üalquiü, Uallace Saun-
der, J. J. Kelly, Wll l ian J. Jegan, 
David Dukoff, Carlota Hayle, María 
A. Font, H . R. Carse, S. R. Porro, 
D. L . arden, J. L . Heljie y familia, 
R. J. Skiner y señora, Lucio C. Poo, 
W. Croker y otros. 
E L NORUEGA 
El vapor noruego Noruega se es-
pera hoy de Bergen y Cristianía, vía 
Filadelfia, con carga general. 
:-)L "CUBA" 
El vapor eléctrico Cuba de la com-
pañía Miami S. S. Co. l legará a la 
Habana reanudando sus viajes en-
tre Jacksonville y la Habana, el día 
10 y sa ldrá el día 14, 
E L ESPERANZA 
El vapor americano Esperanza l le-
gó ayer tarde a Nassau por cuya razón 
y teniendo que descargar 800 tone-
ladas de carga que lleva para dicho 
puerto, no a r r i ba rá a la Habana has-
ta m a ñ a n a o pasado. 
E L ORIZABA 
E l día 7 llegó a la Coruña, proce-
dente de la Habana el vapor america-
no Orizaba, que llevó carga jeneral 
y pasajeros. 
1 
E L MORRO CASTLri 
E l vapor Morro Castle que llegó 
a Nueva York procedente de la Ha-
bana el día 11 del corriente, sa ldrá 
nuevamente de aquél puerto para la 
Habana el día 11 del corriente. 
E L WACOUTA 
Mañana se espera el vapor ame-
ricano Wacouta que trae a remolque 
al remolcador Hércules . 
E L COOK 
El vapor americano Cook salió el 
día 6 de Nueva York para la Habana 
con carga general. 
E L HINCKMAN 
También salió el pasado sábado de 
Nueva York para la Habana, con ob-
jeto de tomar tabaco y aguardiente 
y seguir viaje a Sud América el va-
por americano Hinckman. 
EL BARCELONA 
Hoy sa ldrá de Santiago de Cuba pa-
ra la Habana el vapor español Bar-
celona que trae carga general y pasa-
jeros. 
E L CALIXTO GARCIA 
Para Galveston salió ayer tarde el 
vapor cubano Calixto García que lle-
va 30 m i l sacos de azúcar. 
Va en este vapor el Director Ge-
rente de la Compañía "Cuba" el se-
íñor Germán Lóppez. 
E L REINA MARLx CRISTINA 
Según aerograma recibido. por la 
Agencia de la Compañía Trasa t lán t ica 
Española se sabe que el vapor es-
pañol Reina María Cristina l legará a 
la Habana a las 10 de la mañana . 
E L ISLA DE PANAY 
Con los pasajeros cuyos nombres 
ya publicamos salió ayer tarde para 
A Z U L E J O S B L A N C O S 
P A R A B A Ñ O 
D e 6 x 6 
D e 6 x 3 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
R O U S S E A U Y L E O N 
O B I S P O 7 
. 3 2 1 . T e l . A - 2 5 4 2 . 
I Q U I D A C 
A p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e e n 
N E W Y O R K 
6 0 0 D o c e n a s d e 
c a m i s a s c o n c u e l l o d e 
$ 4 * 5 0 y $ 5 ' 0 0 
l a s o f r e c e m o s a $ 2 * 5 0 
C o r b a t a s d e $ 4 y $ 3 ' 7 5 
p u e d e n c o m p r a r l a s 
a q u í a $ 1 ' 2 0 
C a m i s a s d e $ 3 ' 5 0 y 
' 2 5 l a s l i q u i d a m o s a 
I m 
2 . 0 0 0 D i b u j o s d e 
c o r b a t a s d e $ 2 * 5 0 s e 
l a s v e n d e m o s a 8 0 c t s . 
8 0 0 D o c e n a s d e 
c a l c e t i n e s d e 1 5 p e s o s 
d o c e n a a $ 3 ' 2 0 c a j a d e 
m e d i a d o c e n a 
C a m i s e t a s d e H o l á n 
a $ 1 ' 2 5 
N o e s p e r e a m a ñ a n a v e n g a h o y m i s m o 
' _ _ _ a -
Obispo 
Casa de PEREDA 
Veracruz el vapor español Isla de 
Panay que lleva carga general y pa-
sajeros. 
E L MANUEL CALVO Y EL CRISTINA 
Para el domingo tienen anunciada 
su salida para Colon y Veracruz, res-
pectivamente, los vapores Manuel Cal-
va y Reina María Cristina. 
HABRA BARCOS TODOS LOS DIAS 
A KEY WEST 
Según nos informa la Peninsular 
Occidental S. S. Co. a partir del día 
16 del corriente todos los días de la 
semana excepto los domingos, hab rá 
vapor entre la Habana y Key West. 
E l Mascóte vendrá a la Habana des-
de Port Tampa y Key West los mar-
tes y los demás días lo b a r á el Go-
Ibernór Cobb, 
Los viernes los pasajeros para Port 
Tampa irán t n el Governor Cobb y se 
t rasbordarán er. Key West al Mascot-
te. 
MOVIMIENTO DE L A NAVIERA 
El HabMia Legó ayer a Manatí, Las 
Villas están en Vuelta Abajo, La Fe 
llegó ayer a Cienfuegos, el Campeche 
l l egará hoy, el Ramón está en Ñipe, 
el Eduardo Sala está en Baracoa, el 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e 
C e n t r o A s t o r i a o o d e lo H a b a n o 
Reina de los Angeles está en Manza-
ni l lo , el Pur í s ima Concepción está en 
Santiago de Cuba y en la Habana es-
t á n los nombrados Frontera. Julia Ju-
lián Alonso, Gibara y Guantanamo. 
HENO PARA E L EJERCITO 
Consignado a la Empresa Marít ima 
de Cuba se espera el día 12 proce-
dente de los EE. UU. el vapor No-
ruego Bervermon que trae un car-
gamento de heno para el Ejército. 
Además se espera un remolcador 
en lastre. 
¿Quiere usted pro 
bar este delicioso 
masticante? Esta 
famosa pasta es 
refrescante, ape-
titosa y digestiva* 
No debe tragarse 
— es solo para 
e l C h i c l e ó " C h e w i n g G u m 
a m e r i c a n o v i e n e e n t r e s sa-
bores d e l a r g a d u r a c i ó n . 
C a l m a l a sed, p e r f u m a e l a l i e n 
t o . conse rva b l a n c o s los d ien tes . 
Es confortante para 
los fumadores. 
M a s t í q u e s e de»» 
pues de la comída> 
Cuesta muy poca 
y es obtenible en 
boticas, dulcerías 
y otros establecí 
miento*. 
S a b o r 
Dura 
IJ Ul 
« - 9 
A 1 6 4 
4 Í U l C ^ r F R U I T 
C H E V V I N G G U M 
Z T Z J U G O D E F R U T A 
wumKi^:^,i:..:S-::.--, - •. Yíik 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
^ r a señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, 
^anabacoa, calle Barrete, No. 6 2 . Informen y consultas: Bernaza, 3 2 . 
S e c r e t a r í a 
JUNTA GEíTEKAIi E XTRAOEDDíAEIA 
Por acuerdo del Consejo de Adminis t ración y en atención a lo soli-
citado por algunos señores Socios, se cita por este medio a los señores 
Socios Suscriptores para la Junta General Extraordinaria que se celebrará 
el próximo Domingo 12 a las dos de la tarde en el local de la Insti tu-
ción, San Rafael número 10, con la siguiente orden del día. 
PRESENTACION POR E L CONSEJO DE L A SITUACION ACTUAL DE 
LA SOCIEDAD. 
Para asistir a la Junta, es requisito Indispensable la presentación del 
recibo de cuota social correspondiente al mes de Noviembre. 
Habana, Diciembre 7 de 1920. 
E. GONZALEZ BOBES, 
Secretario. 
NOTA.—En otro lugar de este periódico podrán ver los señores Socios 
el Balance de situación cerrado en 3 o de Noviembre últ imo. 
C. 9635 l t -8 4d-9. 
E L MEJICO 
Ayer fueron desembarcados del va-
por Méjico cinco leones que trabaja-
r á n en el Circo Santos y Artigas. 
R o b o e n e ! p o b l a d o d e 
L a s C a ñ a s , 
Para el día de m a ñ a n a está señala-
da en la Audiencia de Pinar del Río 
ia vista del juicio oral, en causa por 
robo, seguida contra tves individuos 
nombrados Jaime López, Ramón Cota-
relo, (a) 'Cotarelo'; y Arturo Pérez 
iPrenes, (a) " E l Guajiro". 
Sostendrá su .acusac ión arte el T r i -
bunal el Subinspector de la Policía 
Judicial, señor Manuel Gómez, quien 
en su informe acu^a a los menciona-
dos individuos como autores materia-
les del robo de dinero y algunos ob-
jetos, becbo perpetrado en el esta-
blecimiento que en el poblado de Las 
Cañas pose el señor Manuel Pé rez . 
E l Subinspec tor 'Gómez, según las 
investigaciones que llevó a cabo, di-
ce que pudo comprobar que el día 
9 de agosto últ imo, los acusados toma 
ron en la esquina de Monserrate y 
Dragones, próximo al caf^ '-Puerta 
de Tierra", el autamóvii de un tal 
Prado, ajustando el viaje al pueblg 
de Las Cañas en 15 pesos; que al l ie-
C a j a s á P r u e b a d e F u e g o y L a d r o n e s 
T h e M o s l e r S a f e G o m p a n y 
R e ú n e n las mas valiosas mejoras y su 
c o n s t r u c c i ó n es el f ru to de la C I E N C I A 
y la E S P E R I E N C I A en maa de 6o a ñ o s 
dedicados á l a f a b r i c a c i ó n de CAJAS y 
B O V E D A S para Bancos. 
De vente en casa de: 
C A S T K L E I R O y V I Z O S O . S. en & 
Impor tadoras de F e r r e t e r í a 
Lamparilla No. 4 esquina a Oliólos y B^ratíHe 
frente á La Lonja de Comercio. HABANA, 
• 
gar al establecimiento del señor Pé -
rez, los tres acusados penetraron en 
la casa, mientras el venículo espera-
ba a pocos metros de dis tancié ; que 
al regresar, hubo de inutilizarse el 
automóvil, que fué dejado en el patio 
de un betel en el_ pueblo de Rincón, 
tomando López, Cotarelo y Pérez Fres 
nes un tren eléctrico para regresar a 
esta ciudad; que los citados sujetos 
pernoctaron esa noche en una casa 
de la calle del Sol, donde uno de ellos 
dejó olvidada una cadena, que fué 
más tarde ocupada, y los os restan-
tes empeñaron distintos, objetos en 
algunas casas de prés tamos, objetos 
que también recuperó la policía 
A * G . 
Catedrático de la Universidad f médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfernaeda-des de señoras y 
de la sangro. Consultas de 2 a San 
'Lfizaro, 340, bajo». 
O 8838 Ind 8 n 
m á s 
b a r a t a q u e l a c u e n t a d e l D o c t o r 
Ins is ta en que u n poco de desinfectante L Y S O L sea 
mezclado con e l agua pa ra l a v a r los pisos. D e esta 
manera, las paredes, superficies cubier tas de po lvo y los 
pisos q u e d a r á n comple tamente l ibres de microbios i n -
visibles en e l p o l v o y lugares sucios que el o jo sí puede ver . 
Inodoros , lavaderos, c a ñ o s , r e c e p t á c u l o s de basura, 
rincones oscuros y alacenas o bodegas son criaderos de 
microbios . H a g a que estos si t ios se r ieguen con frecuen-
cia, mezclando e l agua coa unas gotas de desinfectante 
L Y S O L . 
Personalmente U d . e n c o n t r a r á que e l desinfectante 
L Y S O L es excelente pa ra l a l impieza í n t i m a e h i g i é n i c a -
D e ven ta en todas las farmacias . Se usa en los H o s -
pi tales y por los Doc to res . 
J a b ó n de 
Tocador LYSOL ' l ' q y i T 
Conserva la salud 
de la piel. La su-
aviza y embellece. 
Crema para, 
afeitarse LYSOE, 
Evita la infección 
de las cortadas. 
Conserva la na-
v a j a y b r o c h a 
limpias. 
U C A L U M N I A 
^AGINAS DE U DESGRACIA) 
3 E E 
NOVELA ORIGINAL DB 
^ Í Q U E PEREZ ESCRICH 
V*. — 
ufe hora 
C o n t i n ú a ) 
Í & L * * ^ V ^ \ S t ^ sc atiene 
r ^ ' t ó ^ Pase 
'"ego Se' en la ^ „ fl"ieren ustedes ^ V la chimenea arde un buen 
^Wfer-f,^ ciKarro Pe,ro cree m"-v del 
fcVft ^ ^ g , i a r c l a por su 
Í b * c u r eSPera a s" 
V R ^ a . -^aordmaria felicidad que 
ia . V e r í ,^0' , ad 




afis de un 
millón, es verdaderametne encantador. 
A las diez de la noche Ernesto oye 
el grato sonido de las campanillas ¿le 
un ca carruaje cpie, al parecer, camina 
al trote con sus caballos. 
—Es ella,—se dice, abriendo la por-
tezuela de su coche y apeándose. 
No se lia engañado. 
Pocos minutos después se detiene la 
silla de posta delante del portazgo. 
Ernesto entra en el carruaje de Ra-
quel. 
El guarda baja la cadena, y los feli-
ces amantes, nlvidíindose de todo con-
tim'ian velozmente su camino, formando 
mil planes para el porvenir de color de 
rosa que les sonríe en lontananza. 
—Observa, querida Raquel, qué her-
mosa está la1 noche,—dice Ernesto des-
corriendo las cortinillas—Nuestro viaje 
comienza con buenos auspicios. ¡Oh! Ya 
verás, ya verás qué temporada tan de-
liciosa vamos a pasar! 
—SI; con. tal que no salgan ladro-
nes, como ha dicho don Basilio dice 
Inés. 
—¡Bah! El tiempo de los robos en' 
despoblado pertenece a la historia: aho-
ra se roba más en las grandes capita-
les que en los caminos. 
—Se prohibe pensar en cosas desagra-
dables.—repone Raquel. 
—Si, se prohibe. 
—En buen hora; no hablaré más de 
ladrones.—dice Inés;—y con el permiso 
de usted, voy a dormir en un rincón. 
Pueden ustedes hablar como si estuvie-
ran solos. 
Ernesto deja caer de nuevo las corti-
nillas. 
El interior del carruaje queda oculto 
en las más completaf? tinieblas. 
Y entonces entre los dos amantes co-
mienza una de esas conversaciones en 
voz baja, muy parecidas a la armonín 
do las hojas cuando se mueven al blan-
do soplo del céfiro' nocturno. 
Poco después la doncella dormita. . 
Ernesto y Raquel sueñan con el cielo 
de Italia y los lagos do Suiba. 
La vida es un sueño, como ha dicho 
Calderón. 
¡Dichosos aquellos cuyos sueños son 
de color de rosa! 
'Áqüella misína noche, a las tres do la 
madrugada, doña Isabel, que en vano 
ha visto pasar una y otra y otra hora 
esperando el regreso de su hijo tira 
del llamador de la campanilla, y poco 
después se presenta en su cuarto el 
criado que ya conocen nuestros lecto-
re—¿Ha venido mi hijo? — pregunta. 
—No, señora. 
—Dígale usted cuando regres* que 
le he esperado hasta las tres. . 
Es probable que el señorito no ven-
ga esta noche,—dice el criado, 'después 
de un momento de vacilación. 
—¡Cómo! 
—Lo digo porque a eso de las dos de 
la madrugada envió esta carta con un 
mozo del Casino. 
El ayuda de cámara entrega a doña 
Isabel 1* carta que le dió Ernesto po-
cas horas antes. 
Está bien. Puede usted retirarse. 
Aquella madre, al quedarse sola, ex-
hala un gemido de dolor, y dirigiéndo-
se hacia, la mesa, donde arde una lám-
para, mudo testigo de sus penas, de 
sus lágrimas, rompe el sobre con tem-
blorosa mano, con ese miedo peculiar de 
la ma^re que espera leer una desgra-
cia acaeíida a su hijo. 
He a ^ í el contenido de la carta de 
despedíu.i, dirigida por su hijo a aque-
lla mujer que le llevó en sus entrañas: 
"Querida mamá: Desde que tu marido 
fué encerrado en un calabozo, me fas-
tidiaba soberanamente en Madrid; así 
es que he resuelto hacer un viajecillo 
de cuatro o seis meses. 
"Cuando recibas ésta, me hallaré a 
algíinas leguas de. la corte. No me he 
despedido de tí por no afligirte. Per-
dóname si he faltado. 
"Tuyo,—Ernesto." 
Doña Isabel exhala un grito doloroso 
y prorrumpe en esta sentida frase: 
—¡Ingrato! ¡ingrato! ¡Ah! \Vo me 
ama! 
La carta de Ernesto era difna de un 
vrillete. 
UBRO DECIMOTERCIO 
EN LA CORTE Y EN LA ALDEA 
CAPITULO PEIMERO 
LOS VIAJEROS 
Como es muy probable que el curio-
so, lector haya echado de menos a la 
honrada familia de Juan José Robles, 
creemos oportuno volverla a presentar 
en escena, para que no se nos tache de 
ingratos u 'olvidadizos. 
Por el mismo tiempo que en la coro-
nada villa del oso y el madroño acon-
tecía lo que hemos narrado últimamen-
te, Juan José Robles, su prudente es-
posa y sus dos hijos llegan a Zaragoza, 
con objeto de refufiarse en casa del es-
tanquero del modesto pueblo de B . . . 
situado como a una legua dé la ciudad 
que fué cuna de Lanuza. 
Robles ha ajustado un carro para 
transportar su familia y su equipaje, pe-
ro apenas divisa la torre de la iglesia 
donde ha sido bautizado, manda al ca-1 
rretero que se detenga, y echando pie | 
a tierra con toda su familia le dice:] 
—Tú vas a continuar el camino, y ' 
cuando llegues al arrabal del pueblo, i 
pregunta a cualquiera por el tío Jorge el 
estanquero, que a.nnqué no es ese el des-
tino de mi padre, el pueblo le conoce 
más por él que por su verdadero ape-
llido. Cuando le encuentres, lo que no 
te será difícil, le dices que le espero 
con mis hijos y mi esposa junto al oli-
vo donde me dió hatf» veinte años el 
abrazo de despedida. 
El carretero continúa su camino. 
—Pero ¿ a qué viene eso, Juan ? pre-
gunta Francisca con admiración. 
—Mira, hija mía. (.Ves ese árbol cor-
pulento que extiende con orgullo sus 
robustas ramas? Pues bien; pajo su 
sompra me dió mi difunta madre el abra-
zo de despedida junto a su tronco me 
abrazó la última vez mi padre, y cu-
briéndome el rostro de besos y lágrimas 
me recomendó la honradez, la laborio-
sidad y la economía. Será un capricho, 
si quieres: pero no cuesta dinero, y esos 
son los que los pobres podemos satis-
facer a todas horas. Quiero, pues, en 
este mismo sitio abrazar a mi padre, 
referirle la desgracia que ha concluido 
con mi fortuna y contarle la invratitud 
de mi hermano Pablo. Siéntate con tus 
hijos y esperemos, querida Francisca; 
mi padre, aunque tiene más de sesenta 
años, se halla ágil, y vendrá tan pron-
to como el carretero le anuncie nuestra I 
llegada, i Oh! ¡Qué ganas tengo de abra-
zarle! ¡Verás qué sanos se crían en el 
pueblo nuestros hijos! Después de todo, 
bien dice el refrán, que no hay mal 
que por bien no venga-. 
Juan José, o está contento, o quiere 
demostrárselo a su esposa. 
Francisca, por su parte dice: 
—Veo, querido Juan, que son muy 
bonitas las cercanías de tu pueblo. To-
do esto es muy pintoresco, y el cielo no 
puede ser más alegre. 
Los dos niños, mientras tanto, se han 
sentado a la Sombra de un robusto oli-
vo, y se entretienen en arrancar flores 
silvestres que, anunciando el principio 
de la primavera, crecen por todas par-
tes. 
—En todo el radio—vuelve a decir! 
Juan—no hay un palmo do tierra que 
no me sea conocido, que no me recuer-' 
de alguna diablura de la infancia. 
• —Estoy contenta,—dice a su vez Fran-
cisca—Verdaderamente, la vida es eno-1 
josa en las grandes capitales. Esclava 
la mujer de la sociedad que la rodea 
y el hombre de los negocios que le 
ocupan, no se puede disponer de nada, 
miestra vida aquí va a ser muy distin-
nuestro constante afán 
ta; la educación de nuestros hijos será 
—En cuanto a mí, te prometo que voy 
a hacerme labrador. 
-—¡Bah! Ese es un trabajo muy can-
sado. 
—Soy fuerte. 
—Ño para tanto. 
—Ya lo verás. 
Es verdadera tanta alegría? 
El capitalista arruinado, la .elegante 
señora, acostumbrada al lujo /que pro-
porciona la fortuna ¿admiten con gusto 
la modesta sencille», la sobriedad de 
la vida monótona de un pueblo de corto 
vecindario? 
La felicidad no consiste en la rique-
za; está probado. 
Juan, resignándose con su suerte, bus-
ca la paz del espíritu, el bienestar del 
cuerpo. 
hr>y pobre, ni el oro, 








Ayer rico y 
ni la desgracia 
corazón.. 
La fapiilia os un tesoro 
para los hombres justos. 
Un hijo vale, cuando menos, un 
llón de duros; con la ventaja de 
los placeres que proporciona el 
son placeres del alma, y los que 
porciona el dinero son placeres 
cuerpo. 
Los unos traspasan los límites 
sepulcro, llog:in a la eternidad; los otros 
concluyen con la frágil materia, termi-
nan al bordo de una tumba', sea ésta 
de mármol, sea un sencillo hoyo prac-
ticado en la madre tierra. 
Jcan ,y Francisca son felices en aquel 
momento 
Los ^rdaderos esposos, los q.ue se 
unen con ese lazo de flores que se mar-
chita con los años,, se trasmiten la fe-
licidad; por eso resulta que nunca es-
tán tristes. 
Transcurre media hora, y Juan olviJ 
dando los elogios que le inspiran aque-
llos pintorescos sitios, vuelve a pensar 
en su padre. 
—¡Verás, querida Francisca, qué ale-
grón recibe mi pobre viejccillo!—dice. 
¡DiX; quiera que no le sienta mal la 
alegr!;i! 
— E l placer no mata. Además, está 
a vi suido. .' 
—Sí ; pero no le asegurábamos el día. 
—Eso no importa; ya nos estará es-
perando. 
—Papá,—dice Alejandro, mezclándose 
en la conversación,—¿vamos a vivir aquí? 
—¡Está claro! Para eso hemos veni-
do. 
— l A h ! ¡Qué gusto! ¿Hay colegio en 
el pueblo? 
_ —Hay una escuela; pero desde ma-
ñana seré yo tu maestro. 
—Me alegro mucho. 
—¿Sí? ¿Y por qué? 
—¡Toma! Porque siendo tú mi maes-
tro, haré yo lo que me dé la gana. 
.—Eso lo veremos. 
—¡Bah! Tú no me riñes nunca. 
En esto se oyen unas voces por el 
camino del pueblo, que dicen: 
—¡Eh! ¡Juanito! ¿ Dóndo diablos es-
tás? ¡Juan! ¡Querido Juan! 
'—¡Es mi padre!—exclama Roblc4, 
estremeciéndose de placer. 
Y sin esperar más, se dirige preci-
pitadamente hacia el sitio de donde vie-
ne la voz. 
Francisca se levanta y dirige los ojos 
en pos de su marido. 
Pronto resuena un doble grito, y dos 
hombres se abraza^ fuertemente. 
Son Juan José y Jorge el estanquero, 
su padre, que acaban Cíe encontrarse a 
la salida de una vereda. 
Francisca contempla el tierno grupo, 
y dos lágrimas se desprenden de sus 
ojos. 
—¡Ah! — murmura, en voz baja. 
¡Dios mío haz que mi querido esposo 
borre do su memoria lo pasado, que 
no se acuerde nunca de aquella vida 
de íausto y esplendor que ha terminado 
pura nosotros! ¡Derrama en su corazón^ 
la santa semilla de la resignación, en 
su alma la fe para soportar las fatigas 
,1a vida, y en su espíritu la tran-
Fraricisca, 
^- inioa 0i nift ¿cl" á r b o l ' T uiia 
terminar su plegaria 
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BAILE 
Con mucho Acimiento se che en loa salones ¿el. t ^ t r < / _ « o g r e so," el baile que anticipadamente 
A l u c e s , las plantas y ^ « ^ T e 
bellecían el salón y a ^ f f d e s ae 
la música transcurrieron veloces las no 
ras en esa noche gratísima. rpaiCe 
Con sus encantos, dieron más realce 
a la fiesta las sefloritas que a conti-
nuación reteño: Nenita ^ M e z AUcm 
Aparicio, Laura Arias. Emelia, Uodrí-
gu«t Felicia V«lz. Regla Kamire/. Ju-
na Bordón, Josefa Linares. Cuca CoUa-
dô  Dulce Villalobos. Aurelia Zayas. Glo-
r U Pino! Cuca y Teresa Gutiérrez. Ma-
Tía Perdomo, Zoila Bordón, Concha Sán-
chez y finalmente. Eva Lauzard0 ga a 
d'e esta sociedad que la admira y la 
^HaOrido ^ «es ta de ayer \an anSmada 
y tan brillante como todas las que nos 
ha ofrecido esta sociedad, 
ün éxito completo. 
DE AMOR 
Trfttase del compromiso de Alicia 
Aparicio, gentil y graciosa señorita per-
teneciente a una de nuestras más dis-, 




D e C a m a j u a n í 
Diciembre, yo. 
Don .Tose Manuel Yaldés Cárdenas, cu-
bano meritísimo. Abogado y Notario, 
sobresaliente discípulo que fué de aquel 
gran maestro que sce llamó José de la 
Luz Caballero, falleció antier, después 
de muchos días de dolencia y de reci-
bir los, f,antos sacramentos." 
El viejo Vald'és como cariOosamente 
le llamábamos todo« ha balado al se-
pulcro, a consecuencia de una arterio 
esclerosis y a. Ja. avanzada edad de 8<i 
años. 
El entierro saTiS de la casa mortuo-
ria ayer, a las cuatro de la tarde. El 
comercio todo cerró sus puertas en se-
ñal de d'uelo y el cortejo fúnebre fué 
una inmensa manifestación integrada 
Por la sociedad y el pueblo camajua-
nense. 
Entre las muchas coronas dedicadas 
al finado, acordamos las de Elisa a Jo-
só aMnuel; a su padre, Gracia, Blanca 
y Abelardo; Alicia y Pene a nuestro 
querido abuelito; Pume; doctor José Ma-
nuel Valdés; Emilio Achí, a don José 
Manuel-; Ramón Alvarez y familia, a don 
José Manuel: Fausto Riera y familia, 
a don José Manuel; Bode y Ca,, a don 
José Manuel-; familia Cartaya, a don 
José Manuel y un bouquet de flores na-
turales de Elisa. 
Camajuaní está de duelo- Hta perdido 
a un hombre bueno. 
Eos doctores José A. Suárez y Lo-
renzo Laredo Brú, hicieron en la Necró-
polis uso de la palabra. Estuvieron ins-
pirados y elocuentes. 
Concurrieron comisiones de Santa Cla-
ra, Caibarién, Vueltas y Remedios, en 
las que venían los señores Manuel Bim, 
Alcalde Municipal de Santa Clara; Wen-
ceslao González de Vueltas; Abelardo 
Ruiz de Caibarién y otros muchos. 
Descanse en paz el Ledo. Manuel Val-
dés Cárdenas y doy poreste medio el 
más sincero pésame a todos sus hijos, 
nietos y demás familiares por la pérdi-
da de quien en vió'a fué un intachable 
jefe de familia y un filántropo. 
EL CORRESPONSAL. 
D e E n c r u c i j a d a 
Diciembre, 2. 
RESüI/TADO BE l A S ELEC-
CIONES 
Cono nota de información daremos, a 
conocer el resultado de los comicios ce-
lebrados el día primero d'el pasado No-
viembre. 
La proclamación no se ha hecho, pues 
hay una apelación establecida que aún 
no se ha resuelto, pero podemos dar a 
conocer los nombres de los Concejales y 
miembros de la Junta de Educación que 
han alcanzado mayor votación y que 
por no afectar a ellos serán seguramen-
te proclamados. Los concejales libe-
rales serán cuatro : Rafael Delgado Ma-
rín; Vicente Pérez Picazo; d'octor Mi-
guel Angel Romero y José Rosa Horta 
y los conservadores el mismo número: 
Jorge Menéndez Torrens; Félix Truffín 
* reelecto); José Alvarez Suárez y Ama-
do Rodríguez Méndez. 
El día primero del actual han cesado 
por expiración del período para el que 
fueron electos los concejales Ledo. Ra-
món María Valls Reyes; Félix Truffín; 
Eduardo Hernández García; Bartolomé 
Morales Perdomo y Agustín Pérez Sán-
chez, conservadores; Juan Pinol Suárez 
del Villar y Vuenviaje Díaz Fleites, l i -
berales y José Fernández Fernández, 
popular. 
La Alcaldía la desempeña interina-
mente el concejal de más edad, señor 
Genaro Betancourt Verdón, d'e filiación 
conservadora. 
Los miembros de la Junta de Educa-
ción serán los siguientes: liberales: 
Manuel Abren Ojito y Antonio Padilla 
Alemán, suplentes; Santiago González 
, . . V o s , ilustre doctor , d e b é i s vuestros é x i t o s 
profesionales, tanto como a la ciencia de que sois 
un elegido, a la contagiosa s i m p a t í a que d e r r a m á i s , 
como l luv ia bienhechora, en las almas de vuestros en-
fermos . . . i 
N o sois el hombre h e r m é t i c o , t ac i turno , que 
l leva pavor y tristeza a l do l i en te ; sois el gesto ama-
ble y r i s u e ñ o , el semblante cord ia l y efus ivo . . . 
L o dijisteis en fecha memorab le : " N o hay en-
fermedades; h a y enfermos." Con lo cual h a b é i s p ro -
bado que a cada enfermo hay que t r a t a r lo de m o -
do d i s t i n t o . . , 
" H a y que a legrar—afi rmas te is o t ra vez — e l 
d e c a í d o á n i m o de l enfermo. Y o l o consigo d a n d o 
a los que asisto la marav i l losa sidra E l Gai tero . Gra-
cias a esta sidra incomparab le el op t imismo g e r m i -
na en el e s p í r i t u d e l que sufre, y b ien p ron to re -
cobra la salud p e r d i d a . " j ; j 
Y y o debo agregar, insigne galeno, que todos 
los que fueron asistidos p o r vos han seguido t o m a n -
do , en las comidas, esa deliciosa sidra a la que de" 
ben su robusta a l e g r í a de v i v i r . . 
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D I C T A M I N A D A p o r l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e L o n d r e s c o m o 
e s t o m a c a l y d i g e s t i v a » 
P I D A S E e n t o d o s l o s r e s t a u r a n t s , c a f é s y t i e n d a s d ^ l a 
H a b a n a . 
p r o t é j a s e c o n t r a 
L A G R I P P E 
p a r a e v i t a r l o s e s t r a g o s d e l 
i n v i e r n o p a s a d o . G r a n d e s 
y c h i c o s , e s p r u d e n t e r e f o r z a r -
s e a h o r a e l o r g a n i s m o c o n l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Con esta rauca. 
l a m e d i c i n a q u e h a p r o b a d o su ¡ 
g r a n a l c a n c e p a r a t o d a c l a s e d e | 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s y d e b i l i d a d , j 
i C o m p r e s o l o l a E m u l s i ó n d e S c o t t 
J í 
de un avión, recibiendo llesiones de ca-
rác t e r grave. 
E l lesionado fué curado de primera 
intención en el Hospital d© Emergen-
cias. 
INFRAGANTI 
En el interior del establecimiento que 
Ensebio Alonso posee en el Mercado 
de Villanueva, fué sorprendido an 
che robando Francisco Campos,,sj, 
domicilio, cuyo individuo, para'rea 
lizar un robo de cuatro pesos m 
sustrajo del cajón de la Venta, tuvo 
necesidad de romper una tela meti. 
lica. 
El detenido fué , presentado ante el 
Juer de Guardia, ingresando en ¡i 
Vivac. 
Ordóñez, Rafael Rodríguez Roque; Ma-
nuel Rodríguez Morales y 1" e^c^no 
González, conservadores; doctor -ttaui 
Veulens Ruenes y suplentes: Rafael i e-
Cate García y Juan Valdés Palma. 
XüEVOS PBOFESIOIsALES 
Contamos en esta cabecera con aos jo-
venes profesionales que se han estable-
cido hace pocos días. Uno es el doctor 
Emilio Cárdenas, Médico Cirujano^ na-
tural del colindante término de banta 
Clara. Cárdenas reside provisionalmen-
te en el hotel "Alvaré." El otro, es el 
doctor Pedro DorticOs Martínez, Aboga-
ú'o y Notario, el cual se trasladó de 
Cienfuegos a ésta para una notaría va-
cante, la que se instalará en la Aveni-
da de la Libertad. 
Buen éxito les deseamos. 
TIESTAS RELIGIOSAS 
Se está celebrando en nuestra Iglesia 
parroquial un novenario en honor de la 
Santísima Virgen María, cuya termina-
ción tendrá efecto el día 8 del pre-
sente mes con una lucida fiesta, a la 
que prestan su valiosa cooperación dis-
tinguidas familias d'e esta sociedad. 
EL. CORRESPONSAL. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
r \ BALAZO 
El en centro de socorros del primer 
C h e q u e s d e l o s B a n c o s 
L O S D E S C U E N T O 
Los descuento a un módico i n t e r é s , desde $1,000 en adelante. Venga con 
eu ohak intervenido sin intervención alguna y recibirá el efectivo. Contes-
to telegramas del intorior.. Mucba reserva. Manzana de Gómez, 212, Telé-
fono A-0275, MAZON. 
G. 9641 3d-9 
T h e W e s t l o d i e s S f i í p p í n g C o . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
V a p o r j a p o n é s " A m u r M a m " v í a l e 2 - E 
M A N I F I E S T O N o . 2 6 6 9 . 
Avisamos a los señores receptores que la carga de este vapor se en-
cuentra depositada en el Tinglado de los Muelles de Paula, contigua al 
emboque do los Ferries de Luz, corriendo por cuenta de la carga los gas-
tos de encerados y otros que nos hemo? visto precisados a usar por no 
ofrecer aquel lugar suficiente protección. 
Para evitar dificultades a la hora de la entrega de la carga por los 
gastos en que ella incurra y que aumentan progresivamente, rogamos se 
•Irvan extraerla a su más pronta conveniencia. 
THE WEST DTDIES SBHPPLNT COJftPANÍ 
distrito ,fué asistido anoche de una he- en Labra, 198. E l herido declaró que 
rida grave producida por proyectil de estando en la esquina de Misión y La-
arma de fuego en la vierna derecha,1 
Aurelio Galvadoce Herera, domiciliado 
m & RJKXOR $E GAftCANT* 
TAB1.ÍETA8 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE PAB1S 
Especialista ea 1* curación radlcall 
de las hemorroides, sin dolor n i em. 
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
dente continuar sus uehacerea. 
Consultas de 1 a 3 D. m. diarlas. 
¡ rtomernelos, 14. « i \os. 
bra, sintió una detonación y d e s p u é s 
se apercibió que esta herido, ignoran-
do quien pueda ser el autor de ese 
disparo. 
E l Juez de Guardia conoció el caso. 
LESIONADO POR UN AEREOPLANO 
Encont rándose en el a e r ó d r o m o de 
la Gompañía Gubana de Aviación, en 
los terrenos de Columbia, el s e ñ o r Jo-
sé Prats y Pujadas, vecino del Pasaje 
O'Giquel, fué alcanzado i-^r l a hélices 
MARCA DE FÁBRICA 
c o r r e a s G o o d r i c h 
s o n b i e n p r o p o r c i o n a d a s 
L a perfecta p r o p o r c i ó n de los coeficientes de e las t ic idad y resis ten-
cia de las correas Goodr i ch , e s t á respaldada por med io s ig lo de expe-
r i enc ia en l a f a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s de g o m a para indus t r i a s . 
Es t a perfecta p r o p o r c i ó n de las correas G o o d r i c h las hace m á s d u -
rables, reduce considerablemente los des l izamientos y ev i t a las demo-
ras que ocasiona el t raba jo de acortar las correas que se han af lo jado. 
E l p r o p ó s i t o de p roduc i r s iempre l o m e j o r , l a exper iencia a d q u i r i d a 
en la manufac tu ra del caucho, a s í c o m o u n es tudio comple to acerca 
de las t ransmis iones por correa y de t o d o l o que con ellas se re laciona, 
h a n p e r m i t i d o a l a G o o d r i c h rea l izar lo qt ie p a r e c í a u n i m p o s i b l e : l a 
perfecta p r o p o r c i ó n de los elementos en las correas de goma. 
O t r o s p r o d u c t o s G o o d r i c h 
U N I C A L E G I T ! 
ÍMPORTÁDORES EXCLDSÍVOS 
— E N L A REPUBLICA 
P R A S S E 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 b f a p í a , I S . - i a t o 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
Correas para transportar 
y elevar. 
E m p a q u e t a d u r a s . Em-
paquetadura en lámina y plan-
cha, empaquetadura de lona de 
sección cuadrada, empaqueta-
dura espiral de sección circular, 
o cuadrada, empaquetadura tu-
bular, etc. 
Mangueras p a r a a g u a , 
incendio, petróleo^ aire; de 
cualquier tamaño y para cual-
quier presión. 
P i e z a s M o l d e a d a s , 
Válvulas, anillos, arandelas, 
empaquetaduras, rodillos para 
imprenta, piezas especiales para 
maquinaria. 
G o o d r i d i 
T h e B . F . G o o d r i c h R u b b e r C o m p a n y 
A k r o n , O h i o , E . U . A . 
ESTABLECIDA E N 1870 S. U.4 
AGENTE? V í c t o r G . M e n d o z a C o . , D i s t r i b u i d o r e s 
Cuba N.° 3, Habana, Cuba 
M i a m i S t e a m s h i p C o m p a n y 
NUETO SERYICIO DE PASAJEROS Y EXPRESO 
. ENTRE 
L A HABANA Y .TACKSONYILLE 
Con el maguí- Capacidad 3*! 
fic^ vapor eléc- g * * Wj 1 » M ra 240 pasajero* 
E l más rápido % J M m / - f i ele primera cla.e 
l i joso y cómodo. . exclusivamente. 
86 HORAS O MENOS DE TRAYESIA 
Salidas de la Habana; Salidas de JacksonviUe: 
Todos los MARTES. Todos los SABADOS. 
LYKES BitOTHERS, INC. 
TELF. LONJA, 407. AGENTES 
C. 9530 IND. q D'e 
C o m p a ñ í a i n d u s t r i a l " N e p t u o o " 
S e c r e t a r i a 
Por acuerdo de la Junta Directiva,, En la Junta reg»#mentaria 
tengo el honor de comunija:: a los | r á cuenta *<el estado de la . ^ 









































































mes actual, a las 2 p. m.. t a <?! lo 
cal de los señores Ecbevar.'ti > Ca., 
S. en C, (Compostela, 90, 92 y 94), 
t endrá efecto la Junta General do 
Accionistas que señala el artioalo 
12 de los Estatutos. 
A continuación de esta JunM se 
ce lebrará otra con el ca . ác t e r de 
extraordinaria. 
te, y en la Junta extraordina 
t r a t a r á do consolidar el cap'¿0 u 
cial y de reformar el acU<L'r( e* 
diente a las acciones por enu 
tentes en Cartera. 9() 
Habana, Diciembre 6 ,l0 1^r' 
E l Secretario-Cor. 
Ramón Ríos > ^ 
C9542 alt. 
1 : • 
$0 íXXXViíl b l ü k i U ü l L a WIAKIHA 
r̂-' •. ¡ ' 
D i a e m b r e 9 de 1 9 2 0 
d o s 
I n s t r u c c i ó n 
FACTURA 
n̂esto Cama García, natural de 
^ de 37 años y vecmo de 
HaT, de la Torre, 36. en Jes-s 
JIar(\Uíonte fué asistido ayer en el 
del 7**1 dé Emergencias, de la frac-
IÍ0SPÍ1P1 brao derecho, que se produ-
d̂áudole cranque a un automóvil. 
PANTALON SUSTRAIDO 
íCú* Martinez Trelles, vecino de 
- J f4eria situada en Tolivar, 69, 
la «nSó ante la policía nacional, 
deri rte ima\ Vidriera ííyae le vlo-
•̂ f.rnn durante la madrusada. le 
36 Serón ocho cortes de panta-
9UÍ de casimir, que estima en $100. 
Cora ciuien o quienes fueron los 
Atores del hecho. 
MUERTE MISTERIOSA 
virilante de la PolicíaNacional 
-,̂ ro 1673, encontrándose' de re-
r lo e nía madrugada de ayer, re-
"C0 -6 en ía esquina Armada por 
calles de Bélgica y Gloria a un 
la!r -iduo de la raaz blanca y como 
IT unos sesenta años de edad, que 
encontraba tirado en el pavimen-
86 v aue reconocido por el médico de 
lÜirdia en el primer centro de soco-
V lector culi, certifiló que ¡no 
Jlíentaba señales de ialencia en su 
Sto externo, vero que falleció a 
poco de ser colocado en la mesa de 
îrpracticarsele la autopsia se le 
redaron señales de aue había in-
"prido un tóxico, por lo que se reco-
îoron las íscerai, emiándose ;al 
/ahoratorio de Quíimca Legal, para 
su análisis, con el fin de determinar 
V índole do la sustancia venenosa. 
Vractícanse investigaciones por la 
nolicla para identificar el cadáver e 
hiauirir cómo sufrió el envenena-
miento que determinó su muerte. 
LOS ROBOS EN LOS MUELLES 
¥ La policía del puerto dió cuenta 
aver con un acta al Juez de Instruc-
ción de la ección Cuarta en la que 
hace constar que durante la madru-
oat'.a el Superintendente de la Com-
pañía Acmé Steamship había halla-
do en los muelles de Paula, distin-
tas cajas de mercancías que habían 
pido fracturadas, ignorando a cuan-
to ascendían los objetos sustraídos. 
LE LLEVARON EL BOTE 
Charles A. Publlerote, capitán del 
vapor Dustin G. Cressy, participó 
a la policía que un individuo mesti-' 
. zo a quien "sólo conoce por Chass' 
Huhrt, le habíai sustraído un bote» 
que estima en la cantidad de se-' 
senta pesos. j 
MENSAJERO HERIDO P • {' 
Pedro Hernández y García, natu-j 
ral de la Habana ,de diez y sels| 
años de edad, mensajero del telégra- ] 
fo y vecino de D y once en el Veda-
do, fué asistido ayer eu el Hospital 
de Emergencias de lesiones gravos 
en el pié derecho, que recibió al 
tratar de bajar del tranvía 250 de la 
línea de Príncipe San Juan de Dios, 
en Avenida de la Independencia y 
Oquendo y poner el pié en las pa-
ralelas, pasándole una de las rue-
das del carro. 
ROBO 
Jesús Cal y Reinosa, propietario 
y vecino d? la casa de Préstamos 
I E4 Nuevo Mundo, establecida en 
Máximo Gómez 40, denunció antq la 
• 'policía de la Cuarta Estación, que 
durante la madrugada, le rompieron 
• una de las vidrieras, cuyo cristal 
vale cien pesos y le sustrajeron 
prendas por valor de cincuenta. Ig-
norando quien o quienes fueron los 
autores del robo. 
BRAZO FRACTURADO 
- i | 
Rafael de la Rosa y Díaz, de 30 i 
anoS de edad y vecino de Hospi-1 
1̂, 11, al darle cranque a un auto- ! 
móvil e n San José esquina'a Es-
Pada, se frecturó el brazo derecho,* 
3|3 DI Ahorros de los Socios del Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
A N U E S T R O S S O C I O S Y D E P O S I T A N T E S 
Con motivo de la Junta General ex-1 nuación el Balance de situación de es-
traordinaria convocada para el próxi-, ta Caja, cerrado en 30 de Noviembre 
mo Domingo 12, se publica a conti- 1 último, con el fin de que nuestros So-
cios y Depositantes en general, pue-dan apreciar las condiciones econó-micas en que 33 halla esta Caja de Ahorros. 




Centro Asturiano, Empréstito 
Préstamos con garantía .. .. 
Efectivo en Caja 
Efectos o cobrar.. .. .. .. 
Valores eu custodia.. .. .. .'. 




Por las cifras que se anotan en el 
anterior Balance, vendrán en conoci-
miento nuestros Socio* y /Depositan- \ 
tes quo nuestras condiciones no pue-
den ser más sólidas, pues para res-
ponder a $6.153.580.36, a que ascien-
den los depósitos do Socios Suscripto-
res, a Invertir, con y sin Interés y 
Cuentas Corrientes, tenemos invertido 
en Hipotecas sobro propiedades en es-
ta ciudad $4.259.612-57, en Pignora-
ción de valores do primera (Acciones 
y Bonos) cotizables en Bolsa $1 mi-
llón 777,419.21; prestado al Centro 
Asturiano $220.000.00 y en Préstamos 














que hacen un total de $6.262.777.97 
que están produciendo interés a favor 
de la Institución y sin incluir el efec-
tivo en Caja y los depósitos en el Na-
tional City Bank y en el Banco Espa-
ñol, 
Los datos anteriores, que puede 
comprobar cualquiera que lo desee, 
acudiendo a nuestras oficinas en ho-
ras hábiles, demuestran que la situa-
ción de la Caja es sólida y que nada 
tienen que temer nuestros depositan-
tes. 
Si nuestra Institución s© ha acogido 
a la Moratoria ha sido por carecer de 
fondos para responder a las exigen-
HABER: 
Socios suscriptores .. .. $1.588.139-32 Depósitos a invertir. 
Depósitos a interés.. , 
Cuentas corrientes . . 
Depósitos sin interés . 
Fondo de reserva.. .. 
Varias cuentas , 
Valores en custodia.. 
Corresponsales.. .. ., 
Intereses por repartir. 
Efectos a pagar.. .. . 
cías de nuestros depositantes, que, 
alarmados injustificadamente han acu 
dido a nuestras ventanillas solicitan-
do sus depósitos, sin tener en cuenta 
que están invertidos para poderles 
repartir un SIETE POR CIENTO 
anual, como ha estado haciendo, casi 
desde su fundación esta Cajr, de Aho-
rros.. 
El éxito de estas Instituciones está 
en invertir la mayor parte de sus in-
gresos en operaciones sólidas que no 
pueden hacerse a corto plazo y no es 
posible que en un momento dado pue-












mero crecido de depósitos. 
Si nuestros depositantes se calman ,y continúlan normalmente haciendo sus ingresos y extracciones como an-tes del pánico, la Caja volverá muy pronto a la normalidad en sus opera-ciones. 
Habana, Diciembre 7 ̂ e 1920. 




E. González BobeS, 
Secretario. 
F E R M E N T A C I O N 
S o n s í n t o m a s m u y co -
m u n e s d e u n a d i g e s t i ó n 
d e s c o m p u e s t a q u e e x i g e 
c o r r e c t i v o b a j o p e n a d e 
d i s p e p s i a c r ó n i c a . P a r a 
a l i v a r s e e n s e g u i d a t o m e 
R M f O I D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a e l e s t ó m a g o q u e 
s u a v i z a t o d o e l a p a r a t o 
d i g e s t i v o . 
K i - m ó i d s se v e n d e n 
e n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o 
p r e c i o y l o s p r e p a r a n 
SCOTT & BOWNE Fabricantes de la Emulsión de Scott 
V a l i o s a o p i n i ó n 
CERTIFICO: 
Que en muchasi ocasiones he em-
pleado la "Pepsina y Ruibarbo BOB-
que'' con tal éxito qu© así lo testimo-
nio a su preparador. 
Dr. José Malberty. 
Habana, lo. de Diciembre de 1920. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la dispepsia, gastralgiafi diarreas, 
vómitos de las embarazadas, gases 
neurastenia gástrica y en general to-
das las enfermedades dependientes 
del estómago e intestino. 
ld.-9 
Salomé 
p o r T h e d a B a r a 
e s m e i o p q o e C l e o p a l r a 
C. 9663 5d-9 




La Policía .Juricial netuvo ayer a 
Sinforiano Fernández y Méndez, veci-
no do Oquendo, 31, moderno, acu-
sándolo de ser el autor de la sus-
tracción de materiales de construc-
ción a Raimundo Arbesu y Braña, 
vecino de Gloria, 49. Presentado an-
te el Jue de Guardia Diurna de ayer, 
Fernández quedó en libertad. 
UN BARRENI 
José Gonzálê  Garcfa, veoino de 
Padre Várela, 83 y 85, denunció ante 
la policía de la Quinta Estación que 
durante la madrugada intentaron ro-
bar en su casa, dándole a una puer-
ta un barreno junto a la cerradu-
ra, que trataron de violentar. 
ARROLLADO 
El menor Armando Pedroso y Da-
cal, de la Habana, de 15 años de 
edad y domiciliado en Alambique, 31. 
¡ fué asistido ayer tarde en el Hospi-
tal de Emergencias d© graves lesio-
1 nes diseminadas por el cuerpo, que 
le- fueron producidas por el automó-
vil 2494 que manejaba el chauffeur 
I Agustín Hernández y Hrenández, ve-
j Jino cte Industria, lí}|, trasitando 
j por Monte entre Indio y Angeles, 
i Por estimarse el hecho casual, 
i quedó en libertad el chauffeur. 
AGRESION 
El vigilante de la Policía Nacio-
nal 576, L. Sampé, acusó ayer ante 
el Juez de Guardia Diurna, doctor 
Silveira, a Julio Herrera y Quesada, 
de la Rabana, de 39 años de edad, 
inspector de la Aduana y vecino de 
Cerro, 539 y a Antolina Viera y Fi-
gueredo de la Habana, de 30 ajos y 
del propio domicilio, de haber agre-
dido en Monte y Pila a Laureano He-
rrera y Cúrvelo, de la Habana y 
también vecino de Cerro 539. con 
una navaja el primero y la segunda 
eon un palo, resultando los tres le-
sionados leves. 
Asi mismo el vigilante acusó a Ju-
lio Herrera de haberlo agredido con 
la navaja, dándole un tajo en la es-
palda, cortándole sólo la guerrera. 
El Juez de Guardia dejó en liber-
tad al acusado y se va a proceder a 
la investigación del atentado que pa-
rece una falsa acusación del vigi-
lante Sampé, a quién dándole un na-
vajazo que le cortó la guerrera no 
le cortaron la camisa ni le hicieron 
niug-ún rasguño en el cuerpo, en un 
lugar donde la guerrera va ceñida 
completamente. 
Es probable que se inicie causa 
criminal contra este vigilante por 
su acusación. 
DINERO SUSTRAIDO 
BenjamlV Suñejj, que "hace poco 
fué desenrolado de un vaoor alemán, 
denunción ante la policía que encon-
trándose en un placer yermo situado 
en Castillejos y Jesús Peregrino, un 
individuo desconocido, le sustrajo 
del bolsillo una cartera conteniéndo 
ciento ochenta pesoó. 
' ACCESORIOS HURTADIS 
Mateo Gutiérrez y Fernández, ve-
cino de 26 entre 15 y 17, número 18, 
en el Vedado, acusó ante la policía 
nacional al chauffeur Francisco Car-
bailo y López, vecino de Aguilera, 53, 
de hatifcr sustraído de kin camión 
que les entregó el señor Otero veci-
no de Prado, accesorios que valen 
ciento cincuenta pesos. El acusado 
dice que le quitó los accesorios al 
auto para mandarlos a arreglar por-
que estaban descompuestos. 
AHOGADI 
\ 
El vigilante número 20 de la Po-
licía del Puerto extrajo ayer de 
aguas de la bahía , frente al mue-
lle de Luz, a Aquilino Eugenio Rey, 
natural de España, de 4l años de 
edad y sin domicilio, quien acababa 
de arojarse al mar, con el propósito 
de suicidarse por estar aburrido de 
la vida. 
ES LA TERMINAL 
La señorita Rosa Guzman y Ál-
varez vecina de Muralla número 12, 
denunció ayer ante la Policía de la 
Cuarta Estación que un desconocido 
le sustrajo en la Estación Terminal 
una bolsa de mano conteniendo la 
cantidad de $274.50. 
ZAPATOS HURTADOS 
El inspector de Aduanas Quintín 
Galigarcía y Hernández, puso en co-
nocimiento déla Policía del Puerto 
que de al goleta cubana "Floriana 
Bengochea" habían sustraído dis 
tintos pares de zapatos que estaban 
en una caja que fué fracturada, ig-
norándose el valor de la mercancía. 
OTRO ARROLLADO 
En el Hospital de Emergencias 
fué asistido ayer el menor Josó Ma-
clas y Navarro, de la Habana, de 7 
años de edad y vecino de Palatino, 3 i 
por presentar lesiones graves dise- I 
mndas por el cuerpo, que recibió al | 
ser arrollado en la Calzada de Pa- ' 
latino por el automóvil 8363, que ! 
manejaba el chauffeur Domingo Ge-
rardo Alfonso, de Recreo, 15. El 
chauffeur quedó en libertad por es-
timarse el hecho casual. 
CON AGUA HIRVIENTB 
El menor Alberto Capote, vecino 
de Cádiz, 82, fué asistido en el Hos-
pital de Emersencias de quemadu-
ras graves que sufrió al caerle en-
jcma ciéíAa cantidad de agua hir-
viendo. 
A L P A R G A T A S 
GUEL AL "CHICO" 
n o h a l l a m a d o t a n t o l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o h a b a n e r o c o m o l a 
l a r e a l i z a c i ó n d e m e r c a a c í a s q i : e l a i m p o r t a n t e c a s a a m e r i c a n a 
a l i o n a ¡ l is C o 
e s t á e f e c t u a n d o e n e l e s p a c i o s o f o c a l d e ! a c a l l e 
G a l i a n o 3 7 , e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s 
d o n d e e n c o n t r a r á u s t e d i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s a p r e c i o s d e a n t e s d e l a 
G u e r r a M u n d i a l 
M E D I A S D E S E D A ' P U R A $ 1.50 Par 
CAMISONES B O R D A D O S . . 
SAYAS D E SEDA 
ABRIGOS NIÑA CORDUROY, 
B A T A S Nlfs'A 
CREPE D E C H I N A 4 0 " $ 1.25 Yarda 
GEORGETTE 4 0 " . 1.25 „ 
METEORO 4 0 " . . . . . 2 . 5 0 
] E E A C H I N A SUPERIOR 3 6 " . . . ; . . 1.25 ., 
SABANAS C A M E R A S . . 2 .25 Una 
SABANAS M E D I O - C A M E R A S . . . . . . 1.65 
FONDAS M A D A P O L A N . . . . . . . ' 0 .65 „ 
CHALES CREPE D E C H I N A . 3 . 9 0 Uno 
K I M O N A S JAPONESAS e l e g a n t í s i m a s . ( V a l e n $ 1 0 . 0 0 ) $ 2 .85 Una 
P A N T A L O N E S K H A K Y SUPERIOR para h o m b r e . 2 . 0 0 Uno . 
CREAS D E H I L O , u n poco mojadas 5 . 0 0 Pza. 
CASIMIRES INGLESES, PIELES, F R A Z A D A S , JUEGOS D E C A M A , CREAS, T O A L L A S , ETC. . ETC. T O D O A M I T A D 
D E PRECIO. 
A p r o v é c h e s e h o y 9 p u e s m a ñ a n a p o d r í a s e r y a t a r d e 
H I L O 5 0 0 Y A R D A S , 
0 .98 Uno 
2 . 5 0 Una 
3 .90 Uno 
0.75 Una 
0 . 9 0 „ 
1.00 „ 
0 . 2 0 , . 
€. 9661 Id-!) 
TELF 
CON R E B O R D E 
1-1431 
D R . FEDERICO t O l t R A L B A S 
E 5 T 0 M A G 0 , i ^ f E S I l N Q * SUS" 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13, Veckclo, 
T e l é W F - Í 2 5 7 . 
Consultas: efe 4 a f; p . rn . en Em* 
pedra^c *>, c n í r e r n - l ^ 
NEGOCIOS C I N Í M A T G C R A f I C O S 
A G U L L O 
Dentro do breves días regreso a 
mi oficina principal de New York, de 
donde me dirigiré en viaje do com-
pras a todos los mercados europeos. 
Casas o personas interesadas en que 
se les gestione corppra, contratosi, ex-
clusividades, pueden dirigirse a Jo-
septi P. Lamy, Prado 104, Habana 
Cuba. 
45065 9 Y 10 dv 
J 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o moderDO d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e ! b a n q u e r o p n v a a o ; ; 
A T E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E ] 
i 
m j 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E i 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dlŝ 1 
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comerciad 
de este país. 
g i h o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, íncluyendo^China. 
C A R T A S <DE C R E D I T O 
Y C H E Q U E S <DE V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A Ü 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57 , - O F I C I O S No: 28. 
¿ V E N I D A V E I T A L I A {Galiano) No. 8$, , 
M A N Z A N A V E GOMEZ» por Zatacía. r 
4/¡¡ Caja de Ahorros 45, 
A V I S O D E I N T E R E S 
ATEUINO GONZALEZ 
M A D E R A S D E L - N O R T E Y D E L P A I S 
Debido a la situación, gran rebaja de precios. - Se admiten cheki 
V I V E S 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e : V I V E S 
C. 965S alt 3d-
T B L B F O N O ^ " 2 0 9 4 
D i c i e m b r e 9 d e 1 9 2 0 P r e c i o s 5 c e n t a v o s 
La Cuestión 
Social. 
SUS TEBMIPíOS. — S U DIPUJRTAJÍ. 
CIA.—SUS SOLUCIONES 
Sucede hoy con la frase cuestión 
social lo Que en tiempos anteriores 
con otras frases y palabras. Corre 
de boca en boca, muchas veces sin 
sentido fijo y bien determinado, pero 
siempre pronunciada con énfasis, pa-
ra convertirla (a lo cual se presta 
por su vaguedad) e ndivlsa para ata 
ques de distintos géneros contra el 
orden y las Instituciones existentes. 
Sonora, sin duda alguna, pero 'en 
huchos labios hueca, si a no pocos 
de los que la pronuncian les pre-
guntáis qué quieren decir, quedarán 
cariacontecidos, desconcertados, en 
la natural confusión de quien se vé 
sorprendido en su ignorancia. Para 
unos, la cuest ión social se reduce a 
lo que nada tiene de social, a la me-
jora de su personal condición; a 
otros, sirve de tema para declama, 
cienes, lo mismo contra la ley civi l 
que contra una costumbre religiosa; 
contra un poder severo, pero justo, 
que contra otro poder arbitrario y 
corrompido. Para éstos, cuestión so-
cial es la de qué medios se rán pro-
picios para crear un ambiente, don-
de todas las pasiones que nacen de 
la codicia tengan libre desenvolvi-
miento; para aquellos, ea pretexto 
para volver el mundo al revés, y los 
que nada tienen lo tengan todo, como 
si todo hubieran podido proporcio-
nárse lo a costa de su trabajo. M u . 
chísimas veces, la cuestión social no 
es sino velo para envolver la des-
vergüenza de los que no han podido 
labrarse una fortuna grande o peque 
{fia, o a lo menos una posición mo-
desta, pero honorable; y quieren for-
tuna y posición* obtenidas por la hol 
ganza. 
Imposible recorrer n i en muchas 
páginas los diversos sentidos que a 
la frase cuest ión social se dan entre 
los hombres de las distintas clases 
, ylos varios países del mundo. 
Pero como todos hablan de eso; 
como para dar a la cuestión social 
soluciones, por todas partes apare-
cen gemios pensadores que, con la 
mayor serenidad, pretenden resolver 
la, forzoso es f i jar bien las ideas, 
de lo que en esa frase debe com-
prenderse, y seña la r los distintos fe 
nómenos que ofrecen ocasión, no d i -
remos para plantear problemas, sino 
para consumar innovaciones en que 
se pretende fincar la solución de los 
problemas del estado social. 
¿Qué debe entenderse, pues, por 
la cuestión social? Ante todo, no es 
tma cuest ión sino un conjunto, y muy 
complicado de muchís imas, innume-
rables cuestiones: constituye nada 
menos que el objeto de una de esas 
ciencias no formadas en cuerpo de 
doctrina, sino en los tiempos moder-
nos, en el espacio de un siglo acá : 
de la sociología; nacida, como la 
economía polít ica, en el seno de una 
heterodoxia radical, la heterodoxia 
positivista, que por los labios de A u 
gusto Comte proclamaba una recons-
t rucción social, que demanbada a su 
vez un nuevo concepto de la vida. 
Ta l hecho, perfectamente conocido 
por cuantos saben de historia de la 
filosofía, explícase porque ninguna de 
las grandes cuestiones que conmue-
ven a la sociedad, como que tras-
cienden a todos sus órdenes , aparece 
sin que la preceda alguna teor ía 
magna, monstruosa ta l vez, ta l vez 
absurda, como el positivismo fué, pe 
ro con fuerza bastante para llevar 
hondas perturbaciones a los espíri-
tus y depositar en ellos elementos 
que, andando los tiempos, producen 
atronadoras explosiones que cambian 
l a faz de l a sociedad y de la histo-
r ia . 
Siendo esto así, la cuestión social 
tiene que abarcar todo el conjunto 
de fenómenos sóciales, y principal-
mente económicos, del mundo moder 
no, cuyo estudio es precisamente ob-
jeto de la sociología. Esos fenóme-
nos se realizan con actividad, atro-
pellamiento y desorden tales que to-
do lo complican y, por tanto, todo 
loi conmueven. E l campo donde se 
desenvuelven es l a pociedad moder-
na. 
Y bien: ¿qué aspecto es el que es-
to, sociedad representa? Digámoslo 
con palabras de A n g i u l l i : "La socie-
dad moderna—decía este escritor—se 
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"Muchas personas delgadas comeii 
le 2 a 3 kilos de alimentos nu t r i t i -
fos todos los dias y no aumentan n i 
m solo gramo de carne, mientras 
lúe muchas gentes robustas comen 
nuy poca cosa y engordan continua-
nente. Es ridiculo alegar que esto sei 
íebe a la naturaleza de cada persona^ 
üos delgados cont inúan siendo del* 
^ados porque carecen de la facultad 
de asimilar sus comidas; de ellas ex-
traen y absorben lo bastante para, 
mantenerse con vida y al parecer sa-
ludables, pero nada m á s ; y lo peor; 
del caso es que nada ganarán con co-
mer con demasía, pues que ni una, 
docena de comidas al dia les ayudará 
a ganar un kilo de carnes. Todos los 
elementos que para producir carnes 
y grasa contienen estas comidas, per-
manecen en sus intestinos, hasta que 
son arrojados del cuerpo en forma 
de desperdicios. L o que dichas per-
sonas necesitan, es algo que prepare 
estas substancias que producen _ car-
nes y grasa y las ponga en condición 
de ser absorbidas por la sangre.^ asi-
miladas por el organismo y distr i -
buidas por todo el cuerpo. 
" A toda persona que deseé engor-
dar yo siempre aconsejo que tome 
una pastilla de C A R N O L con cada 
comida. C A R N O L es una combina-
ción científica de siete de los más po-
derosos y eficaces ingredientes de 
que dispone la química moderna : 
para producir carnes. Es absoluta- ¡ 
mente inofensivo y altamente eficaz, y 
una sola pastilla con cada comida 
a menudo aumenta el oeso de una' 
persona delgada a razón de 1 ó 2 
falos por semana." C A R N O L se ven-
de gn las siguientes droguerías do 
Jüonson, Majó y Coloraer, Taque-
«mi , Barreras y todas las de la Ha-
caua. 
halla trabajada por una profunda 
anarquía ea la que todo hombre es-
tá en desacuerdo consigo mismo, to-
do individuo con los demás indivú 
dúos, toda clase con las otras cla-
ses y toda generación con la gene-
rac ión • que le precedió." Tal es el 
cuadro de la sociedad contemporá-
nea, o para decirlo mejor, de la so-
ciedad moderna. Expl ícase capital-
mente en el individuo por la falta 
de una conciencia moral, verdadera 
rectora de su conducta; en la socie-
dad, por falta de sujeción a. una 
gran fuerza que la dir i ja y a cuya 
dirección se someta sin rebeliones 
ni desconocimientos; en las genera-
ciones sucesivas, por la lógica, de 
los hechos, tan rigurosa, si bien se 
la examina, como la lógica de las 
ideas; porque así como, según el d i -
cho de Pla tón m i l veces repetido, 
"hay cierta generación en lo bello", 
así también la hay en lo verdadero 
y en lo bueno; y la hay de igual ma 
ñe ra en lo feo, en lo falso, en lo 
malo; y cuando una generación asien 
ta un error y en él vive y muere, 
la generación que le sigue, si no vuel 
ve sobre el camino del bien, llega a 
una conclusión más avanzada toda-
vía, y la tesis de la víspera resulta 
atrasada. De esa manera, los hijos 
se r íen del atraso de sus padres, y 
los nietos del atraso de los hijos; 
y a medida que las generaciones se 
suceden, van descendiendo más y más 
por la pendiente, hasta llegar al 
abismo. Eso enseñan la historia de 
todas las doctrinas v l a historia de 
todos los hechos. 
Después de las negaciones protes-
tantes llegóse a las de la increduli-
dad y a las de la anarqu ía . Una vez 
tocado ese punt^ en el orden de las 
doctrinas, tenía que llegarse en la 
práct ica a todos los desmanes y a 
todas las iniquidades. de las legis-
laciones modernas, que han abierto 
todos los campos a la acción no con 
tra el orden religioso solamente, s i-
no contra el orden social, y se ha 
llegado a la crisis social de donde 
han surgido todas las perturbacio-
nes que constituyen el objeto de la 
sociología, y se comprenden . en la 
que llamamos cuestión social. 
Natural era que ,aparte de cuanto 
en esa crisis tenía que refrirse al or-
den jurídico y al social, el orden eco 
nómico no quedara intacto, sino, al 
contrario^ fuera t ambién profunda-
mente conmovido por aquellas nega-
ciones. 
E l fenómeno nada tiene de sorpren 
dente para los conocedores de la na-
turaleza humana. E l hombre no es es-
pír i tu nada más . Es también cuerpo 
y no solamente, sino que es un coni-
poiesto, en que los dos elementos, el 
material y el espiritual, forman un 
solo ser, constituye^ una. persona-
lidad; de ta l suerte que n i el cuer-
po funciona solo en el orden de la 
materia, n i el alma funciona sola en 
el orden espiritual; pues, como ha 
dicho un filósofo: " E l hombre no 
puede dividirse en dos partes, el cuer 
po sometido a las leyes de la mecá-
nica y el alma pensante que se ha-
l la más allá del organismo: es uno 
mosino el sér aue vive, que siente, 
y que piensa". 
Siendo ta l el ser humano y la so-
ciedad conjunto de individuos, impo-
sible separar en ella por completo 
el orden intelectual y moral, del ma-
ter ia l ; imposible giren los intereses 
de uno y se desenvuelvan con sepa-
ración absoluta de los intereses del 
otro; imposible no se resienta el or-
den moral de los intereses económi-
cos n i el orden económico se aisle de 
los fenómenos morales. 
La influencia de un orden sobre 
otro es continua; se hace sentir 
siempre; a medida oue se van po-
niendo en contradicción, el choque 
tiene que ser más sensible, por más 
profundo; y si no hay choque ver-
daderamente entre ellos sino que 
obran en la misma dirección, enton-
ces necesariamente tiene que tras-
trocarse todo el orden social; por-
que si las bases doctrinales se cam-
bian, si se cambian las bases eco-
nómicas, esos cambios necesariamen 
te tiene que hacer caer el edificio 
que sobre aquellas bases se susten-
taba. 
Eso es lo que estamos presencian-
do; mas la naturaleza es inmutable, 
la sociedacr un hecho natural ; las 
bases, pues, sobre que descansa tie-
nen que ser y son bases de la na-
turaleza y jamás podrán ser cambia-
das del todo, porque no hay hom-
bre ni conjunto de hombres, n i doc-
trina, ni escuela, n i secta, a que ha-
ya sido dado poder cambiar la na-
turaleza. Así como no es dado al 
hombre dar leyes a los vientos, n i 
regir con su mano las tempestades, 
n i marcar a los astros su carrera 
por los espacios, así tampoco le se-
r á dado jamás arrancar de cuajo las 
bases sobre que descansan la socie-
dad, la familia, la autoridad civi l , 
la autoridad religiosa; pero sí le es 
dado acometer, bajo las inspiracio-
nes del espír i tu del mal, contra to-
das esas instituciones, socavar esas 
bases, bajo las inspiraciones del es-
bases, abrir brechas en ellas y per-
turbar de esa manera, hondísima-
mente, todo el orden social, extra-
viar muchos espír i tus , derribar mu-
chas instituciones, consumar muchas 
iniquidades. Mas ahí quedará , porque 
el océano de la libertad humana le 
tiene sañalados l ímites la mano de 
Dios mismo, que dijo al mar: ¡ Has-
ta aquí, y no más a l lá! 
No es, por tanto, de temerse que 
la cuestión social llegue a tener co-
mo solución, y solución permanente, 
la que intentan, comprendiendo una 
mult i tud de absurdos, los perturba-
dores del mundo. Podemos esperar 
tranquilos. La inmensa corriente de 
cieno pasará . Bien podemos decir 
con el poeta español : 
"Dejémosla pasar, como la fiera 
corriente del ^rt gran Betis, cuando 
(airado 
dilata hasta los montes su ribera." 
Mas no podemos dejarla pasar, sin 
esforzarnos por defender las ribe-
ras; por levantar diques en donde 
quiera que podamos; uor alzar valla-
dares en que la avenida inmunda l le-
gue a estrellarse. No. Contra la co-
rr iente del mal, la lucha, y lucha 
heroica, es ineludible deber-
Para esa lucha, es necesario co-
nocer el campo en que ha de l ibrar-
se el combate, y el carác te r del ene-
migo contra quien hay que luchar. 
E l campo es vas t í s imo: la socie-
dad. Porque la cuestión social com-
prende cuanto se relaciona con las 
cuestiones económicas, que ni son 
unas mismas en todos los países, n i 
pueden tener en todos las mismas 
soluciones. En todos existen algu-
nas, la cuest ión obrera, por ejemplo; 
en otros, no existen todas, sino só-
lo algunas a lo menos como predo-
minantes, y las demás, si existen, 
son de segundo orden o de escasa 
importancia. En algunos domina la 
cuestión industrial; en otros, la ag rá 
r i a ; en éste, la del salario; en aquél , 
la de los impuestos; y así, dentro 
del orden económico, cada país pre-
senta distntas cuestiones según las 
condicones diatintas de su estado so-
cial. 
As como las cuestiones son muy 
varias, tienen que serlo también las 
soluciones de cada una de ellas. Los 
hetorodoxos más radicales presentan 
como soluciones* las más radicales 
también, pero por eso mismo absur-
das. Vienen a reducirse, por lo que 
toca a la propiedad, a la tesis de 
la propiedad colectiva en lugar de 
la propiedad privada; por lo que to-
ca al orden doméstico a la supre-
sión del matrimonio, en una forma 
más o menos audaz e inmoral ; por 
lo que toca a la autoridad c iv i l , al 
principio anárquico, o sea, a la ne-
gación de toda autoridad de mane-
ra que las funciones públ icas se re-
duzcan a una especie de mayordo-
mía, que deje libre y s in repres ión 
ninguna para los atentados la acción 
individual; y por lo que toca al or-
den religioso, a la simple negación 
de toda autoridad. 
Sin llegar a esas soluciones ex-
tremas, ofrécense por los partida-
rios de las distintas escuelas otras 
muchas soluciones, que m á s o me-
nos se alejan de la verdad y más o 
menos se acercan al absurdo. 
Mas entre todas, no hay una ver-
dadera; no hay una que no sea o 
simple paliativo o atentado eviden-
te. No hay un principio de aplica-
ción bastante fecundo, que lleve con 
sigo una idea universal que, aplica-
da a la cuestión, seña le el camino 
de resolverla. En el orden de esas 
soluciones, se ve la misma ana rqu í a 
que en el orden de los hechos; y to-
dos los horizontes de la sociedad se 
ennegrecen, si no hubiera un poder 
capaz de hacer el orden en ese caos. 
Mas a poco que el esp í r i tu , cansa-
do de la esterilidad de escuelas y 
doctrinas y queriendo hui r de lo ab 
surdo de aquellas soluciones, se ele-
va a alturas serenas, encuentra en 
la grande poderosa autoridad, en 
aquellas doctrinas y por aquellas es-
cuelas negada, la capacidad única 
bastante para dar a la cuest ión so-
cial las múlt iples soluciones que de-
mandan los problemas contenidos en 
ella: la Iglesia Católica. 
Y no es gratuita la a f i rmac ión ; no 
es inmotivada la esperanza puesta 
en la Iglesia. Su historia responde 
de su poder para dar solución a to-
das y a cada una de las cuestiones 
que agitan a la humanidad, y de su 
especialísima competencia para la so 
lución de las cuestiones sociales. 
Sí. Preguntadlo a su historia: ¿No 
es ella acaso la que t r ans fo rmó al 
mundo? ¿No es ella l a que procla-
mó, levantando a lo t l t u su banhh?,,, 
mó, levantando a lo alto su bande-
ra, las grandes ideas de la unidad, 
la fraternidad y la dignidad huma-
nas? ¿No es ella la que acometien-
do la empresa, que pa rec ía imposi-
ble y lo habr ía sido para un poder 
que no fuera el suyo, de transfor-
mar a los individuos, uno por uno, 
logró después transformar las socie-
dades? 
En las cuestiones que hab r í an cons 
ti tuído, si ese lenguaje se hubiese 
empleado entonces, la' cues t ión so-
cial, al establecerse la Iglesia en el 
mundo, dos ""había, cum complejas 
mundo, dos había, muy complejas 
ambas, muy embrolladas, con raíces 
muy hondas, como que ven ían nada 
menos que de las profundidades de 
los siglos: la cuest ión de la escla-
vitud y la del estado de la mujer. 
Ninguna, absolutamente ninguna, de 
las modernas se podría comparar con 
una sola de ésas,, en cuya solución 
se interesaban por igual intereses y i 
doctrinas, hechos y principios. . 
Y ¿quién resolvió esas dos graví-
simas cuestiones, sino la Iglesia Ca-' 
tólica, y con prudencia tan certera, 
con tan inqueb ran t ah í e constancia, 
con fuerza tan ineludible, que logró 
ponerles f in y en breve espacio, pues 
aunque la tarea rfuró siglos, cierto 
es 
"que pasados los siglos horas 
(fueron"? 
'y las resolvió de ta l manera que su i 
obra en la solución t e ó r i c a y p rác - i 
tica de aquellas cuestiones ha per-
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durado y pe rdu ra r á siempre, para 
toda la historia; y hasta a sus mis-
mos enemigos, la Iglesia ha visto a 
sus pies, r indiéndole homenaje por 
aquellos sus triunfos incomparables. 
Pues lo que hizo la Iglesia, en su 
primera edad, con aquellas dos gran 
des y profundísimas cuestiones, de 
tan hondo in terés y de tan vasta 
trascendencia puede hacerlo, sin du-
da alguna, con todas las que se com 
prenden en la que se llama cuest ión 
siocial en nuestros días. 
¡Obreros, industriales, capitalis-
tas, sociólogos, polí t icos! ¡Ricos, po 
bres; felices, desgraciados! Vosotros 
todos, a quien a tañe más de cerca 
la cuest ión social, todo podéis espe-
rarlo de la Iglesia. 
El la es la -nica que puede daros 
y os dará la solución de todas vues 
tras dificultades; ella tendrá , para 
cada uno de vosotros, el don para 
que os asista justicia; os dará a ca-
da uno de vosotros el bien legítimo 
que más apetezcáis . I d a ella y en-
cont raré is la paz y el equilibrio que 
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bitan hasta en los más apartadas 
rincones de la tierra es tán con él 
en el magno sacrificio que realiza. 
" A menudo m© pregunta si no es 
superior a mis fuerzas la prueba a 
que estoy sometida. Es, en verdad 
grande, pero la sufro con gusto. Cuan 
do estoy a su lado se reanima mu-
cho, y comprened que mi espír i tu, 
también, se conforta. Es terrible to-
do esto, pero lo sopor taré en obse-
qui suyo. No intentaré , siquiera, d i -
suadirlo a que cambie su determi-
nación por cruel y trágico que sea 
el resultado f inal . 
" o puede leer ni sentarse. Todo el 
tiempo permaneceré acostado, inmó-
v i l . Los ojos cerrados, excepto cuan-
do se le dirige al palabra o cuando 
mira a un crucifijo colocado en la 
pared frente a su cama. 
"Su voluntad espiritual es lo que 
lo conserva vivo. Eso y nada m á s . 
Durante su larga lucha por la liber-
tad de Irlanda aprendió a desarro-
l lar y a dominar su voluntad. Nin-
guno' de nosotros llegó a presumir 
que viviera tanto tiempo, ni aun el 
mismo, como lo hizo presente en una 
ocasión. 
"Recuerdo sus proféticas palabras 
al ser sentenciado: "Seré puesto en 
libertad dentro de un mes, bien^ por 
la muerte o por el gobierno inglés" . 
L a f a l t a d e r e l i g i ó n y e l m a l e s t a r 
e c o n ó m i c o m u n d i a l 
S E P E L I O 
En la tarde de ayer tuvo lugar la 
conducción del cadáver de ia que en 
vida fué la distinguida señora doña 
María de los Dolores R. Ramírez y 
Fuertes, viuda de Fernández de Vev 
lafceo a la Necrópolis de Colón. 
Una numerosís ima y selecta concu-
rrencia asistió al piadoso acto, evi-
dente demostración de las cimpatías 
y sinceros afectos que goza en esta 
sociedad la antigua y excelente fami-
lia a que perteneció la desventurada 
desaparecida. 
A una edad bastante avanzada ha 
entregado su espír i tu al Creador la 
señora viuda dé Fernández de Velaz-
co, la cual durante larguísimos años 
fué víctima cruel de aguda y t r is t í -
tima enfermedad qúe le privaba de 
apreciar todos los goces que le hubie-
ran proporcionado a su alma el acen-
drado amor que sus hijos le profesa-
ban, así como del disfrute de los bie-
nes sociales que su elevada posición 
social j:odian ofrecerle. 
Descanse en paz la infortunada da-
ma y reciban en estas líneas las ex-
presiodies de nuestro pesar por el 
dolor que en estos» momentos les em-
barga el alma, sus amantísimosi hijos, 
entre ellos, nuestro antiguo y buen 
amigo el Licenciado don Joaquín Fer-
nández de Velazco, así como también 
a los hijos políticos) de la finada el 
tíoctor don Francisco Carrera Jús t iz y 
clon Ramón Montalvo, ambos muy es-
timados amigos les hacemos extensiva 
"'las expresiones de nuestro sincero pé-
same. 
|1X ATAUD OONTENTENDO El , CADAVER DEL LORD ALCALDE DE CORK, EXPUESTO EN CAPILLA ARDIENTE 
A LA CASA CONSISTORIAL, DESDE DONDE FUE TRASLADADO A L A CATEDRAL 
''Estoy satisfecho. SI muero habré | Eso es simple propaganda de la pren 
i muerto por Irlanda. ¡Que hermoso 'sa inglesa". 
pensar que he sido elegido para dar 
la vida en holocausto de la patria! 
iNo albergo ningún sentimiento de ven 
iganza ni siento agravios contra na-
die. Suceda lo que quiera por el 
:bien será" . 
La señora Muriel , esposa de Teren-
|Ces Me .Swiney, el alaalde má.rfir 
;da Cork, me t ransmit ió el preceden-
"Un miembro de su familia o un 
padre dominico se halla de continuo 
junto a su lecho. La vigil ia es cons-
tante. E l único alimento que se le 
administra (Infinitesimal) lo consti-
tuye una oblea de pan ázimo, del ta-
maño de una moneda de medio peni-
que, con la que comulga diariamen-
te. Eso es todo; a no ser agua que 
;te mensaje de su esposo, informan toma en abundailcia( sin l0 cual hu . 
dome, además, del estado real del 
enfermo, de sus esperanzas y de sus 
Hdeas. 
Esta señora singular es un verda-
dero t i tán por el valor y la pacien-
cia que ha venido desplegando. V i -
¡sita a su esposo dos o tres veces al 
día, y está decidida a continuar con 
el mismo inalterable valor, hasta l le-
gar al f in. Su fe es tá vinculada en 
sus ideales y nada en el mundo le 
•haría desviar la línea de conducta 
que se ha trazado. Tiene la íntima 
la firme convicción de que la creen-
cia espiritual que alienta su esposo 
€g lo que lo sistiene. Las insinuacio-
nes malébolas de que ingiere alimen-
tos la rechaza. 
Hablando conmigo me decía hoy; 
"Terence ocupa él solo la amplia 
y ventilada celda destinada a enfer-
mos en la que hay seis camas. La 
suya está instalada en el ángulo 
«puesto a la chimenea. En las pare-
ces laterales se ven varios crucifi-
jos que le han sido regalados por sus 
amigos. Son los únicos ornamentos 
flne adornan la habitación. 
"Gruesos barrotes de hierro pro-
tegen las dos puertas de la prisión, 
conio también las grandes ventanas, 
T|Or donde se f i l t r a abundante luz. 
aposento se mantiene a una alta 
temperatura, por medio de tubos de 
Vapor y de una chimenea. 
'Terrence usa pajama y chinelas. 
Yace sobre un colchón ordinario, por 
^erle más cómodo que los de aire. 
Reposa la cabeza sobre una almoha-
da no muy alta. La ropa de cama 
£3 de la más fina, aunque conforta-
r e por ia calefacción del local. 
Los encargados de sú custodia ex-
ternan sus dudados con él. Lo ba-
«a-n, en su cama, tres veces al día: 
a las 10 a la 1 y 30 y a las 5. Un 
aábii barbero lo afeita después de 
tada ablución y lo.pela una vez por 
"emana. 
El médico. lo visita también, tres 
veceg diario tomándole e l pulso y 
»a temperatura, aplicándole un apa-
rato (stethoscope) para reconocerle 
efi corazón y los pulmones. Una en-
. ermera está. Constantemente a su 
íaüo prodigándole sus atenciones. En 
biese sucumbido hace largo tiempo. 
"Permanece inmóvil todo el tiempo, 
menoa cuando recibe el baño. Su cuer 
po es tá hecho un esqueleto. La piel 
tan encogida que parece pergamino. 
Esta mañana cuando lo vi tenía el 
semblante blanco como el mármol. La 
lividez había desaparecido. Tenía las 
mejillas hundidas y la piel de la ca-
ra tan contraída que dejaba todos los 
dientes al descubiejrto. 
"Su cuerpo está literalmente iner-
te, muerto, con excepción de los ojos, 
los labios y las manos". Sobre to-
do cantea asombro sus ojos y sus ma-
nos. Los primeros los tiene siempre 
brillantes, las manos macilentas y 
gastadas, aunque no tanto como el 
cuerpo. No tieise fuerzas para levan-
tar los brazos. Los dedos de las ma-
nos se le mueven convulsos, de un 
lado para el otro, por la acción de 
los nervios. E l roce más ligero con 
cualquier parte de su cuerpo le or i -
gina un dolor intenso. Cuando de-
sea que le muden la ropa de cama 
hace señalea con la vista Cuando 
toca la ropa con las yemas de los 
dedos experimenta, una pena agudísi-
ma . 
"Si no fuera por los ojos y losi 
dedos cualquiera creería que estaba 
muerto De vez en vez mueve la ca-
beza hacia los lados pero a expen 
recuerdo tal como me vió por úl t ima 
vez en Cork". 
"Le adora, con toda el alma. E l la 
t ambién siente hacia él un intenso 
ca r iño . T i^ .e edad suficiente para 
recordarle. Ella le dice "daddy" (pa-
drecito). Tiene su manejadora que 
DOS escribe diariamente, dándonos 
detalles de su vida. Yo le leo las 
cartas a é l . 
" Y tanto como ama a Moim y a 
mí, pues más aun ama a Irlanda. 
Me felicito de que piense a s í . No me 
hubiese unido a él si hubiera sido 
de otro modo. Y hasta dudo que hu-
biera llegado a ser un buen amigo 
si no hubiese sido i r landés , porque 
la libertad de Irlanda está por enci-
ma de todo;' ahora luego y siem-
pre 
"Es ta l como me lo imaginé . Me 
regocija tanto la lucha que sostie-
ne como el daño que me ocasiona-
Mi amor hacia él si intensifica cada 
día, cada segundo m á s . 
"Terence rara vez habla de I r l an-
da. Yo sí y el mundo entero no i g -
nora, cuales son sus ideas. Sucum-
be en ara de sus sacrosantos ideales. 
Naturalmente, los asuntos de su país 
le preocupan en grado máximo, pero 
sólo hago mención a ellos cuando lo 
estimo oportuno, a f in de no fat i -
gar í o 
"Le complace la idea de que está 
realizando un supremo esfuerzo por 
la patria. Tiene la convicción de que 
cada hora que existe es ta rá vindican, 
do los derechos de sus compatrio-
ta» . 
"Nada que realice Inglaterra le 
afecta. Se da perfecta cuenta de 
quien es el responsable de su situa-
ción presente y se congratula de que 
se le haya presentado la feliz opor-
tunidad de demostrar ante el mundo 
su devoción y patritismo. Comparte 
sas de un supremo esfuerzo. Cuando(COn él esa ínt-ima satisfacción, y aun 
tiene sed lo indica con los ojos. que 1e amo con todo el cariño que 
' Su cerebro se conserva extraordi- una puede experimentar hacia 
nariamente lúcido. Habla apenas, pe-, un hombrei no Sería^capaz de indi-
ro oye bien Casi Todas las p a l a b r a s ! ^ en lo más m{nimo qUe varia. 
que pronuncia son dedicadas a m í ' un ápice su lieroica conducta 
Tengo que acercar mis oídos a sus 
labios para percibirlas, y así á veces 
no logro mi propósito 
" E l más ligero esfuerzo para ha-
blar le ocasiona un, malestar tan 
grande que muchas veces permanez-
co a su lado sin articular palabra. 
Cuando se reanima algo me habla du-
rante un minuto o cosa las ,̂ pero 
se debilita mucho. 
"Sus primero^ pensamSsentos son 
para Moira, nuestra pequeña Jiija¿ 
que a penas cuenta dos años de edad. 
No la ve desde hace tres meses. Cuan 
do habla la conversación recae gene-
r a mesita de onche, situada ¿ l* 'ra lmeñt* ' a k h ^ ^ ^ ^ T ^ 6 * ' T 
«abecera de su cama hay agua y* * - SObre ella- Quislera verla 
alimentos adecuados a su estado de 
.ilidad, Por si se decidiese en cual-
^"er momento, a quebrantar su obs-
unado ayuno. 
"Son agsolutamente falsos los r u -
Plores de qug se le dan alimentos. 
a su lado, pero desiste de esa idea. 
"Daría cualquier cosa por contem-
"Siempre abr ig l la idea de que iba 
a morir por Irlanda. Fué el paladín 
de la causa en Cork, cuando los que 
le rodeaban no participaban sde sus 
ideas y las combatían. 
"Su vida estuvo siempre en peligro 
y no pensó sobrevivir a la reciente 
rebel ión. Ahora sufre su tormento 
gustoso por que es por Irlanda. Si 
muere volver, con mi hi j i ta a casa de 
mi madre. 
"Est áconvencido de que cada se-
gundo que subsisita constituye una 
labor en pro de la causa de la l i -
bertad, y que su muerte será el gol-
pe más rudo que reciba la t i ran ía 
br i tánica en el suelo i r landés . Las 
cartas que recibe de sus amigos y 
piarla un instante, mo dice" pero te- Í de sus .adeptos expresan que su sa-
n f L / 1 ^ l9-. imPresión que reciba le orificio está considerado como como 
atecte Quizas no desee verme en es-
Doña Concepción Gírela 
Orozco, viuda de Lobera 
En Granada, ha fallecido esta res-
petable a^ma, madre amant ís ima d t i 
señor Cándido Lobera, Director y 
fundador de " E l Telegrama del R i f ' . 
E l estimado colega de Melilla, de 
donde tomamos la infausta noticia, 
dice as í : 
'"Desde hace muchos meses deja-
ban poco lugar a la esperanza las 
noticias que de Granada se recibían, 
acerca del estado de la anciana ma-
dre de nuestro director D. Cándido 
Lobera, y los tristes pronósticos han 
tenido realidad. 
Ausente en Te tuán , en cumpli-
miento de sus deberes informativos 
para con " E l Telegrama del Rif" , 
con motivo de las operaciones m i -
litares que han dado por resultado 
la ocupacióil de Xaxnen, l legaron 
el domingo informes alarmantes, que 
fué preciso comunicarle. Poco des-
pués se recibía la noticia de la muer-
te de doña Concepción Gírela Orozco, 
viuda de Lobera. 
Fué la finada modelo de esposa y 
de madrea. Personalmente conocida 
por nosotros, tuvimos ocasión de apre- | 
ciar de cerca sus virtudes, su pie-
dad, su caridad inagotable. 
Supo ella llevar con resignación 
cristiana la larga y dolorosa enfer-
medad y esperar l u muerte como los 
justos la esperan, *»wa la vista puesta 
en el cielo, a donde su espír i tu ha 
volado al cabo de una vida al bien 
solamente consagrada. 
En la honda pena de los señores 
de Lobera tomamos la parte que nues-
tro verdadero cariño nos marca. Sa-
ben ellos que estamos a su lado en 
las aflicciones y que con ellos l lora-
mos, y sea también este testimonio 
de pesar para el otro hijo de la f i -
nada, D. Pedro, reputado jurisconsul-
to granadino, y para sus nietos don 
Jesús y D. Pedro, el primero conta-
dor de la Armada." 
E l DIARIO DE L A MARINA se aso-
cia a la honda pena que embarga al 
señor Cándido Lobera por la irrepara- j 
ble pérdida que acaba de oxperimen- ¡ 
tar y envía al estimado compañero l a , 
expresión do P " indolenc ia . 
Así lo asegura el notable econo-
mista americano Mr. Roger W. Bab-
son, en el interesante ar t ículo aue a 
continuación publicamos: 
Opinan ciertos economistas que la 
civílizacióu empezó desdo él momeato 
en que el hombre descubrió que po-
d'a utilizar al caballo. Tomando por 
baso ei que "los caba los de fuerza" 
esltito'r.an el desarrollo ití . i rntua 
hidráulica, la máquina de vapor y el 
generiador e l é c t r i c | , cuy.% potencia 
todavía se calcula por "caballos de 
fuerza". E l estudio de la estadística, 
sin embargo, ha convencido Ce que el 
desarrollo de la industria moderna 
tuvo su inicio en el sistema de c ré -
ditos, el cual, a su vez sólo era po-
sible en comunidades en que el ras-
go distintivo y fundamental era la 
integridad de la conducta. Los hom-
bres no se mostraban dispuestos a 
acumular capital mientras no tuvie-
ron la seguridad de (ríe no se les ro-
bar ía ese capital. La integridad, la 
industria y el crédito son insepara-
bles. Sin estas tres cosas no habr ía 
corporaciones, no se pediría presta-
do ni se pres tar ía , no exis t i r ían es-
taciones de fuerza motriz, fábricas , fe-
rrocarriles o vapores. "Toda la es-
tructura de nuestros negocios se ba-
sa en la integridad y se ha desarro-
llado únicamente a medida que be ha 
generalizado la integridad". 
Los períodos de gran prosperidad 
tienen uña primera mitad y otra se-
gunda mitad. Lo períodos de depre-
sión tienen asimismo primera y se-
gunda mitad. Continuando el estudio 
de este asunto, vemos que la actitud 
del pueblo es enteramente distinta en 
la úl t ima mitad de la que asume en 
la primera, y que este cambio de ac-
t i tud es el que causa las alteraciones 
en los negocios. Durante la ú l t ima ¡ 
mitad de cada período de gran pros-
peridad, el derroche, la indiferencia,' 
la ineficacia, el desprecio de los con-
tratos y la falta de cumplimiento de 
las obligacones y deberes que se han 
contraído van tomando cuerpo. 
El desarrollo de estas cualidades 
inmorales es el que provoca el pe-
ríodo de depresión. Durante la ú l t ima 
mitad de cada período de depresión, 
la economía, la industria, la eficacia 
y la integridad van surgiendo. Es-
tas cualidades, desarrollan durante la 
úl t ima mitad de un período de de-
presión, colocan los cimientos para 
el período de prosperidad que le si-
gue. Las condiciones de los negocios 
no se determinan por las liquidacio-
nes bancarias, n i por el comercio ex-
terior, n i por la inmigración, ni por 
el tonelaje de los ferrocarriles, n i 
por ninguno de los otros factores que 
representamos en nuestro diagrama. 
Estos diagramas nuestros son indi -
cadores que regristran la "temperatu-
ra", por decirlo así. Los verdaderos 
cambios en las condiciones de los ne-
gocios son ocasionados por las alte-
raciones de la contextura moral del 
pueblo; los cambios en nuestra ac-
t i tud' hacia nuestro ítrat^njo, hacia 
nuestros patronos, hacia nuestros em-
pleados, nuestros parroquianos y nues-
tros clientes, y también hacia aque-
llos con quienes tenemos transacio-
nes de compra o de venta. 
Esto significa, en suma, que la cau-
sa básica de las actuales perturbadas 
condiciones no es la producción ex-
cesiva n i ninguna de las circunstan-
cias que, por lo general, se mencio-
nan como productoras de semejante 
estado de cosas. Este país recolectará 
este año una de las más hermosas co-
sechas de su historia; la congestión 
d¿ nuestro trannorte se va aliviando 
y los ferrocarriles se van colocan-
do sobre sólida base financiera ; nues-
tro sistema bancario es hoy elástico 
en vez de ser rígido como sucedía en 
los períodos anteriores: la elección 
nacional ha demostrado que una abru-
madora mayor ía del pueblo es con-
servadora y se puede confiar en ella i 
para que proteja la propiedad. Te-
nemos una gran marina mercante, ca-
paz de transportar nuestros produc-
tos a todas partes del mundo; po-
seemos más y debemos me ios en el 
extranjero que en n ingún otro período 
anterior de nuestra historia. 
La única dificultad de la situación 
asuual es el reiroceso uei homoro a 
a barbarie. La dificultad en Europa 
es en realidad una cuest ión moral más 
bién que económica; la dificultad en 
cuanto al trabajo es. una cuestión 
-v np« Ir l^nstriai: lao quie-
bras forzosas que hoy se ven se de-
ben primordialmente a la rescisión 
Ce los contratos. Yo apelo a los clien-
tes para que reconozcan este fac-
tor fundamental. Que todos vuelvan 
n la antigua moralidad en los nego-
cios, y podrá evitarse un pánico. "Lo 
que todos nosotros podemos hacer 
para conjurar un pánico es adherirnos 
a nuestros 'acuerdoe e insásíjir en 
que todos los que tengan transaccio-
nes con nosotros se adhieran a los 
suyos. En este momento una ola de 
inmoralidad en los negocios invade 
todo el país,1 como lo invadió la i n -
fluencia hace dos años . Hay que con-
tenerla. Los quince m i l clientes de 
Babson que representan las tres cuar-
tas partes de la industria de América 
pueden contenerla si todos nos com-
binamos para ello". -
Después del período anormal por-
que acabamos de pasar es inevitable 
un período de rectificación. Por otra 
parte, ambos períodos anormales po-
dr ían eliminarse y gozaríamos du-
rante muchos años de una continua 
y moderada prosperidad, si los hom-
bres se adhiriesen a los principes fun-
damentales de la laboriosidad, eco-
nomía e integridad en que se basa la 
prosperidad. Hace un añe , cuando 
nos hal lábamos en el apogeo de nues-
tra opulencia, yo r eco r r í a el país , pro-
clamando que la verdadera necesidad 
era la rel igión. No aludía necesaria-
mente a n ingún credo especial. Ape-
laba a aquel antiguo y tradicionaí 
espí r i tu religioso de la Nueva Ingla-
terra que colocó los cimientos del 
progreso de Amér ica . 
Muchas cosas han acontecido des-
de entonces. Ha habido trabajadores 
y capitalistas "aprovechados"; los: pe-
riódicos han publicado diariamente 
noticias de robos, divorcios y casos co-
mo el episodio de Ponzy, ia quiebra 
«de la Compañía Fideidomisaria de 
Boston, etc. Aun no nos habíamos ol -
vidado todavía de esto, cuando vol-
vió a conmoverse al país con la no-
ticia de los escándalos del base hall . 
"La tendencia de algunas buenas 
gentes a condonar el bolchevismo es 
otro s ín toma; la indiferencia de otras 
personas antes los sufrimientos del 
pueblo de Europa es un s íntoma más. 
La actual tendencia a rescindir con-
tratos, rechazar letras legít imas y a 
prescindir de las reglas establecidas 
en los negocios en todo el mundo nos 
ha traído finalmente a este cataclis-
mo. Una vez más proclamo que la 
necesidad de la hora es la religión. 
Cuando recuperemos la sensatez per-
dida, cuando vivamos y procedamos 
como debemos v iv i r y proceder, en-
tonces, y solo entonces, volverá a 
sonreimos la prosperidad". 
Boger Tf. Babson 
favorables que puedan obtenerse. A 
ese efecto, se asignan como garan-
tía, de dicho supuesto emprés t i to ; 
lo . , los sobrantes de los ingreso» 
actualmente destinados al servicio de 
las deudas existentes; y 2o., un i m -
puesto del 4 por 100 a favor del 
Estado sobre el producto líquido de 
la propiedad urbana y sobre el ejer-
cicio de la industria, el comercio, 
profesiones, artes y oficios; bien en-
tendido que este impuesto del 4 por 
100 se disminuirá, en Igual propor-
ción de los máximos autorizados a 
favor de los Ayuntamientos en los 
números 2 y 3 del ar t ículo 216 de 
la Ley Orgánica de los Municipios. 
B) .—Incautarse y contratar la to-
talidad o parte de la próxima zafra 
y las actuales existencias d^ azú-
cares. 
C) .—Hacer préstamos a Gobiernos 
extranjeros para el pago de los azú-
cares que se les vendiesen. Dichos 
Gobiernos emi t i rán a favor de la Re-
pública de Cuba pagarés o bonos con 
el interés que acuerde el Ejecutivo 
por el importe ¿te dichos prés tamos 
y con vencimiento que no podrán 
exceder del día 10.. de Julio de 1920. 
D) .—Obtener del Consejo creado 
en el art ículo 7o, de esta' Ley cer-
tificados para abonar el importe de 
los azúcares que incaute, entregan-
do, en garantfa, los bonos o pagarés 
emitidos por los Gobiernos extren je-
ros a favor de la República de Cu-
ba, 
Palacio del Senado. Habana, D i -
ciembre l o . , de l ^ O . 
(F.)RICARDO DOLZ 
Es copia para .'epartir a los se-
ñores Senadores. 
J . GUEVARA 
Secretario. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Después de brillantes exíámenesi an-
te el Tribunal competente de la Au-
diencia de la Habana, se le ha expe-
dido el t í tulo ds Procurador Público 
con ejercicio en esta capital al señor 
Bernabé Vega Sautana, habiendo es-
tablecido su estudio en la calle de 
Cuba, 48, altos. 
Nuestra enhorabuena. , 
Brillante operación 
Ha sido operado por el reputado c i -
rujano Dr . Arturo G. Casariego, el 
señor J . García de ochenta años de 
edad. Fué auxiliado brillantemente en 
la operación por los doctores Stincer 
y Chicoy. A pesar de la edad y de 
tratarse de una operación sumamente 
importante el eníermo se encuentra 
bien Se trataba de una intervención 
sobre la vejiga, necesaria para que el 
paciente continuase viviendo. 
Reciban nuestra felicitación el doc-
tor Casariego, especialista de la quin-
ta Covadonga y también sus inteligen 
tes auxiliares. 
mercio de Santiago de Cuba. 
El señor Rodríguez, muy conocido 
en los centros comerciales de la is-
Iĉ , pertenece a la f i rma de Gut iérrez 
Rivas, y le acompaña en su viaje su 
bella hermana. 
Sea bienvenido el estimado amigo. 
tas condiciones. Es preferible, stf 
tengo que morir, que me lleve en su 
más importante y poderoso que la 
la rebelión misma. Yo tengo la cer-
tidumbre que los irlandeses que ha-1 25-pesos^ 
D e l a J u d i c i a l 
CIRCULADO 
El agente Palero, de la Policía Ju-
dicial, a r res tó ayer remitiéndolo a la 
Cárcel, a Oscar Hernández Antón, ve-
cino de Soledad 22, por estar recla-
mado por la Audiencia. 
POR ROBO Y HURTO 
A la Cárcel fué también remitido 
ayer Vicente Caballero y León, domi-
ciliado en San Nicoliás' 145. Este in-
dividuo fué detenido por los agentes 
Falero y Baeza y es tá acusado de ro-
bo y hurto. 
, POR SSTAFA 
Spiros Karvasv íué detenido ayer 
por el agente Ochoa, por estar recla-
mado por escándalo y estafa. Quedó 
en libertad mediante fianza de 100 
pesos. 
OTRO ARRESTO 
El agente Francisco Espino detuvo 
ayer a Angel Gómez y Gómez, vecino 
de San Lázaro 366, por hallarse circu-
lado en causa por estafa. El detenido! 
quedó en libertad mediante fianza de 
Bien venido 
De regreso de su viaje a España, 
hemos tenido el gusto de saludar al 
señor Francisco Orosa. gerente de la 
razón social Orosí., Bouza y Compa-
!ñía, propietaria del acreditado jardín 
"La América" . 
Viene nuestro amigo encantado de 
sus giras de recreo a las pintorescas 
regiones peninsulares, y también por 
haber colmado su felicidad contrayen-
do nupcias con la distinguida señori-
ta María Vicenta Pérez, gala de la 
buena sociedad de Vivero. 
Felicitamos al señor Orosa por su 
feliz arribo a Cuba, donde sus exce-
lentes prendas personales le han con-
quistado los más cariñosos afectos. 
DON NORBERTO GARCIA 
A bordo del vapor "Espagne" ha 
llegado el señer Ñorberto García, a 
quien acompaña su esposa y una cu-
fiada. 
El señor García, perteneciente al 
comercio de Santiago rio Cuba, pasó 
una temporada en Europa dedicado 
al descanso, bien necesario a quien 
como él vino realizando una iotensa 
labor comercial. 
Sea bien venido el querido amigo. 
E n d S e n a d o 
Viene de la PRIMERA página 
rant ía del Estado y fuerza liberato-
r ia hasta el 75 por ciento, para to-
dos los pagos, excxepto el de los in-
tereses y amortización de las deudas 
públicas y el de los impuestos afec-
tos a las mismas. 
ArtícifTo IX.—Para obtener dichos 
certificados el asociado presen ta rá 
garant ía^ consistentes en certifica-
dos de almacenes de depósitos por 
azúcares debidamente asegurados, bo-
nos y acciones y valores cotizables 
en bolsa, hipotecas, letras y pagarés , 
cuyos vencimierltoa no sean posterio-
res al término por' el que se expi-
den los certificados. 
Artículo X.—La Directiva de la Co 
misión vr ted ia rá las garan t ías ofre-
cidas y en cuanto a los azúcares el 
peso, polarización, almacenaje etc., 
determinando en definitiva el valor 
que dichas garan t ías represente y 
expidiendo al so l ic i t f i t e certificados 
por el importe de ese valor. Para 
la expedición de certllrloados, fcerá 
necesario el voto. 
Art ículo XI.—Los que hayan ob-
tenido certificados abonarán al Con-
sejo el interés anual que ésta fije, 
cuyos intereses se acumula rán en un 
fondo de reserva para ga ran t í a adi-
cional de dichos certificados y gas-
tos del Consejo. También abonarán 
los que obtuvieron certificados in-
tereses por los mismos al Estado, en 
la proporción siguientes: 
Dos por ciento durante el primer 
trimestre, cuatro por ciento durante 
el segundo trimestre y seis por cien-
to en los restantes. 
Artículo X I I . — L a emisión total de 
certificados en circulación no podrá 
exceder en nongún tiempo de dos-
cientos millonese de pesos y ningún 
asociado podrá obtener, certificados 
que excedan de Ja cuarta parte de 
la emisión total, n i del seis por cien-
to del importe de sus depósitos. 
Artículo X I I I . - Se Hlltoriza al Eje-
cutivo de la Nación para llevar a 
cabo, si las circunstancias lo exi-
geir las siguientes medidas: 
A) .—Contratar un emprésíit(o no 
Cablegramas de Espala 
Viene de la PRIMERA página 
decidió a i r ayer a, pedirle una er-
plicación y a ejigirle que contrajera 
matrimonio co^ Fvangelina, siendo 
recibida en. mala sformas por el jo-
ven Tr i l lo , el cual la amenazó y la 
despidió revólver en mano. Agregó 
Pura que al ver la actitud del joven, 
se le abalanzó encima y luchó con 
él, quitándole el revólver, con el cual 
le dió muerte-
Pura fué aslsf:da también por el 
doctor Bárcena de desgarraduras de 
carác te r menos grave en el pecho. 
Una vez que hubo prestado decla-
ración, la acusada ingresó en_el V i -
vac por todo el tiempo que señala la 
Ley. 
C O N T R A L A C A M P A Ñ A SIN-
FEINERS EN LOS EE. U U . 
LONDRES, Diciembre 8. 
E l gobiejrno ¡inglés es tá conside-
rando si debe o no suplicar al gobier 
no de los Estados Unidos en obse-
quio de los intereses y de la amistad 
anglo-americana que tome nota ofi-
cialmente de cualquiera actividad i n -
glesa en América por parte del pro-
fesor Esmon de Valera, "Presidente 
de la República Irlandesa". Asi lo 
declaró hoy Mr Andrew Bonar Law 
en la Cámara de los Comunes1 contes-
tando a una interpelación. 
Horatio Bottomley, liberal, pregun-
tó después si no había llegado la hora 
en que la Gran Bre taña debe protestar 
seriamente ante el gobierno america-
no y pedirle que no siga tolerando 
la agitación llevada a cabo por Va-
lera. A esto contestaron los demás 
miembros <ie la Cámara ; "No, no"-
M r . Bonar Law contes tó : 
"Yo creo que es indudable que nos-
otros, desde el punto de vista diplo-
mático tenemos derecho a proceder 
de esa manera; pero no se trata de 
una cuestión de derecho si de lo que 
ser ía más conveniente.'' 
Contestando a otra pregunta M r , 
Bonar Law dijo: 
''Indudablemente se está llevando 
a cabo una recia campaña en Amé-
rica contra este pa ís ; pero hasta aho-
ra' hemos visto que podemos tener 
confianza en los americanos para que 
traten este asunto desde un punto 
de vista razonable. 
DISTURBIOS E>T CORK i 
LONDRES, Diciembre 8. 
Un breve despacho que se recibió es 
a noche a una hora avanzada de Cork 
dice que se han efectuado muchas de-
tenciones de t ranseúntes en las calles 
de Cork por la policía auxiliar. Se 
oyeron tiroteos en varias partes de la 
ciudad. 
Un hombre que salía de una iglesia 
fué muerto a tiros. Reinaba gran 
alarma en las calles que en poco tlem 
po quedaron desiertas. 
DON ANDRES RODRIGUEZ 
A 1 ? / 1 S ^ T VaPOr " t f í el señor mayor de cien millones" de "pe^sos" a i 
Andrés Rodríirjtez, t ambién del co - ios tinos da emisión e interna ¿ á s l 
INVESTIGANDO L A SITUACION DE 
IRLANDA 
WASHINGTON, 'Diciembre 8. 
La declaración prestada hoy por 
Marq Mac Swiney, hermana del A l -
calde Mártir ce Cork, ante la comisió* 
de cien que investiga los asuntos ir-
landeses teirminó con la acusación 
dirigida con'.ra el gobierno inglés, del 
cual dijo que había mantenido y agi-
tado continuamente los odios religio-
sos en Irlanda, procurando, mediante 
un reinado del terror obligar al país 
a someterse, utilizando el hambre co-
mo medio más eficaz para realizar 
ese maligno propósi to . 
Miss Mac Swiney declaró ante la co 
misión que ella y Mrs M u r i * Mac Swl 
ney viuda del alcalde, habían venido 
de Irlanda para "auxiliar a la comi-
sión en su :are de establecer los he-
chos reales. Predijo que Irlanua pron 
to alcanzaría su libertad, aun cuando 
fuese necesario para ello "obligar a 
Inglaterra a morder el polvo". Maña 
na pres ta rá declaración su cuñada . 
"Nosotros vamos a obtener nuestra 
libertad', dijo la testigo. 'Todo re-
publicano irlandéls está ' convenido 
de ello, porque no es posible mante-
ner en continua servidumbre a un 
pueblo dispuesto a rendir la vida pa-
ra salvar a ,ni patria". 
Miss Mac 3wiuey citó ejemplos, que, 
según dijo, O^nosti aban que el go-
bierno ing l í s tifiaba provocando deli-
beradamente los odiosos religíosss, y 
agregó que n habría nieguna difereñ 
cía en cuanto a credos o religiones, 
"s i los p ro tes í an t : - y ios católicos no 
fuesen molestados por la intervencióa 
de Jos extraños 'V 
P A G I N A DOCE U i A K I U Ü L L A fflAtunft Ln cíe more 3 ae ÍTJCV 
l l l l l g i S I l l 
m ) l x x x v i í i 
t n t n u m i ¡ í 
Mendoza y Cía. 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes - Cuentas de Ahorros, Giros, 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A-2416 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
C O T I Z A C I O M i S 
D E A Z U C A R 
M E N D O Z A Y C A 
The Kew York Coffee and Sasrar Exch 
DICIEMBRE 8 
v Abre hoy Cierra hoy 













Lo3 bonos de tracción local constitu-
yeron el punto débil de l« lista donde 
prevalecieron las cotizaciones más ba-
jas. Las ventas totales, valor a la par, 
ascendieron a $16.í>0O.Ci0O. L-os viejos bo-
nos de los Estados Unidos del dos y del 
cuatro por ciento reaccionaron nuevamen-
te en un cuarto por ciento. 
do. Hay ofrecidos pequeños lotes de azú 
| cares en pleno derecho a 4 1|4 centavos 
C. S. y P. sin que los cnmaradores se 
muestren intesados. 1 
' El martes se vendieron 19.000 sacos 
do Cuba a 4 S14 centavos. C. y F. para 
pronto embarque a la Pensvivania Su- I 
; gar Refining Company de Filadenfla. 
i Ese mismo dia se vendieron ;?.r'{CO sa- ! 
eos do Puerto Kico al llegar a 5.ul cen- ¡ 
tavos. O. S. y F. a un refina.dor y 5001 
toneladas d'el Perú también al llegar 
a 4 1¡4 centavos. C. S. y F. a un refina-
dor. 
2.—El mercado continúa, perdiendo 
; fracciones debido a la presión que ojor-
: oen los vendedores de azúcares de plc-
¡ no derecho. 
! 8. —Se anuncia la venta d'« 1.100 tone^ 
' ladas^ del Perú al llegar a 4 1|1G centa-
, vos C. S. y F. a refinador, precio este } 
j que equivale a 4..3125 C. y F. Cuba, aun-
1 que a este nivel nada hay ofrecido de 
| otra procedencia. 
_ 4.—El mercado continúa muy incierto i 
•bes compradores están retirados y solo 
van haciendo frente a Déanéflos lotes 
cada vez que obtienen una fracción d'e ' 
vontaia. . 
0.58. —Los derechos del Southern Pa-
cific estíin al 22 1|2. 
:!.0O.—Los derechos del Southern Pa-
cific están al 23 1|4. 
CARRILLO Y. FORCADE 
o l e e d e N e w Y o r k 
Diciembre 8 
Acc iones 8 8 2 . 
Bonos 1 8 . 4 5 4 . 
9.00. —Las indicaciones del mercado 
son de estar cosi liquidados, pues mu-
chos parecen haber tocado su punto 
más bajo- Pero teniendo en cuenta las 
condiciones en algunas industrias y 
también las ventas usuales de fin de 
año para evitar loa impuestos, puede 
ser que tengamos reacción en las Indus-
trias de alto precio-
Los equipos y tabacos han demostra-
do gran resistencia; los ¿ceros y los 
cobres relativamente flojos-
Los petroleros y motores han actua-
do bien, siendo los buenos ferrocarriles 
comprados en toda reacción. 
11-30.—Dinero al 7 por ciento. 
3.00.—Dinero al 7 por ciento-
Acciones vendidas: 882.000. 
MARTINEZ y Ca. 
M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
A z ú c a r e s . 
NEW yORK, diciembre 8-
Vrensa Asociada.) (Por la 
























el morcado de azúcar crudo boy v los pre , ™ero. 
cios bajaron 3|16 centavos por íibra co- Rucias anteriqreí} para hacer frente a 
Refino. 
. El mercado do refino obrió hoy muy 
irregular y con tendencia a declinar, 
buscando la paridad del ci'udo- La ma-
yoría de los refinadores sin embargo, 
mantienen su cotización inalterable a 
8.<5 y 9 centavos menos 2 por ciento. 
Un refinador está operando a baso d» 
8.1|2 centavos y se esperan nuevas re-
ducciones. La demanda de deta listas a 
refinadores es casi nula, pues los pri-
meros están haciendo uso de sus exis 
tencias anteriores pa 
la demand'a individual 
Segunda quincena. . 
Mes 4.0835 5.1448 
8>OJL5A D E 
N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
DICIEMBRE S 
^mer. Beet Sugar. . . , 
American Can 
American Locomotive. . . 
Amer. Smelting and Ref. . 
Amer. Sugar Ref 
Anaconda Copper 
Atlntic Gulf W 
Baldwin Locomotive. . . . 
Betlilehem Steel "B" . . . 
California Petroleum. . . 
Canadian Pacific. . . . 
Central Leather 
Chesapeake and Ohío. . . 
Chi. Mil. and St. Paul pref. 
Corn Products , 
Crucible Steel 
Cuba Cana Sugar com.' . 
Cuba Cañe Sugar pref. . 
Cuha Cañe Bonds. . . . 
Cuban Amem. Sugar New, 
Fisk Tire , 
Oeneral Cigar 
General Motors New. . , 
Inspiration Copper. . . . 
Interb. Consolid com. . , 
Interb. Consolid pref. . , 
Idem id. Id. com. . . . . 
Kennecott Copper'. . . . 
Keystone Tire and Rubber. 
Lackawanna Steel . . . 
Lebig Valley 
ILoft Incorporated. . . . 
Lorrillard 
Manatí Sugar 
Mexican Petroleum. . . , 
Mi dvale com 
Missouri Pacific 
N. Y. Central. . . . . ,, 
Nova Scotia Steel 
Pan American 
Pierce Arrow Motor. , . 
Punta Alegre Sugar. . . 
Reading com 
Repub. Iron and Steel. . . 
St. L'ouis S. Francisco. . 
Sinclair Oil Conslidt. . . 
flouthern Paciíjic. 
Southern Railway. com. , 
Studebaker 
"Unión Pacific , 
U. S. Food Products Co. . 
TJ. S. Indust. Alcohol. . 
TJ. S. Rrtbber 
S. Steel. 
Abre Cierra 
. 54 52 V. 
. 25% 25% 
. 45% 44% 
01 Vi 
. 39 38% 
. 112 HOVs 
. 94 Vj 94 
. 54% 54 
. 23ys 22% 
. 115% 115% 
. 38% 38% 
62% 
locándose sobre la base do 5.'32 para 
la jcentrtfuga, que es el precio más 
bajo a que se llegado este año-
Las transacciones no revelaron nin-
guna actividad particular, sin embargo, 
porque los refinadores se inclinaban a ( 
limitar sus ""compras a los embarques | 25 puntos en relación al cierre anterior 
próximos nada más. Hubo ventas de 7.700 
Futuros . 
Este mercado abrió con baja de 10 a 
sacos de azúcar del Perú, a flote, a 
^uatro 11|16 centavos, costo, seguro y 
flete, igual a 5.32 para la centrífuga. 
El mercado local del refino no se al-
tero en e precio de 8.75 a 0 centavos 
Cerró con ganancias de varios puntos. 
Enero de 4.66 a 4.72. Febrero de 4.80 a 
4.8), arzo de 4.87 a 4.89, Abril de 4.92 a 
4.95, Mayo de 4.98 a 5.00. Junio de 5.03 
a 5.OS y Julio de 5.09 a 5.12. m 
Las operaciones fueron de mayor pro-
para el granulado fino. La demanda sigue , porción en d'ias anteriores debido a que 
siendo ligera. , i estñná cubriendo los aue tienen ven-
Hubo moderadas transacciones en los didos. Toneladas vendidm • 0100 
azúcares futuros, con los precios irre- o.xw. 
guiares. La apertura no ofreció cambio | lUI J i i 
ninguno, y después de haberse vendi- ' IWercaQO lOCcU. e 
do varias posiciones a cinco y seis ^ 
puntos por encima del nivel final de, Este mercado permanece nuieto v en 
os precios se aflojaron bajo renoc*da1 ̂ f t Í t ó N o 0«iCh,„ ^ i " 1 del T18"" ! 
liquidación, vendiéndose alguna de las 5? ¿«1 o L ¿ M & T Z ? ^ 0 W*™':1™™ 
y soio se aavierte licrera demanda de 
mo dentro i 
de New 







M E R C A D O 
D E L D D Í E E O 



























































/NEW YORK, diciembre 8. • 
Prensa Asociada.) 




C A M B I O S 
New York, cable 102 1|2. 
New York, vista 102. 
Londres, cable 3-55. 
Londres, vista 3.54. 
Londres, 60 dias 3.51. 
París, cable 31 112. 
París, vista 31. 
Madrid, cable 68 112. 
Madrid, vista 68. 
HlambuVjro, cable 6 112 
Hamburgo, "vista 6, 
Zurich, cable 80 111. 
Zurlch, vista 80. 
Milano, cable, 20. 
Milano, vista, 19 3|4. 
Bélgica, cabla . . . . 
Bélcrlca. vista 
Roterdam, cable 32 112." 
Roterdam, vista 32. 
Amberes, cable 23. 
Ar^beres, vista-32 1|2. 
Toronto, cable 90 1|2. 
Toronto. vista 90. 
L A Z A F R A 
Resultado final de la molienda de los 
centrales Chaparra, Delicias y Sánta Lu-
cía, comparado con el estimado basado 
en las cañas que disponían dichos cen-
trales y el cálculo publicado en 24 de 
diciembre de 1919: 
Gibara y Puerto Padre 
El t i empo . 
Continúa muy variable pudiendo ad-
vertirse tendencias de cambio al Norte. 
Ls lluvias se limitan-a ligeras rachas' 
La cosecha. 
Continúa su proceso de amierdo con 
nuestras informaciones anteriores. 
Centrales 
Chaparra. . . 
3>elicias. . . . 









M E R C A D O 
P E C U A R I O 
DICIEMBRE 8. 
L a venta en p ie . 
El mercado sigue bastante activo, coti-
zando los siguientes precios: 
Vacuno, de 14 a 16 centavos. 
Cerda, de 17 a 30 centavos. 
Lanar, de 18 a 22. 
Ma tade ro d e L u y a n ó . 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a loa siguientes precios: 
Vacuno, de 58 a 65 centavos. 
Carda, do 80 centavos a 1 peso. 




Matadero Indus t r i a l . 
Las reses beneficiadas en este mata-
üero se cotizan a los siguie.Ues precios: 
Vacuno, de 58 a 65 centavos. 
Cerda, de 80 centavos a 1 pese 





E . \ hecho de ser esta la única casa cubana con puesto en ]a -r, , 
sa de Valores de Nueva York (^BW YORK STOCK E X C H A N G S ' 
nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de órde > 
de compra y venta desvalores. Especialidad en inversiones de 1163 
mera clase para rentistas. 
ACEPTAMOS CUENTAS A MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE "VENDER SUS 
L A LIBERTAD, 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s 
B O N O S B : : 
A - 5 9 5 7 
% A . 9 6 2 4 
A - 2 4 U 
L O N J A D E L COMERCIO DE L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l de l d í a 8 de d i -
ciembre de 1 9 2 0 . 
de 60 centaTO» 
a 13 centavos 
libra, 
libra 
Entradas de sanado 
Ayer llegaron 8 carros d'e Camaguey 
con ganado vacuno para Serafín Pórez. 
También entraron otros 5 para To-
más Valencia. De New Orleans llegó el 
vapor "General Currie" que trajo 420 
cerdos para el consumo- v 
No hubo nías entradas. 
Tres centrales. . . 1.244.520 1.450.000| 
El central Baguano molió en la pasada i 
zafra 95.971 sacos de 320 libras y se calcu 
la que en la zafra que ha comenzado re-
cientemente, molerá 150.000 sacos del mis- I 
mo peso. 
PROMEDIOS DE L A S C O T I Z A C I O -
NES DE A Z U C A R E S 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
V a l o r t » . 
NEW YORK, diciembre 8. — (Por la 
Prensa Asociada). 
Ea depreciación adicional de los valores 
cotizados en la bolsa hoy se acentuó con 
la persistencia de los muchos factores 
adversos que han mantenido al mercado 
en estado de fermentación de una mes 
a esta parte. 
Las acciones que constituyen norma 
o que son representativas estuvieron re-
lativamente firmes, pero las emisiones 
especulativas, entre ellas numerosas es-
pecialidades que se prestan para modi-
ficar o suspender el pago de los divi-
dendos, perdieron de dos a ocho pun-
tos. Eas preferidas de Pierce Arrow for-
maban por sí solas un grupo especial y 
sufrieron una baja de casi vente puntos 
aunque después se repusieron bastante. 
Hubo ventas considerables de accio-
nes de la Mexican y la Pan American 
Petroleum, con retrocesos extremos de 
ocho a cuatro puntos, resnectivamente, 
basados en parte en el hecho de no ha-
ber esta última compañía aumentado su 
dividendo, junto con los rumores de que 
se había desistido de la propuesta absor-
ción de la Mexican Petroleum. 
Otras petroleras perdieron de dos a 
siete puntos, y las accesorias de moto-
res d© dos a cinco. Las de acero, inclu-
so Vanadio, que anunciaron lina suspen-
sión indefinida de las operaciones en 
el Interior del país, perdieron de uno a 
cinco puntos, y las bajas de las de sub-
sistencias, metales, químicas y de abo-
no, fluctuaron entre dos y cinco mil ac-
ciones. 
Se rindieron en total ochocientas se-
senta y cinco mil acciones. 
El rasgo más notable del mercado mo-
netario fué la ausencia de nuevas ofer-
las de fondos a plazos, limitándose las 
operaciones a la renovación de los prés-
tamos. El cambio extranjero se mostró 
un tanto más firme, reanimándose los 
tipos escandinavos. 
Esterlinas, billetes, 3.39 318. 
Comercial, 60 días, letras, 3.38 7¡8. 
Comercial, 60 días, letras sobic Banco» 
Í5.30 318. 
Demanda, 3.43 718. 

















Plata en barras . 
Del paíc 99.1112. 







Julio C. Granda 
CORREDOR 
i a 33 ^104 
A - 2 7 é 4 
Del gobierno irregulares. 
Ferroviarios, quietos. 
P r é s t a m o s , 
Quietos. 60 días, 90 días y 6 meses, de 
7 114 a 7 1|2. \ 
Ofertas de dinero, 
• 
Quietas. 
La más alta, 7. 




Ultimo préstamo, 7. 
Aceptaciones de los bancos, 6 118. 
Peso mejicano, 53 118. 
Cambio sobre Montreal, 12 9116. 
Grecia, demanda: 8.25. 
C O T I Z A C I O N DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, diciembre 8. — (Por la 
Prensa Asociada.) 
Los rtltlmos precloa de los bonos de 
la Libertad, fueron los siguientes: 
Los últimos del 3 112 por 100 a 90.40. 
Los primeros del 4 por 100 a 83.90. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 86.10. 
L'os segundos del 4 por 100 a 83.40. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 85.46. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 88.10. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 85.74. 
Los de la Victoria del 3 314 por 100 a 
95.50. 
Los de la Victoria, del 4 314 por 100 a 
95.46. 
BOLSA D Í T o N D R E S 




B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, diciembre 8 (Por la Pren-
Asoclada). 
El mercado estuvo cerrado hoy. 
MES DE NOVIEMBRE 
Habana 
Primera quincena 
Segunda quincena. . . 
Mes 4.6S35 5.1448 
Matanzas 
Primera quincena. . . 
Segunda quincena. . . 
Mes . . 
C á r d enas 
Primera quincena. . . 
Segunda quincena. . . 
Mes 
C i e n f u e p s 
Primera quincena. . . 








Sagna la Gr 
Primera quincena. . 
A P R O V E C H A M I E N T O F O R E S T A L 
El seüor Felipe Guinart, ha dirigido 
una solicitud al señor Secretarlo de Agrl 
cultura a fin de que se a,utorice para 
efectuar un aprovechamiento forestal en 
la finca La Chacha en clavada en la 
hpjcionda coiüunera San Juan de las Pía 
"yaíí, barrio Santc», término municipal 
de Encrucijada, provincia de Santa Clara. 
Igual solicitud ha promovido el señor 
Aurelio Pérez López, para efectuar un 
aprovechamiento forestal en la finca San 
Rafael, del término municipal de Caiba-
rién. 
INFORMES SOBRE L A BOLSA DE 
N E W Y O R K 
Esperamos que la inactivid'ad monti-
núe, pues los banqueros nn están dis-
puestos a favorecer ningún movimiento 
de alza,. 
El dinero al 7 por ciento-
Pan American ha declararlo su divi-
dendo regular. 
MENDOZA y Ca. 
9.27. —Elmercado está muy aesalenta-
dor pero parece estar tocando su punto 
mas bajo y creemos que los precios tie-
nen que mejorar desde ahora en ade-
lante. 
V A R I A S COTIZACIONES 
Sebo. 
Se cotizan en el Norte el de prime-
ra a 7 centavos: segunda y tercera a 
5 1|2 y 5 respectivamente. 
Oleo, Estearina. 
A 9 centavos en los Estados Unidos 
y a 9 112 para la exportación. 
Astas. 
Hay ofertas de venta aquí a 80 pesos 
toenladas, sin comprador. 
P e z u ñ a s . 
Sin operaciones. Ofertas a 14 pesos. 
Huesos. 
Nominales a 10 pesos toneladas. 
Canillas. 




Tanka je concentrado. 
Sin operaciones. 
Aceite de oliva en latas de 23 libra* a 
46 centavos libra. 
Ajos, según tamaño, 
a $1.23 mancuerna. 
Arroz Canilla viejo, 
libra. 
Arroz semilla, a 8.50 centavos libra. 
Arroz Valencia, a 13 centavos libra. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 14 
centavos libra. 
Azlca t refino, a 11 112 centavot 
Azúcar turbinada a 0 centavo; 
Azúcar.turbinada, a 10 centavos libra. 
Bacalao americano, de 23 a 30 peso» 
caja de 96 Ubr?-
Café Puerto Rico, ue 38 a 38 centavos 
libra. 
Café País, de 30 a 33 centavos libra. 
Cebollas americanas, a 3.25 pesos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
libra. 
Cebolla gallegas, de 4 112 a 4 5|4 cen-ta-
vos la libra. 
Frijoles colorados chicos, a 12 centa-
vos la libra. i -
Frijoles rayados largos, a 0 112 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rosados, a 11 112 centavos la 
libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 112 centa-
vos libra. 
'iarbaazos, cosecha vieja, a 9 centa 
vc»s libra. 
garbanzos monstruos, a 16 centavos, 
libra 
Harina de trigo, de 14 a 17 r sos saco 
de 200 libras. 
Harina de maíz, de 6 a 6 112 centavos 
libra. 
Judías blancas, a 11 centavos 'Ibra. 
.Tabón amarillo del país, de 12 a 14 pe 
Jamones, de 35 a 60 centavos libra. s<»-
gún clase y marca. , 
jueche condensada. Lechera y Magnolia», 
a 14.40 pesos la caja. 
'jeche condensada. otra» 
de 10.00 a 13.50 pesos la J ^ a , , . 
Lecne evaporada, de 9 11 «i „ J * 
giün marca. -5 a 10.25, f 
Manteca de primera, en ter™-,., uei.tavos libra. cerolas, a ^ 
MNntequilla danesa. lata* ,1.. 
bra de 52 a 55 centavos H b r . m ^ ¿ 
Man^quilla hr.andesa. S . 
ala libia, do 49 a 52 centavos i L / ' * 
Mantequilla asturiana latas 
libra, a 43 centavos lata ^ «Mli 
Mantequilla del p»ts, i ¿ u d 
de -J.) a .J,> centavos libra llbrtí 
Maíz del Nono, a 4.5.) centrvo* «. ' 
!,hr9.| Maíz argentino, a 4 112 Palias americanas en barril^S '•entavos ŷ 'f sos barril de 170 libras!'"168' a 8 
Papas del Canadá en tevecruHa 
existencias. tfj) 
Papas en sacos, a 5 centavo-s uu 
Queso Patagrfes. a 70 centavo* 
Crema, do 70 a 75, centavos lihJlbril' 
Sal, a 3 centavos libra. ur&' 
Tasajo punta, a W, centavos libra 
Tasajo pierna, a :1S centavos lih. 
Tasajo despuntado, 
bra. 
Tocino chico, a :rj cetavos Hbft 
Velas grandes del país a 29 new,v 
cuatro cajas yeSos lai 
Velas americanas, grandes, a n„. 
las cuatro cajas. 
Velas trabucor, del país, a 30 DP-™. i 
cuatro cajas. sosias 
Vino navarro en cuarterolas, a y¡ p 
— teniavos t 
sos la cuarterola. 
Vino tinto cuarterola a 39 
cuarterola. 




K l M A M O BE LA KABj? 
NA lo «i«uí«itra nsted en 
cnalqul»? íjobladón de la 
República. 
HERCU 
C o m p a ñ í a Industrial de C e r á m i c a , S, A. 
Seránda Convocatoria Yoltmtaria 
No habiéndose celebrado .las subastas que debieron tener lujar los 
d'ías 25 de noviembre y 4 de diciembre actual por falta do lidiadores a las 
mismas, la comisión liquidadora de la compañía ha dispuesto sacar por terce-
ra y última vez a remate voluntarlo los talleres do fundición d" cemento, míir-
mol artificial ,y maquinaria para la construcción do pisos d'e terraza y cuanto 
, más es propiedad de la misma situado tod6 en Zanja, 70 y cuyo acto se «-
lebrarfi el día trece del corriente mes,a las tres pasado meridiano en la No-
taría del Ledo. Sánchez Víctores, calle cVe Com pos tela, número 19. donde se en-
cuentra de manifiesto el inventario Ceneral, y pliego do candil-iones, haciendo 
presente que no se determinará tipo alguno do venta yudiondp sor "las pro-
posiciones que estime buena la comisló n que se reserv a oí derecho de deda-
rarla desierta. 
•Habana. S d'e IMciembre do 1820, 
tario. 
Gaspar Vllaa-iño; linriaue Roca; Rafael P Yelúzqaez; Imis Valera, Secv 
C 90G4 
3C 
L o s e s f u e r z o s ú e u n b u e n ¡ e f e d e C o c i n a 
s e r í a n i n ú t i l e s s i n o e m p l e a s e 
a r t i c u l o s ú e p r i m e r a 
U S A M O S L O M B E O R 
G r a n C a f é y R e s t a u r a n t d e l 
Florida 9 9 
0. 9657 ld-9 
Si tienen envases vacíos de mur iá t ico , escríbame enseguida que se 
los compro a mejor precio que nadie y ^ su vez les puedo vender mutia-
tico a más bajo precio que otro cualquiera. Dirigirse a Francúco G. Ro-
jo, Apartado 2556, Habana. 
C9458 10d.-3 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 1S4I. 
Giros sobre todas las plazas comsrciil-ss de! matriz 
Cuent&s corrientes, pagos por c^ble, dspósstos cea y 
sin interés, inversiones, negociacionss de letras, á z 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valo-
res, alhajas y documentos, bajo la propia custodia 
de los interesados 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, diciembre 8.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Las mentas estuvieron irregulares hoy 
en la Bolsa. 
La renta del 3 por 100 se cotizó a 
57 francos, 40 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 57 francos 
95 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 85 francos 
20 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 16 fran-
cos 77 1Í2 céntimos. 
COTIZACION DE L A PESETA 
NEW YORK, diciembre 8. 
La peseta española, se cotizó a 12 cen-
tavos y 70 centésimos de moneda ameri-
cana. 
• 
a a a • • B Ü a a ® ® % * ** «u^ * • B • 
ASOCIACION D E N O T A R I O S CO-
M E R C I Á L E S 
I n f o r m a c i ó n sobre a z ú c a r e s . 
DICIEMBRE 8 

















U e D O S i t e s u d i n e r o 






















B A N ' Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 - H a b a o ü . 
Pagos por cable, giros de letras a todas partes del mundo, depó¿i|fls 
en cüenía corriente, cempra y venta de valores públicos, p r 
noracionss, descuentos, p r é s t a m o s can g a r a a l í a , c a ] 8 s _ d e j 8 | u r i ; 
dad para valores y alhajas, Cuentas de ahorres. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 Ó . 
a B • a • B S I B B a B B B 
JauMnttl es H IB l-.̂ ¿i>/.l 9 m a a a B B h a s s i B B s 
R U T A D E L A F L O 
$ 7 4 . 3 8 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 7 4 . 3 ' 
El Vapor GOVERNOR COBB sale los Lunes. Miércoles, H 5 p. 
Sábados, y el Vapor, MIAMí, lo» Martes "eeando a Key we-T ^ 
m del iniSTno día y el nasale HACE CONEXION DIRECTA ^ J ^ í A ^ ?f 
PIDO T LüJOSAMENTfi EQUIPADO, que Ilevan Cj^ros * ^IJEVA 
COMPARTIMENTOS, SALONES y SE CCIONES DIRECTOS A 
YORK SIN CAMBIO ALGUNO. . „ ¿el OEST1-
Conexiones en Jacksonville con trenes directos a puntos 
SUDOESTE. _ ,rT-n.i3xrP«? va» a 
Los barcos que salen de la Habana, MARTES y VIBRJN^ 
Po»i ^o.tnpa por la vía do Key •West. nuinn 
T»aík> reservaciones en los barco s, boletines de Ferrocarril y 
o cualquier otro Informe, dirigirte a la Oficina de Pasaje: Bernaza, n 
3. Teléfono A-0191, o en la Ctompafiía: Apartado 7807 Habana IJMPORTANTl'^-Los Setteres paaajaros deben registrar sus «c ̂  orop*6* 
y obtener cus boletines en nuestra O ¡icina de Pasaje a más tardar ol 
anterior a la íecba de salida, antes de las 5 p. m. 
TUB PEMNSÜJLAR AN3> OC CIDEITTAI. STBi^SHIF CO. 
D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 9 de 1 9 2 0 P A G I N A TRECE AÑO LXXXVIH 
Twenty Seven, Hunter 
SEGUNDA CARRERA 
Platt, Grey Rump. 
TERCERA CARRERA D E M A R 1 A N 4 0 
R e s u l t a d o s d e l a s c a r r e r a s 
^ ií victoria en ^ " / ¿ . e r r o t a n d o a un 
íác«resente temporada «er el 
^ cndio de ocupo el puesiu 
T n * ^ 0 J ^ T s s £ t competcncais ce 
de rradis6 e" Oriental Park 
teloSood? propiedad C ^ puesto 
^ t : i \ a C S o ^ % ^ ^ ^ ^ 
gran sus buenas . ^ ^ ^ ^ p o l i t a n o s , 
S ^ - r f ^ S r a f e , , 
«"•¿Mac"» S b S r ¿ ' ¿ " " « " a b d j si comp a ia caoeíd.. t a(ja a la íerent Lyes cu ^ d„aore ello mucho ^ 0 final. PercHendo por ei^ ^ 
rerCveno ™&nU''dS-Jeviov ve™ uando to-terieno cerca mterioi, y j ec,_ 
¡ r r i o ^ S ' í a ^ l s r a U.ere.a no.-
mal- , >,inir.a transcurrió con fre; 
La tarde hípica _t ..ineSperados" 
cuentes triunfóos de ^ o á i o s . ÎOB ca-
fe los ^ P ^ f e í o n mejor suerte en 
za favoritos tmier de nue 
la cuarta ^ f t e coAfiaron a Osgood vo en la q"inta fe c de log d 
con resultado adverso - 11 arreras reSul-
rnmbes de ^ f 1 ^ - ^ qCU6 las de an-
taron mi^P sma|sí tarahién los tiempos 
teriores días, asi t • liversos reco--
S ^ H u e evidenciaba mejoría en el 
estado de la pista. Los dockeys fueron 
advertidos por el Jurado antes ue las 
carreras que debían abandonar el uso 
del trillo contiguo a la cerca exterior, 
y para mayor precauciCn del cumpli-
miento de esa disposición se colocaron 
barriles que impedían el paso de l̂ a, ca-
ravana enfilada como sucedió en dias pa 
sados y que restaron el debido lucimien 
to a las contiendas. 
En la inicial del programa se produ-
jo la sorpresa primera de la tarde, pa-
gando los boletos de dos pesos del gana-
dor Two Eyes, la bonita suma de 64 pe-
pesos. El final fu6 reñido, siendo supe-
rado Draftsman cerca de la meta por 
una cabeza que le aventajó el ganaUor, 
después que el segundo marchó delante 
en la mayor parte del trayecto. 
En ia segunda se dió otro derrumbe 
de cálculos al derrotar el desconocido 
Me Clelland a Timothy J. Hogan, en buen 
final. Shime logró el tercer puesto, bien 
distante de los anteriores. Me Clelland 
pagó 21.70 pesos por cada boleto de dos 
pesos, en la Mutua. 
Waterford, en su primera sálida de la 
temporada, triunfó con relativa facili-
dad en la tercera sobre Pie y Senator 
James. El ganador dq, ésta produjo 3( .10 
por cada boleto de dos pesos en la Mu-
tua. 
Blazeaway distanció a sus contrarios 
en la mayor parte del recorrido de la 
cuarta, pero al final Pickens tuvo quo 
apurarlo para rehuir el reto amena/.auta 
de Bill Hunley. En el teroer puesto Le 
Balafro. 
Dolph obtuvo su tercera victoria de 
la temporada, superando a sus contra-
rios de la sexta con poca dificultad. Jeiu-
son y Seniper Stalwart llegaron en los 
otros puestos. 
Las carreras de esta tarde. 
Para las seis justas de esta tarde han 
conseguido agrupar la dirección de Orien-
tal Park a ejemplares de buenas demos-
traciones recientes, y en todas ellas irán 
al post buen número de contendientes 
que producirán luchas del agrado del 
público. , . , „_ 
La quinta será una reuida lucna en-
tre los más potentes adversarios, Fras-
cuelo, War Loan y Avión, y de igual ma-
nera las restantes cuentan con su cí-
clente material bueno para que sus re-
sultados sean del estilo que satisface 
a los amantes de sport hípico. 
Carmodv triunfó ayer, por segunda ve/, 
en esta temporada, sobre Waterford, ga-
nador de la tercera, y logró un segundo 
puesto sobre Bi l l Hunley. 
Coombs, Lady Hester, Our Nep-
hew 
CUARTA CARRERA 
Clip, Little Buss, Dragoon. 
QUINTA CARRERA 
War Loan, Frascuelo, Avión. 
SEXTA CARRERA 
Black Thong, Donna Grafton, 
Ramean. 
E l campeonato de billar 
New York, Diciembre 8. 
Wil l ie Hoppe campeón billarista re-
tuvo su t í tulo derrotando a Jack Scha-
heffer de San Francisco con una ano-
tación de cuatrocientos a cincuenta y 
cuatro en el quinto .iuejro del torneo. 
Aunque se había anunciado que Hop-
pe jugar ía con Walker Cochran de 
San Francisco esta noche en la par-
tida final de la serie, su derrota en 
este juego no afectaría su t í tu lo por-
que ya ha obtenido tres victorias y 
no ha perdido juego ninguno, mien-
tras Cochran ha perdido dos y Scha-
heffer tres. 
E l campeón dió la mejor exhibi-
• ción de la serie que se ha visto has-
j ta aquí. Contó doscientas treinta' y 
nueve puntos mediante una maes t r ía 
casi perfecta. 
PKIMERÜ CARBEKA.-CIXCO FUKLONGS 
C. 
Tres afios en adelanto, 
C a l l o s . v r . P F . S t ^ ^ S t - f . O-




















Draftsman. . . • • 
líertha Minix. . • • 
Kavanna 
Bine Fíame. . . • 
Tosca • 
SdTienSo; 25! ^ 5.C0. E'raftsman. 3.20; 2.90. Bertha M. ».,0. 
• Mutua: Two Mes, Y;wad4's . Premio: .$550. 
^•>, Propietario, Mrs. J . A 
-CINCO 1¡2 FURLONGS. 
' Premio: 700 pesoi 
SEGUKDA CARRERA'. 
•Tres años en adelante. 
Cafballos. w . P P . st. % % % st. r . o. 
Clelland., . • • • • M Me Timthy 
Smite. . • 
Guardsman. 
Major Fisk. 
lled. • • • 
Top Rung. • 
Velic. . • • 
Jack Dawson 















1 0 s s 
10 9 9 9 9 10 10 10 
1:13 1-5. n 














20; 4.40. Smite, 7 Jamos G. v i S S ^ M c cfenand. 27.70; 
Propietario, H. E .Davis. 
TERCERA CARRERA-CINCO H* F U R t O N G S ^ ^ 
Tres años en adelante. 
W.rP.St.y* Vẑ 4 St.F. O. C. Jockey. Cafoallos. 
TVaterford. . . • 
Pie 
Senator James. . 
m\. . . . . . . 
Juanita I I I . • ••• 
Sinn Feiner. . . 
Gobiernan.' . . . » 
Slioni Changa. . . 









51 1-5. 1:12 l-o. 
3 8 1 4 
4 6 
6 1 
1 1 1 
6 5 4 
2 2 3 
5 6 4 
3 3 5 
4 4 6 
8 8 7 
7 8 8 
15 15 Carmody. '8 Mangan. 
6̂ 5 Crump. 





K r Vaterf0¿ad. 37:10; 16.80; 5.70. Pie. 16.40; 5.00. 
Propietario J. H. Moody. Premio: $o53.. 
Senator James 3.00. 
CUARTA CARRERA SEIS EURI.ONGS, 





105 Blazeaway. Bill Hunley i " ^ 
Le Balafre ^ 
Pas de Chance. . . . . i ip 
Kewessa 
Fipkle Faney. . . . . . 
50 ' 









Chicago, Diciembre 8. 
Roberto Cannefax, poseedor del t í -
tulo fué derrotado hoy por Clarence 
Jackson de Kansas City en el tercer 
juego del round final en opción al 
campeonato de las tres bandas, con 
una. anotación de 32 a 69. 
Cannefax fué silbado varias veces 
por el público,, porque según dijeron 
había demorado el juego que duró 
más de tres y media horas aunque 
no hubo m á s que treintf. y ocho en-
tradas. 
Jackson desde un principio estuvo a 
la cabeza manteniendo la delantera, 
habta la cuadrasrésima juyada, cuando 
Cannefax se empató con treinta y 
cuatro. 
New York, Diciembre 8. 
Hoop derrotú a Coohraam an el en-
cuentro final de esta noche. En ocho 
jugadas. Mientras el mayor número 
fie carambolas sucesivas fueron 105, 
o sea menos de las que en otras opor-
tunidades de este torneo realizó. 
El rasgo caracter ís t ico del vence-
dor fué el de acariciar las bolas mien-
tras que Cochram acudió al sistema 
general del juego. 
Muerte de ira pugilista 
Jersey City, Diciembre 8. 
Mickey Shannon, boxeador de peso 
completo de Pitesburgh a quien A l 
Roberts de Staten Island dió knock 
out anoche, falleció en el Hosiptal de 
la ciudad, poco después de las cinco 
de esta m a ñ a n a . 
Shannon recibió el golpe fata' en el 
sexto round, sufriendo hemorragias 
internas en la base del cráneo. No 
recuperó el conocimiento djesde que 
fué deribado. 
Robert fué acusado en el Tribunal 
esta m a ñ a n a de homicidio, permit ién-
dosele firmar su propia fanza por 
$2.500. E l capi tán de policía Larkins 
anunció que respondía de que el pro-
cesado comparecer ía «n el momento 
oportuno. 
Shannon era conocido como boxea-
dor de alto tipo y los aficionados 
más prominentes al boxeo entre ellos 
el gobernador Edwards asistieron al 
acto de anoche. Mickey Shannon era 
el nombre que había adoptada como 
pugilista, después de haber empeza-
do su carrera. 
Durante la guerra ofreció sus ser-
vicios, voluntariamente, al ejército 
americano y ganó el ..Trado de tenien-
te. 
El match de anoche fué el décimo 
kie alguna importcncia en que ha ÍU 
gurado Shannon. E l verdadero nombre 
de Shannon eran Raymond Mac M i -
Uan. 
Fiesta de boxeo interna-
cional 
New York, Diciembre 8. 
Se ha dicho que una fiesta pugilista 
internacional entre los principales 
aficionados de peso mediano y de peso 
completo, de Inglaterra y los Esta-
dos Unidos, se ce lebrará aquí el mer-
que viene, siendo el desafio inicial 
internacional, de v.na serie de acon-
tecimientos deportivos que prometen 
hacer famoso ai año de 192"!. 
Los proyector para los encuentros 
que se efectuarán en un lugar y fe-
cha que el International Sporting 
Club se encargará de anunciar m á s 
tarde, se, encontraban virtualmente 
acabados ayer, por el organizador del 
Club, Tex O'Bourne. después de ce-
lebrar numerosas conferencias en 
Londres. 
A no ser que a úl t ima hora se ha-
gan cambios en los arreglos, estas 
fiestas pugilistas uni rán a los mejo-
res aficionados pugilistas de peso me-
diano y de peso completo de los ejér-
citos y armadas inglesa y americana. 
Los campeones principales de estas 
dos clases de peso de los departamen-
tos de policía y de bomberos de X/on-
dres se encont rarán frente a pugilis-
tas de los mismos departamentos de 
New York. Todos los "bouts" se efec-
•fiimrán bajo ^as reglas de la Interna-
cional Boxin Federat ión, teniendo la 
sanción de la Amaterur Ahtletic Unión 
de los Estados Undos, sendo esta ú l -
t ima la insti tución que controla el bo-
xeo de aficionados en este país. 
E l proyecto de encuentros inter-
nacionales fué concebido hace me-
ses por W. A. Gabin.del International 
Sporting Club, pero fué necesario con-
seguir la cooperación de lasuniones 
athlét icas inglesas y americanas, que 
tienen jurisdicción sobre el boxeo de 
amateurs en sus naíses respectivos. 
Se espera lleguen aquí boxeadores 
aficionados a tiempo para que pue-
dan concedéreles un entrenamiento 
por lo menos de dos semanas antes 
de los desafíos. 
Rnerte de un beisboie de 
tuberculosis 
Pougkiesie. N. Y. Diciembre 8. 
Murió en' su casa de High Park, 
cerca de aquí, esta noche. Jorge Brow-
nie, r igh fielder por muchos años del 
New York de la Lipa Nacional. 
La tuberculosis, de la aue padeció 
durante mucho tiemno fué la causa 
de su muerte. 
J A I - A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
1 0 $ 3 . 8 9 
2 0 $ 3 e 9 1 
Q U I N I E L A S 
1 8 $ 4 . 2 0 
2a# $ S * 2 & 
el knock out en el 
primer round 
Newark, N, J. Dciembre 8. 
Charlesi Heinert, de esta ciudad, dió 
el knokv-out esta noche al sargento 
Ray Smlth, de Camden, en el primer 
round de un match concertado a doce 
rounds. Weinert obtuvo su victoria en 
¡un minuto y treinta y seis segundos. 
Ambos s o i de peso completo. 
Sin nada anormal,—cosa rara—que 
lamentar, t r ancur r ió anoche el p r i -
mer partido de 25 tantos, cuyos en-
cargados de pelotearlos eran; La-
rruscain y Chig de Vergara, blancos, 
contra Irigoyen menor y Ja regu í azu-
les 
Comenzó el partido con el domi-
nio azul, llegando a colocarse estos 
en 7 por 4; pero tras igualar en 
8 y 9, la victoria se decide franca 
por el lado blanco logrando fácil el 
tanto final y dejando a los celestes 
sin pasar del 19. 
Larruscain estaba en uno de sus 
buenos días, desarrollando ••.n boni-
to juego de delantero clásico y ele-
gante, cumpliendo con su obligación 
de delantero, es decir: ganando el 
tanto en la primera oportunidad que 
se presenta. 
Jaureguí , muy mal ; a él sólo se 
debe la . opérdida del partido, pues 
Irigoyen, menor, sin hacer proezas 
jugó muy seguro y cuidó mucho los 
cuadros de su jurisdicción. 
Boletos blancos, 24. 
Pagaron a: $3.89. 
Boletos azules, 697. 
Pagaban a: $3.52. 
GANADOR Pequeño Abando $4.20. 
El segundo partido jugado anoche 
en el Palacio de los gritos, resul tó 
de lo más alagüeño que puede pa-
da los señores ca tedrá t icos . 
Estaba integrado por Salsamendi y 
Gómez del lado blanco, los cuales 
llevaban por contrario a Echevarr ía 
y Cazaliz menor, como celestes. 
Resultó de calle por el color azul 
toda vez que la menor diferencia fué 
de por 1 primero, 22 por 9 después 
y como final 30 por 11. 
Antes de dar comienzo el partido, 
la mayor ía era de opinión que de-
bieran ganar los albos, pero Gómez 
defraudó las esperanzas de la cá-
tedra, no dando una en toda la no-
che. 
Cazalis menor desarrol ló un juego 
bárbaro de media pader y secundó 
el diminuto Echevar r ía que tambi/én 
se portó como todo un maestro. 
Salsamendi, ni fu, n fa y Gómez, 
estuvo tan mal, tan mal que hubo 
un momento en que llegamos a creer 
si sería una broma del intendente 
que había puesto a jugar a un se-
ñor caracterizado como el colosal 
pelotari anunciado. 
¡Ya era hora que se diera un par-
tido de calle! 
Seguirán? 
Boletos blancos 1,018. 
Pagaban a $3.50. 
Boletos azulez, 902. 
Pagaron aT '^3.91. 
SEGUNDA QUINIELA 
Petit Pasiego y Navarrete, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con ocho pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Gabriel, Cazaliz menor, Gómez, A l -
tamira, Salsamendi y Elola mayor. 
Tantos Boletos Pagos 
PRIMERA QUINTELA 
' . ! 
Tantos Boletos Pagos 
Amoroto. . . . . 5 1607 
(Amoroto 5 1607 
Lizárraga no jugó. 
Baraca ldés . . . • 4 1728 
Teodoro 3 1240 
Machín. . . . . 6 1144 
- GANADOR: Machín $5.2 . 






JUEYES, DICIEMBRE 0 
FUNCION A LAS 8 Y MEDIA 
Primer Partido, a 25 tantos 
Lucio y Ermúa , Blancos. 
Millán y Elola menor, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9 con 
pelotas finas. 
Lucio 5 
Irigoyen (menor) 4 
Higinio 2 
T<arruscain. . . . 5 
Cecilio 5 







Primera Quiniela, a 6 tantos 
4.15 I Baracaldés . Larruscain. Lucio, M i -
5 .01 j i i án , Irigoyen menor y Lar r ínaga . 
5.78 i 
5.78 Segnndo Partido, a 80 tantos 
6-54 Irigoyen mayor - Teodoro, Blan-
4.20 eos. ' PM 
Los vuelos en Colombia 
La del martes puede calificarse de 
gran jornada en el campo de aviación 
de Columbia porque además de la 
animación acostumbrada visitaron 
los "hangares" de la "Compañía Aérea 
Cubana" distinguidas personalidades 
del aristocrático "Unión CIub"s quienes 
tomaron puesto en la cámara del 'Go-
l ia th" que a los pocos momentos y 
con tan selecto pasaje abandonó la 
t ierra remontándose para efectuar un 
largo vuelo. 
Fueron estos pasajero s los siguien-
tes: 
Señores Enr ique 'Aldabó, Pedro Pa-
blo Echarte,-Gerardo Moré, José U l -
mo, Matías Andreu.Lu is Díaz, (Evelio 
¡Govantes, Arturo Taquechel, Cristo-
bal Saavedra, Carlos Manuel Varona, 
doctor Adolfo Bustamante y Nicolás 
de Cárdenas, vicepresidente éste de 
la "Compañía Aérea Cubana". 
E l viaje se prolongó largo rato re-
sultando los excursionistas sumamen-
te complacidos. 
En otros aviones volaron; 
Beba y Pablo Carrera Júst iz , Neme 
sio Campos, (Maquinista de la Hidro-
eléctr ica P i n a r e ñ a ) ; Antonio García, 
Jo sé Fresno, Ernesto García, Porfirio 
y Pedro Valdés, Eladio Díaz,, Juan 
Bonabia, Antonio Soto, José Luis Can 
dales, Pedro Fe rnández Martínez, Dio-
nisio Guardiola, Fausto Saiz de la Pe-
ña, José Francisco García y Rafael 
Fernández . 
L a N A V A J A d e l 
A H O R R O 
Es la única con asentador automá-
tico que le perníi te un nuevo filo ca-
da vez que se afeite y un rendimiento 
de 500 afeitadas perfectas a cada do-
cena de hojas. 
PRUEBA GRATIS 
Convencidos de los méri tos de es-
ta navaja, la "Casa Wilson," Obispo, 
52, le facilita una AUTO STROP, por 
30 días, de prueba, gratis. Usted pue-
de devolverla a voluntad. Trá te la y 
en la intimidad ella lo acompañará 
toda la vida. 
AUTO STROP SAFETT RAZOR CO. 
APARTADO, 311—HABANA. 
C. 9545 alt. 4d-7 3t-14 
F 
S I DIARIO DE L A M i S I -
KA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
Thornbloom. . . • • • ¿X"., .\JQ 2 n 
Tiempo: 24 3-5. o  2-o. \-}**.tKQ -Rn, Hunley, 7.30; 4.10. Le Balafre, 3.50. 
Mutua: Blazeaway, 7.30; 4 ^ 
Propietario, Armonía Stables. Premio. 5̂ . 
QUINTA CARBBBA..—CINCO FÜBLONGS 
Tres » a o « ^ u ^ e l a n t 9 - w . p r . s t . y * H % s t . i r . Q c. 
Premio: 70O poso a. 
Jockey. 
Different Eyes 1 1 
Osgood lOJ % X 
Rigt Angle 11» í 
Rroth Maclean 112 ^ * 
Mesa Ki t : . 108 5 § 
Pleer. . . . . . . . 100 2 o 




1 J. Pitz. 
» 7,5 8.5 Pickens. 
3 4 5 





SEXTA CABBEB^._1JNA YABDA, 50 ™ ^ ^ poso. 







105 . StaVwrt. La Kross . --_ 
í>uke of Shelby 
Hamls Off . . . . . l ^ 
WaMnK Dreara «4 
Tiempo: 26 1-5.. 52. 1:10. 
Mutua; Dolph. 7.80; 3.80. 
1 1 2 
2 3 3 
í Í r 






3 Me. Coy. 
10 Carmody. 
8 Me. Laughlin. 
S^^tetario, w. H.* Hkus. Premio. 5 550 
PROGRAMA DE HOY 
JUEVES 9 DlCIEMBBK 
PBIMEBA OABBEBA. 
(5 y 1I2 furlouss.—^OO.) 
Slepy Dear. , w w : • ^ 
Win¿U. 1M 
.lacobean. . 11): 
Chefa Io6 
^liss Oixie. . . . . • v 101 
ííaturail. . l0í> 
SEGUNDA CABRERA 
(5 fullongs—$100) 
Jarley Belle. ... . . . . . 5̂ 
Jaok Hi l l . . . . . . . 104 
Jen Butlcr. , • 107 
Orneme. . . . . . . . . 110 
James G. . 112 
Hunter Platt. . . . . . 107 
í̂ rey Rump 108 
Twent Seven 110 
TERCERA CARRERA 
(5 furtongs $700.) 
£ü,bler 1(18 
«usa Bruch 112 





r. Nephe-w. , ... >,,, *, 112 





(6 y 112 furlongs—$700 
Clip. . . . . . . . . 102 
Gold Stone. . . . . . . 102 
Litle Buss. . . . . . . . 107 
Dmsoon 105 
El Coronel 107 
Laughn Eyes. . . . . . 107 
Sol Gilsey. . . . . , . 107 
QUINTA CABRERA 
(5 y 1¡2 furlongs.—$700.) 
t 
P . D , 
RJL S E R O R 
A n t o n i o T r i l l o y G a r r i g a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, jueves, a Jas 
cuatro p. m . , los que suscriben, en nombre del padre, herma-
no y demás familia, ruegan a las personas de su amistad se sir-
yan acompañar al cadáver desde la casa mortuoria. Hospital nú-
mero 6, altos, al Cementerio de Colón; favor que agradecerán 
eternamente. 1 
Habana, 9 de Diciembra de 1920. 
JOSE ALVAREZ FERNANDEZ 
L m . SEGUNDINO BAÑOS 
Le Balafre. 
Vision. •. . 
Hoonlr. .. .• 
Avión . ., . 











(1 Milla y 50 Yards.—$700) 
Black Thong. . •. v . 102 
Assign 107 
Misericordie. . . . . . 108 
Ramean. 110 
Sunningrlcl.e . 105 
Donna Grafton 102 
SELECCIONES 
PRIMERA CARRERA 
Na tu ra l , Sleepy Dear, W i n a l l . 
T h e R o y a l B a n k of G a n a d a 
Caudado en 1869 
CAPITAL PAGADO. . 
FONDO DE RESERVA. 




SETECIENTAS CINCO SUCURSALES 
CUARENTA Y SIETE EN CUBA 
OFICINA PRINCIPAL: MONTREAfc 
LONDRES: 2 Bank Buildins, Prlnces Street. 
NEW YORK: 68 William Street. 
BARCELONA: Plaza de Cataluña, fl. 
THE R4ÍYAI* BANK OF CANADA, (FRANGE^ 
PARIS: 28 Rué du Qnatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas Bancables del Mundu. Se Expi-
den CARTAS DE CREDITO para viajeros en DOLLARS. LIBRAS ES-
TERLINAS Y PESETAS, valederas sin descuento alguno. 
En el DEPARTAMENTO DE AHORROS, se admiten depósitos a 
Interés; desde UN PESO en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA 
Agolar, 75, esquina a Obrapía. 
Servicio 
Teléfonico 
Nuestros esfuerzos no cesan, po r la mejora y e x t e n s i ó n de l 
servicio t e l e f ó n i c o a t r a v é s de t o d o el P a í s . El va lo r de cualquier 
t e l é f o n o , e s t á en r e l a c i ó n con el n ú m e r o de los otros t e l é f o n o s con 
que puede comunicarse. May unos 3 3 . 0 0 0 t e l é f o n o s conectados a 
nuestro sistema, y en los dos ú l t i m o s meses, hemos agregado unos 
1.700 en la c iudad de la Habana. 
Nuestras plantas dispusieron siempre, antes de la Guerra , de 
facil idades necesarias pa ra atender la creciente demanda de insta-
laciones, y pa ra mantener e l servicio con ef icacia ; pero , como 
los materiales que empleamos, se necesitaron para los e j é r c i t o s , a l 
suspenderse su ven ta a las empresas t e l e f ó n i c a s , nuestras plantas, 
adqui r iendo su m á x i m o de desarrol lo , se v i e r o n pr ivadas , no solo 
de servir a l g ran n ú m e r o de solicitudes de t e l é f o n o s , sino de aten-
der a su n o r m a l c o n s e r v a c i ó n y ajuste. 
A h o r a , venimos real izando hace pocos meses, la labor que de-
b i ó efectuarse, pausadamente, duran te los ú l t i m o s cinco a ñ o s . 
Con este p e r í o d o de r e c o n s t r u c c i ó n y desarrol lo, como en t o -
da clase de industr ias , nuestros problemas c o n t i n ú a n t o d a v í a . Sufr i -
mos a ú n , de escasez de materiales y de demoras en los trans-
portes . 
Reconocemos las necesidades de nuestros abonados y de l p ú -
b l i c o , y para atenderlas, hemos comenzado a l l evar a la p r á c t i c a 
u n b i en de f in ido p r o g r a m a para que el servicio alcance u n a l to 
g rado de eficiencia y para p roveer equipo y ci rcui tos adicionales 
para responder a l a constante demanda de todos. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
. J 
9528 3d.-7. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O DE L A M A R I N A Dic iembre 9 de 1 9 2 0 
España y la Inmaculada 
¡Ningún pueblo en el orbe «atólico. 
desde que Kspafia fué católica aventag 
al pueblo español que "ene por Patro 
na a la Inmaculada, en ^ v o c i ó n y amor 
filial a la Virgen Santísima, sobre to-
do en el misteri- Durísima C0n-
"uSo^de los primeros ObI8P08 f Za-
ragoza, San Máximo, tratando " f 1 . ^ . 
' p l l , el Pilar, fundado allí Por e | n ^ . 
, tol Santiago, en honor de 
lada Concepción, ¡el P n ^ J ^ P ^ ^ e n 
tuvo en el mundo la Santísima Virgen 
María, Madre de Dios!, dice. De^de 
entonces, Santiago enseña y predica a 
: los pueblos españoles el día en ê ha-
1 bían á'e celebrar la fiesta de U Con-
^cepción. . . y de aquí ProviKent iñ^fó 
tumbre que tenemos de celebrar este día 
todos los pueblos de E s p a ñ a . . . Lo fi-
la así San Isidoro. Arzobispo de Sevilla, 
en el capítulo 45 de su obra, antiquí-
sima. Varones ilustres. 
L o mismo afirman Flavio Dextro, Pau-
lo Orosio, Marcos Máximo y otros que 
i menciona el doctor Carlos Lacio (De u i -
. macula Conceptlone, cap. X V ) , añadien-
do que a ejemplo del Pilar fueron eri-
gidas bajo la misma advocación de la 
Inmaculada las iglesias de Sevilla, T a -
rragona y Toledo, aun en vida de la mis-
ma Virgen María, y otras muchas que 
sería prolijo enumerar, por toda Espa-
1 fia, la cual no sin razón se gloría de 
I haber sido la nación que entre todas ha 
celebrado desde los primeros tiempos de 
la Iglesia, y aun viviendo la Virgen, con 
' todo el afecto del Corazón, la fiesta de 
la Concepción Inmaculada. 
Así, pues, se puede afirmar con Tama-
yo de Salazar y F r . Domingo de Losa-
da (Discussio theologica, etcétera) que 
es "solemne la festividad en España de 
la Inmaculada Concepción de María des 
de los tiempos de la predicción de San 
tiago, festividad que observaron en sus 
antiguas solemnidad*» todas las Iglesias 
¿e E s p a ñ a . . . 
¡Y siempre ya, a partir de las predi-
caciones de su evangellzador y patrono 
nacional. Santiago, fué celebrada en E s -
paña, la fiesta de la Purísima I 
E l P. Hipólito de Marraclo (3>e Kegi-
bus Marianis, cap I I I ) pondera la piedad 
de Slsebuto y su devlción a la Inmacula-
da, la de Chlsdanvlnto que ordenó so c© 
servase religiosamente todo cuanto ha-
bía estatuido San Isidoro en el Oficio 
1 Gótico referente a la fiesta de la Con-
cepción, y de Wamba. que fué religio-
s ís imo observante de esta fiesta. 
E l P . Alva. al que sigue Losada, trans-
cribe el privilegio original de Wamba, 
, que se conserva en el archivo d'e San 
¡Miguel de Cuxan, concedido al Abad 
de San Salvador de Lyvla. en que se 
lee: "Os hago donación de la villa e 
iglesia de San Salvador de Lyvla, con 
tal empero, que cad'a un año celebréis la 
| festividad en honor de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María." 
Otr&s muchos testimonios, mil veces 
citados, corroboran que la fiesta de la 
Inmaculada se celebra en España des-
de que España fué convertida por San-
tiago y los Varones Apostól icos a la fe 
de' Cristo, d'esde que la Virgen Santísi-
ma vino en carne inmortal a Zaragoza 
y allí se alzó el Pilar para rendir a la 
madre de Dios el tributo de amor de 
laslas generaciones españolas hasta la 
consumación y confirmación. 
Los eandros. Isidoros, Ildefonsos, las 
mks grandes figuras de la Iglesia y d'e 
la ciencia españolas en los primeros si-
glos de su historia, fueron después los 
depositarlos de esta tradición y los 
apósto les de esta Insigne devoción ma-
rlana. que del Concilio X I de Toledo 
recibe egregia y autorizadísima aproba-
ción y confirmación. 
Los monarcas españoles, la» Cortea y 
Universidades españolas , los nobles, los 
letrados, los artistas más egregios, los 
los gremios, los plebeyos, el pueblo to-
do, mostraron siempre la firmeza de su 
fe en este misterio y su amor a la ben-
dita madre de Dios proclamándola in-
mune de tod'a manch» de culpa original, 
llegando los populares en ocasiones (co-
mo en Valencia en 1334, en Aragón en 
1398, en Catalúña en 1435. en Castilla en 
1486; en Andalucía en 150.) a levantar 
perdón de guerra para defender con las 
a,rmas la Purís ima Contención contra 
sus Impugnadores... 
Y omo d'lce el Padre Montaña: "Sábese 
por la historia que Juan I , Rey de A r a -
gón, en documento público y solemne, 
ponía, ano 1398, su reino entero y su 
persona a los pies de María Santísima, 
concebida sin la culpa original. 
Y ya no cabe hacer mención de las 
Embajadas, cartas y Comisiones espa-
ñolas enviadas a Roma por los Monar-
cas Felipe I I I y Felino I V nidlendo la 
declaración del Dogma de la Inmacula-
da Concepción de nuestra Madre y Se-
ñora, Ni nadie ignora que Carlos I I I 
tiene en su historia; esta herniosa y 
preclara página, haber obtenido del Pa-
pa Clemente X I I I ser Patrona de E s -
paña, la Concepción Inmaculada de la 
Madre de Dios. 
C O P L A S QUE A L A INMACULADA 
C A N T A N LOS S E I S E S D E L A C A T E -
D R A L D E S E V I L L A 
Virgen pura, inmaculada 
Más que el campo de la nieve, 
Que trituras con pie breve 
L a cabeza del dragón. 
i 
Desde siglos, tú lo sabes, 
Fué la gloria de Sevilla 
Aclamarte sin mancilla 
E n tu pura Concepción. 
De luceros coronadla. 
Con el sol por vestidura; 
Pura y limpia, limpia y pura 
Cual divina aspiración. 
Desde siglos, tú lo sabes. 
Fué la gloria de Sevilla 
Aclamarte sin mancilla 
E n tu pura Concepción. 
A M A R I A I N M A C U L A D A 
Oh noble, oh famosa torre 
De Inexpugnable grandeza. 
Más que el sol resplandeciente 
Más pura que las estrellas, 
Más hermosa que la luna. 
Más sabia que inteligencias. 
Más deseaba que el alba 
Más alegre que la misma 
Luz del día; a quien mujer 
Y no madre amada, y tierna 
Llamo do& veces su Hijo. 
Porque nadie la tuviera 
Por Dios, viendo que ella y Cristo 
Solamente se preservan 
De la culpa original 
Que causó la Inobediencia. 
(Don Asustin Morete.). 
inCOrIPARABL ALlnmTO 




E S T O M A G O 
1MTE5T1M05 
aimento Vuestro s único 
Jubilar do San José y de Nuestra Se-
ñora con la Canonización de la gran 
Apóstol de la devoción al Saerad'o Cora-
zón de Jesús. Santa Margarita Alacoque. 
Con motivo de esta canonización se 
han celebrado fiestas solemnísimas en 
todo el mundo, y de un modo particu-
lar las han celebrado las Asociaciones 
dedícádas a propagar la devoción al Sa-
grado Corazón de Jesús. Cuánto deben 
estas Asociaciones a Santa Margarita 
María Alacoque. escogida para manifes-
tar a los hombres los tesoros de amor 
y santidad', que se hallan emíerrados en 
el Sagrado Corazón de J e s ú s ! 
L o mismo hará nuestro Aoostolado de 
la Oración, y E l terminará con broche 
de oro, estas fiestas Jubilares. 
Las oraciones, los sacrificios y traba-
jos de todos nuestros lectores y devo-
tos de Nuestra Señora, suban al Cielo 
en olor de suavidad', y muevan a la 
Bondad Divina, a fin de que, sin obs-
táculo alguno, podamos celebrar digna-
mente el próximo Año Jubilar, que sea 
todo el aüo una lluvia abundante y 
continuada de bendiciones sobre la tie-
rra, que acelere el relnad'o de Jesús en 
nuestra hermosa Is la de Cuba, de un 
modo esper.ial. 
Mannel Serra, Director." 
I G L E S I A DB L A L E P R O S E R I A D E L 
RINCON 
E l 17 del actual, solemnes cultos al 
Glorioso San Lázaro. 
U N C A T O L I C O . 
- - - - - "wmtíLei 
fuerza de los n ú n w 
Geogra f ía y a l a A s t r o n o m í f ! ^ 
j - •l •• - ^ y las 
cias absurdas, quiso someteTT" 
c l ó n a l a fuerza de ir,0 „<-,l ia Sol̂  
secuencias de tales observ^cin^8 Co5-
ron sorprendentes. aes % 
" L a G r a n Pirámide—dice—" 
tuada sobre un meridiano IdeaT4 5i-
un polo a otro polo se tra2a Sl Í6 
nea atravesando esta pirámid ^ k 
para en dos partes iguales i ! ' Se s«> 
s i ó n de las t ierras. ^ten. 
Los cuatro lados de la pir4ni. 
Cheops miran exactamente a i ^ 
tro puntos cardinales. 8 
E s t e detallehace ya supon 
designio de los egipcios diferem 
¡que se le a tr ibuía , puesto que i 
otro 
mide adquiere una significa'/l111^ 
cierto sentido geográf i ca . 11 «4 
L a A s t r o n o m í a se halla lg¿ai 
representada de una manera ^ 
en las piedras de Cheaps. MulUnr^5 
do la a l tura de la Gran Pirámid 
un m i l l ó n , el abate Moreaux ha e ^ 
trado la distancia que media enf100'"' 
Sol y l a T i e r r a en kilómetroq el 
148.208,000 k i l ó m e t r o s . 0 ^ 
E l codo piramidal es de 0 633RI; 
que, multiplicado por diez millones J 
la medida m á s reciente del radio n i DIA 9 D E D I C I E M B R E 
Este nitís está consagrado ni Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
JJblleo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ve-
aSantos Ciro, Julián y Cipriano, confe-1 c o n s t r u c i ó n . se encuentra laTmTV11 
sores. Restlttuo, mártir; Santas Leoca- del a ñ o sideral ^ lnn„Hl,/, 
día y Valeria, v írgenes y mártires. 
Santa Leocadia, virgen y mártir. Entre 
tantos héroes cristianos de los primeros 
siglos de a Iglesia se vló un prodigioso 
número de doncellitas que elevándose 
sobre la delicadeza de su edad y de su 
sexo, por su constancia en la fe cristia-
na. Insultaron la barbarle de los mas 
crueles tiranos y vinieron a ser unos 
milagros de gracia. Una de las más cé-
lebres entre todas estas vírgenes es 
Santa) Leocadia, natural de Toledo, de 
una de las más nobles familias de pala; 
vino al mundo a fines del tercer siglo. 
Fué educada, según las máximas de la 
Religión cristiana. E n la persecución de 
Diocleciano. fué presa Santa Leocadia, 
y en cerrada en una estrecha cárcel 
y habiendo oído los tormentos que habían 
padecido Santa Eulal ia y los otros san-
tos mártires, puesta de rodillas en ora-
ción, entregó su alma al Creador, el día 
9 de diciembre del año 303. Su cuerpo 
fué arrojado al campo por los paganos, 
pero los cristianos tuvieron cuidado de 
l levárselo y enterrarlo en Síit^" *na* a r -
cano. 
Hay en la ciudad de Toledo tres mag-
níf icas Iglesias cuíiKagradas bajo el nom-
bre de Santa Leocadia. E l rey de España 
Felipe I I hizo llevar el cuérpo de esta 
Santa a la Iglesia catedral de Toledo, con 
eran magnificencia. 
* F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes en la catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias de cos-
tumbre. 
de l a T i e r r a . 
Dividiendo el lado de la Gran pi 
mide por los codos empleados en 
del a ñ o sideral. L a longitud d e T ^ 
nea recorrida por la T ierra en 8U fi 
bita durante un día se encuentr 
l a m u l t i p l i c a c i ó n de la pulgada n w 1 
dal por 100 millones. - ^ 
¿ Q u é puede decirse de este conjmi 
to de demostraciones, ¿Acaso los etí 
cios han pretendido materializar 
las piedras de l a p irámide los cono611 
mientos de una ciencia prodigios» o 
los libros son incapaces de transmt' 
tirnos. ¿O todo ello se deberá a lü 
cinsecuenclas del a z a r ' 1 ~ 
E l M i s t e r i o d e l a 
G r a n P i r á m i d e 
B I B L I O T E C A DE L A 
OBRAS C O M P L E T A S D E E L I L I A PA. 
D O BAZAiS, CONDESA D E PAPn«E-
1SAZAN A1'I)0 
L a I m p é r t a n l a que desde mertî  
del siglo anterior va adquiriendo Wi Vi0' 
tino de la mujer y la agitación nL . 
favor de su cultura se advierte en i 
pueblos más civilizados, sugirió a Vi?-3 
lia Pardo Bazán la idea de Publicar im 
biblioteca donde tuviesen cabida MII»? 
tas obras pueden servir para comnlih 
el conocimiento científico, histórico 
filosófico de la rrtujer en todas las fni 




£ / " p e r f e c t a m e n t e t o l e r a d a ^ d l g e / t i ó n . 
^ n o o c a s i o n a m o Ley t í a, a l c a n a , a u n a. lo/* # $ \ | S i 
gulentes solicitudes de inerreso: Manuel 
Purón y Díaz, para socio activo del Se-
gundo Turno y Blas L . González, 
Ambos a propuesta del adorad'or señor 
Francisco Alvarez Alonso. 
Los adoradores asistentes a la Vigi-
lia íde San Cristóbal, fueron los si-
guientes : Manuel Antonio Cuadrado 
García, Rafael Travieso, José E l ias E n -
tralgo, Francisco Pascual Maxtorell, 
Gregorio Mavllla, Gabino Godlno, F e l i -
pe Cuadrado, Miguel Angel Otero, Jo-
sé Hermida, Manuel Morata, Fernando 
Guerrero, Francisco Alvarez Alonso. 
Apolonio Vald'és, José Ramón Corral, 
Carlos Ayuso, José Fuentes. Pedro San-
jurjo, Juan Hugaet, Joa^Uiín Fernán-
dez, Manuel Purón y Díaz, Blas L . Gon-
zález y Ensebio Herrero. 
Hoy. pues, hay vigilia ordinaria de 
Turno en el templo del Espíritu Santo. 
C O N F E R E N C I A S D E SAN 
DB PAUI* 
V I C E N T E 
Han tomado los siguientes acuerdos: 
lo.:—Interesar de las almas caritati-
vas, el envío de ropa, calzado, u otra 
prenda de deshecho, que ya no se use, 
pero que ,su estado, aún permita ser 
aprovechado por los pobres. Asimismo 
solicitan algunas frazadas para preser-
var del frío a los pobres. 
2o.:—Solicitar de los niños ricos los 
Juguetes, que ellos no usen para re-
galar con ellos a los niños pobres de 
las Conferencias. 
Pueden enviar estos objetos o pren-
das a los siguientes domicilios: Seño-
res iguel Carrilo, Línea. 88. entre Pa-
seo y 2; Félix Pascual, Reina. 60. altos; 
Francisco Penlche, Cuba, 140 y Luis B. 
Corrales, Academia San Mlcruel Arcán-
gel, Jesús del Monte, al lado del tem-
plo parroquial.' 
Avisando a cualquiera de estos seño-
res se pasará a recoger los donativos 
a domicilio. 
3o.—Celebrar a fines del actual mes o 
primera quincena de Enero, conferencias 
para solo hombres en el templo de Nues-
tra Señora ci'e la Caridad, siendo confe-
renciante. Monseñor Santiago G. Amigó, 
Protonotario Apostól ico . 
4o.:—Ceelbrar Comunión y junta ge-
neral, el domnlgo 12 del actual. 
L a primera en el templo de Nuestra 
Señora de la Mereced, a las siete y me-
dia de la mañana, y la segunda, a las 
tres de la tardte en la sala de recibo 
del Colegio de Belén. 
Para ambos actos hemos sido atenta-
mente invitados Por el Presidente Gene-
ral, señor Luis B . Corrales. 
S E C C I O N ADORADORA NOCTURNA 
E l Consejo Directivo de la Adoración 
JSoctuma, celebró su ounta mensual re-
glamentaria la noche del viernes 26 de 
Noviembre, a las siete y media, en la 
«ala de juntas d'el templo del Santo 
Angel. 
Se tomaron los siguientes acuerdos-
L-a \ i g i l i a ordinaria del mes de dl-
riembre. tendril lugar en el templo del 
Espantu Santo, la noche del jueves.- 0 
al viernes, 10, juvresr J, 
*cVoAK1TÍ,?',LIA ord,inaria del Tercer Turno, 
establecido en la Iglesia Parroquial de 
\e.daf0' , l6 A c t u a r á en la n¿che d i 
sábado. 18. al domlneo. 18 C 
Se presentaron al Consejo las sl-
P R I M I T I V A R E A L Y M. T . A R C H I C O -
F R A D I A D E L O S DESAMPARADOS 
E l domingo próximo, se reunirán las 
Hermanas de la Cofradía, a las 0 a. m.. 
en el local de juntas del templo de Mon 
serrato, bajo la presidencia d'e Monse-
ñor Emilio Fernández, Vocal Nato de la 
Directiva, y Presidente de las reunio-
nes de señoras asociadas, para elegir 
una tema para el cargo de Camarera 
Mayor y las hermanas que formarán la 
Comisión de propaganda en el trienio 
de 1921 a 1923. 
L a Misa con que mensualmente hon-
ra la Primitiva Real y Muy Ilustre A r -
chlcofradía a su Patrona. será el segun-
do domingo, a las ocho y media. 
CONGREGACION DB L A A N I J N C I A T A 
Siendo el cuarto viernes, el día de No-
che Buena, se traslada la junta mensual 
reglamentarla, para el tercer viernes, 17 
del actual. 
CATECISMO D E L A CO G R E G A C I O 
MARIANA D E L A ANUNCLATA 
"AGUINALDO D E NAVIDAD 
sa y amenizó el banquete eucarístico. 
Concluida la Santa Misa, predicó a 
los asociados. 
E l Mensajero Católico, órgano de la 
Asociación, publica en el númftro corres-
pondiente a los meses de Octubre y No-
viembre, el siguiente artículo, que de-
ben conocer nuestros lectores: 
I 
E L AÑO J U B I L A R 
Se acercan las Navidades, época de san 
tas alegrías, de las que deben partici-
par nuestros alumnos del Catecismo; to-
dos los años han ofrecido regalos pa-
ra estos niños pobres personas amantes 
de la niñez y alentadoras con estos re-
cursos del est ímulo para acud'Jí al Ca 
tecismo y conocer los pequeñuolos 
doctrina salvadora de Jesucristo. 
E n Belén, se reciben Aguinaldos pa-
ra los niños del Catecismo que deben 
entregarse al P . Director, Jorge Cama-
rero S. J . Bien harían los Congregan-
tes de L a Anunclata en procurar estos 
aguinaldos que tanto les han de agra-
dar a. los niños pobres y tanto han de 
agradecer el Divino Niño y su Santí-
sima Madre. 
SUSCRIPCION D E L C A T E C I S M O 
Sa han suscripto a nuestro Catecismo 
dos hermanltos que quieren ayudar a 
los niños pobres a que sean buenos cris-
tianos; ella como Dama de Honor y él 
como Protector, y se llaman: 
Señorita Ana María Pluango L a r a y 
señor Néstor Plñango Lara. 
Además, se suscribe como Dama de 
Honor, la señora Caridad Aguirre de Me-
ftiavllla.—Del Boletín de " L a Anuncia-
ta." 
Nosotros creemos que es un deber de 
los Congregantes laborar no sólo por-
que los niños del Catecismo, tengan su 
aguinaldo, sino porque alcance lamoien 
a los alumnos de la Escuela de Adultos. 
C A B A L L E R O S D E COLON 
E l martes. 14 del actual, se reúne en 
junta mensual reglamentarla el Consejo 
San Agustín, número 1390, en su domi-
cilio social: Reina, 92, altos. 
ASOCIACION D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L SAGRADO CORAZON D E J E S U S 
DB GUANABACOA 
"Con la reunión que se celebrará el 
día 31 en este Colegio, podemos decir, 
que empiezan los preparativos oficiales, 
para la celebración de las solemnes fies-
tas del Quincuagésimo Aniversario del 
culto y devoción hacia Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús, en estas 
hermosas tierras antillanas. 
Kn esta reunión la exterlorizaclón de 
los deseos y aspiraciones de corazones 
amantes de la Dueña del Corazón de 
Jesús , y al mismo tiempo, el preludio 
de una serie de actos que van a reali-
zarse para honrar a tan Bondadosa 
Madre. ¡ f ' ; li&MNMH 
Providencial coincidencia. Todo pare-
ce que se auna para aue el año d'e 1921 
lo sea de fiestas solemnes en la t ierra; 
sin duda, para atraer las bendiciones ce-
lestiales con más abundancia sobre la 
sociedad en general, que tanto lo ne-
cesita, y sobre nuestra isla da Cuba de 
Un modo particular. 
Roma ha hablado, y las" voces salidas 
d'el Vaticano én alas de la fe y del 
amor han recorrido el orbe entero. E n 
todas las lenguas, y en todos los esti-
los se ha repetido >con Benedicto X V que 
"Muy conveniente fué y saludable a la 
cristiandad, que se declare Patrono de 
la Iglesia Universal el cast ís imo Espo-
so de la Virgen María de Dios, y Pad're 
nutricio del Verbo encarnado, San José, 
y porque se cumple él cincuentenario de 
tal acontecimiento, jhzgamos út i l í s imo 
que en todo el orbe de la tierra se con-
memore solemnemnte." "penetrando en 
las amargas circunstancias que hoy afli-
gen al Inaje humano, se ve cómo es 
preciso fomentar más y más este culto 
en los pueblos, y más extensamente pro-
pagarlo." Así continúa hablando el ac-
tual Pontificó en su Motu Propio, sobre 
el cincuentenario de ln fp^iia en que se 
proclamó a San José. Patrón de la Igle-
sia Universal. 
. Nuestra Asociación, hija sumisa de la 
Iglesia, d'e cuya vida participa, empe-
zará sus Fiestas Jubilares, siguiendo los 
iq anteriores consejos del Romano Pont í -
fice. 
Esperamos de un día a otro la llegada 
de una imagen del Santo. E s preciosa 
y devota. 
Empezareáios, piles, nuestras fiestas 
con la entrada solemne y bendición, en 
el Santuario de Nuestra Señora, de la 
Preciosa Imagen d'e San José. Veremos 
si es posible, oue sea en Ja fiesta del 
Santo, el día 19 del próximo Marzo; y 
que sus devotos, oue tantos son en nues-
tra Isla, le preparen un rico altar para 
que desde él, como desde su trono de 
amor, reparta con profusión sus dones, 
como lo hacía el otro José de Egipto, a 
todos los que a E l acudan. 
"Derechamente, dice Benedicto X V en 
el lugar citado, vamos de San José a 
María, y por María a l a fuente de toda 
santidad, Jesucristo, que consagró todas 
las virtudes domésticas non «n obedien-
cia a José y María." 
Lo mismo hará nuestra Asociación con 
el favor divino y la cooperación de los 
asociados y devotos. 
De San José iremos a María, y por 
María a Jesús. Tenemos ya el plano,— 
y porque cierto resulta una verdadera 
joya de arte,—para modificar toda la 
nave dedicada a Nuestra Señora. Se 
construirá un camarín para aue sus de-
votos al visitarla, en los días solem-
nes, puedan besarle la mano, se refor-
mará el altar, y todo cuanto se relacio-
ne con tan venerada Imagen. 
Las acostumbradas fiestas revestirán 
este Año Jubilar una solemnidad extra-
ordinaria. No tenemos aún ultimado el 
programa, pero sí adelantamos a nues-
tros asociados, que procuraremos que las 
fiestas correspondan a su amor y de-
voción hacia tan Soberana Señora. 
Nos han sugerido alcunos devotos la 
Idea de una procesión solecníslma. con 
asistencia de todas las asociaciones de 
la capital y de la Isla. E n principio la 
aplaudimos. Veremos si serú cosible su 
realización. ' 
A l hacer el bosciueio d'e fiestas tan 
solemnes, no olvidamos en modo alguno 
a los pobrecltos. tan amados de la San-
tísima Virgen; ni los actos académicos, 
art í s t icos , literarios, ni los festejos po-
pulares, a fin de que resulten unas fies-
tas completas y pueda declrsa sin exa-
geración, que Ja sociedad entera, en to-
dos sus órdenes, se ha asociado a estas 
fiestas, en una forma u otra. 
Terminarán. Dios mediante, estas fies-
tas, siguiendo los tonsojo» del Padre 
común de los fieles, ol Scliorano Pont í -
fice, subiendo "por arfa a ia fuente de 
toda santidad, Jesucristo." 
E n estado muy floreciente existe en 
el Santuario de Guanabacoa, el Apos-
tolado de la Oración. Tiene muchos co-
ros, celebra solemnes fiestas mensua-
les, y la fiesta principal todos loa años 
en el mes de Junio. 
Coincide providencialmente el Año 
L a s P i r á m i d e s de Egipto e s t á n des-
de hace mucho tiempo consideradas 
por los a r q u e ó l o g o s como estelas fu-
nerar ias o sepulcros de aquello reyes 
poderosos que sa denominaban F a -
raones. 
E l detalle de haber encontrado mo-
mias reales en su recinto impulsaba a 
todo el mundo a considerar que el ú n i -
co destino que se h a b í a dado a estas 
moles era el servir de albergue a los 
cuerpos de los poderosos soberanos. 
E l buen sentido se r e s i s t í a a admitir 
esta s u p o s i c i ó n ; pero eran tantos los 
hombres eminentes que l a s o s t e n í a n , 
que nadie se a t r e v i ó a poner en duda 
lo h i p ó t e s i s . Porque, l a verdad, sea 
dicha, representaban demasiadas pie-
dras y harto trabajo los tales monu-
mentos para dar cabida a l cuerpo de 
u n a momia. 
H a l l á n d o s e en 1905 el abate Moreaux 
ante l a gran P i r á m i d e , se v i ó asa l ta -
do por dudas a n á l o g a s , a causa del 
'; contraste que o f r e c í a l a i n t e r p r e t a c i ó n 
admitida y l a i m p r e s i ó n de enormidad! n. . n 
que sen t ía . Pero s í ln gran P i r á m i d e | mero 505. Te^fono A 
no era una tumba ¿ c o n que f in h a 
b í a sido erigida? 
R I Ñ A y a n ú n c i s s e en el DIARIO DE 
Y en vez de perderse en vanas ideo 
logias para basar en ellay consecuen 
E R I L I A PARDO BAZAN 
"Süd-Expréssl'. (Cuentos actua-
les). Un tomo 
"La madre Naturaleza". Un tomo 
"La quimera". Tercera edición. 
Un tomo 
"Un destripador de antaño". Un 
tomo | 
"Cuentos nuevos". Un tomo, . , 
"En tranvía" Un tomo 
"Cuentos de Navidad y Reyes. 
Cuentos de la Patria'"'. Un tomo 
" L a Europa católica". Un loiao. 
" L a literatura francesa moderna. 
L a transicción." Un tomo. . . . 
"La literatura francesa moderna. 
E l naturalismo". Un tomo. . . 
" E l fondo del alma". Un tomo. . 
"Belcebú". Un tomo 
"Teatro". Un tomo 
"Cuentos de amor". Un tomo. . 0.S1) 
San Pranclsco do Asís". Un tomo \ss] 
"Un viaje de novios'1. U". tomo. 1,20 
"Al pie de la TorreElffel". Un 
tomo O.ío 
"L'a cuestión palpitante". Un tomo O.ÍO 
"Novelas ejemplares. Los arena 
de Cirilo. Un drama. Mujer'-'. 
Un tomo 0.80 
" L a tribuna". Novela original. Un 
tomo " . . . O.70 
" L a literatura francesa moderna'. 
E l romanticismo". Un tomo. . 0.60 
" E l saludo de las brujas". Un 
tomo ' 0,90 
" L a revolución y la novela 
Rusia". Un tomo. . . . * 
"MI memoria". Un tomo, .v...^ 
"De mi tierra" Un tom" 
"Jíetratos y apuntes lilGrarlos'', 
('.'1 tomo >|91 
"Porvenir de la literatura de-
puéés de la guerra". Un tomo. 
"Piedra angular". Novela. Un 
tomo • 'ifflH 





ndmero 129 al 135. Apártalo ni-
714. M 
S u s c r í b a t e D I A R I O D E LA 
LA MARINA 
L a H a b a n e r a 
D e R o m a y y C a , 
MONTE 4 é . TELEFONO A - 1 9 2 0 
—— 
é s t í n g h o u s 
APARATOS ELECTRICOS»'CP PARA T o n o s i o s p t k t f 
Esta m o r c a de fábrica 
es e l sello de garantía 
de todo equipo eléc-
trico verdaderamente 
digno de conñanza. 
PARA TODOS LOS FINES 
L o s i n g e n i e r o s d e l a 
W e s t i n g h o u s e 
4b 
.Cualquiera que sea su problema^ indi vidual 
de fuerza motriz, tanto en lavgeneración como en la 
aplicación de J a i misma,; los ingenieros1 de la W E S T -
I N G H O U S E le:ayudaránjef icazmente:a resolverlo, pro-
porcionándole el modelo.adecuado ^ e c o n ó m i c o del aparato 
o maquinaria^ue,usted necesita. JLajrran'facilidad que tiene 
para la fabricación^stalvastajorganizaciónr le permite abarcar 
todo lo que se necesita para equipar una planta, grande o pequeña* 
Lx)s'mgenieros|yTproy^ Son nota-
bles en "este campo del la industria, debido al asombroso dominio que 
tienen en el diseñado y fabricación de toda clase de aparatos eléctricos» 
desde la más gigantesca locomotora hasta los ventiladores y otros artícu-
los domésticos más diminutos 
UproduccióiTde^a WESTINGHOÜSE, bájo la dirección in-
mediata de este cuerpo de ingenieros, es tan acabada y completa, 
que todos los productos ¡de ̂  esta casa se han distinguido siempre-
en el mundo entero, por sus excelentes cualidades y servicio. 
Permítanos conocer lo que usted necesita en su casa. 
W e s t i n g f i o t i s e E l e c t r i c I n t e r n a t i o n a l C o . 
Edificio Banco de Canadá, Habana Cuba 
Celebre la funolíin mensual reglamen- I 
tarla, en la iglesia de las Escuelas Pías 
de Guanabacoa, C'eiiti-o Primarlo de la ' 
I s l a . 
A las siete y meú'a. en el altar de 
Nuestra Señora dol Sagrado Corazón de 
Jesús se nntó ln Alisa, en la cual se 
distribuyó la Sagrada Comunión a loa 
fieles. 
E l coro de la Comunidad cantó la Ml-
Camas de todas clases, grandes y para niños, de bronce y 
esmaltadas, para todos los gustos. Preciosos juegos de cuar-
to, comedor, etc. etc., a precios muy módicos. 
M O N T E JSTtJM. 4 6 
C9Ü00 2d-9 
Este espacio está des-
tinado , a mostrar pe-
riódicamente un nuevo 
aspecto de una de las 
grandes instituciones 





A Ñ O L X X X V I l i D I A R I O D t L A M A R I N A Diciembre 9 de 1 9 2 0 
P A G I N A QUINCE 
Anuncios clasifíc última hora 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
£ ATvQürLAN I.OS B A J O S D E MOX-
- i =P7rate, número 137, con puertas de ^ 5^ nropios para una pequeña indus-hierro, £omt¡}rclo¡ informes en la misma, 
45150 12 dlc 
C 
TÍMALES, M. SE ALQUILA E1L CO-I modo Piso bajo, acabado de íabnca-r. Vi,- esauina a Angeles. Va. llave en la 
S e f f l n f o r m a n en Obispo. 104. 
45140 
V E D A D O 
~ v-nADO: SE ALQUILAN LOS BAJOS 
, V de la casa H, 89, entre Línea y Cal-
1 ,« ron sala, comedor, tres habitacio-
„ doble servicio, cocina (gas y car-
ian) instalación (gas y electricidad). 
£ S verla: de 9 a 11 y de 3 a 5. 
45142 " alc 
H A B I T A C I O N E S 
" H A B A N A " 
f ^ ^ ^ L Q ü U L A U N A H E R M O ^ I ^ I A B I -
S taclón bien amueblada en casa de cor-
ta familia española, tranquila. Sa le 
.f'P"11 
puede dar comida si lo desea. Sólo 
persona seria. Monte, 300, altos. 
45144 11 dic 
ESPLENDIDA CASA 
En la espléndida casa de huéspedes, Cam-
panario, 154, altos, «casi esquina a lleina 
alquílanse amplias y hermosísimas habi-
taciones 'con vista a la calle, propias 
para dos personas, con toda asistencia, 
trato esmerado, buena comiJa, baños de 
agua caliente y fría y teléfono. Casa de 
estricta moraidad. Para hombres solos 
hay habitaciones a precios reducidos. 
Grandes ventajas para familias estables. 
45146 23 dic 
CRIADOS DE M A N O 
Se solicita un criado joven para la 
limpieza excluaivaip.eijíe. Sueldo, 70 
pesos. Droguería Sarrá , Teniente Rey 
' y Compostela. 
45102 n dIc 
CASA DE HUESPEDES: SE ALQUILA en Galiano 117. altos, una hermosa 
y amplia habitación, amueblada, propia 
para dos personas. i , . 
45149 11 dlc 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA EN HABANA, 109, A l -tos, una criada para la limpieza de 
la casa; sueldo 25 pesos y una lavandera 
que quiera lavar ropa de niños en su 
casa. 
45141 12 dlc 
Espectáculos 
Viene de la página SEIS 
¡mancos si hubiera quiebra en los 
I bancos. . , , 
¡ Bailes internacionales por la aplau-
i dida bailarina española Ella Grana-
ídos. i 
! interesantes números por el nota-
i ble tirador Aros Sa tán y el prestidi-
¡gitador King Cari . 
t Bailes de salón por Angelí Sán -
; che2. • • >î \ 
Canciones criollas y boleros por el 
! terceto de cantadores Miguel Caballa, 
Pepe Luis y Galleguito. 
I Se presentarán también los princi-
pales números del Circo Santos y 
Artigas y la primera actriz y el pri" 
ijner actor de la compañía infant i l 
Valdivieso, llegada ayer de Méjico y 
i cuya compañía ac tuará en Payret 
cuando termine la temporada de cir-
co. 1 • 1 
Para esta función regi rán los pre-
cios siguientes: 
Palcos con seis entradas: 18 pesos; 
luneta con entrada: tres pesos. 
Desde las siete de la noche varias 
bandas de música in te rp re ta rán va-
riadas piezas en el pórtico del teatro 
y además se quemarán piezas de fue-
gos artificiales. 
* * * 
' MARTI 
En primera tanda, la humorada La 
Carne Flaca. 
En segunda doble, E l Trust de los 
Tenorios y El Niño Judío . 
Mañana se pondrá en escena la 
revista E l Tren de la Ilusión, en la 
1 que tomarán parte todas las tiples y 
-actores de la compañía . 
En el nuevo reparto que se le ha 
dado a El Tren de la I lusión toman 
I parte Cipri Mart ín, María id.ureguí-
! zar, María Caballé, Juanito Martínez, 
Paco Gallego, Palacios y Lara . 
, A la obra se le han hecho grandes 
reformas, tanto en el libro como en 
la partitura. 
Pronto, E l Cuarteto Pons, música 
de y e ó . 
Se ensaya la zarzuela de González 
Pastor y Lleó, Ave César . 
CAMPOAMOR 
La interesante cinta titulada Labios 
sellados, por Tsuru Aski, la esposa 
1 del conocido actor japonés Sessue 
:Hayakawa, se es t renará hoy en las 
tandas de moda. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media. 
En las demás tandas figuran pelí-
I culas dramáticas y cómicas de positi-
v o mérito. 
A las ocho y media: Los parias do 
la Sierra, por Harry Carey. 
Revista universal número 68, las 
; comedi?,s E l hábito no hace al mon-
1 je y Un león! doméstico, el drama 
Redcida y Mentir por amor. 
Mañana habrá dos exhibiciones 
de la cinta titulada Raffles, ladrón 
Por afición. 
En las tandas elegantes del próxi* 
inio sábado, Norma la Sonámbula, por 
iBessie Berriscale. 
ALHAMBRA 
En primera tanda, A leche entera. 
En segunda, Los Afilones .'de l a 
•Danza. 
Y en tercera, E l médico de seño-
ras. 
'FAUSTO * 7 * 
Eunción de moda. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se pasa rá la 
I C1nta ¿4 ¡a Paramount-Artoraft en 
seis actos titulada En las tablas, de 
|a que es protagonista la genial ac-
triz Dorothy Dalton. 
En la tanda de las ocho y media se 
Pasará la cinta dramát ica en seis ac-
tos El altar de la Justicia, p-v- Paull-
Predercks. 
Maña na: En las tabla 
t 
E . P. D. 
El Señor 
Ibis M e r e l o y H e r n á n d e z 
tt^ ÍFALLECIDO EN MADRID EL 
DIA 7 DEL CORRIENTE 
I a snS padres y hermana, participan 
ida v ^ s ^ e s tan sensible pérdi-
I alma ruSfan se sirvan encomendar su 
¡"án Af 10s' favor Por el cual queda-
« «ternamente a'-Tadecidos, 
Habana, 9 de diciembre de 1920. 
. L u k f u Rivas y Hernández ; Tomasa 
H i v ^ , TTrnandez de Riva3,í Amalia "vas y Hernández. 
E l sábado : A primera vista (estre-
no) por Mae Murray. * • * 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
¡ cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
f i a cinta de la Liberty F i lm Co. en 
I cinco actos, por Albert Ray, Victoria 
linesperada. 
Tandas de las dos, de las seis y 
media y de las ocho y media: Quien 
no ariesga no gana, en cinco actos, 
por Shirley Masón. 
Tandas de la una, de las cuatro y 
de la siete y media: Corazón de Hie-
rro, en cinco actos, por Madelaine 
Traverse. 
Mañana : Las aventuras de Loll ta 
(estreno) por Diomira Jacobini.» 
£ * £ 
TRIA NON 
Matinée a las tres. Se exhibirá el 
sexto episodio de la serie cubana E l 
Genio del Mal y cintas cómica'?. 
En la tanda de las siete y tres 
cuartos se repe t i rán estas cintas. 
A las nueve y cuarto, Magda, por 
Clara Kimbaill Young. 
Mañana : Corazón deiserto, por Do-
ris Kenyon. 
Bn breve. La Flor de Sevilla, por 
•Geraldne Farrar; Raffles, por John 
Barrymore; Caminito arriba, por la 
bella actriz Coustance Talmadge; Sa-
lomé, por Theda Bara; E l caso Ca-
well , producción especial. 
E l domingo: Rosal eterno, por Ma-
dame Nazimova. 
FORNOS 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: la interesante cinta Su Majes-
tad la Juventud, por Madge Kennedy. 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: Agáchate que 
te t i ro, por Tom M i x . 
Mañana : E l soldado Juan y Bajo 
sospecha, 
OLIMPIO 
Función de moda. 
•En las tandas de las .cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se es t renará 
la cinta en siete actos La venganza 
de Durand, por Alioe Joyce. 
En la mat inée y en la primera tan-
da nocturna, episodios primero y se-
gundo de E l torbellino y No queremos 
niños, por Gloria Goy. 
Mañana : En su patio, por Charles 
Ray. 
E l sábado : Ana la andrajosa, por 
Priscil la Dean, 
Pronto: Un ciudadano americano, 
por Wallace Reíd . •A x * WILSON 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos: La contraseña, 
por Francis Bushmau. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve: La bo-
da de Olimpia, por I ta l ia Almirante 
Manzini, i 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to: Bajo sospecha, por Francis Bush-
man. 
Mañana : E l corazón de hierro y E l 
ciudadano americano. 
tf? & & 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos: Castillos en el 
aire, por Margarita Clark. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve: Su Ex-
celencia la Muerte, por Emilio Chio-
ne. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to: E l ciudadano americano, por Wa. 
Hace Reíd . 
Mañana : Quien no arriesga no ga-
na y Victoria inesperada. 
FENOMENOS Y EXHIBICION ZOO-
LOGICA 
La exhibición de fenómenos de los 
populares empresarios Santos y Anti-
pas se halla situada en los terrenos 
de Villanueva, frente al teatro Pay-
ret . 
Al l í se exhiton la Princesa Wilson, 
mujer que pesa 550 libras: Wee Wee, 
la s impát ica enanita, la mujer gigan-
te, de dos metros 20 centímetros de 
estatura, el hombre tatuado, el hom-
bre kanguro, el hombre que come 
fuego, y otros más que son la admi-
ración de cuantos visitan dichc ex" 
hibición. 
En la exposición zoológica instala-
lada en el Parque Santos y Art iga-— 
Zulueta y Dragones—hay una magní -
fica colección de animales de clases 
diversas. 
B tos espectáculos funcionan desde 
las cuatro de lü. larde hasta las doce 
de la noche los dias laborarles y deR-
ds la una los domingos y días festi-
vos. 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en Vives 
y Beltvscoain, se exhiben películas de 
Santos y Artigas. 
Func ión diarla. Los domingo» y 
dfan fe&tivos, matf-^* 
¥ ¥ * 
VKRSALLES 
Santos y Artigas exhiben en el Cí. 
ne Versalles, situado en la Víbora, 
interesantes cintas de su repertorio. 
1 andas nocturnas desde las siete T 
¡necia harta las once. Los domingos 
y días festivos, niaf4*^e. 
COCINERAS 
OE SOLICITA UNA COCINERA PENIN-
k.» sular que sepa bien su obllg-ación v 
sea persona de confianza. Muy buen tra-
altos SUed0 y P0C0 trabaJ0- Monte, 
43145 ' 11 dlc 
s i : o f r e c e k 
C R I A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E SOLICITA UN JOVEN PENINSUIAR 
OI para criado de manos. Se desea tenga 
referencias. Calle 23, esquina a B, Ve-
dado. 
• 45135 11 dio 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B Í -
T A C I 0 N E S 0 COSER 
BESEA COLOCARSE UNA JOVEN pon insular para habitaciones o para 
manejadora. Lleva tiempo en el paiU. 
No admite tarjetas. Cárdenas, 4, moder-
no, altos. 
45139 11 dio 
cheques sin descuento. Otra en Estrella, 
20.010 pesos; también se admiten cheques 
dos casas en Santos Suárez, calle Dure-
ge, cada una 30.000 pesos. Amargura, do3 
plantas, 75.000 pesos. Compostela, tres 
plaintas, 26.500 pesos.. Y fincas de recreo 
y producción de media caballería, de.una, 
de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de 
seis, de siete, de ocho. Todas estas fin-
cas están en la provincia de la Haba-
na y cerca. También vendo lotes da te-
rreno en Arroyo Arenas, al lado del 
Santo Milagroso. Para más informes: Jo-
sé Navarro, San Joaquín, 122, altos. Te-
léfono M-3281. ^ 
45131 12 dio 
¿SIS 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA blanca, que haya trabajado en bue-
nas casas. Puede dormir en la coloca-
«1 f.iS-l <Xule,rTeo3leld0 40 Pesos- Llamen al telefono M-3097. 
_i5l51__ 11 dlc | 
GE SOLICITA UNA OOCIITERA QUE! 
><J duerma en la colocación. Calle C, en ' 
tre 27 y 29. Número 27G. 
45147 12 dio 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
P A R A L A S D A M A S 
A G U J A S E N S A R T A D A S 
S© ensartan sin mirar, al tacto evitan-
j do asi gastarse la vista; hasta ciegas 
pueden ensararlas. Se remitirá un paque-
te con doce agujas al recibo de 25 cen-
tavos en giro o en sellos. P. Pernández, 
y Hermano. Santa Ana, 21, Jesús del 
Monte, Apartado 1412. 
45137 11 dlc 
" Á Ú T O M O V I L É S " 
V A R I O S 
SE DESEA PERSONA (HOMBRE), bien entenido en asuntos de seguro obre-
ro; tendrá que aportar las mejores refe-
rencias. Se ofrece buen sueldo. Dirlgir-
se,:-Aesuro Obrero, "El Mundo". 
4ol48 12 dic 
JOSE N A V A R R O 
Vendo en el Vedado un gran chalet 12 
por 50, fabricación de primera, con todas 
las comodidades, en 45.000 pesos. Otro 
en el Vedado 55.000 pesos; otro en el 
reparto Santos Suárez, para una! familia 
de gusto, 45.000 pesos, Se admiten che-
ques del Banco Internacional, sin des-
cuentos. En Marqués González, dos ca-
sas, en 30.000 pesos. Otra en Campana-
rio, SO.COO pesos. En San Francisco, otra 
casa de dos plantas, en 24.000 pesos. En 
la calle de Espada. 18.000 pesos. Otra en 
Subirana, en 9.500 pesos. Sa admiten 
A T E N C I O N 
A los hombres de trabajo: Tengo un 
camión de una tonelada y media, en 
1.300 pesos. Lo enseño a manejar y le 
doy varias casas de comercio, que puede 
ganar de 20 a 25 pesos diarios. Se ga-
rantiza, y tengo un Hudson, tipo sport 
y una cuña barata. Si quiere comprar 
auto, véame. Yo tengo al gusto. No pase 
tiomoo; hajy donde escoger. Informan 
A. Díaz, Pefuglo, 10, bajos. Teléfono I 
A-S.98S. De 7 a 9 y de 11 a 3. 1 
45143 ilJ110 ! 
RAN OPORTUNIDAD: MAQUINA Eu-
ropea, con carrocería landolé. Tiene 
alumbrado eléctrico con diñado y magne-
to Bosch, legítimo. Si se desea se vende 
sin la carrocería. Se da por 400 pesos. 
Aramburo, número 2; preguntar por Na-
varro. 
45133 11 dio * 
S E R M O N E S 
aue han ds predicarle en la H. I . Ca-tedral de la Habnnn, durante el oe-
simdo gemcsti-e df 1 Año del se-
fior 19ZO. 
Diciembre J2.—ixir^'í"" T'il <'p M " 
viento: M. I . señor Lectaml. 
Diciembre 6.—Jublloo ClrcBlar (por 
la tarde); M. L señoi' Magistral, 
Diciembre 25.—La Nativi.iriu t»**' 
Cor; M. I . señor Penitenciarlo. 
NTTA.—Oonfunne a l odlspuesto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en xodas 1»« Misas que se ce-
lebren en la Santa Iglesia Catedral en 
ios días de Precepto, s«> predicará du-
rante cinco minutos: en ift Mis^ Solem-
ne de Tercü;, el sermón sera do dura-
Misas en la Santa Igleeia Catedral, a 
clón ordinaria, no deMendo pasar do 
treinta mi»iulo«. 
En lor días laborahlrs ee celebran 
l«s 7, 7 y media v a loe días fes-
»lvcs. las Misas se celebran a las 7, 7 
y media,, 10 y 11. 
Habana, Jn!lo 14 de 1920. 
Visto: Por el presente venirnos en 
aprobar y aprobamos la distribución be-
cha de los scimones qne. Dios mediante, 
ee predicará en nuestra Santa Iglesia 
Catedral druante en f-.ê undo semestre 
(?el año en crirso, y concedemos cincuen-
ta días de indulgencia ^n la forma acos-
tumbrada po.' la Iglesia a los que aten-
ta y devotamente oyeret la predicación 
Lo dlcretó y finra H., H. K. a« que 
certifico.—l-PL OBISPO. 
Por maniato de S. E. R.—DR. MEN-
DEZ. Arcedimo Senretarlo. 
de la divina palabra. 
Y A 
L L E G A R O N 
E l DIÁBIO DE U L M A E I -
KA es el periódico de mayor 
drenlacIÓB en Cuba. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ARREGLE SUS MUEBLES, SE COM-ponen, barnizan y tfemaltan toda cla-
se de muebles; con puntualidad. Llame 
al teléfono A-3650. 
45008 7 e. 
OPORTUNIDAD: POR AUSENTARME, vendo casi regalados, un peinador, 
un lavabo, una cama dos meses de no-
che, una mesa consola con su espejo y 
otros muebels más; vengan pronto. Acos-
ta, 81. 
^ 45041 12 d. 
DOSCIENTAS SILLAS DE CAOBA, muy fuertes y de un mismo tipo, 
propias para cine, academia o ^Igo así, 
se venden juntas o separadas y a pre-
cio de moratoria. Y en la misma casa 
también se venden toda clase - de mue-
bles y prendas por la mitad de su va-
lor. También compramos toda clase de 
muebles usados que se nos propongan. 
Casa de compra-venta La Fortuna, Man -
rique 81, esquina a San José. Teléfo-
no M-3612. 
4501» 16 d 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acce-
sorios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de .T. Porteza. Amargu-
ra. 43. Teléfono A-5030. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
! Para tallares y casas de familia, ¿desea 
j usteú comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser ai contado o a rlazos. 
¡ Llame al teléfono A-8381. Agente do Sin-
1 ger. Pío Fernáfinde?*. 
y 44365 31 d 
SE VENDE UN JUEGO DE COMEDOR, compuesto de 10 piezas de caoba, con 
I marquetería, que costó $1.500 y se da en 
$700. Venga a verlo: Neptuno, 139. Te-
léfono A-1004. 
44722 J4 d 
SE REALIZA3T UN LOTE DE JUGUB-tes, de libros, tres vidrieras y cedo 
el local. Concordia, 85, por Lealtad. Se-
ñor Domínguez. , 
44981 - 10 d 
AVISO: ¿QUIERE VENDER BIEN SU caja de caudales o vidrieras, de to-
^inT311087 Llame al Teléfono M-3288. 
M A Q U I N A S DE COSER 
Las compm y las pago bien. Llame a 
los Teléfonos M-9314 y al A-0673 y en 
seguida tendrá su dinero. 
44072 30 d 
Se arreglan toda clase de muebles y 
lo mismo compramos, especialidad en 
barnices de muñeca . Llamen al telé-
fono A-8620. Neptuno, 176 o a M-1296 
mueblería. Gloria, 123. 
^ F O R T U N A " 
L A H E B I L L A M A S DE M O D A POR 
SU SOLIDEZ Y E L E G A N C I A 
Patente 3 8 2 9 . 
De oro maciza, con sus i n i -
ciales grabadas . . . . $ 1 6 . 0 0 
En o ro 18 ks. con letras 
esmaltadas. . . . . . 2 6 . 0 0 
L a r e m i t í \ o s p o r correo , p r e -
v i o e n v í o de su impor t e p o r g i ro 
postal . 
Unicos fabr icantes : 
V A L D E S Y GONZALEZ 
J o y e r í a " L A F O R T U N A " 
A G U I L A , 126 . 
Habana. 
C 9072 10d-9 
T>UEN NEGOCIO: SE VENDE, POR LA 
X-> mitad de su valor, una vidriera con 
mostrador y reja, propia para la venta 
de billetes y tabacos. Informan: Indus-
tria, ]25, esquina a San Rafael. 
45067 11 d 
MUEBLES 
Para venderlos avise antes que a na-
die a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
léfono A-3397. Aquí se le paga rán sus 
muebles muy bien. No se olvide: lla-
me al A-3397. 
44718 4 e 
4459G 19 d. 
SILLAS E N BUEN ESTADO 
a $2.50; precio de moratoria; y mucbas 
prendas de empeño, de oro, platino y 
brillantes, a la mitad de precio, en la 
i casa del pueblo, que es lâ  2a. de Mas-
i tache. 
44072 so d 
APROVECHEN LAS GANGAS: SORTI-jas de plata, piedra onis negra, l i -
sas y de facetas. Hesde 80 centavos. Es-
tuches complets manicure de 75 centa-
vos los damos a 40 centavos. Relojes 
pulseras finos, máquina Suiza, a $10.00; 
eran de 17.00; Gargantillas y medallas 
placa de oro desde $1.50; Rosarios de 
plata y piala de oro, pasadores, are-
tes, sortijas e infinidad de objetos pa-
ra regalos. Todo a mitad de precio. 
Cinturones hevillas oro al frente $8.00. 
Collares azabaihe y otros de novedad. 
Porta-abanicos negros, blancos y colo-
res. Bolsas, bolsillos, carteras y nove-
dades. Perfumería' fina y corriente. El 
Lucero, joyería. Bolívar, 28, (Reina), en-
tre Rayo y San Nicolás. 
44921 12 d 
LA TROPICAL. ¿QUIERE USTED COM-prar joyas baratas? Venga a esta ca-
sa y saldrá complacido. Tenemos un 
gran surtido en rosetas de brillantes, 
sortijas de señora, pendatifs, pasadores 
de oro, platino y brillantes, bolsas de 
oro; lo mismo para caballero; tenemos 
solitarios tresillos, alfileres de corbata; 
relojes de todas clases, todo lo damos 
con 50 por ciento de rebaja y admitimos 
cheques de todos los Bancos. Venga us-
ted y no confunda la casa. Neptuno, 139. 
Teléfono A-0104. 
44723 21 d 
SE VEN HE POR AUSENTARSE SU due-ño, un juego de comedor, de caoba, 
compuesto de mesa, 6 sillas, aparador, 
estante, nevera y friambrera. Informan 
en, Cortina y Milagros, Reparto Mendo-
za.' Víbora. Se puede ver de 8 a 5 de 
la tarde. 
44827 10 d 
SILLAS EN BUEN ESTADO 
a $2.50; precio de moratoria; y muchas 
prendas de empeño, de oro, platino y 
brillantes, a la mitad de precio, en la 
Casa del Pueblo, que es la Segunda de 
Mastache. Campanario, esquina a Concep-
ción de la Valla. 
44072 9 ©ne-
SE A R R E G L A N MUEBLES 
Reparaciones en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee. Especialidad en 
mimbres. Los dejamos como nuevos. Lla-
me al Teléfono A-38.42. Campanario, 111. 
41192 18 d 
COMPRO MUEBEES, FONOGRAFOS 
y discos, objetos de valor, pago bien 
^ e l acto. Teléfono A-7589. La So-
ciedad. Suárez, 34. 
44211 16 d 
ESCAPARATES 
en buen estado, de cedro, ai $25. Precio 
de moratoria; y muchas prendas de oro, 
platino y brillantes, procedentes de em-
peño, a la mitad de precio; en la casa 
del pueblo, que es la 2a. de Mastache^ 
laVal la 0 esquina a Concepción de 
l ^ L i 'SO d 
M A Q U I N A S DE COSER 
en buen estado, a $15; precio de mo-
ratoria y muchas prendas de oro, pla-
tino y brillantes; procedentes de em-
peño, a la mitad de precio. En la casa 
del pueblo, que es la 2a. de Mastache. 
Campanario esquina a Concepción de 
lí* Víl 113., 
44072 ̂  30 d 
G A M U Z A GRIS, 
BEIS, 
NEGRA Y 
A Z U L M A R I N O 
G L A C E GRIS, TOPO Y P E R L A 
A $ 1 0 . 0 0 
G l a c é Negro y Oscuro, Charo l ne-
gro y cereza, g l a c é Habana B r o u n , 
bordados y lisos 
A $ 8 y $ 1 0 . 
G l a c é bronceado a $ 1 2 , en 
Luis X V y Luis X V I Í L 
SE VENDE UN EAVABO, UN ESCA-parate, un aparador, un buró cortina, 
un par de sillones, una cómoda, un jue-
guito sala, lámparas de sala y comedor, 
ui>a Victrola, adornos, cuadros y otros 
muebles. Aguila. 32. 
44430 1 d. 
OE VENDE UNA CAMA NUEVA, MO-
aerna y algunos muebles más; se dan baratos. Razón: Frutería de Julián. Em-pedrado, 9. 
. 13 d. 
C A M A S Y COLCHOLES 
P. V A Z Q U E Z 
NEPTUNO. 2 4 . 
C 9396 lOd-lo. 
SE VENDEN EFECTOS NUEVOS DE un café. J. G. Head. A-5390. Hotel 
Bisqnit. 
45111 11 d 
1 1 m 
SE VENDEN JUEGOS DE CUARTO Y comedor, completos, finos, estilo L^uis 
XVI, de lo mejor que se fabrica en pla-
za, de caoba en blanco; también se bar-
niza en la misma, a gusto del compra-
dor, si lo desea. Ebanistería de F. Mu-
ñlz. Picota, 63. 
44577 12 d. 
QE VENDE: POR TENER QUE HACER 
O reformas, un aparador, una vidriera 
, chiquita y kn mostrador completamente 
• nuevos. Se da er, buen precio. Informan 
• en Lamparilla y Monserrate. café; do 
i una a seis de la tarde. 
i 44349 10 d 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e , " t a l le r de r e p a r a c i ó n de 
muebles en general . Nos hacemos 
cargo de toda cías® de trabajos 
por d i f íc i les que sean. Se esmal-
ta , tapiza y barniza . Especialidad 
en envases. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
Manr ique , 1 2 2 . 
43396 - 24 d 
L A CASA N ü l i v , . 
Se compran muebles ifóadog, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llam* al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
LA PRIMERA DE VIVES, DE ROUCO y Trigo, casa de compra y venta, se, 
I compra y vende toda clase de muebles. ¡ 
i Vtves, 155-, casi esquina a Belascoaín, 
¡Teléfono A-2035. Habana. 
I 43834 29 d. 
COMPRO 
Mudbles, pocos o muchos; fonógrafos, 
discos; máquinas escribir, planos, piano-
las; contenidos de casas o habitaciones. 
Pago en efectivo. Voy enseguida, llame 
ahora: Teléfono M-2578. 
44431 18 d 
B I L L A R E S 
' Se vende una mesa de carambolas, nue-
va, con- todos sus accesorios comple-
. tos. Se da por menos de la mitad de 
¡ su valor. Cristina, número 13, frente a 
i la Quinta Balear. 
44319 9 d 
Mosquiteros 
L iqu idamos m á s de 5 0 0 mos-
qui teros de re j i l l a , medio cameros, 
a $ 3 . 5 0 . 
Mosqui teros con aparato por -
t á t i l , pa r a cama de n i ñ a , a $ 1 1 . 
Con aparato redondo, camero, 
a $ 7 . 5 0 . 
Y cojines bordados : se l iqu idan 
a $ 2 . 5 0 . 
" E l Encan to" 
C 9555 
Galiano y San Rafael . 
25d-7 
L A CASA D E L P U E B L O 
Esta es la que siempre tiene muchas 
gangas como estas: un vajillero, $30; una 
fiambrera con vidrios nevados, moder-
na, §22; un peinador en buen esíado, 
$20; mesas de noche a $6; sillones de 
mimbre, a $25 el par; Reina Ana » 1̂2 
el par; lámparaa valencianas a $15; ne-
veras a $15; lavabos a $30; una vi-
trina $55; coche de niño, de mimbre, muy 
fino, $20; silla- giratoria $10; mesas de 
centro $3; cuadros buenos a $2; cama 
de niño, muy buena, §18; de hierro, muy 
gruesa, 535- dos sillones do caoba, mo-
dernistas, $25; seis sillas y dos sillo-
nes americanos, nuevos, $50; on de Ja.; 
y muchas prendas procedentes de em-
peño, a la mitad de m-ecio, en la casa 
del pueblo, que es la 2a. de Mastache. 
Campanario esquina a Concepción de la 
Valla. 
44608 10 d 
QE* VENDE UN ARMATOSTE DE CAN-
tina de café, con su mostrador, con 
dos neveras, tiene solo un mes de uso. 
Informan: Monte y Castillo; de 8 a 12. 
Santiago. 
44764 13 a 
42933 
14 contadoras, mar-
ca National, se 
r e a lizan, nuevas, 
flamantes y garan-
tizadas, A precios 
de ganga. En la 




Dos compro de todas clases y precios 
Los pago bien; tengo muchas 'habitado 
nes que amueblar. Llame a los teiéfo 
nos M-9314 y A-0673 y en seguida ten-
drá su dinero. 
43273 27 d 
MUEBLES E N G A N G A 
"La Especial," almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Keptuno. 159, ei»íro Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620 
Vendemos con un 50 por i,00 de des-
cuento, juegos de cuarto, luegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, ciunas rte bronce 
camas do hierro, camas de i«lCo, burós 
escritorios de seflor«i cuadros de sala y 
comedor, lámparas dá salA, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, librero», billas giratorias 
neveraa, aparadores, paravanes y sillo-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de coirprar hagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159, 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo cp pagan em-
balaje y se ponen^ ec< Ja estación. 
S ILLAS 
Las compro de todas clases y precios. 
Las pago bien. Llame a los teléfonos 
M-9314 y A-0673 y en seguida tendrá su 
dinero. 
43273 27 d 
Necesito comprar muebles en abun-
dancia. Llame a Losada. Te lé fo -
no A - 8 0 5 4 . 
C 9211 Ind 24 n 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como Jüegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor. San Rafael, 115. esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202, 
CUPIDOS DE P L A T A 
El Rey del Amor, Muy de gusto. En 
dije o pasador a 98 centavos. En sor-
tija, igual al grabado a 58. Aretes ne-
gros largos a 78, da argollas a 98. Cinta 
para impertinentes a 80, para pulseras, 
reloj a $1.30. Sortijas Onix, montadas 
en plata a $1.98. Collares azabache a 
$1.98. Pulsos azabache a 98. Muestras 
globos 49 centavos. Remita giro a: R, o. 
Sánchez, S. en C. Neptuno. 100. Habana. 
C 9391 lOd-lo. 
i ^ A N ü A : SE VENfiEN LOS ENSERES 
VT de un café y fonda y un vajillero, 
propio para restaurant, 2 carpeta^, Ú 
neveras, una para casa particular, un 
piano, tiene buenas voces, dos molinos 
café y una vidriéra- de lunch engrampa-
da, y otras varias más chicas, una bás-
cula que pesa hasta 1.500 libras y un 
tanque grande de zinc; una cotorra muy 
habladora, con su jaula. Puede verse en 
el rastro liU Rio de la Plata, Apodaca, 
número 58. 
44906 21 d 
L A A R G E N T I N A 
Casa impor t ado ra de j o y e r í a de 
oro , 18 k . y relojes marca A r -
gentina, de superior ca l idad, ga-
rantizados. Prestamos d inero sobre 
alhajas con i n t e r é s m ó d i c o . Te -
nemos gfan sur t ido de j o y e r í a de 
todas clases, a s í como cubiertos 
de p la ta y toda clase de objetos 
de f a n t a s í a . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 1 79 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
DE A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la mis-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-1D03. 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO, marquetería; otro con escaparte tres 
cuerpos; un juego mimbre, fino; 11 pie-
zas; un Juego oficina, de cuero; sofá, 4 
sillones, mesa, escaparate, lunaa, dos la-
vabos, una cama blanca, un apardor úl-
tima; una mesa corredera; un piano; 
tres pedales, nuevo. San Miguel, 145 
43851 9 d 
MUEBLES GANGA 
" L A PRINCESA'* 
San Rafael , 111. T e l . A . 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, veai el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por po-
co dinero; hay juegos de cuarto con co-
queta modernistas, escaparais desde $8; 
camas con bastidor, a $5; peinadores a 
$9; aparadores, de estante, a $14; lavabos 
a $18; mesas de noche, H $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
piezas sueltas relac5nri«das al giro y 
los precios antes mencionados. Véalo y 
se convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAA; 
M U E B L E S , F Í J E S E B I E J : : xn. 
BARBEROS, NAVAJAS ALEMANAS Solinger Kisper a $5, enviándome gi-
ro postal, le remito una por correo. To-
más Potestad, Luyanó, Cl-A, altos, Je-
sús del Monte, Habana. 
44290 » d. 
MUEBLES Y J0YAi> 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, n pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes d» em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas 7 objetos 
de valor, cobrando un ínfimo Iníerés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQÜIl'A A GALIANO 
A l q u i l e , e m p e ñ e , venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano . Monserrate y Vil legas, 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 » 
BARNIZO TODA CLASE DE BICEBUES y arreglo a precios baratos. Telé-
fono A-0351, Galiano, 91, sastrería. 
¡ 43990 15 d. 
! Liquidación de agencias: Por irse de 
la ciudad se liquidan a menos de su 
costo en New York. Consisten en per-
fumería, vulcanizadores, ventiladores 
eléctricos, 1 bufete caoba, 2 libreros, 
1 archivero, 2 sillas giratoriasÑ 2 si-
llas, etc. De 8 a 12 a. m. Venga hoy 
si quiere gangas. San José , 114. 
44958 10 d 
C «358 la 17 ab 
G A M U Z A GRIS $ 1 3 . 0 0 
GLACE NEGRO E N P U N T A 
ESTRECHA A $ 1 1 . 0 0 
G L A C E GRIS B A J O A $ 1 3 . 0 0 
G A M U Z A OSCURA A Sl.rofi 
G A M U Z A NEGRA A $ 1 3 . 0 0 
C H A R O L NEGRO A $12 .00 
G L A C E C A R M E L I T A A $14.00 
EN U N A CORREA, H O R M A 
C O R T A 
GLACE C H A M P A N A $ 14.0o 
RASO NEGRO A $11.00 
GLACE BRONCEADO A $13.00 
G A M U Z A NEGRA Y C A R M E L I -
T A A $12.00 
C H A R O L NEGRO A $12.00 
GLACE NEGRO A $ 1 2 . 0 0 
GRANDES 
A L M A C E N E S 
D E P E L E T E R I A 
Y EQUIPAJES 
" L A A C A C I A " 
A V E N I D A DE S I M O N 
B O L I V A R , Nos. 16-18 
(Antes Re ina ) 
TELEFONO M - H I l 
EN PRADO, 115, SE VENDEN DOS V i -drieras, una es metflllca, de mostra-
dor; la otra es de grampa, propia para 
cigarros o quincalla. Se dan muy ba-
ratas. 
44822 ÍS A C 9652 ld-9 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D £ L A M A R I N A D i c i e m b r e 9 d e 1 9 2 0 A N O L X X X V í l í 
A V I S O S 
K E L I G Í O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L O U R D E S 
E l s á b a d o d í a 11, a las 7 a. m., m i s a 
de C o m u n i ó n en l a c a p i l l a de L o u r d e s . 
A l¡ is -9, m i s a solemne *on e x p o s i c i ó n 
de S, D . M. 
L a m i s a de l a s 9 y el solemne res -
ponso que a c o n t i n u a c i ó n se c a n t a r a se 
o f r e c e r á n por el a l m a de la s e ñ o r a V i -
c e n t a O r d ó ñ e z , v iuda de G i r a l , Q. e. P. Ct. 
T e r m i n a d a l a m i s a c a n t a d a t e m l r a 
1 l igar la j u n t a de P r o m o t o r a s y D i r e c -
t i v a de la C o n g r e g a c i ó n . 
L a S e c r e t a r i a . 
45105 11 d -
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
E l domingo, 12 de los corr i entes , a 
fas 8 y med ia de Ja m a ñ a n a se cele-
b r a r á en e s t a I g l e s i a una f ies ta en ho-
nor do l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , con 
s e r m ó n a cargo de un R . V. de l a C o m -
p a ñ í a ae J e s ú s . 
Se s u p l i c a la a s i s t enc ia . 
E l P á r r o c o . 
45035 1 1 _ d _ 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L O R E T O 
E l p r ó x i m o V i e r n e s , d í a 10, se ce-
l e b r a r á u n a m i s a c a n t a d a en l a C a p i l l a 
de L o r e t o , e n ' l a I g l e s i a de l a C a t e -
d r a l . i n . 
45094 10 <*__ 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
N O V E N A R I O Y F I E S T A A N U E S T R O 
P A D R E S A N L A Z A R O 
E l d í a 8 del presente mes, d a r á p r i n -
cipio l a novena a l a s 8 a. m., con m i s a 
c a n t a d a ; e l ú l t i m o d ía v í s p e r a de l a 
f iseta, a l a s 7 p. m, d e s p u é s de l Santo 
R o s a r i o l a Salve. 
E l d í a 17, a l a s 7 y m e d i a a. m., m i s a 
de c o m u n i ó n genera l , a las 9 l a solem-
ne de m i n i s t r o s , p r e d i c a r á e l p a n e g í r i c o 
del Santo el i l u s t r a d o Rdo . P a d r e J u a n 
J . Roberes . L a p a r t e m u s i c a l a cargo 
del maes tro s e ñ o r A n g e l P o r t o l é , orga.-/ 
n i s t a del templo. Se r e p a r t i r á n preciosos^ 
recordator ios . L a D i r e c t i v a . 
44901 56 d 
I G L E S I A D E S A N T A C A T A L I N A C O S T A S U R D E C U B A 
C A L L E 25. E N T R E A Y P A S E O 
F i e s t a de la I n m a c u l a d a : A l a s ,ocbo, 
m i s a solemne, c a n t a d a por l a s r e l i g i o s a s 
de l a Comunidad y s e r m ó n que p r e d i -
c a r á el R . I*. D o m i n i c o F r . M a r i a n o H e -
rrero, C a p e l l á n de l a I g l e s i a . 
44697 9 d 
E N L A M E R C E D 
C i e n f u e g o s , C a s i l d a , T u n a s de Z a -
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z d e l S u r , G u a -
y a b a l , M a n z a n i l l o , N i q u e r o , E n s e n a d a 
de M o r a y S a n t i a g o d e C u b a . 
C U L T O S M E N S U A L E S A L S A G R A D O 
C O R A Z O N D E J E S U S 
D í a 2. a l a s 5 p. m. E j e r c i c i o . de l a 
H o r a S a n t a con s e r m ó n . 
D í a 3, a las 8 a. m. M i s a c a n t a d a con 
E x p o s i c i ó n y E j e r c i c i o de l P r i m e r V i e r -
n e s ; es el tercero e l que se ce l ebra en 
D í a 5, a las 7 y media , m i s a de co-
m u n i ó n , que se a p l i c a r á en su frag io 
d e l - E x c m o . s e ñ o r E m e t e r i o Z o r r i l l a , p a -
dre que f i lé de l a s e ñ o r a Mar ía Z o -
r r i l l a , v iuda de M i l a g r o s , digna P r e s i -
denta de la A r c h i c o f r a d í a de l a Guair-
d i a de H o n o r de l Sagrado C o r a z ó n . A 
l a s 5 p. m., Santo R o s a r i o , s e r m ó n , 
p r o c e s i ó n con el S a n t í s i m o por l a s n a -
ves del templo y R e s e r v a . 
Todos es tos cultos se c e l e b r a n dentro 
del C i r c u l a r . T e n g a n m n y presente los 
amantes del C o r a z ó n de J e s ú s que los 
150 n i ñ o s del C a t e c i s m o organizado en 
l a Merced, p i e n s a n c e l e b r a r c o n todo es-
plendor las f i e s tas de Nav idad , y por 
eso sup l i can se les ayude . E l que de-
^ee c o n t r i b u i r con jugue te s o con q u é 
jomprar los p o d r á h a c e r l o v i é n d o s e con 
e l P a d r e encargado d e l catecteltio o con 
el I l e r a m n o S a c r i s t á n . 
44048' 1* d 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o , B a h í a H o n d a , R i o B l a n c o , 
N i á g a r a , B e r r a c o s , P u e r t o E s p e r a n z a , 
M a l a s A g u a s , S a n t a L u c í a , R i o d e l 
M e d i o , D i m a s , A r r o y o s d e M a n t u a y 
L a F e . 
C O M P A S I A G E N E R A L E T R A N " 
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n » 
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
i a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
D A M A S R O B U S T A S 
L a s que quieren ser lo , deben tomar 
C a r n o s i n e , des tructor de la anemia , v i -
gor izador de l a s damas, f lacas , desgas-
tadas , por l a m a t e r n i d a d , afeadas por 
l a r u i n a f í s i c a . C a r n o s i n e , contiene es-
t r i g n l n a , f ó s f o r o , glicerofosfatos, jugo 
de carne y otros e lementos. L a s s e ñ o -
r i ta s que toman C a r n o s i n e , engruesan, 
se hacen r o b u s t a s y sanas . Carnos ine , 
se vende en todas l a s bot icas . 
— alt . 4d-2 
D r . F \ L E Z A 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A J , 
" M E R C E D E S " 
E s p e c i a l i s t a y C i r u j a n o G r a d u a d o d « 
los H o s p i t a l e s de N e w Y o r k . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
S a n L á z a r o , 268, e s q u i n a a Feraove-
r a n c i a . 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N . " " E D U A R -
D O S A L A , " " C A R I D A D S A L A , " ' 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O , " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N , " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D I L L A . " 
" L A F E , " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a , C a i b a r i é n , N u e v i t a s , T a -
r a í a , M a n a t í , P u e r t o P a d r e , G i b a r a , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u a d e T a n a -
m o . B a r a c o a . G u a n t á n a m o y S a n M a -
so de C u b a . 
sobre e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
12 D E D I C I E M B R E 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é f 
L A F A Y E T T E 
s a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
d e 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , A g u a d i l l a , M a y a g ü e z y 
P o n c e . 
V E R A C R U Z 
1 0 D E D I C I E M B R E 
/ A P O R E S C O R R E O T A Y A 
/ 
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
P r í n c i p e d e v í a n a 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o s o b r e e l 2 0 
d e d i c i e m b r e , 
p a r a 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e p a s a j e r o s d e I r a . , 2 d a . , 3 r a . 
p r e f e r e n t e y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : H i j o s d e J o s é T a y á , 
S . e n C . 
O f i c i o s , 3 3 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 7 5 1 9 . 
y p a r a 
C Q R U Ñ A , 
s o b r e e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
19 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s 
" F R A N C E , " d e 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A . R O -
C H A M B E A U . e t c . . e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes> A . L O P E Z y C a , 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e * s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I f s 7 2 . a l t o s . T e l . 7 9 9 0 -
A V I S O 
s e ñ o r e s p a s a j e i o s » t a n t o e s p a ñ o l e s « v 
m o e x t r a n j e r o s * q u e e s t a C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a £ » > 
p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r sita p a á S p o r » 
tes e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l « e ñ o i 
C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a , ¿ 5 d e A b r i l d e 1 9 t 7 . 
E l C o n d g n a t a n o M í a n i M l O t a d t i y . 
E l v a p o r 
R e i n a H a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
sobre e l d í a 
8 D E D I C I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 de l a t a r d e . 
L o s b i l l e tes d e p a s a j e so lo s e r á n ex» 
p e d i d o s " h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e l a 
s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s in c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e t á n e s c r i b i r so -
bre todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
su n o a i b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
todas sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O t a d n y , 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
V a p o r 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L . ~ 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G Ü Í U R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
8 D E D I C I E M B R E 
L l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r i s -
t ó b a l , S a b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r t o 
C a b e l l o , L a G u a i r a y c a r g a ge-
n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a todos los 
p u e r t o s de s u i t i n e r a r i o y d e l P a c í -
f i c o , y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o 
e n C u r a z a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n c e r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
c o A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i -
l lete d e p a s a j e . 
L o s b i l l e te s d e p a s a j e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n 1& m a y o } c l a -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p a 
I l ido d e s u d u e ñ o , a s i c o m o e l d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , J t o ? , T e ! . A - 7 9 0 0 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á caro 
t a Jas tres ele ó t a r d e , a cuv S 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s ¿ \ ^ 
m a c e n e s d e los e sp igones de P i* ¿ 
j 5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a ) 
¡ a l m u e l l e s i n el conoc imiento ^ 
d o s e r á r e c h a z a d a , . Selli, 
E m p r e s a N a v i e r a de C o W ^ 
E M P E E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A g L . 
F E R R O C A R R I L E S Ü N I D O s T ? ^ 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D F n i 
G L A , L I M I T A D A . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a n 
P o r acuerdo de la Asamhln* ' 
c e l e b r a d a en L o n d r e s en el 
se p r o c e d e r á a l r e p a r t o de nri 
" .No. M'. de 4 p o r 100 nnl. ^ i t a h ' 
u t i l i d a d e s de l a ñ o so'tíSl n salíio ?' 
m SO do J u n i o ú l t i m o soh> e ternii 
O r d i n a r i o a lcanzando $0.0u m *61, Sioc¿ 
al a c a d a t í o de Stock monec]a of? 
hos tenedores de dichos t í tñ i 
V A P O R E S 
C O S T E K O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e í 
b u q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , 
a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a -
r r e t o n e s , s o f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o -
r a s , se h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e s : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e i r v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s s e l e s 
p o n g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
que q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a o no 
e m b a r c a d a . 
do No 
l a s 
n6 
rí in p r e s e n t a r p a r a su cobro dPU¿°s M 
de hoy, 3, los cupones c o r r e s ^ 6 ?l <i 
tuada en ' E j j i d o , 'núñ iero^oA^Vi l l e !5 . 
cogiendo s u s cuotas respectivaV" ;0s) ífri 
d i i ier L u n e s o J u e v e s . C Vas eii tOalJ 
' do D i c i e m b r e l e in-v, 
C 9559 Adrnl.vstrado1? 
lOd-f ' 
T H E C E N T R A L R A I L W A Y Í 
L I M I T E D 
día d T a y i 
do ' C u p ó n \o._ 42, por^saldo'de u l ^ l 
l idades del ano soc ia l que t e r m ? - » 0 ^ 
30 de J u n i o ú l t i m o sobre las AÍnj ^ 
P r e f e r e n t e s ed e s t a E m p r e s a ai„ 0Ile» 




do a c a d a a c c i ó n 3 c h e i i n e s % "if t -^?^ 
ñ i q u e s , equ iva lentes a $0.68 moiipri", ^ 
c i a l . cua oíi.j 
L o s tenedores de dichos t í tulo* I 
b e r í i n p r e s e n t a r p a r a su confronta „ , 
q u i d a c i ó n desde el d í a de hov i 
cupones correspondientes , los MaV*03 
M i é r c o l e s y V i e r n e s de cada semant ê  
1 a 3 p. m.. en l a O f i c i n a de Aceinn'H 
s i t u a d a en E g i d o , n ú m e r o 2, (altos? ' 
diendo recoger los en cualquier Liinr» 
J u e v e s , p a r a su cobro en casa d» u0' 
sefiores N . Ge la t s y C í a . 6 los' 
H a b a n a , 3 de D i c i e m b r e de l'VXí 
A R C H I B A L H J A C K 
C 9561 A d m i n i s t r a d o r Generál 
T H E C E N T R A L R A 1 L W A Y S 
L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e Cuba) 
P o r acuerdo de l a Asamblea) Generai 
c e l e b r a d a en L o n d r e s en el d ía de aTer 
se p r o c e d e r á a l r e p ar to de un Dividen 
do de 4 p o r 100 sobre l a s Acciones 0r 
d i ñ a r l a s de e s t a E m p r e s a , alcanzando í 
cada a c c i ó n 5 che l ines y 7'2 peninuM 
equ iva lente s a $0.99 moneda oficial 
L o s T e n e d o r e s de dichos t í tu los ' de-
b e r á n p r e s e n t a r p a r a s u confronta y m 
q u i d a c i ó n desde e l d í a de hoy 3 iog 
fiipor 
jliérc 

































































C A S A S , • P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S » A L M A C E N E S . H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A , E N SG0, C A S A D E por -ta l , sa la , 3 cuartos , pat io y s e r v i -
c ios , rec iente c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n en 
la bodega- de A v e n i d a de A o o s t a esqui -
n a a l a c ü l l e Mi lagros , V í b o r a . 
450S3 11 d 
Q E ' A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L -
O) tos de l a c á s a Neptuno, 217, compues-
tos de rec ibidor , s a l a , comedor 4 g r a n -
des habi tac iones , b a ñ o completo , coci-
n a , pantry , cuarto de c r i a d o s y una so-
b e r b i a g a l e r í a de p e r s i a n a s , todo decora-
do lu josamente . I n f o r m a n : A l b a r r a n y 
B i b a l . T e j a d i l l o , 1. Telefono A-7ü2l>>. 
45050 1:.> d-̂  
C E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
O to e l hermoso y espacioso l o c a l de l a 
c a s a Neptuno, 217. I n f o r m a n : A l b a r r a n y 
B i b a l . T e j a d i l l o , 1. T e l é f o n o A-7629. 
4505S 13 d. 
C J E A L Q U I L A L A G R A N C A S A D E 
O M i s i ó n , 63, con s a l a , s a l e t a y 4 her-
mosos aposentos , b a ñ o completo y 
hermosa c o c i n a ; toda moderna , eri $180. 
I n f o r m a n en los a l tos . 
45007 16 d. 
A L Q U I I . A S E B A J O D E E S P A D A , 7, en-
x \ . tre C h a c ó n y C u a r t e l e s . P r e c i o : 100 
pesos mensua les . D o s meses en .fondo. 
L l a v e en l a bodega e s q u i n a a C h a c ó n . 
D u e ñ o : de 12 a 3. E m p e d r a d o , 40, ba-
4508S . 1^ • d... 
K D I A N T E !j!100 D E R E G A L I A , C E D O 
u n a c a s a en L e a l t a d , con sa la , s a -
leta , t re s cuartos y d e m á s servic ios , ga-
n a $150 en l a r e g a l í a se obtiene a lgu-
na ventaja . P a r a m á s in formes : l l ame a l 
T e l é f o n o A-4023. 
45129 11 d 
"\ T E H I A N T E P E Q U E S A R E G A L I A , S E 
XTX ceden en a lqu i l er unos e s p l é n d i d o s 
a l tos , en e l barr io c o m e r c i a l , compues-
tos de sa la , s a l e t a y 3 f r e s c a s y her-
mosas habi tac iones , con i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i ca . A l q u i l e r $100. I n f o r m a n ; T e l é f o n o 
M-3097. 
44954 10 _ d 
T ) A K A E S T A B L E C I M I E N T O , C E D O lo-
X c a l en el m e j o r punto, mediante 
r e g a l í a , contrato por 5 a ñ o s , c a s a nue-
v a e ins ta lac iones y a p r e p a r a d a s . D i -
r i g i r l a p t r e s c r i t o : R a m o s P i t a , Sec-
c i ó n de anuncios del D I A R I O D'E L A 
M A R I N A . 
44932 17 d 
1E S Q U I N A : S E A L Q U I L A P A R A E S T A -Li blecimiento u o t r a cosa, la de A n i -
mas , n ú m e r o 70. I n f o r m a de 2 a 5, e l 
s e ñ o r D o m í n g u e z , 'en' E m p e d r a d o , 17, a l -
tos. T e l é f o n o A-2964. 
44979 i _ _ l l _ d _ 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a v i d r i e r a p a r a 
s o m b r e r o s d e h o m b r e , se p r e f i e r e en 
e l g i r o de p e l e t e r í a y r o p a h e c h a . D i -
r ig i r se p o r e s c r i t o a l A p a r t a d o 2 4 5 . 
S e ñ o r A . C . L . 
EN L O M E J O R D E N E P T U N O S E A l -qu i la una p r e c i o s a nave , s i n co lum-
nas . Mide ICO metros cuadrados . A l q u i -
l e r 200 pesos. C o n t r a t o se i s anos, me-
diante r e g a l í a . I n f o r m e s : Sa lud , 20, a l -
tos. T a m b i é n tongo o t r a en V i v e s y 
C r i s t i n a . A l q u i l e r 175 pesos . C o n t r a t o 
cuatro a ñ o s . 
44567 1.3 d i c _ 
S e a l q u i l a l a c a s a I n q u i s i d o r , 3 6 , p l a n - | 
t a b a j a , p a r a a l m a c é n ; a p r o x i m a d a - ; 
m e n t e a 3 0 0 m e t r o s , p l a n t a a l t a y 7 
h a b i t a c i o n e s , d e 4 p o r 4 ; s a l a y s a -
l e t a c o r r i d a . I n f o r m a n e n C o r r a l e s , 2 6 . 
44660 11 dic 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A y 
L Ü Y A N 0 
JE S U S R A B I , E N T R E R O D R I G U E Z y S a n L e o n a r d o , R e p a r t o T a m a -
rindo, se a l q u i l a n los modernos a l -
tos y bajos, acabados de c o n s t r u i r y 
cons tan los a l t o s de t e r r a z a , s a l a , co-
medor, 5 cuartos , uno de c r i a d o s , b a ñ o 
y serv ic ios de c r i a d o s ; los ba jos con las 
mismas comodidades y t r e s cuar tos y 
uno de cr iados . I n f o r m a n a l lado, h e r r e -
r í a . 
44754 12 d. 
T > R O X I M O A T E R M I N A R S E E L C O N -
JL t r a t o , de a r r e n d a m i e n t o de. la c a s a 
A m a r g u r a , 77 y 79, se a d m i t e n propos i -
ciones en a l q u i l e r ; p r o p i a p a r a d e p ó s i - -
to o a l m a c é n ; p a r a t r a t a r con s u p r o -
p i e t a r i a : B a ñ o s e s q u i n a a 19, al tos . T e -
l é f o n o F-4071. 
44311 17 d. 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A U N A B O N I T A C A S A D E bajos. C a s t i l l o , 1 3 - E , . l a l l ave en l a 
p e l e t e r í a de a esquina . M o n t e y C a s t i -
l lo ; s a l a , comedor y 4 habitac iones . 
44574 8 d. 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , P R O P I A p a r a cua lqu ier i n d u s t r i a , con 5 puer-
tas a la calle, en Composte la , 10, a l -
tos, in forman. 
43887 14 d 
C ó m o d a y elegante c a s a , en l a ca l l e de 
O ' F a r r i l l . en tre E s t r a d a P a l m a y L i -
bertaid, V í b o r a , acera de l a b r i s a . I n -
forman en la m i s m a : de 2 a 5 de l a 
tarde. 
44999 12 d 
SE A L Q U I L A C A S A , P A Z , E N T R E S a n -ta E m i l i a ; y Santos S u á r e z . f rente 
a l t r a n v í a , con por ta l s a l a , comedor, t r e s 
hab i tac iones , cuarto de b a ñ o y d e m á s 
comodidades modernas . L a l l ave en l a 
bodega p r ó x i m a e in forman en L e a l t a d , 
216, bajos . 
44943 10 d 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S R E C I E N cons tru idos de l a c a s a ca l l e de C r e s -
po, 54, compuesta de s a l a , sa le ta , come-
dor, 5 cuartos , to i let te con a p a r a t o s mo-
dernos , coc ina y s erv i c io de cr iados . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
44224 n d 
SE A L Q U I L A U N A N A V E D E 40 M E -tros de fondo por 7 de frente , en 
S a n M a r t í n , n ú m e r o 10, e s q u i n a a I n -
fanta . T e l é f o n o 3517. V . V a r a s . 
44230 31 ^ 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A E L L U J O S O P I S O B A J O de 19, n ú m e r o 219 entre E y F , V e -
dado, t iene s a l a , sa l e ta , comedor, c inco 
c u a r t o s y gara je , con j a r d í n . Puede v e r -
se. P r e g u n t e n por B e r n a b é . I n f o r m a n en 
T a c ó n , 4. 
45073 12 d 
l [ r E D A D O : E L E G A N T E S A L T O S P A -
V r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , con s a l a , 
comedor, 2 cuartos , cuar to de b a ñ o com-
pleto, cocina de gas. D 166, entre 17 
y 19, in forman en l a m i s m a . 
45104 12 d 
C E S O L I C I T A U N A H A B I T A C I O N p a -
O r a un hombre solo, en l a V í b o r a ; p r e -
f ir iendo que s e a lo m á s cerca pos ib le del 
paradero y en c a s a de a l t o s ; es p a r a per-
s o n a de m o r a l i d a d ; se dan y piden r e -
ferenc ias . I n f o r m e s a l t e l é f o n o A-8232 
44726 9 d. 
S e a l q u i l a c h a l e t V i l l a N i e v e s , e l m á s 
l i n d o y m e j o r s i t u a d o ; S a n F r a n c i s c o 
y A v e n i d a d e A c o s t a , V í b o r a , c o n 
f r e n t e a tres c a l l e s , p o r t a l , s a l a , g a -
b i n e t e , h a l l l d o s g r a n d e s c u a r t o s a l a 
d e r e c h a y o t r o a l a i z q u i e r d a . C o n r e -
g i o b a ñ o , e s p l é n d i d o c o m e d o r , a m p l i a 
c o c i n a , c u a r t o c r i a d o s y s e r v i c i o s , g a -
r a j e , c u a r t o p a r a c h a u f f e u r , u n a t e -
r r a z a y l a v a d e r o ; h e r m o s í s i m o s j a r d i -
n e s c o n m u c h a s p l a n t a s y f l o r e s . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a de 2 a 5 y e n 
S a n J o s é , 6 5 , b a j o s . 
44915 9 d 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u f i i é n i a r o 
q u e m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n 
de l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n 
de l a c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los 
p u l m o n e s , c o m o los a n t i c u a d o s d e c u e -
ro y y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a 
s i n q u e e no te . V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i -
g i n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a 
o r t o p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n -
s i b l e m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e ; a p a r a t o 
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
r i ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
t o s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s s u f r a e l p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e i 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 12 a ¡ 
4 p . m . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A . R E O L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B I T A C I O N E S 
« a s 
H A B A N A 
EN G A L I A X O , 54, A L T O S , S E A L O r i -l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a J a , para 
2 c o m p a ñ e r o s ; es c a s a de f a m i l i a . T e -
l é f o n o A-1814. 
45005 32 d. 
EN S A N I G N A C I O , 15, A L T O S . S E a l -q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , a 
uno o dos h o m b r e s f inos ; es muy f r e s -
ca, muy c l a r a y m u y v e n t i l a d a v la c a - , 
s a m u y l i m p i a . I n f o r m a n en C u b a , 44 1 
a l tos , 
44995 11 d. 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A M L E -
tO b ladas , con b l a c ó n a l a calle. C o n -
sulado, 59, a l t o s . 
_ 45039 16 d. 
SE A L Q U I L A U N A G K A N H A B 1 T A -c l ó n con b l a c ó n a l a c a l l e con luz 
e l é c t r i c a , so lo i n q u i l i n o , a m u e b l a d a o 
s i n m u e b l e s ; . se pre f i ere hombre solo. 
B e l a s c o a í n e s q u i n a a B e n j u m e d a , a l tos . 
T e l é f o n o M-237S. 
45017 
Q E A L Q U I L A N l>OS H A B I T A C I O N E S 
O amuebladas , en la ca l l e T e n e r i f e , 45, 
ú n i c o s i n q u i l i n o s . I n f o r m a n a l l í m i s m o . 
44584 14 d, 
H O T E L " E L C R I S O L , " 
de B r a ñ a H e r m a n o y N i v e r o : t o d a s l a s 
hab i tac iones y d e p a r t a m e n t o s c o n s e r -
vic io pr ivado y agrua ca l i en te . L e a l t a d , 
102, e squina a S a n R a f a e l . T e l é f o n o 
A - 9 Í 5 8 . 
x42314 16 d 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel R o d r í g u e z F i l l o y , p r o p i e t a r i o . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i -
tac iones b ien a m u e b l a d a s , f r e s c a s y muy 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a c a l l e , luz 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de a & u a ca -
l i ente y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n e u -
ropeo. P r a d o , 51. H ^ j a n a . C u b a . E s l a 
mejor l oca l idad e»1 c iudad . V e n g a y 
v é a l o . 
44755 16 d 
SE A L Q U I L A U X D E P A R T A M E N T O , compuesto de b a l c ó n a l a cal le , p r a n 
sa la , dos cuartos y comedor, luz e l é c -
t r i c a y l l a v í n . Monte 279, al tos . 
44869 9 d 
SE A L Q U I L A E N SI.OO E L L U J O S O p r i n -c ipa l de Consulado , 24, a unos pasos 
del P r a d o . I n f o r m a n en e l T e l é f o n o 
1-2352. P r ó x i m o a t e r m i n a r s e a todo lu -
jo, se a lqu i la t a m b i é n l a ú l t i m a p l a n -
la , propia p a r a C l u b , Sociedad o l a m i -
l la de p o s i c i ó n . 
44888 21 d 
C E A L Q U I L A , E N L O M E J O R D E L A 
O C a l z a d a de la R e i n a , u n a m a g n í f i c a 
p l a s t a bada p r o p i a p a r a i n d u s t r i a m i -
de 600 metros , contrato 3 a ñ o s . I n f o r m e s : 
Salud, 20, a l tos . 
44012 16_d 
O E V E N D E N N D O S B U E N O S C O N T R A -
O t o s de dos locales , preparados p a r a 
es tablec imientos , uno en R e g l a y otro 
en C a s a B l a n c a . I n f o r m a r a n : . í u a h F r a -
ga. Maloja . 161; de 6 a 6 p. m. 
44779 9 d 
C E A L Q U I L A , E N L O M E J O R D E G A -
O l lano, un bonito loca l p a r a cua lquier 
i n d u s t r i a pequef.a, a l q u i l e r S130. Infor-
m e s : Sa lud , 20, a l t o s ; de S a 12 a. m. 
44913 H a 
C E A L Q U I L A , C A L L E D E L U Z T I S T E N -
tre Composte la y Aguaca te , un local 
hermoso, p a r a b a r b e r í a o u n a of ic ina o 
para s a s t r e r í a o cua lqu ier negocio Pe-
q u e ñ o . 
^S*7 16 d 
T > U S C A C A S A ? A i í O K R E T I E M P O Y 
T^„f¿n%r?-r?1 B ^ ^ ' ^ u de C a s a V a c í a s , 
L o n j a del Comercio , 434, l e t r a A , se las 
f a c i l i t a como desee. L o ponemos a l ha -
bía con el d u e ñ o . In formes trratiR d» a 
a ¿r-,r> de 2 a G. T e l é f o r T A - 6 5 G 0 8 
- ^ ' " ^ 16 d 
A v i s o : P a r a o f i c i n a s se a l q u i l a n fos 
a l t o s de O b i s p o , 1 6 , e x q u i n a a S a n 
I g n a c i o ; i n f o r m a n e n los m i s m o s , de 
8 a 11 a . m . 
44505 d 
T f E D A n O , T E R M I N A N D O S E E N L A 
t presente s e m a n a s u c o n s t r u c c i ó n , se 
I a l q u i l a n los a l tos del chalet 19, entre 
' N. y O, n ú m e r o 4, compuestos de sa la , 
t e r r a z a , r e c i b i d o r comedor, s e i s c u a r -
tos, h a l l , cuarto de b a ñ e completo, 2 
cuar tos p a r a l a s erv idumbre , ton su co-
rre spond ien te s serv ic ios s a n i t a r i o s ; c o -
c ina, hermoso patio y g a r a j e p a r a tres 
m á q u i n a s . Informarf in en Consu lado , 18, 
a l tos . T e l é f o n o A-8429. Pueden verse de 
7 a 11 y de 1 a 5. 
44945 12 d 
SE A L Q U I L A , E N E L V E D A I S O, C A -lle 16, entre 17 y 1», una c a s a com-
¡ puesta de s a l a , c inco cuartos , cuarto de 
, b a ñ o , doble servic io . I n f o r m e s en la 
m i s m a . 
¡ 44860 o d 
VE D A D O , G A R A J E E S P Á C l O S o 7 ~ C O Ñ agua y entrada independiente , en U 
16b, entre 17 y 19, en l a m i s m a infor-
man. 
44904 10 d 
UN C H A L E T , D E D S P I S O S , F R E N -to a l P a r q u e Mendoza, s in e s t r e n a r 
compuesto d^ cuatro h a b i t a c i o n e s a l t a s ' 
b a ñ o s , etc., ,y en los bajos sa la , come-
dor, coc ina , etc. I n f o r m a n en la -••aseta 
de anuncios , frente a l P a r q u e Mendo-
44905 10 d 
VE H A D O : M E D I A N T E R E G A L I A S E cede un piso, alto, en l a c a l l e 6 
a u n a cuadra del t r a n v í a . C o n s t a d é 
s a l a , sa le ta , b ibl ioteca, t r e s cuartos , ba-
ño , comedor a l fondo, coc ina , cuarto y 
servic io de cr iado. I n f o r m a n : O b r a p í a 
nmero 98, altos, departamento n ú m e r o 
L T e l é f o n o M-3683. 
/ ^ A L Z A D A J E S U S D E L M O N T E , 559 T 
\ J medio, se a l q u i l a n habi tac iones a 
hombres -solos; casa nueva , muy fresca, 
y vent i l ada , con todas las comodidades. 
44419 11 d. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
L o m a del Mazo , ca l le O ' F a r r i l l , n ú m e r o 
49, se a l q u i l a una prec iosa casa , muy 
barata , con s a l a , s a l e t a , comedor, coc i -
n a de gas, cuar to b a ñ o y 4 c u a r t o s g r a n -
des. L a l lave en l a bodega, su d u e ñ o , 
Crespo , 26; de 1 a 3 p. m. 
_ 44248 18 d 
Q E A L Q U I L A , L U C O , N U M E R O 4 i r E > r -
O t r e S a n t a A n a y S a n t a F e l i c i a , s a l a , 
sa le ta . 4 cuartos , cielo raso , todo nue-
vo, $100 a l mes, dos mensua l idades en 
fondo. L a l l ave en L u c o y S a n t a A n a . 
I n f o r m e s : H e r r e r a y L u c o , n ú m e r o 9; 
de 7 a 9 a. m. y de 5 a 7 p. m. P e d r o 
Moreno. 
44074 10 d 
AL Q U I L O V I B O R A , L U J O S O C H A L E T de esquina , s i n e s t r e n a r , con todas 
las comodidades, p a r a un numerosa f a -
mi l i a . I n f o r m a n : G e r t r u d i s , 11; tam-
b i é n se vende con ebeques. 
44043 10 d. 
SE A L Q U I L A U N M A G - N I F I C O L O C A L propio p a r a gara je o d e p ó s i t o , m i -
de s iete metros de frente por ca torce 
de largo y a d e m á s t iene un pat io con 
ias m i s m a s d imens iones , s i tuado en e l 
C e r r o . P a r a i n f o r m e s : A v e n i d a P r e s i -
dente G ó m e z , n ú m e r o 12, a n t e s C o r r e a . 
J e s ú s del Monte ; de 12 m. a 7 p. m. 
44S54 9 d 
CA L Z A D A D E L M O N T E , 304, S E A L -q u i l a e s t a g r a n casa p a r a e s t a b l e -
c imiento o i n d u s t r i a ; t iene 640 metros y 
se compone de grandes sa lones b a j o s v 
dos a l t o s ; l a l lave en l a j o y e r í a de a"l 
lado. I n f o r m e s en D, 104. T e l é f o n o 
F-3529. V a l l e . 
44144 . «) d 
12 d. 
EN Z U L U E T A , 34, H E R A L D H O M E , S E a l q u i l a n e s p l é n d i d a s hab i tac iones , 
luz toda l a noche, l l a v í n y todo serv ic io . 
. 45016 U d. 
UN A M A G N I F I C A H A B I T A C I O N , C O N b a l c ó n a l a ca l le , m u y f resca y c a s a 
t r a n q u i l a , se a l q u i l a a hombres solos, 
en C h a c ó n , 1, a l t o s . 
44695 11 d 
A g u i a r , 3 6 , b a j o s . S e a l q u i l a n c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s , p r o p i a s p a r a 
o f i c i n a s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
4Ó043 16 d 
H O T E L C U B A M O D E R N A 
M o n t e , n ú m e r o 2 2 4 . T e l é f o n o s ' M - 3 2 5 9 
y 3 5 6 9 . C u a t r o C a m i n o s , H a b a n a . E s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n t o d o c o n -
f o r t , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . G r a n s e r -
v i c i o d e r e s t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y 
h e l a d o s . N o d e j e d e v e r n o s . C u b a M o -
d e r n a . 
AG U I A R , 73 A L T O S . H A Y U N A H A -b i t a c i ó n en el 3er. p i so , de $23, con i 
b a l c ó n a l a c a l l e y comidas , a (30 c e n - ' 
tavos. ü n mes , $30. 
45068 12 d 
EN E M P E D R A D O , S I , S E A L Q U I L A N f r e s c a s y v e n t i l a d a s habi tac iones , 
amuebladas , a h o m b r e s de m o r a l i d a d . 
43070 12 d 
C * E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N . I N 
O f o r m a n : Neptuno, 120. 
43082 31 d 
AR R I E N D O , E N L A C A L Z A D A D E C o r r a l F a l s o a Guanabacoa , a u n a 
c u a d r a de l paradero T e r m i n a l del t r a n - | 
v í a , f inca con un c u a r t o de c a b a l l e r í a ! 
p r ó x i m a m e n t e . E s t á c ercada y t i ene unos 
novecientos Arboles f ruta les , mucha p a r -
te en p r o d u c c i ó n ; pozo con molino, agua 
m e d i c i n a l : corra le s te la de a l a m b r e y 
c o n e j e r a ; u n a c a s i t a de dos p l a n t a s , con 
luz e l é c t r i c a ; s i t u a c i ó n a l t a , m u y s a l u -
dab le ; prop ia p a r a cua lqu ier i n d u s t r i a y 
puede s a l i r g r a t i s e l a l q u i l e r a un hom-
bre t rabajador . A n c h a del Norte , 149. 
T e l é f o n o A-9332. 
44712 9 d 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -t a c i ó p , con v i s t a a la c a l l e y bien 
a m u e b l a d a , en Composte la , 10, a l t o s ; y 
se a d m i t e n abonados a l a m e s a ; b u e n a 
comida y b a r a t a . 
43887 14 d 
T > L T E F A L O , Z U L U E T A , Z?., C A S A P A -
l l > r a f a m i l i a s , h a b i t a c i o n e s a l a b r i -
sa . B a ñ o s agua ca l i ente . T i m b r e s , ex-1 
c é l e n t e comida, prec io s m ó d i c o s . E n t r e i 
P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l . 
43721 27 d 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A HA* .,„.. blt.,acl<5n en l a c a s a calle Virtudes 
Lio, a l tos , t iene que s e r a personas de 
m o r a l i d a d , de lo contrar io es inúti l ure-. 
s e n t a r s e ; hay t e l é f o n o . Informan en k 
m i s m a . S) 
44900 9 
O E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S HABI* 
tac iones a personas de estricta nio« 
r a l i d a d , en Oficios , 68, a l tos . 
44743 ff'ft; 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N KU 
t a p a r a hombre solo. Campanario, 138, 
44734 y d. 
S 
H O T E L M A N H A T T A N 
E l mas moderno e n i m c i n — l i - Coba., 
T o d o s los cuar tos t ienen b a ñ o privado 
y t e l é f o n o . P r e c i o s e spec ia l e s para la: 
t emporada de verano. Situado en el lu-
gar m í l s fresco y vent i lado de la Haba-
na : frente a l M a l e c ó n . G r a n café y res-
t a u r a n t . P r e c i o s m ó d i c o s . S A N LAZA-
K O Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-6393 yl 
A-0099. 
P E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N B A -
O j a , p r o p i a p a r a un c o m i s i o n i s t a o 2 
dependientes que t r a b a j e n f u e r a , en l a 
cal le de Ca-st i l lo , 33. entre Montes y S a n -
ta R o s a . 
44044 15 d. 
M A R I A K A C , C E I B A , C O L Ü M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o A r i a s 
B e l a s c o a í n iy V i v e a , i frente aT Nuevo 
Mercado. T e l é f o n o A-8825. G r a n d e s refor-
mas , prec io s s u m a m e n t e baratos , tanto 
en la comida como en e l h o s p e d a j e ; ¡ 
habi tac iones m u y v e n t i l a d a s . E s t e H o t e l ' 
est . l rodeado de todas las l í n e a s de l o s 
t r a n v í a s de l a c iudad. 
43044 7 f 
SE Ñ O R I T A I N G L E S A , D E S E A H A B I -t a c i ó n en f a m i l i a decente, en c a m -
bio de dar c la ses . P r o f e s o r a . R e i n a , 86. 
44988 11 d. 
171N C A S A D E F A M I L I A H O N O R A B L E , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , a hombre 
solo, m a t r i m o n i o o s e ñ o r a so la . H o s p i -
ta l , 'J-A, bajos , e n t r e N e p t u n o y C o n c o r -
dia . 
43093 13 d 
SE A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T con 'Su muebles . 3a. y 14, R e p a r t o A l m e n -
dares . I n f o r m a n a l l í . 
43011 18 d. 
FE R R E T E A L A O V I V E R E S , S E A L -qui la u n loca l de mucho porvenir , con 
sus armatos tes s i n e s t r e n a r , por tener 
que e m b a r c a r s e e l que lo q u e r í a a b r i r 
In formes en 4 e squ ina a 23, Vedado, bo^ 
dega. 
44291 i e. I 
C^ A N G E , S E D E S E A C A N G E A R ' C A S A J del Vedado, en su p a r t e a l t a , con 5 
¡ habi tac io ines , s a l a , comedor, 2 c u a r t o s 
p a r a cr iados , cocina, e n t r a d a l a t e r a l y 
2 buenos pat ios , por unos a l tos de c a p a -
cidad proporcionada, a l a que se ofrece, 
de acera de l a b r i s a y en el t r a m o com-
p r e n d i d a de S a n L á z a r o a R e i n a y de 
G a l i a n o a B e l a s c o a í n . D i r i g i r s e a : C r i s -
t ó b a l . A p a r t a d o 163. 
44578 10 d. 
S E A L Q U I L A 
E n l a c a l l e d e L u i s E s t é v e z y P r í n c i p e 
de A s t u r i a s , a u n a c u a d r a de E s t r a d a 
P a l m a , V í b o r a , u n c h a l e t c o n p o r t a l , 
s a l a , r e c i b i d o r , h a U , c i n c o h a b i t a c i o -
n e s , c o m e d o r , h e r m o s o c u a r t o d e b a ñ o 
y c u a r t o d e c r i a d o c o n g a r a g e p a r a 
dos m á q u i n a s , e t c . l a l l a v e e s t á e n l a 
m i s m a c a s a ; t o d o s l o s d í a s de 1 a 3 
p . m . y l o s i n f o r m e s e n M a n r i q u e , n ú -
m e r o 1 3 8 . 
10 dic 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E , E N E L m e j o r punto de M a r i a n a o , u n a bo-
dega, s i n e s t r e n a r , c o n a r m a t o s t e s y 
mostrador modernos , muy lu josos , l i s t a 
p a r a t r a b a j a r en e l d ía . T a m b i é n u n a 
c a r n i c e r í a y un precioso puesto de f r u -
tas , en igua les condiciones. T o d o i n m e -
diato e independiente . Se da buen con-
trato . I n f o r m a su d u e ñ o : cal le 9, entre 
16 y 18, R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
44189 16 d 
S E A L Q U I L A 
R E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S H E R -
V mosos y vent i lados a l tos de 10, n ú m e -
ro 14; en los bajos in forman. 
44756 9 d. 
SE A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S de M i l a g r o s , 120, compuestos de s a -
la , comedor, r ec ib idor y 5 hermosas h a -
bitaciones, como t a m b i é n su espacioso 
garaje . L a l l a v e e informes e n loa b a -
jos. 
44363 10 d _ 
C E R R O 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s y m o d e r n o s 
a l tos d e R o m a y , 3 1 . I n f o r m e s y l a l l a -
v e : C a s t i l l o , 4 4 . 
44491 13 d 
P r ó x i m a a c o n c l u i r , u n a c a s a con to-
das las comodidades modernas . D e un 
lado t r e s hab i tac iones , con s u cuar to 
de b a ñ o completo, de l otro lado dos h a -
bitaciones con s u c u a r t o de b a ü o c o m -
pleto. Corredor , s a l a , comedor, d e s p e n -
sa , cocina, cuarto de cr iado, por ta l y 
pat io i n t e r i o r , a d e m á s g a r a j e i n d e p e n -
diente. E s t á s i tuado en lo m á s a l to y 
t r a n s i t a d o de l a ca lzada de A l m e n d a r e s , 
con frente a la m i s m a , y l a s l í n e a s de l 
e l é c t r i c o y Z a n j a en l a s e s q u i n a s . P a -
r a I n f o r m e s : T r o c a d e r o , 55; de 9 a 10,. 
doctor M a r i o D í a z I r í z a r . T e l é f o n o A-3538. • 
44744 12 d 
"ITVL P R A D O , G R A N C A S A D E H U E S -
ÍLÁ pe (^! . H a y un a p a r c a r a c n t a con dos 
dormi tor ios y o t r a h a b i t a c i ó n s eparada , 
con muebles , v i s t a al paseo v e n t a n a s 
a l a b r i s a , a g u a c o r r i e n t e , etc. M o r a l i -
dad. C o m i d a y t r a t o exce lentes . P r a J o , 
05, a l tos , e s q u i n a a T r o c a d e r o . 
45131 12 d 
E n O ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s 
y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s d e s d e 
1 5 a 2 0 p e s o s , s i n m u e b l e s . U n i c a m e n -
te a h o m b r e s s o l o s . L l a v í n , j a r d í n , 
b r i s a . I n d i s p e n s a b l e a n t e c e d e n t e s y d o s 
m e s e s e n f o n d o o f i a d o r . 
44400 11 d 
I7<N B E R N A Z A , 57, A L T O S , S E A L Q U I -lA l a u n a fresca y a m p l i a h a b i t a c i ó n , 
p a r a hombres so los . 
44025 10 d 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s 
Se a l q u i l a n a prec ios e c o n ó m i c o ^ , en el 
E d i f i c i o V i l l a r . So l , 85, a u n a c u a d r a de 
M u r a l l a . 
44587 12 d. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , con b a l c ó n a l a ca l le , p a r a h o m b r e solo 
0 p a r a oficina. C o m p o s t e l a , 117, a l tos . 
44800 » d 
Q E L E O R A T I E I C A R A C O N 10 T E S O S 
01 a la p e r s o n a que dé rXvXm d e u n a 
h a b i t a c i ó n que v a l g a de 12 a 14 pesos , 
p a r a hombres solos . A v i s e n : S a n I s i -
dro. 88. „ , 
44813 - 0 d 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o p a r a o f i -
c i n a , c o m p u e s t o d e d o s h a b i t a c i o n e s 
y u n r e c i b i d o r , e n l o s a l t o s d e C u b a , 
8 1 , i n f o r m a n e n l o s a l t o s d e l a m i s m a 
c a s a . N o t a r í a . 
L E A L T A D , 1 5 5 
CA S A B I A R R I T Z , S E S O I i l C I T A U N A c o m p a ñ e r a de c u a r t o ; se p iden y dan 
r e f e r e n c i a s ; precio con toda a s i s t e n c i a , 
$35 a l mes. 
44281 10 d.^ 
X T E R M O S A H A B I T A C I O N A L Q U I L O , 
J L X p a r a hombre o m a t r i m o n i o solo, e n 
Montero S á n c h e i , 44, Vedado. 
44872 ' 9 d 
H a v habi tac iones p a r a hombres o m a -
t r i m o n i o s . Direc to su d u e ü o : s e ñ o r E r a -
des V e r a n e s . 
44739 14 d 
SE A L Q U I L A , E N C A S A D E M A T R I -monio de edad, s a l a y c u a r t o , con 
b a l c ó n a l a cal le , » m a t r i m o n i o s i n h i 
jo s o s e ñ o r a sola , de m o r a l i d a d , s e d a n 
y toman r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e : S a n J o -
sé . 130, a l t o s ; de 12 a 1 y de 7 a 8 p. m. 
44710 9 d 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A T O M A R U N A F I N C A , p r ó x i m a a c a r r e t e r a , dos s e ñ o r e s j ó -
venes y s i n fami l ia . I n f o r m a n : c a l l e 
Cienfuepos, 16. E n subarr iendo . M a n u e l 
C a m b e i n . 
44967 10 d 
TR O C A D E R O , 38, A L T O S , S E A L Q U I -l a u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e ; en l a m i s -
m a una , chica, amueblada-. 
44832 0 d ' 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
Y 12.000 de terreno, se a l q u i l a , con chu-
cho de f e r r o c a r r i l . I n f o r m a n : S a n M a r -
t ín , 17. T e l é f o n o A-6156. -
44348 x 15 d 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, esquina' a A g u i a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n hote l se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a c iudad . 
Muy c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuenta con 
muy buenos d e p a r t a m e n t o s a l a ca l l e v 
habi tac iones desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a , y t e l é f o n o . P r e -
cios espec ia les p a r a los h u é s p e d e s es-
tab les . 
MO N T E , 15. C A S A D E H U E S P E D E S . T e -lefono M-1315.. G r a n d e s y v e n t i l a d a s 
habi tac io ies . C a s a s i t u a d a c e r c a d e to-
dos los teatros y p a s e o s ; todos l o s t r a n -
v é a s p a s a n por e l f rente . H a y h a b i t a c i o -
nes con v i s t a a l a ca l le . 
44674 P d ic 
Q E A L Q U I L A U N A . V E N T I L A D A H A -
C3 b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a cal le , a p e r -
sona de mora l idad , con o s i n c o m i d a ; 
b a ñ o , luz y l l e v í n . H a b a n a , 83, a l tos . 
44465 13 d. 
" B R E S L I N H 0 U S E " 
P r a d o , m'imero 71. a l tos , se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a decentemente , con 
v i s t a a l Prado , p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o 
u hombre solo, h a y b a ñ o s de a g u a c a -
l i en te y f r í a , buena c o m i d a , p r e c i o s ' r a -
zonables , f í n i c a m e n t e a p e r s o n a s d e es -
t r i c t a m o r a l i d a d . T e l é f o n o M-1922. 
44818 5 e 
I C E D E S E A N A L Q U I L A R D O S B U E -
>0 ñ a s hab i tac iones en c a s a de r e s p o n -
s a b i l i d a d , para g u a r d a r unos m u e b l e s . 
B a n c o N a c i o n a l , 200. T e l é f o n o A-1652. 
44759 9 d . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a familias, 
m o n t a d a c o m o m e j o r e s hoteles* 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s habitaciones, 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , luz perma-
n e n t e y l a v a b o s d e a g u a corriente* Ba-
ñ o s de a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a co-
m i d a y p r e c i o s m ó d s c o s . Propietario: | 
J u a n S a n t a ñ a M a r t í n . Z u l u e t a , 8 3 . Te-
l é f o n o A - 2 2 5 1 . i 
P A R K H 0 U S E 
G r a n casa p a r í a m i l i a s v la mejor s M a ' 
da en la H a b a n a . Neptuno, 2-A. altos 
del c a f é C e n t r a l . T e l é f o n o A-7931. a3'1 
p l é n d i d a s hab i tac iones c . n v is ta al Par-
que C e n t r a l , con todo el confort nece-
s a r i o , e s p l é n d i d a cuiuida, servicio esme* 
rado. 
4O020 1 5 ^ 
H O T E L R O M A 
E s t e ' /f lerV^o y ant iguo edificio ha slío 
comp!etai;.<iiuo reforiiiado. Hav en " 
departa-ui>..nios con b a í i o s y demfts ser' 
v ic ios prlVHKios. T o d a s l a s h.ibitaciones 
t ienen lavabos de agua corriente^ Su 
propie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las f a m i l i a s es tables , el hospedaje míH 
ser io , m ó d i c o y c ó m o d o de la Habana. 
T e l é f o n o : A-9208. H o t e l R o m a : A - i p -
Q u i n t a A v e n i d a . Cabio v T e l é g r a f o ""<>' 
motel ." 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a f a m i l i a s . E s p l e n d i d a s habita" 
c lones con toda asistencia , . Zulueta. 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A-lo-* 
BI A R R I T Z . « K A N C A S A D E H t E ? -pedes. I n d u s t r i a , 124, esquina a »ai 
R a f a e l ; se ad mi txn abona J e s a la llje 
sa, $25 a l mes. , , 
43440 2o <L 
CA S A P A R A F A M I L I A S : S E A L Q ^ l a n departamentos y habitacione 
con todo e l confort moderno, para 
t r imon ios y f a m i l i a s de es tr ic ta mor* 
l i d a d . A g u i l a , 90. T e l é f o n o A-9171. 
44376 i U -
H 0 T E L P A N A M E R I C A gj 
G r a n c a s a f a b r i c a d a expresamente: fr® 
ca y moderna , p a r a hospedaje. Va. pa-
c i o n e s con agua c o r r i e n t e ; cspecun 
r a f a m i l i a s . M a g n í f i c o s b a ñ o s c0" me-
ca l i ente . Se admi ten abonados a la te, 
s a . ^ L a m p a r i l l a , 08, e squ ina a ^ ^ p ^ 
















n E ^ ? L Q l l L A N D O S - H A B I T A V / I O ^ ' 
O j u n t a s o separadas , a hombres = a 
o m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s : ba de ^-nea, 
p e r s o n a s re spe tab le s . I n f o r m e s : ^ 
11, bajos , e n t r e H y G , Vedado. 
V A R I O S 
Q E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I ^ ^ 
O s a de m a m p o s t e r í a , con d 0 " . 1 ® ^ . 1 » 
c ío s a n i t a r i o . I n f o r m a n en l a u l a . 
P e r l a e s q u i n a a F i n l a y , L o s i m" ' 
t res c u a d r a s de l paradero . 10 ^ 
44772-73 ^ 
U i l / i ü 
RÍO DE LA 
K m l x x x v h i 
E D E S E A COMPRAR DOS TIAXOS 
1 9 2 0 
PAGINA DIECISIETE 
- correspondientes, los Martes 
ñipo116,5 c í Viernes fie cada semana, cíe. 
A r c ó l e s y ^ ̂ ["j ofleina de Acciones. | 
M - ^ ^ O j ™ ™ 1 2 (alt0S, PU-1 a a M ^ * ^o^CTlos en cuiilquier Lunes c 
jueves Par Gelats y Cía 
*-.ñores - J - T->;«(onii 
seHabana, 
C 0560 
de Diciembre de i;;20. 
A R C H I B A L n .TACK, 
Administrador Gene^ral̂  
" ^ T w E S T E R N RAILWAY OF 
TH HAVANA, LIMITED 
*rAn de la Asamblea General 
Por a:CUCrdoLondres en el día de ayer, 
celebrada en al reparto del Dividendo 
O E V E N D E UX C O R T E H I E R B A DET, 
O paral, en $60"; puede dar de 3.500 
a 4.000 pacas. Informan en San Benigno. 
66, Jesús del Monte. 
44S05 10 d 
moneda "/'^bro de dicho Dividendo ios 
l'ara CÍ esos títulos deberán depo-
tenedore* n la oficina ele Acciones, si-
s i t a ^ ^ f f i d o , número 2 a(tols), a par-
tuad? ^"w^de hoy 3, los Martes, Mi6r-
tir del d'a . a semanai de l 
coles y ^ midiendo recogerlos con sus 
l \ Pa- respectivas en cualquier Lunes o 
poetas 
Tueves. „ , Diciembre de 1020. 
•"Habana, 3 J ^ ^ B ^ D J A C K 
Administrador Generj;{jd.7 
C !>562 . — • 
•^M\0 DE ELECTRICISTAS Y 
AYUDANTES DE LA HABANA 
«Ufl cor este medio a todo^ los 
Se. nara las elecciones generales 
" ^ ^ l o b - a r á este gremio el día 10 de 
ie ceieo"1 media p. ni., en la 
di^pm?í%ras 3T. entre Monte y Te-
callé 'f1 
jiertfe- -¡n Secretario P. S. R. 
Carlos Tarvios 
CALDERA LOCOMOVIL 
De 40 caballos, trabaja con carbón o pe-
tróleo. Puede verse en San Martín, 17. 
Teléfono A-6156. 
44370 15_d_ 
VE R D A D : POR L A MITAD D E Bu va-lor, vendo 3 motores de gas pobre 
o gasolina, de 1 y medio, 2 y medio y 
4 y medio caballos, positivos, nuevos. 
Infanta y San Martín. Teléfono A-SólT. 
V. Vara; y un motor de 1 .caballo, 110, 
corriente 220, 3 diferenciales y ale, de 
1, 4 y 8 toneladas. 
43S21 29 d 
VENTA DE M A Q U I N A R I A " 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
5|8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
írega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441. Habana. 
K E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
U^ N A ^ C (! B1 ID A* B N AGTJIAR, S 2, A í, -
tos, 60 cts. Un mes, ?30. Pruebe. 
Francisco Travieso. 
44̂ 49 10_d 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
-OIAJÍOEA A O E I . I A N , COX R O L L O S do 
JL música a $500. Informes: San José, 114. 
44í>58 10 d 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co, 
Prado, 119. Tel. A-3462 
T t O X I T O GRAFOFONO, TAMAÑO gran- ' „ 
J D de, flamante, muy bueno; se vende "OIANO: KE V E N D E tJ>0, T R E S P E -
de uso, para tina academia; se lleva 
el dinero, para si conviene pagarlo en-
seguida. Llame al A-5201. 
45010 23 d. 
con 40 discos, todos de mucho gusto; 
se da barato. Solo a particulares. Deal-
tad, 31, bajos. 
44375 10 d 
"VTEXDO AUTOPIANO CON ROLLON 
V 88 notas, que me costó $1,100. en 
$500; está casi nuevo y me hace falta el 
dinero. Pefia Pobre, 34. 
43835 14 d. 
I T dales, cuerdas cruzada?»; un Juego 
cuarto, marquetería; uno de sala, mim-
bre. San Miguel, 145. 
43851 » d 
T. COLAS E N C U I T A (ESPAÑOL) afi-na toda clase ¿e pianos, inclusive ges-
tiona la compra y venta de los mismos. 
Santos Suárez. 44 y 48. Jes/.s del Monte. 
42138 ^ d-
E N S E Ñ A N Z A S 
A K T E S Y 
10 d 
" M A Q U I S 
»R*iS>."W ü̂!T.'»B 
• " " T r V D E UN DONKY WORTHING-
ííE. „ de 6X5. chorro, en $400. y un 
^ de cuarenta pipas, en $400. 
dueñol Santiago de las Vegas. Fr; 
O F I C I O S 
wat 
T T ' O T O G R A F I A S D E A K T I S T A S DE C I -
JL nematógrafo. se realizan a 10 cen-
tavos las de 5X7 y media pulgadas y 
las colecciones de 50 diferentes. de 
2X3 y media pulgadas, a 50 centavos 
la cólección. Ir is Fi lm. San José, 114. 
44958 • 10 d 
AC A D E M I A S E S P E C I A L E S D E I N -glés, una en Lamparilla, 50. altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, altos. Habana. Director: C. F . 
Manzanilla. 
450t}í 23 d 
Su 
anco 
A L O S C O N T R A T I S T A S Y P R O P I E -tarios: Por no seguir fabricando ven-
do los siguientes materiales: 200 tubos 
de hierro de 4" de una bocina a $3.30 
clu. 50 tubos de hierro de 4" de dos bo-
cinas a $3.50 c|u. 200 tubos de hierro de 
2" a $2.30 clu. 30 mazos tubería e l íc tr ica 
de 1|2-' a $12.50 el mazo. Informa: R. 
Fermlndez. Teniente Rey. 65, barbería. 
44707 11 d 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción para el ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera, Kessfel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica situación lo hace ser el Co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arbolea, cam-
por de sport al estilo de los gmndes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera, Víbora, Habana 
Te'éfono 1-1894. 
44003 15 d. 
Academia de corte y costura. Sistema 
" M a r t í , " y sombreros. Directora: P a u -
la D . de G ó m e z . Malo ja , 51 , altos. H a -
bana . Se hacen sombreros por el fi-
gur ín en m ó d i c o s precios. 
44519 18 d 
ACADEBSIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teracduría de L i -
bros, por procsdinilento? moderadísimos, 
hay clases espw^'.cs ptu-a dependientes 
del comercio por 'H coche, obrando cuo-
tas muy económi'.H" Dlríu-tor: Abelar-
do 
uy econouw-t1" UÍ.ÜI.IQI . 
L . y Castro. L u ; . ¿4, altos. 
TE N E D U R I A D E L I B R O S , C A L C U L O S Mercantiles. Aritmética Elemental. 
Taquigrafía Pitman y Mecanografía, pue-
de usted aprenderlo desde su propia 
casa, por el nuevo y cómodo sistema de 
enseñanza por corresponJencia. Para pre-
cios e informes escriban mandando 4 
centavos en sellos de correo a: Tomás 
Potestad, Luyanó, 61-A, altos, Jesús del 
Monte, Habana, agente en Cuba de la 
gran Academia de Comercio Boosevelt. 
44771 10 d 
JO V E N E S P A S O L , P R O F E S O R D E P R I mera enseñanza Superior, conociendo 
Teneduría de Libros, ofrécese para co-
legio particular, oficina o cosa análoga. 
Belascoaín. U03. Teléfono M-9493. 
450̂ 4 12 d. 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de -
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras, Salud, C7, 
bajos. 
C 750 It Ind 10 e 
BAILES. PROF. MARTI 
Innovaciones en los talles modernos, 
enseñanza práttJca de Fox trot, One 
Step, Vals, Scfcuctis, Paso-doble, Danzón, 
Tango, etc. Ciasen particulares y á do-
micilio. Informan: ^ 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m., en Aguila, lü l . bajos. Teléfonos 
A-68S8 y A-8008. 
44070 30 d 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, única en su cluse en 
la Habana. Directora: señora Pavón. 
Tengo credencial. Corte, confección som-
breros, corsés, con especialidad y garan-
tizada esta enseñanza. También pimura, 
bordados y toda ciase de labores en ge-
neral. Llevo 25 años de practica en con-
fecciones en general. Habana, G5, entre 
O'Reilly y San Juan de IMos. Se da ti-
ta10- „„ r 
43205 ?3 d 
T ) B O F E S O R A I N G L E S A , ' D E LONDRES^, 
JL tiene algunas horas libres, después 
las 4 de la tardo. Enseña también fran-
ces Referencias inmejorables. Neptuno, 
125, altos. Teléfono A-1327. 
44345 , 9 d 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
5! 
Por ei m >derno sistema Maru, yu«. £3 
reciente v'.aje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Dii l oca de Honor . L a enseñanza 
de sombre, oa es complota; formas, do 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores do mo-
dista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 98.2o. 
PR O F E S O R A A M E R I C A N A , QUE HA-bla algo de español, desea dar cla-
ses de inglés a domicilio. Informes: Ca-
lle 21 número 378, entre 2 y 4. Teléfo-
no F-1443, Vedado. 
44280 10 d. 
GANE $150 MENSUALES 
Hílgase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexp» 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, tacpiígrafia Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto e vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y E m -
pedrado. Teléfono M-276C. Aceptamos in-
ternos y medio Internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza. San Ignacio, 12, al-
tos. 
44364 31 -á-
T> B O F E S ORA D E IDIOMAS, S E S O R l T A 
JL francesa desea dar clases de inglés 
y francés, a domicilio y en su academia, 
dando las mejores referencias. Recibo 
orden por escrito. Mademoiselle Mahieu. 
Calle 23 número 431. entre 6 y 8, Veda-
do. 
43553 26 d. 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el dia en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? 
¡ Compre usted e! METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido umversalmente co-
i mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par senqillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengm Inglesa, tan nece-
saria hoy día en CSÍL. Kepúbilca. 3a.- edi-
ción, pasta $1-50. 
43704 31 d 
ACADEMIA PARISIEN "MARTÍ" 
Corte y confección. Sombreros. Se ga-
rantiza la enseñanza de és tos en dos me-
ses. Cestos y flores. Hauam, 03, entre 
O'Keilly y San Juan de úioa. Señora 
Pavó.n* Se da título. 
43206 23 d 
"ACADEMIA VESPUCÍO" 
En esta Academia se enseña inglés, ta i 
quigrafía, mecanografía, aritmética y di< 
bu jo mecánico. Precios bajísimos- Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de cufso. Director: Profesor F . Heltz-
man. Concordia, &l, ^ajos. 
43550 , 26 d. 
Compra y Venia de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
/->(0«PKO T R E S CASAS E N BUEN E S -
(; tado en la Víbora, Cerro, Luyanó o 
T>SÚS María y los Sitios, una de 4 mil, 
otra de 0 mil y una de 8 mil; se com-
pran a base de buen negocio, t í tulos lim-
pios; se paga toda la cantidad en efec-
tivo, contado y completo. M. González, 
l'icota, 30. 
44981 l L _ 
nOUtPRO UNA CASA E N BUEN E S T A -
V do y buenas medidas bien situada 
para familia; de $8.000; también lo doy en 
primera hipoteca, con suma garantía, al 
10 por 100. Luis Muñíz. Téléfono M-3095. 
44981 12_<1-, 
OK DESEA COMPRAR UNA BODEGA 
\ j que sea buena, que reúna buenas con-
Éidones la casa y que valga el dinero 
que pidan por ella. Informes por es-
crito. Jesús María, 45. M. Diaz. 
45019 H d. 
" M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legalizado, compro y vendo 
casas, solares y establecimientos; di-
nero en hipoteca; no tengo socios ni 
empleados, solo garantizo mis actos, 
seriedad y rapidez. Figuras, 78, cer-
ca de Monte. T e l é f o n o A-6021 , de 12 
a 9. 
449.% 17 d _ 
A LOS HUESOS D E CASAS, SE COM-
XJL pra una casa moderna, si es de al -
tos mejor, aunque sea chica y que ten-
ga títulos limpios y que esté compren-
dida de Malecón a la Terminal y San 
Nicolíis al muelle de Luz y si le con-
viene la operación es ésta : mil pesos al 
contado y el resto en cheques del Cen-
tro Gallego, en cuenta corriente. Pre-
cio: de ~) a 10 mil pesos. Avise al Te-
léfono A-4Í)S7. David. 
44937 15 d 
EN PRADO 
Compro una casa de una o 
dos plantas, acera de la bri-
sa, en 150.000 pesos, en efec-
tivo. 
JULIO C. PERALTA 
Vende y compra casas, terrenos y da 
dinero on hipoteca. Escritorio: Amis-
tad, 56; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
43858 9 d 
Hermoso chalet, acera de la brisa, en! 
lo mejor de la V í b o r a , calle de San1 
Antonio, entre S a n Mariano y Santa ; 
Cata l ina , a tres cuadras de la Calzada , i 
compuesto de jardines, portal, lujosa' 
fachada, doble recibidor, sala, come-j 
dor, tres hermosas habitaciones ba ja3 ¡ 
y dos altas, lujoso cuarto de b a ñ o , | 
servicio de criados, amplio garaje, cie-
los rasos y d e c o r a c i ó n interior de pri-
mera, cocina moderna, toda de azule-
jos, f o g ó n y calentador de gas, luz 
e l éc t r i ca , acabado de construir y des-
ocupado. Precio razonable. V é a l o . E s 
buena invers ión para su dinero. Infor-
mes en el mismo o en Milagros, 40 . 
No corredores. ; 
44762 9 d 
VE N D O E S Q U I N A , A U N A C U A D R A de la Calzada de Jesús del Monte, próxi-
mo la Loma Luz, vendo una esquina de 
dos plantas, mampostería y azotea, con 
380 metr.os; precio $20,000, acepto parte 
en check certificado. Informa: Tomás 
García. Apodaca, 60. 
44151 16 d. 
Q E V E N D E UN S O L A R E N E L B E -
io parto Ampliación del Almendares, 
en la calle 12 entre 9 y 10, una cuadra 
del parque número 2; mide 12 varas 
por 46 o sean 552 varas. Informa su 
dueíio: Apodaca 59, hasta las 8 a. m. 
y de 11 a S p. m. Benigno López. 
44991 23 d. 
JUAN PEREZ 
P E R E Z 
PF.KEZ 
P E R E Z 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Qvlén vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿ Quién toma dinero en hipoteca ? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Belii-aru.iln, 34. altes. « 
VE N D O E N L O M A S A L T O DEL» B A -rrio Azul y en la onejor calle, un 
solar de 533 metros, a $2.50 al contado. 
Informan: Pedro Llamas. Monserrate y 
Lamparilla, billetes. Teléfono A-7979. 
45047 14 d._ I 
SO L A R : P O R N E C E S I T A R E L D I N E -ro, T»*ulo, baratísimos, en lo que me 
costó, la gran esquina de 5a. Avenida 
y calle 11, 2.209 varas. Martínez. Te-
jadillo, 9 y medio; de 10 a 12, única-
mente. 
45110 11 d _ 
VE N D O : 1,200 M E T R O S D E T E R R E N O con frente a calzada, pasado Luyanó. 
A $1.50. Otros lotes de mil a cinco mil 
propio para industrias, quljatas de re-
creo y para alquiler. De dos a tres pe-
sos. Admito checks certificados. Lago, 
Bolívar, 28 bajos (antes Reina.) Teló-
fono A-9115. 
44918 _10._^ 
V E N D E L A C A S A S A N T A A N A , 
O 22, Luyanó, entre Acierto y Atarés, 
de portal, sala, saleta, 3 cuartos y tras-
patio. Informan en la misma, su dueña. 
44808 12 d 
E N E L V E D A D O 
Se vende un chalet, casi terminado, 
de dos plantas, en la calle 2, entre 
21 y 2 3 ; en la planta baja , recibidor, 
sala, living room, comedor, dos por-
tales, escalera de m á r m o l y o tra de 
servicios; pantry, cocina, servicios y 
cuarto de criados; en los altos seis 
cuartos, dos b a ñ o s y terraza . Infor-
m a n : T e l é f o n o s A-4005 y F - Í 6 8 4 . 
Centro General de Negocios. Me hago! 
cargo de comprar, vender, traspasar! 
toda clase de establecimientos, hote-' 
Ies, casas de h u é s p e d e s y de inquili-j 
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-; 
jes . Of ic ina: Monte, 19, altos. Tele- j 
fono A-9165 . De 8 a 10 y de 1 a 2 . ! 
Alberto. 
seriedad de estv. casas hace que sea la 
primera de su clase por sus muchos y 
birenos negocios que realiza diariameite. 
Ofreciendo garantías a sus clientes, « m 
«eserva absoluta en sus operaciones. 
SE VENDE 
Cn café, que vale 5.000, on $10.000; ven-
tas diarias, 20i) pesos. Contrato 8 años. 
Alquiler paga 50 pesos. Amistad, 130, B. 
García. Teléfono A-3773. 
BODEGAS 
Se vende un enfé y restaurant, bien si-
tuado. E n los :!ltos tiene 24 habitaciones. 
Ha/:e esquina el cafí. Hace un promedio 
do, 150 pesos diarios. Rentan los altos 
y los bajos 350 pesos; contrato seis años. 
Más informes: Monte, 19, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
FARMACIAS 
Vendo varias farmacias, tengo dos en 
la Habana, cn buenas condiciones; tam-
bién una en el Cerro y una en Jestís 
del Monte, todas están bien situadas, 
con bastante existencia y hacen una 
venta de dos a tres mil pesos de ven-
ta mensual y todas tienen contrato. I n -
forman: Monte, 19, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
44972 17 d 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
Contado, cheques y plazos de todos 
precios y en todos los barrios; tratos 
honrados para todos. Figuras, 78, 
c e r c a de Monte. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
de 12 a 9 . Manuel LlenÚL Corredor 
legalizado. 
44936 17 d 
Necesito 10.000 pesos, al 
cuatro por ciento mensual. 
Buena garantía. 
Y tomo en hipoteca 25.( 
pesos ai uno y medio por 
ciento mensual. 
Compro y vendo cheques in-
tervenidos del Banco Español. 
LA COMPRA D E UNA CkSA, E S L.A. mejor inversión de su dinero. E n 
Santo Suárez, 41 inmediata a la Cal -
zada, a una cuadra del Parque y del an-
tiguo Liceo y con tranvía a la puerta, 
se vende una casa de portal propia pa-
ra fabricarla con frente para dos ven- | 
tanas, zaguán, saleta y 4 cuaitos. $8.000. 
Informes directos: Casa Internacional 
Avenida Bolívar. 54 y 56. 
41598 9 d 
Vendo dos casas contiguas, una es-
quina fraile. Se dan baratas . Sitio 
c é n t r i c o . P a r a m á s detalles: M a l e c ó n , 
295 , altos; de 11 a 1 y de 6 a 9. No 
admito corredores. 
/ C H A L E T , VEDADO, E N B ESQUINA A, 
\ J 29, vendo moderno chalet, con 7 
cuartos, gran comedor, lujoso baño, ga-
raje y pantry; puede verse de 1 a 5; lo 
vive su dueño. Teléfono F-5471; facilida-
des para el pago. 
44S41 i 12' d 
44540 9 d 
44541 
LUIS M. B A T L L E 
OBISPO, NUMS. 59 Y 61. 
Departamento núm. 9. 
9 dio 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
V E N D O E N E L P A R A D E R O D E L C E -
ci.-m1-1"?' \'.na casa üc moderna construc-
^0?;'«o 6x25, 1500 metros, portal, sala 
^ n ^ * 1 ta-ciones! tiene establecimientó, 
snái tí-A 5 y '"edio años, alquiler men-
Mann^iri Pr?cio ?8.000, de contado todo. 
¿'I ,1 ^ n z á l e z . Picota, 30. 
12 d. 
S E r f . V E X D P L;NA C A S A M A M F O S T E -
drn .Vi' -íi11, la Lindero a una cua-
minne. f.eIascoaín y cerca de Cuatro Ca-
v ««rvi Vene comedor, tres cuartos 
ilphani 0-,^anita,rio- Informa: H. Pérez. 
4 ^ ' 14G' entre Muralla y Sol. 
15 d 
e C0Kpran y venden casas y sola-
rfs en todos los barrios y repartos, 
íi€inpre que los precios no sean exa-
««ados. Se facilita dinero en hipote-
JJ8 en todas cantidades. Of ic ina: i 
fj0hte, 19, altos. T e l é f o n o A-9165.1 
De4 a 10 y de 12 a. 
V ^ S 0 ' A R G E N T E , E N A P O D A C A , 
Moderno cuacl™s Campo Marte, casita 
la f^f dos P i n t a s y un cuarto 
^edor a' sc impone de sala, co-
Sanita'rinl• í1"'11"105. cocina y servicios 
^ensnn * altos lo mismo. Renta $100 
tal n ̂  o sea el 12 por 100 del capl-
?1()<K)0 n,?!, iniíio.rta- Sn último precio: 
l n f o n V ° •fl(yar ?-'! 000 en bipoteca. 
d e £ 0 a ' l 
449¿9 corre<Jores 
c'sqmntL v11^? H E R M O S A C A S A D E 
nea. caWfedacl0' calle 19: 4 habitacio-
cl0- graníu '• sala• s»leta. doble servi-
a ^ 10 n,íIslmo -ia-rdín: f.lave e infor-
VE N D E M O S : CASA DOS P L A N T A S , lujosa, con sala, saleta y cuatro cuar-
tos en cada piso. Renta $2.400.0(1, al 
año. $21.000.00. Otra con comercio, es-
quina, rentando $1.40.00; $12.000.00. Una 
con comercio rentando 10X100; $120.000.00. 
Una antigua, para fabricar si se quie-
re rentando $2.500.00, al año $23.000.00. 
Havana Business. Bolívar, 28 (Reina.) Te-
léfono A-9115. 
44919 10. 
T7S UNA GANGA, E N L A V I B O R A , CA-
XLi lie San Francisco, vendo una casa de 
altos, moderna, cielo raso, buenos pi-
sos, renta $100, un solo recibo; tiene al 
fondo un torrenito yermo; la doy en 
menos de $8..rj00. Francisco Fernández, 
en Monte, 2-D. 
44631 9 d. 
E n lo m á s hermoso de la V í b o r a , fren-
te a l lindo parque Mendoza, calles 
S a n Mariano y Miguel Figueroa, ace-
r a de l a brisa, se venden dos e s p l é n -
didos chalets, con garage y otro chi -
co sin é l . Todos rec ién construidos y 
lujosamente decorados. Se deja parte 
en hipoteca, a muy bajo i n t e r é s . L l a -
mar al t e l é f o n o F -5445 . 
44210 J ^ J * 1 ^ 
A t e n c i ó n : Se venden m a g n í f i c a s pro-
piedades, valores y solares en la H a -
bana y Vedado, aceptando en pago 
de ellas checks certificados de los 
Bancos E s p a ñ o l y Nacional. Dinero en 
hipoteca a l 8 por 100. Habana , 82 . 
T e l é f o n o A-2474 . 
P. S0d-2 
Q E V E N D E D A C A S A S A N C A R L O S , 
O 94, de sala, saleta, 3 cuartos, cuarto 
de baño moderno, bidé, calentador, lava-
bos en los cuartos, cocina de gas, a me-
dia cuadra del Nuevo Frontón. renta 
$125, $14.500; pueden dejar $6.000, al 8 
por 100 y el OS en $11.000: v Beniumeda 
38, en $8.000. Marcos. San Carlos, 100. 
44769 . 12 d 
T 7 E D A D O , E N L O M A S A L T O Y C E N -
V trico do la Loma, calle F , entre 21 y 
2."., se venden 3 solares con 2.000 metros 
de terreno, a $8S: se admiten che-
ques sobre varios banqueros; míis infor-
mes : 23 número 344, esquina, a A . 
44461 11 d. 
/ C I N E M A T O G R A F O : SE V E N D E CON-
\ j trato por 3 años por $500. E n el 
contrato Incluye la propiedad del le-
trero lumínico y 3 decoraciones com-
pletas. Me voy de la ciudad. Venga hoy 
si quiere negocio que produce. $200 l i -
aros mensuales. San José, 114. 
44!}58 10 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R , SE vende un magnífico negocio que de-
ja más de sesenta pesos diario, en Par 
iisade Park, Para informes: Correa, 12, 
Jesús del Monte, después de las 12 p. m. 
44852 9 d 
Tengo una, que vende $80 de cantina, 
bien situada, surtida, módico alquiler, 
local para familia, $12.000. Otra en buen 
punto, $6.000. Otra, $4.000. Otra $1.500. 
Otra en $7.500. Otra $2 500 buenos con-
tratos, la Mayor parte muy cantineras 
y se admiten cheques intervenidor y el 
resto a plazos. Informes: Benjamín Gar-
cía. Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
A PRINCIPIANTES 
Vendo bodega, mitad contado y r=sto a 
plazos. B. García. Amistad, 138. Telé-
fono A-3773. 
CAFE Y CANTINA 
ê vende uno, en $1.800, todo preparado 
para abrir, con 6 años de contrato to-
do surtido, punto bueno, esquina. Venga 
a ve.rme. Amistad, 136. García. Teléfo-
no A-3773. 
CAFES, TENEMOS 
Varios, en los mejores puntos de la l lá-
bana, a precio de moratoria. Puede us-
ted comprar hoy y coger ganga; el que 
antes valía 30 mil pesos se lo doy ^ y 
en 15 mil pesos. Amistad, 136. García 
y Co. 
CASAS DE HUESPEDES 
Se venden varias, al contado y a pla-
zos y con cheques, tenemos una en Con-
sulado ; otra en San Rafael; otra en 
Monserrate; otra en O'Reilly; todas con 
contrato. Amistad. 136. García y Co. 
TREN DE LAVADO 
Vendo uno, con 14 tareas, buena clien-
tela, gran contrato. Más informes: B. 
García. Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
SE D E S E A N C O L O C A R , E N l a . 6 3a. hipoteca, mil pesos al 2 por 100. I n -
forma: liebert. en Empedrado, 34. De-
partamento, número 10; de 9 a 11. 
45130 18 d 
"VTECESITO $40.000 A L 12 P O R 100, por 
A l dos años, sobre dos casas, de dos 
plantas en la Habana, rentan $070. T r a -
to únicamente con el interesado. Mar-
tínez. Tejadillo, ti y medio; de 10 a 12 
únicamente. 
45109 11 d 
G a n g a : E n 6.000 pesos se vende una 
fábr i ca de j a b ó n , con terreno propio 
en L u y a n ó , a media cuadra de la ca l -
zada . Informa el doctor M . A . Campos, 
Mural la , 56, altos. 
44679 9 dlc 
MUEBLERIA 
Vendo una, muy acreditada, en buen 
punto, gran contrato. Más informes: B. 
•iarcla. Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
GARAGES 
Vendo 8 garajes, en los mejores puntos 
de la Habana, desde 2 mil pesos hasta 
15 mil pesos, con contratos y un mó-
dico alquiler, admito parte del dinero 
en cheques. Amistad, 136. Garda y Co. 
VENDO UNA VIDRIERA 
de tabacos y cigarros, muy barata ha:-
ce $50 diarios. García. Amistad, 136. 
H 0 T E L F S 
Tr>N E L GRAN R E P A R T O SANTA Ama-
JCJ lia, Víbora, por embarcarse su due-
ño, se vende, lo mismo a plazo que al 
contado, dos solares con dos casas, una 
de madera y una de mampostería; lo 
mismo juntas que separadas. Informa-
rán en la misma: Dolores, entre Miguel 
y Avenida. Reparto Santa Amalia, Víbo-
ra. Felipe Sogre. 
43840 14 d 
Se venden 2 en Egido y 2 posadas. De-
jen gran negocio. Deja il mes 1.000 pe-
sos. Informes: Amistad, 136. B. García. 
Teléfono A-3T73. 
Se vende u n solar de esquina en I n -
fanta y Benjumeda, puede pagarse una 
parte en check contra el Banco I n -
ternacional. Otra parte en hipoteca y 
el resto en efectivo. Informan en 
Manrique, 96 , trato directo con el 
propietario. 
42568 17 
LO MEJOR E N JESUS D E L MONTE, en Luz, preciosa vista, a una cua-
dra de la Calzada, vendo un lote gran-
de de terreno; precio $15 metro, un pe-
queño lote en Porvenir y Dolores, a $10 
metro; trato directo. Su dueüo: Doctor 
E . Fernández, Obrapía, 23. altos, de 9 
a 11 y de 2 a 4, 
4382 
SE VENDE 
Un salón de Cine, en la Calzada de 
Jesús del Monte. Puede abrirse | 
enseguida. Para informes vean al 
señor Navas en Manrique, 138; | 
de 9 a 11 a. m. y 1 a 5 p. m. 
; l l _ d 
SE V E N D E : E L E G A N T E CASA D E , huéspedes; urge venta por enferme-1 
dad de su propietaria. 16 habitaciones, 
bien amuebladas, todas alquiladas, a 
personas respetables. Edificio moderno a 
la brisa. Motor para agua. Buen con-
trato. Informan: Aguacate. 82, escrito-
rio; de 10 a 11 y de 2 a 3. 
44215 16 d 
GARCIA Y Ca, 
RUSTICAS 
RE P A R T O A L T U R A S A L M E N D A R E S : vendo una gran esquina, con varias 
l íneas de tranvías por su frente, a pre-
cios de moratoria, es una ganga y son 
1 112 varas y a la brisa. Más informes: 
Santa Clara, 41, altos, esquina a Cuba. 1 
Modesto Frieiro. 
44805 12 el I 
PO R C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S , S E venden con contratos, una bodega, 
$4,750 y $70 venta; una posada $2.750 y 
$1.000 mensuales hospedaje. Y una can-
tina $650 y $600 venta mensuales. V i -
driera de Lamparilla, 35; de 8 a 9 y 
de í a 2. 
44214 16 d 
CÁSÁ DE HUESPEDES 
Vehdo una, con más de 40 habitaciones 
amusblauas, a una cuadra del Parque 
Central, que deja $950 líquido, de uti-
lidad, informan en Prado, 64; do 0 a 
11 v de o a 5. Jt Martínez. 
44641) 9 d 
GR A N O P O R T U N I D A D : S E V E N D E nna casa de modas, con todas las existen-
cias, por tenerse que ausentar el dueño. 1 
Está muy bien situada y con excelente 
clientela. Dirigirse al señor Mederos, 
Maloja, 175. 
44404 10 dic 
Amistad, 136. Admitimos chsques Inter-
venidos de todos los Baaros, en com-
pra d<» establecimientos o propiedades 
rústicas y urbanas. 
VENDO E L MEJOR 
café de la Habana. Venta mensual, 12.000 
pesos. Seis años contrato, módico alqui-
le r.__B. García, Amiftad, 136. Teléfono 
A 3 VENDO UNA TINTORERIA 
en el mejor punto sitio de la cuidad, 
punto muy comercial, por desavenencia 
de socios. .Jltimo precio: 1.800 pesos. B. 
García, Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
VENDO 
ICl mejor kiosco de bebidas de la Haba-
na. B. García. Amistad. 13f5. Teléfono 
A-3773. 
TREN DE LAVADO 
Se vende uno en 3.000 pesos, con contrato 
de cuatro años. Alquiler 70 pesos y al-
quila 90 pesos. Deja libre mensual 500 
pesos. Para más informes: Amistad, 
136, B. García, Teléfono A-3773. 
VE N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S Y cigarros. Venta diaria 50 pesos. Buen 
contrato, cómodo alquiler. Si la ve hâ ce 
negocio-^B. García, Amistad, 136. Teléfo-
1" VENDO VARIOS PUESTOS 
de frutas, con local para matrimonio, 
de 400 pesos hasta 1.50O pesos. Infor-
mes: Amistad. 136. B. García. 
DINERO PARA HIPOTE-
CAS 
Tengo encargo de varios 
dientes de colocar dinero 
en hipoteca, en cualquiei 
cantidad, y por el tiempo 
que se desee sobre casas 
en la Habana, así como 
? / recibirlo en checks del 
Banco Español. Bufete del 
doctor Trémols. Aguiar, 
92. De 10 a 12 y de 2 a 4. 
Se prefiere el trato directo. 




Hipotecas, casas y solares. 
Compramos y vendemos cheques. 
44676 12 dic 
R E V I L L A Y 
44062 11 d 
CHEQUES 
De todos los Bancos. Compro 
cheques intervenidos de todos 
los Bancos y en todas can-
tidades, por grandes que 
sean; reserva y prontitud. 
D. Fernández. Obrapía, 19, 
altos. Entrada por San Igna-
cio. Teléfono A-2331. 
Amistad, 69. Teléfono A-1291. Mucho di-
nero para hipotecas, hacemos efectivos 
cheques intervenidos de los Bancos de 
la Capital, y vendemos fincas rústicas 
y urbanas, hoteles, casas de huéspedes 
posadas, cafés, bodegas, panaderas vi-
drieras de tabacos _ y solares, a pla«os 
y al contado, admitiendo, en na"-o r-he-
'llVv!.™de Bancos intervenidos. D 
- 44ü0S 18 d 
Compro checks de los Bancos 
Mofoi Govantes- Habana, 59; Teléfone 
- 4 ^ ¿ 11 d 
CHEQUES DEL BANCO ESPAÑOL 
Vendo con un modesto descuento, debí-
do a la moratoria y necesito su impor-
te para negocios; desde $5.000 a $185 000-
véame directamente, sin intermediarios e 
Intervendré la cantidad de su deseo 
AaÍ^on'\rde.Gómez' '¿v¿- Teléfonos 4-0275! A-48¿2. Mazón, ' 
4S436 2g j 
C E , P L I E G A N SAYAS T VüEX,o¡ , 
VJ forran botones en todas forinas do-
bladillo de ojo y fes tón; s» ^acen en 
el momento. E l Cto»»*»*- JOÜÓ M por 
bato Neptuno 44. ^or 
41577 9 ^ 
T > A R A H I P O T E C A S $500.000.00, E N T O -
X das cantidades. $.000.000.00, para com 
prar casas de todas clases y estados. 
Solares, fincas y terrenos. Havana Bu-
siness Company. Avenida Bolívar, (Reina) 
28, bajos. Teléfono, A-9115. Entre por la 
joyería. 
44917 210. 
rpoMO $ÍS.ÓOO.OOÜ $12.000.00. ~ '$7.000.00 
JL 4.000.00, del 12 al 10X100. Tomo 
$200.000.00, garantía; $1.000.000.0, prime-! 
ras hipotecas en esta ciudad y sus ba-
rrios. Havnna Business Companv. Bolí-
var, 28, (Reina.) Teléfono A-9115. Pase 
por la joyería. 
44920 
EN H I P O T E C A : TOMO T R E I N T A M I E pesos, al 10 por 100, por dos años, 
sobre una casa moderna, de tres pisos. 
Renta seis mil pesos, con contrato un 
solo recibo, en lo mejor de la Habana. 
Directo: Palatino, í. Señor Rodríguez. 
Teléfono 1-2-805; de 7 a 9; de 12 a 2. 
La mejor inversión: m» 
solar en la 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y «réspedes. De-
partamento de Real Es-
tate. O'Reilly, 3 : H p -
fonos A-0546 M-2145. 
C ln« 
ATENCION 
VE N D O , E S T R A D A P A E M A , V I B O R A , chalet 2 plantas, independiente, pro-I 
duce buena renta, precio ganga $38.000,! 
dejo $18.000 al 8 por 100. Dueño: Freijo, 
3 tarde. Cuba, 76. 
44033 _ 10 d 
s o l a r e T ^ r m o T 
T 7 E N D O E N A L M E N D A R E S , A L A D E -
V recua del Parque Japonés, dos sola-
res unidos, 83 varas, quiero $1.400 con-
tado o dinero de moratoria de Gelats o 
Centro Asturiano; se paga a la compa-
ñía $27 mensual y lo cedo al mismo 
precio que me cuesta, a $4.61 la vara; 
no paga ni cobra nada de comisión. 
M. González. Picota, 30. 
44981 12 d.^ 
Se traspasan contra cheques del B a n -
co E s p a ñ o l , Nacional e Internacional, 
S ^ s a ^ ^ ^ v S.K V E N D E U N A dos solares en lo mejor de la P l a y a 
•'sia (.0m'y; mampostería y tejas, con i •> • i i " i i j 
de Mananao , por lo desembolsado que 
es: $2.400 y $3.600. Informan: T e -
jadillo, 5, altos, o llamen a l T e l é f o 
no F - 1 1 6 1 ; de 7 a 9 de la noche. 
4500» 12d 
TRASPASO CONTRATO F I N C A A G R I -cola y avícola, con animales y aves, 
buena casa, mucha agua; adimto check 
intervenido; poco alquiler, punto salu-
dable; para informes: R. bilva. Granja 
Los Cocos, Vi l la María, Guanabacoa. 
44318 ^ d-
I¡FARMACIA, S E V E N D E VNA MUY ' !;uena, o admite un socio con algún 
canital y que pueda ponerse al frente 
de la misma, porque su dueño tiene que 
salir del pais; para otros informes. 
Dirigirse a: M. A . Mir, Mercaderes, 11-A, 
altos. 
44028 15 d. 
Se vendo un garage que caben 50 ma-
quinas, con maquinaria para taller y ac-
cesorios, en 8.500 pesos. Vale 20.000. A 
una cuadra de Belascoaín. No se quieren 
palucheros. Informes: Amistad, 136. B. 
García, Teléfono A-3773. 
Q E S E N N T A M I L PESOS, TOMO E N Hí -
KJ5 potoca, en cheques del Banco E s -
pañol, sobre una casa en la Habana, 
que vale 160 mil. Trato directo: Palatino, 
1. Señor Rodríguez. Teléfono 1-2895; de 
7 a 9é y de 12 a 2. 
T \ O Y OCHO M I L PESOS E N H I P O T E -
Jjf ca," en cheques del Banco Español 
y dos mil en efectivo; trato directo. Pa-
latino, 1. Señor Rodríguez. Teléfono1 
1-2895: de 7 a 0 y de 12 a 2. I 
44868 10 d 
T \ O Y E N la , H I P O T E C A $6.000 A I 3 
JLv por 100 mensual. Reserva, solo con 
la persona interesada. Sin corredor. Te-
léfono A-6428. j 
44874 9 9d I 
^edia, Q •i11 ^llefio: únicamente de 11 v 
ad.mito corredoras110 Nb 
11 d 
•ílOos uinero 160; H, entre 17 y 19 
p ^ r 
Consolide su dinero. Frente a l Chico, 
la • gran f inca del s eñor Presidente 
de l a R e p ú b l i c a , se venden varias par-
celas de terreno con 'muy buen arbo-
lado, agua, luz y t e l é f o n o . F á c i l e s 
comunicaciones con l a Habana y c ó -
moda forma de pago. 10 por 100 de 
contado. Informa: G . del Monte. H a -
bana , 82 . T e l é f o n o A . 2 4 7 4 . 
P. •••••««••iiS0d'2il 
nESTABLÉdMl^NTOS V A r T o T 
B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
l a , de todos los precios y en todos los 
barrios, en buenas condiciones para el 
comprador. Figuras , 78,. cerca de 
Monte. T e l é f o n o A-6021 , de 12 a 9. 
Manuel L len ín , Corredor legalizado, 
decano. 
43545 C d. 
rtla <'om«^ luiimposteria y tejas, cor 
^ bien .^0r, ,(!U!ltro cuartos y baños, 
íf^rico* |lt,ua<ia y cerca de los lugares 
r>fi. do c tranvIas. Informan en Mar-
e 8 a l u. m. 
. 10 d 
. - e n i d a de Acosta, entre J o s é 
rn j aco y L u z CabaUero, a cua-
^ frv'J Paradero ^ los tran-i 
Hita c Vlbora» se vende una bo-
^ asa, próxima a terminarse, cons-
Por ? ? e n una P ^ e l a de 9 y medio 
*4¿5 metlos. Informan: Cuba , 116. 
i 10 d. 
Se traspasan al costo dos solares, en 
lo m.ejor de la P laya de Marianao, por 
a u t o m ó v i l de marca conocida que va l -
ga de $2.500 a $3.500. Informan: T e -
jadMlo, 5, altos; o llamen al t e l é f o -
no F-1161; de 7 a 9 de la noche. 
45096 12 d 
Q E V E N D E U N A B O D E G A E N L A V I -
O bora, tiene barrio, buen contrato, 
módico alquiler regular venta diaria; 
se deja parte a pagar en plazo cómodo; 
se admite cheque de moratoria, por su 
valor completo, de Gelats, Canadá y Na-
tional City Bank ó Hupmann; esto es 
negocio claro para un comprador que de-
see trabajar y obtener buenas utilida-
des. M. González. Picota, 30. 
44981 12 d. 
CÍE V E N D E , CON URGENCIA, UNA C A -
O sa de huéspedes, por tener que ausen-
tarse su dueña, se da barata. E n Cora-
postela, 10, altos, informa su dueña. 
43887 14 d 
Q E V E N D E UN HERMOSO P U E S T O de 
O aves y huevos, con su licencia de fru-
tas, por embarcarse su dueño para Espa-
ña. Informan: Lealtad y Lagunas, 14, de-
partamento para vivi,r en el mismo. 
44436 9 d. 
H I P O T E C A S 
EN P R I M E R A S H I P O T E C A S , CON do-blo garantía, a responder por dos 
años y algo de prórroga si se quiere, con 
interés de 10 por 100 anual, cobrando por 
mensualidades vencidas se dan 3 mil 
4 mil, 5 mil y 6, 500, todo peso por peso' 
efectivo y contado. M. González. Pico-
44981 12 (j. 
T I E N D O UNA B O T I C A E N P U E B L O 
V de campo, acepto check del Banco 
Nacional o del Canadá, con moratoria; 
para informes: A. Boilet, Santa Rita, 3., 
Jovellanos. 
44428 10 d. 
Q E V E N D E UNA GRAN CASA D E hués-
O pedes, deja $400 mensuales, un café, 
no paga alquiler, céntrico; una bodega 
sola en esquina; una gran vidriera, pró-
xima al Parque Central. Informes: Fac-
toría y Corrales, café; de 7 a 9 y de 
12 a 2. 
45006 23 d 
Oficina: Amistad. 136. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor matriculado. 
Se hace cargo de compras y ventas d« 
establceimientos. de bodegas, cafés, ga-
rages, casas de huéspedes, de inquilina-
to( lecherías, fincas rusticas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas y da sobre 
fincas en la Habana y sus repartos. L a 
T A I N E K O , L O DOY CON H i r o T E O A Y 
X J compro y vendo fincas rústicas, ur-
banas y solares. , Pulgarón. Aguiar. 72. 
Teléfono A-5S(J4. I 
45QS9 12 d 
SE TOMAN EN HIPOTECA 
en una casa en la Vfbora, $9.000 al 10 
por 100, con buena garantía. Para más 
informes el interesado, en la calla Se-
gunda, número 32, pasado la Linea c'e 
la Havana Central. 
4ÍÍ051-52 13 a 
SI USTED NECESITA NEGOCIAR 
sus checks intervenidos de Bancos, ban-
queros o cajo de ahorros, o vender ac-
ciones de los Bancos Español y Nacio-
nal, pase por Factoría, 0, bajos, oficina 
de Mirabai, que los compra en cual-
quier cantidad. Teléfono M-f)Q33. 
44S70 14 d 
Q E D E S E A ' C O L O C A R U N A MUCHA"-
O cha, española,, de criada de mano, sa-
be de cocina, lleva tiempo en el país, 
es muy formal y trabajadora, tiene re-
ferencias. Calle Municipio, 171, esquina 
a Vill,anueva, Jesús del Monte. 
44794 9 d 
DOY $21.000 EN HIPOTECA 
Sobre casa o finca rústica. Tonre Go-
vjintes. Habana, 59. Tt iéfono M-¡)j.n. 
44096 lo d 
VENDO 0 TOMO EN HIPOTECA 
Sobre dos solares, en el mejor reparto 
de la Habana, de IOXÓO, quo son .1000 
metros, vendidos los doy en $5.000, en 
hipoteca tomaría $1.500. Informan: Pra-
do. 04; de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Mar-
tínez. 
•14788 _^12 d 
M a g n í f i c a i n v e r s i ó n . Cheques interve-
nidos del Banco E s p a ñ o l . Se canjean 
por bonos hipotecarios de empresa 
próspera y segura. M . G o n z á l e z . C u -
b a , 16. 
44928-20 H d 
4 POK \ m 
I>e interés anual sobre tuilos" los depó-
sitos que se hagan en el DeTmrtamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a m l a 
5 PA J0 a 9 de noche. Teléfono Á-5417. 
R C P"26 in 15 a 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, v sus Renar 
tos, en todas cantidí^U». Préstamrs a 
propietarios y comercmates. en cacaré 
pignoraciones de valores cotL ' "oles ÍSA-
riedad y resérva en las operaciones) Be-
lascoafn, 34, altos; de 3 a 4. Ju.m Pérez. 
Banco E s p a ñ o l , admito cheques para 
este Banco, en pago de m e r c a n c í a s ; 
tenemos buen surtido tix prendas. C a -
sa de P r é s t a m o s E l V o l c á a , Facto-
ría , 2 6 . 
4a473-74 10 d. 
p O M P R Á M O S C H E Q U E S D E L O S Bañ-
V7 eos que están sujetos a la mora-
toria, pagamos bien. Informarfln: Prado 
^ L n « 9 a 11 y de 3 a 5. J . Martínez.' 
44083 10 d 
LUIS SUAREZ CACERES 
Escritorio: Habana, 89. Para in-
vertir su dinero tengo casas y sola-
res a precio de moratoria. Tengo 
compradores para casas y solares. 
Dinero para hipotecas. Compro 
cheques de todos los bancos. 
C 9298 8d-30 
VENDO UN CREDITO 
hipotecario de cuarenta mil pesos, en 
primera hipoteca sobre un buen Inge-
nio en la Provincia de Matanzas. Lo ce-
do por cheques intervenidos del Banco 
Nacional, a la par; gana el interés del 
diez por ciento. Informa: Mirabai. Te-
léfono M-9333. Factoría, 6. 
45128 12 d I 
HI P O T E C A , S E D E S E A , C O L O C A R E N primeras hipotecas $100.000 en par-1 
i tidas. Informan: Monto, 19, altos; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
44972 17 d 
Dinero a l 8 por ciento. Unico en la 
Habana . Se facilita sobre buenas pro-
piedades en hipoteca. G . del Monte. 
Habana , 82 . T e l é f o n o A-2474 . 
P- 30d-2 
ELPIDI0 BLANCO 
Tara hipotecas en fincas urcanas al 1° 
P,or Jí!0 varias cantidades. O'Rei-
lly, 23. Teléfono A-6951. 
_1Í§2? 5 e_ 
TRASPASO UNA H I P O T E C A D E $10̂ 000 al 10 por ciento anual, estíi sobro 
finca urbana, esquina moderna con es-
tablecimiento; buena garantía; le nue-
"ri' i0^ nnnS: también otra parti-
da da $0,000, con garantía, en cualquier 
barrio^ Francisco Fernftndez, en Mon-
44">30" g d 
T U N E R O P A R A H I P O T E C A S T E X G O 
bago las operaciones en el acto • tra-
to directo. Bauzá. San Nicolás 144 a l . 
tos. de 11 a 2 y de 5 a 7. ' 
_ Ü Í ' 5 10 d. 
EN P R I M E R A H I P O T E C A , A L DOOlG por ciento, se dan 6.000 nesos y 4 500 
Directo con el Interesado. Virtudes hú-
mero 100, bajos, de 8 a 2 vlI,-uaes' nu-
44503 10 d> 
P A G I N A D I E C I O C H O O i Á R Í O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 9 d e 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V I U 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T L T R E R A S . L A V A N D E R A S , e tc . . e * . 
N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S K 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R I 
.* D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc.. etc. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y ^ N E J A P 2 S ; 
O K HOIACVXA. U P N A C R I A O A TOE 
O mano'; sueldo ÍÍ30 y uniformes. C a -
l le C nfunero 4 
5a. Vedado. 
45O01 
v cuarto , e squina a 
SE S O L I C I T A TINA C R I A D A , E S P A S O -l a , p a r a ayudar a los quehaceres 'Je 
una corta fami l ia , sue ldo : ve inte pesos. 
C a l z a d a del C e r r o , 871, a l tos , f rente a l 
paradero . 
44843 9 d 
SE S O L I C I T A l N A B U E N A C R I A D A , acoEtumbrada a serv ic io fino y que 
sepa coser y cor tar do todo. S i n buenas 
recomcndaciernes que no se presente . C a -
-lo A He 2. n ú m e r o 3, Vedado . 
44848 11 d 
O í ; S O L I C I T A L N A J O V E X E S P A S O -
ü!) la p a r a la l impieza de u n a casa c h i -
ca y coc inar p a r a un matr imonio so lo ; 
sueldo M á x i m o G ó m e z , 41, ferre te -
ría , Guanabacoa . f1 , 
44985 11 "• 
O E SO I N C I T A U X J O V E N P A R A U I -
^ l igencias y t r a b a j o s de oficina. D i r i -
g i r se a : T e n i e n t e Uey, ti, bajos, H a -
h a r ^ ' w f-
O B S O L I C I T A E N E S T R A D A P A I . -
O ma 37, V í b o r a , u n a c r i a d a de mano o 
cocinera, que sepa c u m p l i r con su ob l i -
g a c i ó n ; no importa que sea r e c i é n l l ega -
da, s i ha servido en su p a í s . 
45031 12 d. 
O E S O L I C I T A N U N A C R I A D A Y U N A 
O c o c i n e r a en A g u i l a , 83-A bajos . 
45030 1 l _ ü •-
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A que s e p a sus obl igaciones , p a r a e q -
locarse en l a V í b o r a ; sueldo $30. D i r i -
girse': C a l l e 12 nfimero 72, a l tos , e n t i e 
L í n e a y C a l z a d a , Vedado. 
45021 11 d. 
Q E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , D E 
O mediana edad, p a r a serv ic io de ha-
bi tac iones y a tender a u n a n i ñ a , que 
sopa r e p a s a r ropa. C a l l e 1"*', en tre 0 y 11, 
V i l l a C u c a , Vedado. — 
44719 9 d 
Q E DE*»1-*- ^ N A M U C H A C H A P I N A , 
k5 p a r a i-^^Um-lones, qno sopa r e p a s a r 
l a ropa. A g u i l a , 185, a l t o » . 
44575 9 d. 
S b lanca , no se qu ieren r e c i é n l l ega-
das. Sueldo t r e i n t a pesos, ropa l i m p i a 
y uni formes . C a l l e 23, e squ ina a Dos , 
Vedado. S e ñ o r a V i u d a de L ó p e z . 
44525 9 d 
CR I A D A D E M A N O : E N I N D U S T R I A , 1 14, p r i m e r piso, se so l i c i ta una, que 
conozca bien su oficio y d u e r m a en l a 
eo loe f t e ión . I 
•um i»H , 9 d 
SE S O L I C I T A U N B U E N C H A X T P F E U R , que hava manejado m á q u i n a s euro-
p e a s ; sueldo ?120. T i e n e que tener r e -
ferenc ias de f a m i l i a s de e s ta C i u d a d . 
Zulueta , 36. 
44809 9 d 
SE S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R , l ia de tener referencias de c a s a s p a r -
t i c u l a r e s , t iene que dormir en la colo-
c a c i ó n . Paseo , 224, entre 21 y 23, V e -
dado : de 9 a 5 p . m. • 
44812 9 d 
SE N E C E S I T A U N C H A U F F E U R D E exper ienc ia . C í a l e 15 n ú m e r o 237. 
44701 9 d. 
Í™ S A N M I G U E L , 123, A L T O S , S E S O -J l i c i ta un chauffeur p e n i n s u l a r , q'ie 
s e a p r á c t i c a ' en el manojo del P a c k á r d 
y del Huclson; 
44741 13 H. 
" A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S -
$100 a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Kmplece a a p r e n d e r hoy mismo. 
Pifia un folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande t res se ' los de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K « i l y . S a n 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
C O N C O R D I A , iti. A I . T O S , flE S O -
l i c i t a una cr iada 6© m a n o ; sueldo $30. 
44471 7 d. 
PA R A x M A T R I M O N I O S O L O , S E N L -c e s i t a c r i a d a b l a n c a , fiara cocinar y 
quehaceres de l a c a s a . C a l l e ,T numero 
25. a l tos , entre 15 y 17, \ edado. 
45020 j _ ^ . . ' K 
C J E S O Í I C Í T A U N A C R I A D A E S P A S O -
O la , p a r a el t rabajo de u n a c a s a . L í -
n e a e squ ina a 10, a l tos , Vedado. 
45009 i i _ d L 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
& diana edad, p a r a todo el R e h a c e r 
de un m a t r i m o n i o ; sueldo ?30. C a i z a a a 
del C e r r o , 809. i i , 
45045 11 á-
C R H D O S M A N O 
C E S O L I C I T A U N C R 
O no. peninsular. Lfneí 
45108 
C R I A D O D E ^ I A - ' 
e a y N, Vedado. ] 
12 i 
O E S O L I C I T A U N C R I A D O F I E M A N O , 
^ p a r a la l i m p i e z a de u n a casa , cuyos 
d u e ñ o s e s t á n en Kspaf ia . Preg l in te se con 
r e f e r e n c i a s n la ac l l e A e s q u i n a a 25, 
frente a l convento de S a n t a C a t a l i n a , A e-
dado. 
44893 10 d 
EN 58-, N U M E R O 78, S E S O L I C I T A N 2 i cr iadas de mano, u n a que sepa cor-
tar y coser de todo y una coc inera que | 
sepa- gu ipar bien, con buenas recomen-
d a c i o n e s ; de 8 a 10 de l a m a ñ a n a , entre 
Paseo y 2. L a s 3 h a n de d o r m i r en l a 
casa . i1 . 
45076 : l l „ _ _ 
SE S O L I C I T A E N S A N M A R I A N O , 40, entre K e v o l u c i ó n y A n t o n i o Saco, 
u n a muchacha, que sepa leer y e s c r i b i r 
algo v que q u i e r a i r a los K s t a d o s U n i -
dos, de manejadora , en Mayo, m i e n t r a s 
se n e c e s i t a que sepa coc inar . T e l é f o -
no 1-2225. 
45O70 I * *V_ 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano, que sepa s u o b l i g a c i ó n y 
tenga buenas re ferenc ias , p a r a un m a -
tr imonio . Se p a g a r á _ e l v i a j e de carros . 
C a l l e 17, n ú m e r o 174, Vedado. 
45008 v 12 d 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S -
O p a ü o l a , que s e a c o c i n e r a ; buen suel-
do. C a l l e 23 n ú m e r o 263, Vedado. 
. 449<M U d. 
EN I N D U S T R I A , 34, A L T O S ( , S E SO l i c i t a u n a c o c i n e r a y puede dor-
m i r en l a casa . 
45053 v 11 d. 
UNA P E R S O N A , C O M P E T E N T E E N t e n e d u r í a de l ibros y que t a m b i é n 
conozca bien m e c a n o g r a f í a , se neces i ta . 
I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n buenas re feren-
c i a s . I n f o r m a : M. G u t i ó r r e z , F á b r i c a , 2 
y 3, t a l l e r de m a d e r a s de F e l i p e G u -
t i é r r e z . 
443^4 15 * 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R A 
Q E I V E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de l 
O s e ñ o r F r a n c i s c o N i c o l á s , que el d í a 
30 de d ic iembre de 1909 hic ieron un do-
cumento entre el s e ñ o r N i c o l á s y e l 
s e ñ o r A n t o n i o L ó p e z F e r n á n d e z , dest i -
nando cant idad de dinero en p r é s t a m o s ; 
se le s o l i c i t a con u r g e n c i a p a r a a s u n -
tos de f a m i l i a ; se g r a t i f i c a r á a quien 
informe de s u domic i l io . D i r í j a n s e a 
los s e ñ o r e s Pedro L ó p e z L o m b a r d i a y 
J o s é L ó p e z D iaz . 
44974 15 d 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
N o s e d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n -
t e s y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a -
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n s u d i n e r o . 
V A R I O S 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , , de 
O 13 a 15 a ñ o s , en R e i n a , 56, a l tos . 
45103 ' 11 d 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , E N G A -l iano , 18, bajos . Se pref iere sea c u -
bana. 
44980 1S d _ 
Q E S O L I C I T A S I R V I E N T A P A R A t r a -
O b a j a r por horas , que s e p a lavar . Se 
exigen referencias . C a r l o s I I I n ú m e r o 
5, bajos , u n a c u a d r a de R e i n a . 
44957 ___10__d 
E S O L I C I T A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
l i m p i a y formal , t e n g a d i s p o s i c i ó n 
p a r a todo el s e r v i c i o . de casa chica, de 
u n a s e ñ o r a so la , que ent ienda de c o - , 
c i ñ a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S u e l - • 
do $30 y r o p a l i m p i a , buen trato. O q u e n -
do, 3G-D bajos . 
EN P E S A P O B R E , 16, A L T O S , S E S O L I -c i t a una c o c i n e r a que s e p a su obl iga-
d o ; c o r t a f a m i l i a ; sueldo $25. 
45042 16 d. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A i 
(O c o r t a fami l ia . H a de dormir en la co-
l o c a c i ó n . Sueldo $35. C a l l e F , 177, bajos , 
entre 17 y 19, Vedado. ; 
45062 • 11 d 
p O C I N E R A : S E S O L I C I T A , P A R A "cor- i 
ta fami l ia . C a l l e I , n ú m e r o 15, entre 
9 y 11, Vedado. T e l é f o n o F-532G. 
45061 11 d 
T > A R A E L S E R V I C I O D E U N M A T R I -
JT inonio. se s o l i c i t a una c r i a d a , que 
sepa de cocina y tenga re ferenc ias . A n i -
mas , 132, a l tos . 
_C_9667 Id-.) 
Q E S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I M O -
O1 nio, u n a excelente coc inera . H a de 
ser buena. Se paga buen sueldo. C a l l e 
17, n ú m e r o 374, Vedado. 
4509S 12 d 
~AT?" | Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O s e p a su o b l i g a c i ó n , con buenas refe-1 
renc ias . Manrique , 133, a l tos , en tre S a -
lud y R e i n a . 
45099 13 d 
PA R A A M P L I A R I N D U S T R I A L U C R A -t iva , se so l i c i ta comandi tar io con c a -
p i t a l ; p a r a informes . A p a r t a d o 2105. Se-
ñ o r L ó p e z . 
45055 - 11 d. 
I N D U S T R I A , 34, A L T O S , S E S O L I C I T A una c o s t u r e r a que t r a b a j e por n í a s . 
45054 . 11 d. 
Una casa consoladora en esta Repú-
blica de las ventas de varaos fabri-
cantes de productos exclusivos y apa-
ratos de nueva invención, desea tener 
en todas las ciudades importantes. 
Representantes idóneos que puedan 
presentar referencias. International Se-
lling Corporation. Apartado 2165. Ha-
bana. 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S . C A R T U L I N A S . Y P A -
P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T O N C A R T O N . 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C I L L O S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r l e h a r á u n a v i s i t a e n 
e l a c t o . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a ! a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z V C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
¿^1ÜBA P H O T O G R A P H I C , S O L I C I T A 
\ J agentes ac t ivos . G a n a r í í n de 6 a 9 
pesos d iar ios , s e g ú n apt i tudes . S i no 
saben se le e n s e ñ a . In forma su r e p r e -
sentante : T o m í i s P o t e s t a d . L u y a n ó , «i l-A 
altos , J e s ú s del Monte. H a b a n a ; de 4 
a 6 de l a tarde . 
44770 io d 
QU I E R E U S T E D D U P L I C A R S U C A P I -t a l ? T e n g o dos agenc ias e x c l u s i v a s 
de a r t í c u l o s nuevos , de muy f á c i l venta , 
que d e j a n g r a n í n a r g e n y que cedo por 
tener que a u s e n t a r m e . H i r í j a s e a l apar -
tado 25&4. 
44830 o d _ 
O E N E C E S I T A J O V E N P E N I N S T I L A R , 
k5pnra l i m p i a r s e r v i c i o de c o m e l o r , en 
Prado-, 123, entre D r a g o n e s y Monte. 
44750 9 d. 
I T 
N A L A V A N D E R A , P A R A L A C A S A , 
se so l i c i ta en R e i n a , 97, a l tos . 
446yy o d 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
O l i m p i a r cubiertos . I n f o r m a n : A g u i l a , 
149, r e s t a u r a n t . 
44817 9 d 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i i l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere us ted t ener nn buen cocinero 
de c a s a p a r t i c u l a r , hotel , fonda o e s t a -
blecimiento, o c a m a r e r o s , cr iados , de-
pendientes , ayudantes , fregadores , repar -
t idores , aprend ice s , etc., que sepan su 
oh l i s ' ; ! ' . ón , l lame a l t e l é f o n o de epta a n -
t igua 7 a c r e d i t a d a c a s a que se los fa-
c i l i t a r a n con b u e n a s re ferenc ias . Se 
mandan a tod^s los pueblos de l a I s l a 
y t r a b a j a d o r e s p a r a el campo. 
D E A N I M A L E S 
IN C U B A D O R A C Y T H E R S S T A N D A R , , a l re cal iente , c a p a c i J a d 260 huevos, 
vendemos; eatil n u e v a ; g a r a n t i z a m o s su 
buen f u n c i o n a m i e n t o ; p r e c i o $80. G r a n -
j a A v í c o l a A m p a r o , ca l lQ A l d a b ó , l í o s 
P i n o s H a b a n a . 
44736 12 d. 
dades; prec ios reducidos " ' n ^ S - T ' ^ 
a A m p a r o , ca l le Aldabr S 
l a b a n a . auo. Los i%. 
44735 
AN<;A: P O U N O P O n F l í T ^ - ^ 
„ su ilupofi, PO voml,. i v , r 0 s C t í N 
nadas, dos l erm-ras . huorm d o 3 t 
cord ia y Marques ( J o n " & a n en f 
f rutas . 
45090 
L . B L U M 
Tel . A-6122. V I V E S , 149. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, de \o 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas-
Cada semana llegan nuevas reme' 
sas. 
C a b a l l o s d e p a s o de KeírfTri 
Se l i q u i d a n 30 Jacas v „ 
de ma-tvlm y í r u a l i T a p o o ^ « ^ s u. 
uno d o r a d o y o t r o a l a z á n V i e n t a ^ 
es u n e j e m p l a r como hace ? ú* eli"' 
se ha t r a í d o a r „ h a • es d i l ' ^ D o 1,, 
c u a r t a s y f i n o en sus í i n d n , V ^ 
so ye i rden cabal los r?e t f ^ 
m e d i a c u a r t a s , p r o p i o s n a n 'Ife f* 
n .ac s t ro s . A d m ¡l inios- (dieni ' i l j 
na! C i t y Bank C a ñ a d - v V 6 1 Xv1' 
A p r o v e c h e n , esta o p o r t u r i l d a j 0 ^ 
n r inagnf f i eos c.-halios i ° «e artA 
nc- . s idn . C<>\ún. n ú m e r o 1 Pr,f e(j!os 7 
P r a d o . , ' entre M í. 
44S00 cl 
S^ E " V E N D E N " ( T A i X o T ^ í r r r ^ J i Leprhorns , Ca ta lanas del D ^ Í Í ; 
vacias y o t r a s razas, a p r e c l L ,rat. 1? 
m o s ; pueden verse en el Verto^atS 
b i é n dos vacas y nn toro V u ^ 0 : ta» 
f o r m e s : T e l é f o n o F-G285 y 1? ¿ « ^ a . ^ 
44445 ^-ííGu. ' I 
" R E V I L L A Y T E R N A Í Í ^ 
A m i s t a d , illl. T e l e f o n o A-pyii | 
' T r e i n t a vacas (on' treint,1 ^it. 
10 y n n l a s de hueves ?nta 
l a s vacas dan 7 j a r r o s ^ 1 9 




SE N E C E S I T A U N H O M B R E C O M P B -tcnte . p a r a hacerse careo de nege-
mos 'de A"Vbín . I n f o r m a n ; T e n i e n t e R e y 
acosa 11 d 
44940 10 d 
C ¡ E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , p a -
lo1 r a ¡1 implexa de serv ic io de come-
dor. Sueldo $30, en P r a d o , 123, a l tos j 
entre Dragones y Monte. 
44933 10 d 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , F O R M A L 
O y t r a b a j a d o r a , en G e r t r u d i s y P r i -
mera , V í b o r a . 
. . . 11 d 
Se solicita criada de mano, para los 
quehaceres de casa, matrimonio solo, 
que sepa cumplir con su obligación. 
Se solicitan informes. Sueldo $30 y 
ropa limpia. 17, número 10, altos, Ve-
dado. 
44862 9 d 
PA R A , C O C I N A R Y D E M A S Q U E H A -ceres de una s e ñ o r a so la , se nece-
s i t a c r i a d a , que sepa coc inar bien, no 
quiero sa lcoc l iadoras . Pago buen sueldo. 
P r i m e l l e s , l e t r a A , a l lado de la bo-
dega; y a u n a c u a d r a del paradero do) 
los t r a n v í a s del C e r r o . 
4497C • . 10 d 
Q E S O L I C I T A U N Á ~ C O C I N E R A " y Q U E 
ayude a . l a l impieza . Sueldo 30 pe-
sos. S a n N i c o l á s , 34, a l to s . 
44900 10 d 
CT O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A , D E ! > m e d i a n a edad, q u é s e a sola. B u e n j 
sueldo. S a n t a E m i l i a , 27, J e s ú s del 
Monte. 
44942 10 d 
O E S O L I C I T A T A R A J E S U S D E L 
O Monte, una jovenc i ta , pen insu lar , p a -
ra m a n e j a r una n i ñ a de 2 a ñ o s . Sueldo de 
$15 a $20, s e g ú n se convenga. I n f o r m a n : 
A g u i l a , 133, a l tos . 
44776 9_d 
En Neptuno, 81, bajos, se solicita una 
criada, peninsular, para todo el servi-
cio de un matrimonio solo. Buen suel-
do. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
lO s u l a r , para coc inar y l i m p i a r pai-a 
un matr imonio . Sueldo 35 pesos y r o p a 
l impia . C a l l e 2, n ú m e r o 3, a l tos , entre 
3a. y 5a., Vedado. 
44890 9 i l _ j 
/ C R I A D A Y C O C I N E R A , S E ' S O L I C I T A N 1 
en C a m p a n a r i o , 120. 
41894 D d i 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A O C O -
IO cinero, de m e d i a n a edad y una c r i a -
da, en R e a l . 130, Marianao." F r e n t e a l 
A y u n t a m i e n t o . 
44935 10 d ^ 
Se solicita una persona, para cocinar 
y lavarle a un matrimonio solo. Hz 
de dormir en la colocación. Se da buen 
sueldo. Calle G, número 25, entre 17 
y 19, Vedado. 
44860 9 d 
Q E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Q U E 
O lave a l g u n a ropa, en e l H o t e l H a -
b a n a ; ba de s e r blanca . 
45048 13 d. 
E L A L Z A D E L O S $ $ $ $ $ $ $ $ 
A l o s c o m e r c i a n t e s d e C u b a , q u e 
d e s e e n i m p o r t a r d i r e c t a m e n t e d e 
E s p a ñ a , q u e p a s e n p o r e s t a o f i c i -
n a . B e e r s y C o m p a n y . O ' R e i l l y , 
9 y m e d i d . H a b a n a , e n B a r c e l o n a , 
C o n s e j o d e C i e n t o , 2 6 0 . E s t a b l e c i -
d a e n 1 9 0 6 . 
- C 9651 ' 15d-9 
¡ ¡Interesante al que desee hacer bue-
na inversión!! Para un negocio de 
carácter comercial, absolutamente se-
guro y honorable, se desea un socio 
comanditario, señor o señora, que 
quiera participar del mismo en una 
proporción ventajosa. Se acepta la in-
gerencia y fiscalización al interesado 
o a persona en quien px^da delegar; 
se necesitan $10.000 y se le garan-
tiza $2.500 de ut^idad a su capital 
anualmente. Escritura por tres años; 
para más detalles y explicaciones di-
rigirse a! señor L . S. R. Apartado 
2575. Cmdad. 
45046 12 d 
SO L I C I T A M O S U N M U C H A C H O A C T I -VO, y que tensra p r á c t i c a en c o p i a r 
correspondencia . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 
236. dando referenc ias . 
44137 o d. 
'LA C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A á de L ' E C H B 
B e l a s c o a i n y P o d i o . To». A - 4 S i a 
B u r r a s c r i o l l a s , ••-idas del p a í s , con s e r -
vicio a domic lUo o en el es tablo a to-
das l loras del d í a y de l a noebe, pues 
tengo un se'-vicio e s p e c i a l de mensaje -
ras en bic ic le ta p a r a despachar l a s ór -
denes en s e g u i d a que se rec iben. 
Tengo s u c u r s a l e s en J e s ú s del Mon-
te, en el C e r r o , en el Vedado, ca l l e A 
y 17, y en G u a n a b a c o a , ca l l e M á x i m o 
G6mez, n ú m e r o 100, y en todos los ba-
r r i o s de l a H a b a n a a v i s a n d o a l t e l é f o -
no A-4810, que s e r á n servidos i n m e d i a -
tamente. 
SE V E N D E N 15 V A C A S , D E E S T A S h a y 5 con c r í a s , prec io $1.200. Pueden v e r -
se en l a f i n c a " G a r r o , " que e s t á a u n 
k i l ó m e t r o del p a r a d e r o San Migue l de 
J a n i c o . I n f o r m a : Q u i n t í n M a c h í n . 
44850 10 d 
«•re tas ; l s vacas   ¡ a r r o - ' V 9 £ 
cada uno; ,, / ¡a os lodo, o *® 
cas i r ega lado; esto nn:c veido^ Para£ 
Aprovechen la oportunidad' 
choques fie Banco en paco * aaiItilii¿ 
44508 h ! 
P E R D I D A S " 1 1 
Aviso: se gratificará generosa^T 
la persona que entregue en la ^ ¡y 
M . R 0 B A J N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d ? d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s i e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
, C 7917 ÍSd 1 oo 
del Hotel Inglaterra una malel 
cada R. N., que se e x t r ^ a ? 
martes, siete, a la llegada del J » ' 
Mascotte. ^ 
^ 0 S 7 n 
E R D I D A : I . A N O C H E D E t " " ^ -
do se o lv idaron ve int ic lncT n8^** 
ta l l av ines Vale , en un Ford Í!-
C a s t lio de L a P u n t a : rec ib irá 
sos la persona que ios entre^un J*'1 
I s i d r o , 10, Uro a l blanco en ^ 
44704 " 9 
Q E ^ H A P E R D I D O ITÑ~PETtR¿~;":,T 
O P o i n t e r , perdiguero, t a m a ñ o sobrT*' 
a l to , l a cabeza carmel i ta , otra S 
del m i s m o color sobre costado hmuX 
y otra del mismo color sobre h 
derecha, ent iende por Ligero <U« 
r a t a de a t r ñ s , derecha. L a person, ^ 
io entregue o indique dEnde V « q 
le g r a t i f i c a r á . R a f a e l Ribas , Pt leL, 
L a Jose f ina . Mura11n_ y Villegas Teli 
9 d 
fonos A-51(i8 y A-2783. 
44520 
Siuicribase al D L U U O D E LAÜAÍ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DI 
L A MARINA 
:* 
17 V A M I E I A E X T R A N J E R A S O L I C I T A - u n a persona honrada p a r a hacer l a 
l impieza de c a s a chiquita . G a l l e 4, n ú -
mero 105, entre 23 y 21, Vedado. 
44171 . f) d 
Vendedores. Se solicitan vendedorer 
expertos, de vinos y licores, para es-
ta plaza. Dirigirse a: Marina, 3-B, en-
tre Ensenada y Atares, Jesús del Mon-
te. Teléfono 1-3096. 
44004 r.o a . 
Q E fi 
y} qu 
S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
duerma o no en l a c o l o c a c i ó n . 
B u e n sue ldo : 21 
no F-1523. 
44914 
M , Vedado. T e l é f o -
í) d. 
A G E N T E S D E A M B O S S E X O S P A R A ' 
x A . el intericf' . ner-es i tamos; g a n a r á n | 
con segur idad en a r t í c u l o s de f á c i l ven-1 
t a $(3 ú SS diar ios , enviando un sel lo ; 
rojo a : A. G a r c í a . A g u i l a , 127. Se l e j 
i n f o r m a r á inmediatamente . 
4.JC02 23 d i 
S O L I C I T O S O C I O C O N $ 5 . 0 0 0 
P a r a negocio de f a b r i c a c i ó n de cemen-
to, l a d r i l l o s , losas y , d e m á s anexos . T e n - | 
RO d e p ó s i t o do mater ia l e s de c o n s t r u c - i 
ición y f á b r i c a de corde l e s en terre-1 
no y edificio pronio. I n f o r m e s en F a c - ! 
torfa. 0, bajos , of icina. Senor M i r a b a l . 
T e l é f o n o s M-9333. 
45128 12 d 
C ^ E N E C E S I T A , P A R A I N G E N I O D E 
O a z ú c a r , c e r c a de Cienfuegos , un me-
c á n i c o bueno p a r a lancha de gaso l ina , 
20 H . P. D i r i g i r s e a : E d i f i c i o l l o b i n s 
60."». e s q u i n a Obispo y H a b a n a . 
44077 10 d 
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C ^ E S O L I C I T A N B A R N I Z A D O R E S Q U E 
O h a y a n trabajado en m u e b l e r í a , en 
Neptuno, 107. 
¿4973 10 d 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -p a c o c i n a r y p a r a los d e m á s queha- I 
ceres de u n a c o r t a f a m i l i a . Sueldo $40 ¡ 
y ropa l impia . C a l l e K 170, entre 17 
y 19. I 
448ii7 9 d ^ j 
T T N A M A N E J A D O R A , F O R M A L , L O 
\ J mismo de color que blanca, s iendo 
( b u e n a ; se s o l i c i t a en la ca l l e JV e s q n i - | 
\ n a a 17, buen sueldo, s e ñ o r a de G o i - . 
Voechea . 
' 44861 í) d 
PA R A U N M A T R I M O N I O , S E S O L I C I - 1 t a u n a s i rv i en ta , p e n i n s u l a r , p a r a 
todOH los quahaceres . E s casa p e q u e ñ a : ! 
F,n A m i s t a d , n ú m e r o 48, al tos , e squ ina a i 
Neptuno. 
44924 9 d. | 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A * D E M A -nos, en Salud, 72. Sueldo $25.00 y r o - ] 
pa l impia . 
44780 9 d. 
Q E S O L I C I T A N D O S B U E N A S C R I A -
• O das de mano, que no sean muy j ó -
venes, que lleven tiempo en el p a í s , y 
que sean t r a b a j a d o r a s , cpie t r a i g a n reco-
mendaciones de las c a s a s donde han es-
tado ; s i no que no se presenten . L í n e a , 
87. entre 4 y 0, Vedado. 
44855 9 d 
O K S O L I C I T A U N A C R I A D A T Q U E l i e - ! 
y) .u tiempo en e l pais , para s e r v i r a i 
n i Miatrimonio. B u e n sueldo. I n f o i m a n : , 
T m n a r i n d o , 51, J e s ú s de l Monte. I 
4Í787 10 d I 
TT'N C O N S U L A D O , 59, B A J O S , S O L I C I -
xLi tan u n a cocinera, que duerma en la 
c o l o c a c i ó n y tenga quien l a recomiende, 
para un matr imonio . 
4490.'; _ 0 d 
Q E S O L I C I T A , U N A B E E N A C O C I N E -
lO1 r a . B u e n sueldo. I n f o r m a n en 17, n ú -
mero 321, entre B y C . 
44889 9 d 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
C ^ I E C E H O Y M I S M O 
P E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O s e p a c o c i n a r y p a r a a y u d a r a la l i m -
pieza. C o r t a fami l ia y c a s a nueva. Sue l -
do $30. P'irfjase a S a n R a f a e l , 152, al tos , 
i zquierda , entre M a r q u e s G o n z á á l e z y 
Oquen^lJ, frente a l a c a s a de e m p e ñ o . 
44790 10 d 
CO R R A L E S , 30, S E S O L I C I T A U N A co-c i n e r a pen insu lar , de m e d i a n a edad, 
uqe se quede en la c o l o c a c i ó n ; es p a r a 
cocinar p a r a 4 personas y a y u d a r en los j 
quebaceron de la Oasa; sueldo .$30. 
44738 9 d. j 
Q E S O L I C I T A l ' N A C O C I N E R A , í r tan-1 
O ca, pura d o r m i r f u e r a . R a s t r o , 1, ba-
MO D I S T A : N E C E S I T A M O S U N A , Q U E e s t é p r á c t i c a en el t r a b a j o de c a -
s a s de modas. Pagamos b ien y g a r a n -
t izamos t rabajo todo e l a ñ o . L U P i l a r -
ci ta , casa de modas. R e i n a , 40. 
449fi4 11 d 
Q E S O L I C I T A U N F A R M A C E U T I C O , 
p r á c t i c o , en e l S a n a t o r i o C o l o n i a E s -
p a ñ o l a . In forma : P r a d o , 60. bajos , p r e -
g u n t a r por el D i r e c t o r de l Sanator io , 
doctor G o n z á l e z . 
44927 15 d 
JU G A D O R A S D E " C A R D E N F L A Y » Y L a w n T e n n i s : Se so l i c i tan p a r a \ s u n -
to que les in tere sa , en San R a f a e l , 2, 
a l t o s ; de 12 a 2 p, m. 
44853 14 d 
44708 9 d 
D E Í N T E R E S 
Se s o l i c i t a una cocinera, p a r a corta f a -
mi l ia , en H a b a n a , 95, se p a g a buen s u e l -
do. 
447299 11 d _ 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 
^ A g u i a r , 54, puede p r e s e n t a r s e de u n a 
a t r e s de la tarde. 
447GB 14 d 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , R E C I E N 
l p Uejuulti, (pie t r a i g a recomendac iones ; 
l>: rw sueldo. I n f o r m a r á n en Maloja , 157, 
• a ü de l a noche. 
,I'J'- 9 d. 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N V I -
O l legas , 39. 
44737 
Cocinera se solicita una buena en la 
casa núm.ero 25, calle 11, esquina 
a 4, Vedado. Se paga magníiico suel-
do. 
Se g a n a mejor sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n J tro oficio. 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto t iempo us ted puede 
obtener el t í t u l o y una b u e n a coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la 
ú n i c a en s u c lase en la R e p ú b l i c a de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n escue la es e l e s -
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v i s t a de caantos 
nos v i s i t en y quieran comprobar s u s 
m é r i t o s . 
T > U E N A P O S I C I O N : S E N E C E S I T A U N I 
1 > buen empleado, de 25 a 30 a ñ o s de: 
f^dad, p r á c t i c o en los t r a b a j o s generales I 
i-e of ic ina comerc ia l . D e b e r á : t ener bue' 
na l e t r a y c l a r a . Ser tenedor de l ibros . 
Ser m e c a n ó g r a f o . Saber t r a b a j a r con ra-1 
pidez y e x s c t i t u d . B u e n a p o s i c i ó n p a r a 
p e r s o n a capaci tada, a c o s t u m b r a d a a t r a -
b a j a r con i n d e p e n d e n c i a y prop ia de-
c i s i ó n . Se d a r á pre ferenc ia a l que se-
p a t a m b i é n t a q u i g r a f í a . Que no se p r e -
senten que no pueden cumpl i r . E m p e -
drado. 18, horas de of ic ina, o A p a r t a -
do 2233, Ciudad. 
44703 13 d 
UN NEGOCIO L U C R A T I V O 
Para los pueblos donde aún no esta-
mos representados, solicitamos Agentes 
activos, que ansien ganar dinero. Es-
criba pidiendo informes a: American 
Toilet Requisite8. Apartado 236. Sa-
gua la Grande. 
SE H A C E T O D A C L A S E D E R O P A D E f n i ñ a s y de s e ñ o r a . E s p e c i a l i d a d en j 
gorros , s o m b r e n t o s , c a r g a d o r e s p a r a 
baut izos . Se puede h a c e r e n todas c a n -
t idades p a r a t i e n d a s y a l m a c e n e s . Se 
s i r v e en la H a b a n a y f u e r a , ftan .^u-
guel . 200, ant iguo, bajos . T e l é f o n o M-314ü. 
44774 16 « 
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
P ; ' r a s e ñ o r a s y n i ñ o s , i 
K s p e c i a l i d a d en toda clase de 
l o s t í z o s y pe lucas . Shampoo, 
P e i n a d o s . T i n t u r a s . P e r f u m e r í a . 
P i n t o r a s de teatro. Se pe lan y 
r izan n i ñ o s . 
D e p ó s i t o G e n e r a l de l a T I N -
T U R A " P I L A R . " Industr ia ," 119. 
T e l é f o n o A-7034. A l l í se v e n -
den los a f a m a d o s " P R O D U C -
T O S D E B E L L E Z A DPI ELIÍ5A-
B E T H A R D E N , D E P A R I S Y 
N E W - Y O R K . " Ofrecemos T O -
DO i o que u n a dama o c a b a -
l lero ,cuidadoso n e c e s i t a p a r a 
su cut i s , p a r a l a s a r r u g a s , p a -
r a s u s b a r r o s , m a n c h a s , e sp i -
n i l l a s , pecas y desco lorac iones . 
T e n e m o s polvos y a r r e b o l p a r a 
todas las complex iones y p a r a 
cut i s secos y g r a s i c n t o s . T ó -
nicos p a r a e l cabe l l o ; e s p e c í -
ficos p a r a l a caspa . B a n d a s 
p a r a e m b e l l e c e r los codos. J a -
bones p a r a e l b a ñ o . Po lvos de 
T a l c o . C r e m a p a r a ezcema. E m -
bellecedor del cuel lo, hombros y 
busto. C r e c e d o r de p e s t a ñ a s . 
Pa&ta d e n t í f r i c a . A c e i t e M á g i c o 
p a r a a r r u g a s . 
E s c r i b a a l A p a r t a d o de C o -
r r e o s 1915, p id iendo el folleto 
• E N P O S D'B 1AV B E L L E Z A . " 
C 8870 id 29 oc 
44705 14 d 
•1155;; 9 dlc 
Q p : S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O cocine a la cr io l l a y s e p a hacer p la -
5;a. Sueldo 30 pesos. B e l a s c o a i n , 20, por 
San Miguel . 
44325 15 d 
9 d. 
Q O L I C I T O C R I A D A V C O C I N E R A , C a m -
O pan a rio, 138. 
« " 3 3 !) d. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O n o ; sueldo $30 y que duerma en la c o -
l o c a c i ó n . Consu lado , 50, a l tos 
•u'31 9 d. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , F I N A , ! 
O para el s e r v i c i o del comedor. Suel -
do !foo y ropa l i m p i a . Se le dan unifor-1 
mes. E s IridiKptn.sable cpie tenga b u e n a s , 
recomendaciones . C a l l e 4, entre 15 y 17 
Vedado. S e ñ o r Miguel A r e l l a n o . 
C O C I N E R O S 
44708 9 d 
Q E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
para comedor. 15, n ú m e r o 264 V e -
dado. 
44809 
Í? N M A L E C O N , 76, A L T O S , E S Q U I N A 2J a Manr ique , se so l i c i ta un buen c o - ¡ 
cinero o buena coc inera . 
4 H) t7 10_d . 
Q E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O C O -
O c i ñ e r a , que sepa bien su oficio. E s 
p a r a un matr imonio solo. T i e n e que h a -
cer p laza l i ara la que se le dan $4 dia-
r ios . Sueldo ?30 mensua le s . S i no tie-
ne buenas re ferenc ias que no se pre -
sente. C o r r e a , 37. J e s ú s del Monte. 
44045 9 d 
M R . K E L L Y 
le aconse ja a usted que r a y a a todos 
los lugares donde le d iga nrpie se en -
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
n i un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy mismo t> e scr iba por un 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , c r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s ftel Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A N Q U E Dlfi M A C E O . 
C H A U F F E Ü R S 
9 d 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A 
*—' fma y e s t é a c o s t u m b r a d a a serv ir de 
seuora , es para l res personas , t iene 
que saber z u r c i r f ve s t i r s e B o r a ; se d a 
buen sueldo. C a h « 17. n ú m e r o !), e squi -
na a N , Vedado. I - y " 
44816 1 j) d 
| Q E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R E S -
kJ p a ñ o i , competente, p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r , que tenga buenas r e f e r e n c i a s ; 
', s in é s t a s que no se presente . A m a r g u -
l r a 18. 
I _4:1J?)3 11 . d. 
O B S O L I C I T A O S A . B U E N A M A N E . J A -
riora, para m a n e j a r u n a n i ñ a de d o s , 
anos, que sea p e n i n s u l a r y sepa bien su 
ouiigacion y t r a i í m r e f e r e n c i a s de l a s 
casas donde ha estado trabajando . Se pa-
pa, pesos de sueldo. 15, entre J y 
vedado.\ 
44831 g d 
Q E S O L I C I T A C H A U F F E U R , M E T A Ñ I 
O co, de mediana edad, (pie s e p a m a -
n e j a r m á q u i n a W i n t o n y tenga re feren-
cias . P r e s e n t a r s e p o r la mafi.ina en la 
Quinta P a l a t i n o c o í d e n d o carr i to P a l a -
tino, que se a b o n a r á . 
C Ü66C » .jd-i) 
Q E S O L I C I T A U N l í U E N ^ C l I A U F F E U R , 
CJ que haya manejado m á q u i n a Hudson , 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e! 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G 1 r 3 S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O m V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
" V J E C E S I T A M O S E S T E N O G R A F O S , I N -
g l é s - e s p a ñ o l , t raductores i n g l é s - e s p a -
ño l , f r a n c é s y a l e m á n . M e c a n ó g r a f a s ofi-
c i n i s t a s ayudantes de c a r p e t a , tenedo-1 
r e s de l i b r o s en i n g l é s - e s r a ñ o l . I n t e r n a -
t iona l Agency . D e p a r t a m e n t o , 14. O ' R e i -
l ly , 9 y medio; de 7.30 a 9 a. m. v de 
11 a 1 y 30; y de 5.30 a 10 p. m. ' I 
44910 10 d 
Á T E C E S I T O UN E M P L E A D O C O N A P -
X\ t i tudes de vendedor p a r a ' h a c e r s e car-
go de un p e q u e ñ o local p a r a a c r e d i t a r y \ 
vender m e r c a d e r í a s nuevas . E s i n ú t i l 
p r e s e n t a r s e sin exper ienc ia y recomen-
d a c i ó n . rVm'jase a : Tinoco. ' A p a r t a d o ' 
2581. I 
44909 9 d 
SE N E C E S I T A U N A B U E N N A L A V A N -dera p a r a ropa fina de f a m i l i a ; l a -
var en su casa , h a de tener r e f e r e n c i a s 
y s er cumpl idora . C a l l e T>, 215, a l tos , 
entre 21 y 23, V e d a d o ; de 9 a. ni . a 
4 p. m. 
44871 9 d 
C * E S O L I C I T A U N S O C I O F O R M A L , 
O con $10.000, para f a b r i c a r casas , buen 
negocio y seguro, no hay miedo a quie-
bras , ni banco como el d inero en f i n -
cas. J . R . B . Inqu i s idor , 3; d e p a r t a m e n -
to, 59. H a b a n a . 
44343 17 d 
T T A C E M O S R E T R A T O S A l , M O M E N -
- L L to, para' pasaporte", c é d u l a s y t í -
tulos de chauf feurs : m á s baratos que 
en n i n g ú n otro lado. C u b a , 24 v 20. 
43461 10 d. 
Q E S O L I C I T A S O C I O P A R A U N A H A -
O b i t a c . i ó n , en los altos de M u r a l l a , 54, 
amueblada , v e n t i l a d a y con m u c h a s co-
modidades. Muy barata . Se c a m b i a n r e -
ferenc ias . I n f o r m a n : M u r a l l a , n ú m e r o 42, 
J o v e r í a . 
44844 9 d 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a l a v a n d e r a , 
p a r a l a v a r l a r o p a e n l a c a s a . S i n 
r e c o m e n d a c i o n e s n o d e b e p r e s e n -
t a r s e . E s t i u d a P a l m a , 4 1 , V í b o r a . 
8d-4 i 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A D E P A R I S ) 
Con s u s a p a r a t o s I n s t a n t á n e o s y per-
sonal p r á c t i c o de los mejores sa lones de 
P a r í s , g a r a n t i z a e l buen resu l tado y 
perfecc ionamiento de la D t t c o l o r a c i ó n y 
t ía i te d« los cabe l loa CMI SUS productos 
vegetales v i r t u a l m e n t e t io fenaivos y do 
larga oermanenc ia . 
Sus pe lucas y post izos , con r a y a s na-
t u * « l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f rancesa , son 
incomparables . 
Pe inados a i t í r t l c o s de todos e s t i l o s 
p a r a casmmienoos, teatros . " S o l r é e s *t 
B a l s P o u d r é s . " 
V e r i t a b l e o n d u l a c i ó n "Marcel . ' ' 
E x p e r t a s raanicures. A r r e g l o de ojos 
y cejas . Schampoings . Cuidados del cu -
t i s y cabeza " E c l a i r e i s s e m e n t dij. te ln ." 
Cor te y r izado del pelo a los n i í o s . 
Masaje " e s t h é t l q u e , " manual , por J n -
ducciOii. " P n e u m a t i q u e " y v ibrator io , con 
los curtle» Madame G i l obtiene m a r a v i l l o -
sos re su l tados . 
E l r á p i d o é x i t o de e s t a casa es l a 
mejor r e c o m e n d a c i ó n de su ser iedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 929 In 27 • 
" N A C A R I N A " 
A g u a de belleza, q a l n t a y e v i t a l a s a r r u -
gas, barros y tod^»*1 las I r - C a r e z a s de 
l a piel , da s i c u t í » b l a n c u r a de n á c a r 
y t e r s u r a sl<i lgun' De v e n t a en « e -
der ias f a r m a c i a s y ' -««as d e modas, y 
en sn d e p ó s i t o : l l e i ü . ^ i o a l n . 36, a l tos . | 
T e l é f o n o M - l l ü \ 
4 . ^ 4 22 d i 
SE S T O R A NO S E M O L E S T E , BK SD m i s m a casa l a podemos retratar. Lla-
me al t e l é f o n o M-34!i'í. 
43460 lo j 
SO M B R E R O S P A R A S E S O R A S , S E Ñ O - | r i t a s y ni f ias: t a m b i é n se t r a n s f o r - ! 
m a n s o m b r e r o s pasados de moda. D a - | l - c J d ' > P11 a-eO 
m a s . 01, en los bajos , a d e n t r o . 
44452 10 d. 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y ms 
completo que niogima otra casa. En-
seño a Manldue. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esia casa es la primera en Cubi 
que implanto la moda del arreglo de 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v e x . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a s i ñ o s . 
C 9460 29d-3 
M A D A M E M A R G U E R i T E 
A n u n c i a a s u c l i e n t e l a que a c a b a de l le -
g a r de P a r i s con u n a h e r m o s a c o l e c c i ó n 
de t r a j e s de tarde , v i s i t a y de noche. 
Se hace cargo de toda c l a s e de contec-
c lones . C o n c o r d i a , 115-A. T e l é f o n o A-1389. 
43102 22 d 
E l i I N V I E R N O de l a N a t u r a l e z a no ae 
puede d i s i m u l a r , pero e l h o m b r e s í pue-
de o c u l t a r s u s n ieves c u a n d o le da l a 
(fasta. P a r a no e s t a r b l a n c o en c a n a s , 
bas t a u s a r l a T i n t u r a M a r s r o t , cpie de-
vuelve a l cabel lo el c o l o r n a t u r a l , com-
bat iendo a l mismo t iempo l a c a s p a y 
l a ca lv ic ie . L a T i n t u r a M a r t í o t no m a n -
cha l a r o p a n i ensuc ia la p i e l ; tampoco 
de la ta a quien l a u s a . 
Se vende en todas p a r t e s y p r i n c i p a l -
mente en l a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " 
S a l u d , 47, f rente a l a I g l e s i a de 1» C a -
r i d a d , T e l é f o n o A-4135. 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " se 
c o r t a y r i z a e l pelo a< l o s n i ñ o s a l 
verdadero es t i lo de P a r í s . 
C o n s t a n t e sur t ido de p o s t i z o s de to-
das c la ses . 
C 9479 28d-4 
¿ C O r t O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
L l a m e a l t e l é f o n o F-5262, o deje s u o r -
den en l a c a l l e G, n ú m e r o 1, entre Q u i n -
ta y C a l z a d a , y V á r e l a l e a t e n d e r á en 
seguida. L e a r r e g l a y l i m p i a s u coc ina 
de gas , e l ca l en tador y todos s u s a p a r a -
tos de c a l e f a c c i ó n . V á r e l a t i e n e person.M 
entendido y no cobra caro . 
43908 10 d 
D O B L A D I L L O D E OJO 
A cinco centavos en hilo y a siete en 
seda. Se hace perfecto y pronto. Ma-
dame Copin, Compostela, 50. 
41749 l O d l c . 
P L I S E S Y A C O R D E O N 
D e todos anchos , n o b l a d i l l o ;le o j o ; se 
f o r r a n botones. J e s ú s del M o n t e , 460, e n -
tre C o n c e p c i ó n y S a n F i a n c i s c o . 
13548 26 , 
as cejas arreglaiia! 
aquí, por malas y pebres de peloj-que 
estén, se diferencian, por su iniioita-
tue perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglai! 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señorar 
RIZO PERMANENTE, 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los día». 
Estucar y tintar la cara y biazM 
$1, con los productos de belleza mil' 
terio, con la misma perfección qw 
el mejor gabinete de belleza di P>* 
rís; d gabinete de belleza de esla 
sa es e! mejor de Cuba. En su toca* 
dor use los productos misterio; naflJ 
mejor 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y P^ Pf 
loqueros expertos; es el mejor vm 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos v sillones W 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de ^ 
mujer, pues hace desaparecer las arni' 
gas, barbos, espinillas, manchas ) 
grasas de la cara. Esta casa tiene J 
tulo facultativo y es la que mejor «Ü 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara 
tas y mejores modelos, por ser las W'' 
jores imitadas al natural; s^ rVj 
man también las usadas, poniéndola» 
a la moda; no compre en ning"̂  
parte sin ante» ver los modelos y P*? 
cios de esta casa. Mando pedidos o 
todo el campo. Manden sello para 
contestación. , «i 
Esmalta "Misterio" para dar W 
a las uñ*? de mejor calidad y 111 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 Ctt 
PARA SUS CANAS ^ „ \ 


















































VINAGRILLO M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y unas. 
Extracta legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. E l color quo 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna, 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno. 81. Teléfo-
no A-5039. 
colores y todos garantizados. Ha/ 
tuches de un peso y dos; t a m b i é n ^ 
ñimos o la aplicamos en ios esp 
didos gabinetes d e « s t a casa, 
bien la hay progresiva, que ^ 
$3.00; ésta se aplica al pelo coB 
mano; ninsuna mancha. «IMF? 
P E L U Q U E R I A DE J . MARJ»^ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 
41fi(í7 
SEÑORA ,na 0 
Limpiando o arreglando su coCJj(|j-
calentador economiza un 50 ^ jL 
de gas, por dificultades en ^ 
mo.-;, avise a los mecánicos n » 8 , ^ 
pertos en estos aparatos, Fern ^ 
y Fernández. Teléfono A-6547. I-
Rosa Enríouez, 85, Luyanó g d, 
44147 
A Ñ O L X X X V Í h 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 9 d e 1 9 2 0 F A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
R E C 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C ' r N E R O S ; . J A R -
D I N E R O S , A P E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , c t c 
ÍTIDAS D E M A N O 
' R i A Y M A N E J A D O R A S 
* « * a * ^ ! ^ COJOOCAJR U N A P E M N -
E Pf áe m a n e j a d o r a o p a r a a c o m -
sula ' una s e ñ o r a . I n f o r m a n : C u a r -
T e l é f o n o A-5032 
um i -
DE S E A C O L O C A R S E t'NA J O Y E X , Ef?-p a f í o l a p a r a c r i a d a de m a n o o pa-
r a b a b i t a c i o n e s , sabe r e p a s a r r o p a y os 
c u m p l i d o r a . P a r a i n f o r m e s : Z a n j a , S6, a 
l a e n t r a d a . 
44838 ' 10 d 
' T ^ X C O L O C A R E O E MANE N E J A-
BsE: l ina muchacha e s p a ñ o l a , f i n a 
U ^ " ^ r i í o s a con los n i ñ o s . I n f o r -




« ^ " « S F A C O L O C A R U N A M U C H A -
G * , ? n e ^ i n s u l a r , c o n poco t i e m p o en 
| í f s . " i n f o r m a n : E s t r e l l a , l . ' o . ^ d 
— ^ r r r r r C O L O C A R U N A J O V E N , ^ 
.riachi de mano o m a n e j a d o r a , j f j 
" p k E S E A C O L O C A R S E U N A M ü C H A -
x J cha, r e c i é n l l egada , de m a n e j a d o r a o 
de c r i n d a de m a n o , t i e n e q u i e n l a e n -
c o m i e n d e . I n f o r m a n : V i r t u d e s , 40; h a -
bi ta-c i f in , 34. 
4485G 0 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe -n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o . Z : i n j a , 73. accesor ia , 1. p o r Cba -
p l e . 
-14016 i 1 ( : L d _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, p e n i n s u l a r f o r m a l , p a r a a y u d a r 
q u e h a c e r e s de l a casa, no tienes p r e t e n -
s iones . M o n t e y A n t ó n Rec io , 197. 
44778 'J d 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
miiiii wi'Wi wnun nm ni»mu 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A e s p a ñ o l a , p a r a l i m p i e z a y p a r a a y u -
d a r a l a c o c i n a : no d u e r m e en l a c o l o -
c a c i ó n . I n f o r m e s : M o n t e , 258. 
44006 n d. 
Y ^ X A J O V E N E S P A D O L A , D E S E A CO-
U l o c a r s e de c r i a d a de c u a r t o s o co-
c i n a r y l i m p i a r ; y a l l e v a t i e m p o en e l 
p a í s y es t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n : Je-
s ú s d e l M o n t e , F á b r i c a , 4, bodega . 
45020 11 d. 
44T2i 
- - - - - r ^ A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
SE D L ^ t r en casa de m o r a l i d a d , de n,ini3r!í> m?no, m a n e j a d o r a o c r i a d a de icriafla. «I0.: ne r e f e r e n c i a s y q u i e n r e s -
teoartos, ^ i n f o r m a n : C a l l e San I g -
E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas, p e n i n s u l a r e s , una de c r i a d a y 
o t r a de coc ine ra , t i e n e n r e f e renc i a s . I n -
f o r m e s : D u r e j e , 5, J e s ü s d e l M o n t e . 
44824 0 d 
DE S E A C O L O C A R S E DK C R I A D A D E c u a r t o s o m a n e j a d o r a , u n a m u c h a -
cha p e n i n s u l a r , l l e v a t r e s a ñ o s en e l 
p a í s . I n f o r m a n en l a c a l l e Paseo n ú m e -
r o 23, e n t r e 13 y l ó , V e d a d o a t o d a s h o -
ras. 
45010 11 d. 
' P í o 49, a l t o s 
4503*1 
11 d. 
" p v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , © s -
J L / pa f io l a , de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a , l l e v a 4 a ñ o s en C u b a y sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : M e r -
caderes , 2 a l t o s ; h a b i t a c i ó n , 6. 
44825 n <i 
SEffORA P E N I N S U L A R Süí O F R E C E p a r a l i m p i e z a de casa, e n t i e n d e de 
c o c i n a ; en la m i s m a una n i ñ a p a r a a y u -
d a r en l o s quehaceres a s e ñ o r a de m o -
r a l i d a d b m a t r i m o n i o . L i a m p a r i l l a , 63. Za-
p a t e r o . 
45050 11 d . 
r ^ E A C O L O C A R U N A M U C H A 
i ^ » c h a ñ ó l a , p a n i m a n e j a d o r a o de ; 
P 5?*. v r epasa r ropa> Heva 5 m e s e s ; 
cuartos J -sabc gu o b l i g a c i ó n ; t i e n e , 
V el responda p o r e l l a . I n f o r m a n en i 
l í r l u i l o , 9. d e p a r t a m e n t o 2. , 
IS r ^ j X ^ O L O C A R S K C R I A D A D E n í a - ' ) no o m a n e j a d o r a , - s a b e coser. I n f o r - : pian en B a r a t i l l o , 0, a l t o s , h a b i t a c i ó n 2 o 
C E D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A de 
- io m a n o o m a n e j a d o r a p e n i n s u l a r , pa -
r a c o r t a f a m i l i a . Sue ldo 30 pesos. D i -
r í j a n s e a I n q u i s i d o r , 16. 
44S29 9 d 
45026 11 d. 
I r i E D L S E A COLOCAR UNA C R I A D A do 
-IW^ng^o o de c u a r t o s ; t a m b i é n e n t i e n -
BK .vico de cocina . Ca l lo T a c ó n , ('.; en la 
|¿, i5n, | un muchacho de 15 a ñ o s . 
: 45tó! 11„d _ 
Í n ¿ ~ O K S E A COIiOCAR UNA ML 'CHA-
S chii e s p a ñ o l a , sabe t r a b a j a r , no sa-
no fuera de l a H a b a n a . I n f o r m a n : O f i -
IÍ?os 72; h a b i t a c i ó n 10. 
01 45071 T I _ c l _ 
I ^ E ^ K S f ^ A COLOCAR UNA MUCHA-
| S cha p e n i n s u l a r , de e f i a d a de m a n o , 
iontiende a lgo de c o c i n a : l l e v a t i e m p o 
pn el p a í s i ) sabe c u m p l i r con su o b l i -
¿aftión. E s t r e l l a , 40, a n t i g u o . 
* "̂ínT > 11 d 450 
XJKÍL JOVEN' , P E N I N S U L A R D E S E A 
I j colocarse de c r i ada de m a n o o m 
nejadora, en casa de m o r a l i d a d . No 
al campo. I n f o r m a n en C r i s t o , 23, 
jos 
" P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A D , 
JL desea co loca r se de c r i a d a de m a n o 
es de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : M e r c e d , 76, 
ba jos . 
44835 9 d 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e -
X J n i n s u l a r , de c r i a d a o m a n e j a d o r a , 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . No v a 
f u e r a de l a H a b a n a ; d u e r m e en su ca-
sa. San N i c o l á s , 21. 
44700 10 d 
C E D E K E A C O L O C A R U N A J O V E N , es-
)S> p a ñ o l a , de c r i a d a l e m a n o , sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n : t i e n e qu i en , l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 60 y 64, 
b a j o s : n o se a d m i t e n t a r j e t a s . 
44720 9 d 
T P v E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , do 
X J m e d i a n a edad , p a r a c u i d a r n i ñ o s , 
a c o m p a ñ a r a l g u n a s e ñ o r a , desea sea e! 
s e r v i c i o p o r la noche. D o m i c i l i o : c a l l e 
L o m b i l l o , l e t r a B , e n t r e F a l g u e r a s y V i s -
t a H e r m o s a . 
44690 . 9 d 
O E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
O cha, de c r i a d a de cua r tos , o p a r a . co -
medor , s i e n d o poca f a m i l i a ; "y p a r a m a -
t r i m o n i o s i n n i f i o s ; es s e r i a y m u y f o r -
m a l ; desea casa de m o r a l i d a d ; no ne c o - i 
l o c a m e n o s de 25 pesos en a d e l a n t e . Ca- ¡ 
l i e 18 e s q u i n a a 15 a l t o s . 
44S98 9. d 
UN A P E N I N S U L A R , F O R M A L , A c o s -t u m b r a d a a t r a b a j a r , desea u n a ca-
pa buena , p a r a h a b i t a c i o n e s , sabe coser , 
t i e n e buenas r e f e r e n c i a s . M á s i n f o r m e s : 
M e r c e d y B a y o n a , bodega. 
44836 L Ü — 
SE H U S E A C O L O C A R U N A J O V E N , es-p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de c u a r t o s o co-
m e d o r . I n f o r m e s en ca l l e 10, e n t r e 13 y 
15, Co lunc i i a , p r e g u n t a r p o r B a u t i s t a B e -
nf tez . 
44840 d 
JO V E N , E S P A Ñ O L A , f l E S E A C O L O -carse p a r a h a b i t a c i o n e s , t i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : A m a r g u r a , 92, l e r . 
p i s o . 
44783 9 d 
( T I N A J O V E N P E N I N S U L A R , , D E S E A 
v J c o l o c a r s e p a r a c o c i n a r ; p r e f i e r e 
casa de c o m e r c i o ; sue ldo .f40 I n f o r -
m a n : A g u i l a , 114, h a b i t a c i ó n 33 I 
DE S E A C O L O C A R S E L N A S E S O R A ' p a r a c o c i n a r a poca f a m i l i a ; p r e f i e - 1 
re sea a l c ampo . D i r i g i r s e a P e ñ a l -
ver , 03. 
45000 11 d. 
DE S E A C O L O C A R S E E N M A T R L M O -n i o s i n h i j o s , de m e d i a n a e d a j , l o s 
dos c o c i n a n b i e n , a d e m á s e l l a es bue -
n a l a v a n d e r a y é l e n t i e n d e a l g o de 
c a m p o y s a l e n a l c a m p o . D i r f l a n s é -
ca l l e San J o a q u í n , 5, H a b a n a . 
44982 11 d . 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS S E S í O -r a s p e n i n s u l a r e s , p a r a c o c i n a r h a -
cen p l a z a y n o a d m i t e n t a r j e t a s ; t i e -
nene q u i e n l a s r e c o m i e n d e ; una t i e -
ne u n a n i ñ a de 8 a ñ o s . I n f o r m a n - A c u l -
l á , 164. 
44989 l l _ d . 
C ¡ E D E S E A C O L O C A R E N ' A M U C H A -
O c h a p e n i n s u l a r , con buenas r e f e r e n -
c i a s p a r a coc ina r , para m a t r i m o n i o so-
lo o s e ñ o r a so la , sabe b i e n su o b l i g a c i ó n 
y a l l e v a u n auo en C u b a ; p a r a i n f o r -
mes d i r i g i r s e a l a c a l l e M o n t e , 381, c u a r -
t o 15, e s q u i n a a K s t e v c z . 
45015 11 d . 
UN A C O C I N E R A , E R A J Í C E S A , Q U E sabe t a m b i é n g u i s a r a la e s p a í i o l s , 
se o f rece . D u e r m e en e l acomodo. I n -
f o r m a n : E g i d o , 85-87, h o t e l . 
^ j M O O l 10 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , e s p a ñ o l a , de « | a ñ o s , f o r m a l , p a r a 
c o c i n a r no le i m p o r t a a y u d a r a l a l i m -
pieza , se p r e f i e r e b u e n sue ldo , b u e n t r a -
t o . H a v q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s : 
P r i m e l l e s , , 12, l e t r a I , C e r r o . 
44030 10 d 
C E D E S E A COLOCAR UNA SE550RA 
O p e n i n s u l a r de c r i a n d e r a . San U i -
zaro , 295. 
45002 11 d . 
C R I A N D E R A 
} n P E N E D O R D E L I B R O S , CON MUCHA 
X p r á c t i c a , o f rece sus s e r v i c i o s p o r l a 
noche, a l c o m e r c i o en g e n e r a l . C o r r a -
les, 58, a l t o s . 
44460 , 11 d . 
U n a j o v e n , de l p a í s , c o n b u e n a y a b u n -
dan te leche, desea co loca r se de c r i a n d e -
r a ; t i e n e p e r s o n a s f a c u l t a t i v a s que l a 
r e c o m i e n d a n . I n f o r m e s : O b r a p í a 32; de 1 
a 4. T e l é f o n o M-4063. M a n u e l A r é s . 
44951 11 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A N O -d r i z a ; t i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d ; 
edad 20. a ñ o s . D i r í j a n s e a S a n t a C l a -
r a , 6, H a b a n a . 
44748 9 d. 
v a 
ba- I 
450(i3 I I d 
, r7 ¡ rT )ESEA C O L O C A R U N A P E N I N S U -
, 0 lar, de mediana edad, t r a b a j a d o r a y 
honrada, para c r i a d a do mano , sa-he lee r - " a ™ . sa-l)? 'eGr 
escribir v z u r c i r y r e p a s a r ropa . I n t o r -
" ' t r e r í a . 
11 d 
toa en Santa C l a r a , 
45087 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C I I A -c ha, p e n i n s u l a r , con 6 meses en e l 
p a í s , es m u y c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s , es 
i g u a l de m a n e j a d o r a como c r i a d a de m a -
no , no se a i m i t e n t a r j e t a s . San I n d a l e -
c io- y L i m a , J e s ú s d e l M o n t e . D e p ó s i t o , 
de c a r b ó n . 
44602 9 d 
XTNA S E Ñ O R A , P K N I N S U L A R , D E M E -j ' d i a n a edad, desea colocarse p a r a 
criada de mano o m s í n e j a d o r a , en casa 
'de mora l idad , t i ene buenas r e c o m e n d a -
cioneíí. I n f o r m a n : M o n t e , 3, a l t o s . 
43101 11 d 
Q E DESEA C O L O C A R V N A J O V E N , pe -
O n insular , de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
mano. L u y a n ó e squ ina B a t i s t a . 
; 45106 11 d 
Q E I ) E S E Á C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar, de m e d i a n a edad, para c r i a d a o 
manejadora. I n f o r m a n en Cuba, 17, b o -
ilega. 
45112 11 d 
D E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha. p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o , 
para casa de m o r a l i d a d , sabe c u m p l i r 
l-on su o b l i g a c i ó n y . no sa le p a r a fue ra 
¡e la Habana . I n f o r m e s j f B e l a s c o a í n , 3 ; 
üabi tac ión , 28. 
45121 11 d 
D E DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , p o -
p ninsular , de c r j a d a de m a n o o m a n e -
¡ado i a sabe su o b l i g a c i ó n , l l e v a t i e m p o 
i-n el p a í s y t i e n e q u i e n la g a r a n t i c e . 
Informan en B e n j u m e d a , 7. 
44971. 10 d i 
D~ESEA C O L O C A R S E U N A J O V B N T p e -ninsular , p a r a c r i a d a de m a n o ; no 
liene i nconven ien t e en i r a l c ampo . I n -
forrann: Sol , S. 
_ 44965 • J 10_d__ 
¡^E D E S E A C O L O C A R L N A J O V E N pe-
.O n i n su l a r , de c r i a d a de m a n o . Sabe \ 
cunipür c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 1 
Maloja, 33. 
> 4 tOC3 ' 10 d___ | 
UN A M U C H A C H A , R E C I E N L L E G A - ] da, desea co loca r se de m a n e j a d o r a o ; 
rriiifia de- m a n o , se g a r a n t i z a su h o n - j 
radez. I n f o r m a : c a l l e 10, n ú m e r o 121, en -
Ire 13 y 13, Vedado . 
_44059 1 0 ^ d 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A ^ D E mano y e n t i e n d e a l g o de coc ina , , 
joven, e s p a ñ o l a , que t i e n e r e f e r enc i a s , 
informes: M u n i c i p i o , 171, J e s ú s d e l 
Monte. 
,.jH794 _ ;;; 10 d 
TVESEA C O L O C A R S E , J O V E N , E S P A -
* ' fióla, ¡le c r i a d a de m a n o ^ umne-
.aflora. T i e n e q u i e n res ] )onda p o r e l l a . 
I n fo rman : H a y o , S4-A, a l t o s . 
44040 30 d 
T T N A J O V E X , E S P A Ñ O L A , , D E S E A CO-
"U locarse de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
mano; t i ene q u i e n la r e c o m i e n d e . I n f o r -
man: A y e s t c r á n , 20. 
_ 44941 10 d 
F i E S J É A C O L O C A R S E U N A JOVEN7"pe^ 
r-< n i n s u l a r . de c r i a d a de m a n o , ha 
trabajado cor, l a m i n a e x t r a n j e r a y d e l I 
País, sahe C u m p l i r b i e n con su o b l i g a - 1 
f o n y t i ene q u i e n l a r e p r e s e n t e . I n - . 
i r í í 2 e s : San L á z a r o , 115, a l t o s . 
J ^ : i 4 9 d | 
1^08 J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , R E - i 
* ^ cien l l egadas , desean co locarse de 
t í ^ A 8 e mar10' u n a e n t i e n d e a l g o e l | 
h l , ; sa"e ^oser un poco v es c o m - i 
11. } \ en 103 quehaceres de u n a casa 
Por haber s e r v i d o en buenas , t i e n e l a s ! 
mejores r e f e r e n c i a s y q u i e n le g a r a n t i z a 
n , ' r s «os- Of ic ios , 7, f o n d a , i n f o r m a e l 
! . 441101 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e n 
O ca sa r e spe t ab l e , de c r i a d a de m a n o 
o p a r a v e s t i r s e ñ o r a s ; p r á c t i c a y t r a -
t a b l e . I n f o r m a n sus f a m i l i a r e s en C o n -
c o r d i a y A r a m b u r o , p o r A r a m b u r o , a l 
l a d o de l a bodega . 
44757 9 d. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
k3 p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o , m a -
n e j a d o r a o de c u a r t o s : t i e n e q u i e n l a r e -
c i m i e n d e . I n f o r m J n : F n ú m e r o 6, e n t r e 
3a. y 5a. V e d a d o . 
44732 9 d . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, e s p a ñ o l a , de. 28 a ü o s de edad , 
r e c i é n l l e g a d a , t i e n e f a m i l i a aquf . I n f o r -
m a n en San L á z a r o y O q u e n d o , s o l a r . 
44706 9 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o , en ca-
sa de m o r a l i d a d . H o s p i t a l , 9. 
44784 9. d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
k-' cha, p a r a m a n e j a d o r a o l i m p i e z a de 
una casa. Someruc lo s , 59. í 
4-1789 9 d J 
P E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . Sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Ca l l e de 
O b r a p í a , n ú m e r o 14.. 
44828 1 0 . d | 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , d e l 
O p a f s . h o n r a d a y t r a b a j a d o r a , t i e n e r e -
f e r e n c i a s ; no se coloca menos de 30 p e -
sos. T e l é f o n o A-9851. 
44807 9 d 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A t O V E N , de 
J L / m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o , es 
r e c i é n l l e g a d a . A r a m b u r o , 3. 
44819 9 d 
T I N A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , D E -
KJ sea co loca r se de c r i a d a o m a n e j a -
d o r a , sabe de c o c i n a a lgo . I n f o r m e s : E s -
t r e l l a , 28, C i u d a d . 
44640 9 d 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O ftha, r e c i é n l l e g a d a , p a r a maMejar u n 
n i ñ o , es c a r i ñ o s a y le g u s t a n l o ^ n i ñ o s . 
I n f o r m a n : D i a r i a , 28. 
44711 9 d 
T O V E N , P E N I N S U L A R , D D E S E A C O L O -
f3 ca rse en casa de b u n e a f a m i l i a , le 
é r ia rda de mano , p r e f i e r e e l V e d a d o . I n -
f o r m a n en B a ñ o s , 39. 
44717 9 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - \ 
O cha, p e n i n s u l a r , de c r i a d a de c u a r t o s 
o de m a n e j a d o r a , en l a m i s m a se desea 
co loca r u n a s e ñ o r a . , p a r a l i m p i e z a y sa-
be coser . S a l u d y C a m p a n a r i o bodega . , 
^ 44850 0 d | 
" r \ E S E A C O L O C A R S E , U N A J O V E N , r « -
JLf n i n s u l a r , de c r i a d a de c u a r t o s o co-
m e d o r . T i e n e b u e n a s r e f e r enc i a s q u e ga-
r a n t i c e n su c o n d u c t a . N o a d m i t e t a r - . 
j e t a s . N o se c o l o c a m e n o s de t r e i n t a 
pesos. T u l i p á n , 23, z a p a t e r í a , C e r r o . I 
44791 9 d | 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ Q , E " ' O W E C , E U N ^ J ^ ^ ^ D E l l l " , C O L d R , 
I kJ1 p a r a c r i a d o de mano de casa p a r t i c u -
l a r , es p r á c t i c o en e l s e r v i c i o y t i e n e 
r e f e r enc i a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-402S; 
de 7 a 11 y de 1 a 4. 
44758 3 0 d. ' 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N l l e g a d o desea c o l o c a r s e de c r i a d o 
¡ de m a n o . I n f o r m e s en l a ca l l e 10 n ú m e r o 
, 123, e n t r e 13 y 15, V e d a d o . x i 
i 45024 11 d. : 
T T E S Í E A C O L O C A R S E UN J O V E N J A -
X J p o n é s , pa ra c r i a d o de m a n o o a y u -
d a n t e de c h a u f f e u r . I n f o r m e s : c a l l e M o n -
te , 146. T e l é f o n o M-9290. 
45013 11 d. 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O ^ é a r s e de c r i a d o , p a r a comedor , t i e -
ne buenas r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n -
de t r a b a j ó . I n f o r m e s : V i r t u d e s , 104. T e -
l é f o n o A-3478. 
451.̂ !:'. l x _ ü _ 
Q E . O F R E C E U N S I R V I E N T E P R A C T I -
O co en e l s e r v i c i o de c o m e d o r y en 
l a l i m p i e z a ; t i e n e , r e f e r e n c i a s de casas 
r e s p e t a b l e s ; es de m e d i a n a edad. T e l é -
f o n o A-5706. 
44777 0 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
J _ / p e n i n s u l a r , p r á c t i c o p a r a c r i a d o de 
m a n o , c a m a r e r o , d e p e n d i e n t e , p o r t e r o o 
c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o . T a m b i é n se o f r e -
ce en m a t r i m o n i o y dos buenas c r i a d a s . 
H a b a n a , 126. T e l é f o n o A-4792. 
44011 10 d 
Q E D E S E A C O L O C A R C R I A D O , E S P A -
lO1 ñ o l , de i n e d i a a n edad, f i n o , m u y 
p r á c t i c o en e l c o m e d o r y en l i m p i e z a , 
p a r a o f i c i n a o casa p a r t i c u l a r , t i e n e i n -
f o r m e s de l a s casas d i s t i n g u i d a s que 
t r a b a j ó . C e r r o , 675. T e l é f o n o A-5867. 
44C03 9 d 
4475S ' Í L ' L -
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , desea co loca r se de c a m a r e r o , p r e f i e -
r e en posada, p o r e s t a r p r á c t i c o en es to . 
I n f o r m a r á n en I n d u s t r i a , 110, t r e n de l a -
vado . 
44751 30 d . . 
"T^jESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA, 
I J p a r a coc inar , sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n , y en l a m i s m a o t r a para, c u a r -
t o s , f o r m a l , sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n ; t i e n e n buenas r e f e r e n c i a s ; e l que 
v e n g a ' ha de saber l a s c o n d i c i o n e s y 
s u e l d o . Se co locan j u n t a s o separadas . 
B e r p á z a , 54; h a b i t a c i ó n , 0. 
44790 9 d 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA, 
X J de c o c i n e r a , en casa de c o r t a f a m i -
l i a , no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en hacer a l -
g u n a l i m p i e z a : n o v a f u e r a de l a H a -
b a n a n i d u e r m e en la c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n : C o r r a l e s , 77. 
44801 9 d 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, de m e d i a n a edad, de coc ine ra y que 
d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a ea l a 
bodeíTíi , 4 y 25, A'edado. 
44806 9 d 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E -
lO ra , e s p a ñ o l a , en casa de m o r a l i d a d , 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , n o v a 
a l V e d a d o , t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a , 51, ba jos . 
44842 9 d 
' " ' U N A C O C I N E R A 
Desea co loca r se en ca sa no fue ra de l a 
H a b a n a : sueldo $30. M o n s e r r a t e , 95, i n -
f o r m a r á n . 
. . . 10 d 
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A -fíola, l l e v a t i e m p o en e l p a í s , sabe 
c o c i n a r a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a ; p r e -
f i e r e e l Veda/do; d o r m i r á en l a c o l o c a -
c i ó n . F i g u r a s , 42, e n t r e M o n t e y T e n e -
r i f e . 
44572 8 d . 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -r a , e s p a ñ o l a , t i e n e b u e n a y a b u n d a n -
te leche, t i e n e dos meses de p a r i d a , t i e -
ne c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . I n f o r m a n : A n -
t ó n Rec io , 80. 
44811 9 d 
C H A U F F E Ü R S " 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , SE O F R E -ce u n o p a r a casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o ; t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s ca-
sasa donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m e s en 
L a R o s i t a , 23 y B a ñ o s , Vedado . T e l é -
fono P-16S2. 
45003 15 d. 
SE O F R E C E UN A Y U D A N T E D E o h A u -f f e u r o p a r a a c o m p a ñ a r u n c a b a l l e r o , 
sabe m a n e j a r y t i e n e r e f e r e n c i a s . C a m -
p a n a r i o y San M i g u e l , en l a bodega. 
45060 12 d 
AVISO: S E D E S E A COLOCAR UN MU chacho, de a y u d a n t e de u n c a m i ó n o 
de u n a c a s a p a r t i c u l a r , '.le l i m p i a d o r da 
m á q u i n a s ; p a r a c u a l q u i e r a de esas cosas 
s i r v e . I n f o r m e s : Concha , 33, a l t o s : cuar -
t o , 2 1 ; de 4 a 8, p r e g u n t e p o r C i p r i a n o 
C a r b a l l o . 
45075 11 d 
C O N T A B I L I D A D Y T R A D U C C I O N E S 
L l e v a m o s o s u p e r v i s a m o s c o n t a b i l i d a d , 
P r a c t i c a m o s b a l a n c e s g e n e r a l e s d e 
c u e n t a s y a p e r t u r a s d e l i b r o s , e t c . 
T a m j b i e n h a c e m o s t r a d u c c i o n e s . T e l é -
f o n o M - 9 2 7 5 . A p a r t a d o 1 2 9 8 . A . L o -
r e n z . 
44247 16 d 
V A R I O S 
— m i nn i i n w w w w a n 
DE S E A C O L O C A R S E U N S E C U N D O d u l c e r o . I n f o r m a n : R e i n a , 14. T e l é f o -
no M-2313. H a b i t a c i ó n , 6, 
_ 44955 10 d _ 
UN J O V E N , S E R I O . Q U E C O N O C E M E -c á n i c a , c a r p i n t e r i a . sabe m o d e l a r en 
r a m o y c o n t a b i l i d a d , desea c o l o c a r s e co-
m o c u a l q u i e r a de e s t a s cosas s i es p o -
s i b l e como m a y o r d o m o . D i r i g i r s e a : A . 
L e i v a . San J o s é , 20, J e s ú s d e l M o n t e . 
450SI n d 
T A E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R , 
- L y de p o r t e r o , de l i m p i e z a do o f i c i n a , 
t i e n e buenas r e f e r e n c i a s , e s t á p r á c t i c o 
en e l s e r v i c i o . I n f o r m a n : San M i g u e l 
96. T e l é f o n o A-8668. 
45100 12 d 
Q E O F R E C E C H A U F F E U R , J O V E N , 
p r á c t i c o p a r a casa p a r t i c u l a r o f a -
m i l i a a m e r i c a n a o c a b a l l e r o que desee 
m a n e j a r é l , p a r a p r e p a r a r l e la m á q u i -
na . Sueldo m í n i m o , c o n r e c o m e n d a c i ó n 
y f o r m a l . F-2546. 
44978 10 d 
ESPAÑOI., D E S E A COLOCACION PA-i r a h o t e l o r e s t a u r a n t , sabe f r a n c é s 
y u n p o q u i t o i n g l é s . S a n t a C l a r a , 22. 
n o m i n g o M a r t í n e z . 
44066 i o d 
UN SEÑOR, P E N I N S U L A R , DESEA^ c o -l oca r se de p o r t e r o , en casa f o r m a l . 
R a z ó n : O l t e i l l y 53, a l t o s , n ú m e r o 22. 
44952 n d 
A L O S P R O F E S I O N A L E S , E M P R E S A -r i o s , c o n t r a t i s t a s , . d u e ñ o s de g a r a -
j e s y hombres de n e g o c i o s . Se ofrece 
j o v e n , b i e n p o r t a d o , decen te y c o n l a s ' 
m e j o r e s r e fe renc ia s , p a r a e s t a r a l t a n t o , 
de sus negoc ios o como i n s p e c t o r . No 
m i r a r é sue ldo , so lo m i r a r é con l a J i s r s o -
n a que he de t r a b a j a r . D i r í j a n s e a l se-
ñ o r ['. A , I t . A p a r t a d o 2471. C i u d a d . 
44792 » d 
UN H O R T E L A N O , E S P A . Ñ O L , C O N Seis de f a m i l i a , que t o d o s t r a b a j a n , de-
sea e n c o n t r a r en l o s a l r e d e d o r e s de l a 
H a b a n a u n a f i n c a p a r a t r a b a j a r l a a p a r -
t i d o , s e g ú n r r e g l o . I n f o r m a n : L u c e n a , 
n ú m e r o 2. 
44797 13_d_ 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -
J L / n i n s u l a r , de p o r t e r o o d e j a r d i n e r o 
o de l i m p i a d o r pa ra u n g a r a j e , es p e r -
s o n a f o r m a l , sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . D o m i c i l i o ; P e ñ a l v e r , 26.-
44804 - . 9 t i 
UN S U J E T O Q U E A D M I N I S T R A A L G U -n a s casas y t i e n e t i e m p o sob rado , 
of rece a los p r o p i e t a r i o s s e r v i c i o s , p o r 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n , ^omo c o b r a d o r p a r a 
c u a l q u i e r sociedad o e m p r e s a ; se d a n 
l a s g a r a n t í a s que se q u i e r a n . I n f o r m e s 
en G a l i a n o y N e p t u n o , p e l e t e r í a . 
44500 3 9. 
MISCELANEA 
S E C E D E U N T E L E F O N O L E T R A A . I n f o r m a n : A-7001 . L ó p e z . 
45056 11 d . 
QU I E R E I R - ^ E S P A Ñ A ? S O L I C Í T B h o y m i s m o u n pasa je en e s t a a g e n -
cia , p u e d e p a g a r l o a p l azos y e c o n o m i -
zar d i n e r o . A g e n c i a I n t e r c o n t i n e n t a l de 
Pasa jes . - ObisJX, 12. 
450S6 11 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , pe 
O n i n s u l a r , de 25 a ñ o s , p a r a c r i ado , 
p o r t e r o , c a m a r e r o o c a r g o a n á l o g o ; sabe 
l e e r y e s c r i b i r y t i e n e q u i e n l o g a r a n 
t i c e . R a z ó n : L a m p a r i l l a 84, a l t o s . 15. 
44048 10 d 
SE V E N D E P O S T E R I A V I V A P A R A cercas , a 25 c e n t a v o s e l pos t e , desde 
2 p u l g a d a s c i r c u n f e r e n c i a h a s t a 6 y 8 
p u l g a d a s , p o r t r e s .varas a l t o . Su due-
ñ o : San t i ago de las Vegas . F r a n c o Icea l . 
44895 10 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E chauf feur , p a r a c a m i ó n . I n f o r m a e l 
T e l é é f o n o F-1765. 
44970 10 d i 
CH A U F F E U R M E C A N I C O C O N 10 a ñ o s 1 de p r á c t i c a , c u a t r o en E u r o p a y seis 
en l a H a b a n a , m u y a c o s t u m b r a d o a l se r -1 
v i c i o p a r t i c u l a r y con i n m e j o r a b l e s r e -
f e r enc i a s , se ofrece . San J o s é , S7. T e 
l é é f o n o A-5136. 
44007 10 d 
U N D E P E N D I E N T E D E R E S T A U R A N T con p r á c t i c a en buenos ho te l e s , de-
sea h a l l a r c o l o c a c i ó n e n l a H a b a n a o 
en el campo. G a l i a n o , 5, p r e g u n t a r p o r 
C a r l o s . 
44044 10 d 
CH A U F F E U R , MECANICO, COMPE-t e n t e en m a n e j o y a r r e f l o do c u a l -
q u i e r m á q u i n a , 4 a ñ o s p r á c t i c a , se o f r e -
ce p a r t i c u l a r o c a m i ó n . L o m i s m o t r a -
b a j a t r a c t o r e s . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
1-2810. 
44S23 9 d 
Q E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F F E U R , 
i-5 en casa p a r t i c u l a r . NO t i e n e p r e t e n -
s iones , sabe m a n e j a r c u a l q u i e r m á q u i n a . 
I n f o r m a r á n en J e s ú s d e l M o n t e , 199, en- i 
t r e T a m a r i n d o y P u e n t e de A g u a D u l c e . í 
44032 '12 d | 
QEÑORA C A S T E L L A N A , D E E S M E R A - ' 
O da e d u c a c i ó n , casada., desea casa p a - 1 
r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , o r e -
paso de r o p a s y h a b i t a c i o n e s , n o d u e r -
me en 1 c o l o c a c i ó n ; da t o d a s l a s r e f e -
r e n c i a s de d o n d e e s t á co locada . Casa 
de l a s e ñ o r a v i u d a de A r e l l a n o y M e n -
doza, 15, e s q u i n a a 4, en e l V e d a d o . T e -
l é f o n o F-504Í0. A n a T a v a r e s . 
44939 10 d 
SEÑORA, F I N A , D E E S M E R A D O A E D U -c a c i ó n , s o l i c i t a r e g e n c i a de h o g a r aco-
m o d a d o . No l e i m p o r t a i r a l campo o 
v i a j a r . T e l é f o n o F-5128. S e ñ o r a F i l o m e -
na . 
9 d 
C O C I N E R O S 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L , D E S E A C o -loca r se en casa p a r t i c u l a r o de c o -
m e r c i o , 4 a ñ o s de p r á c t i c a ; no t i e n e p r e -
t e n s i o n e s ; t i e n o r e f e r e n c i a s . P r a d o , 93, 
s o m b r e r e r í a P a y r e t . T e l é f o n o A-6367. 
44753 9 d. 
TA Q U I G R A F O I N G L E S - E S P A Ñ O L , M E -c a n ó g r a f o r á p i d o . T r a d u c t o r e x p e r t o . 
L a r g a p r á c t i c a en l a c i u d a d de N e w Y o r k . 
B u e n a s r e f e r e n c i a s . Desea t r a b a j a r con 
casa de i m p o r t a n c i a . L . G e r v a s i o . C a m -
p a n a r i o , 105, a l t o s . T e l é f o n o M-3984. 
44743 12 d 
C E M E N T O L E H I G H S 
P o d e m o s e n t r e g á r s e l o h o y m i s m o , * n 
c u a l q u i e r c a n t i d a d . P r a d o , 64 ; de 9 a 11 
y de .". a 5. J . M a r t í n e z . 
44640 9 d 
VENDO TUBOS FI iUSKS P A R A OBRAS y o t r o s í a s i nuevos p a r a c a l d e r a , de 
20' p o r 4 " , m u y b a r a t o s . C a l z a d a de Je -
s ú s de l M o n t e , n ú m e r o 185. T e l é f o n o 
1-1356. S a n t a b a l l a . 
44C57 24 d i c 
A LOS QUE F A B R I C A N : S E V E N D E en l a ca l le 4, e s q u i n a a 13, en e l 
V e d a d o , 55 m e t r o s de cerca d e h i e r r o , 
c o m p l e t a m e n t e nueva , v a r i o s m e t r o s de 
escoc ia ¿te yeso p a r a techo, f l o r o n e s , 50 
m e t r o s de b a r a n d a j e m o d e r n o , mosa i cos , 
f r e g a d e r o s , 300 m e t r o s de j a m b a s de 
p i n o b l a n c o de 5 p u l g a d a s , c o n sus p i e s 
y r e m a t e s y . o t r o s a r t í c u l o s da c o n s -
t r u o c i ó n , p r e g u n t a r p o r J o r g e . 
44820 , 0 d 
Q E O F R E C E UN MAESTRO COCINERO, 
k? que h a t r a b a j a d o en l a s m e j o r e s ca-
sasa, m i l l o n a r i o s de L o n d r e s y N e w Y o r k . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o M-3097. 
45022 11 d. 
DE S E A C O L O C A R S E D E COCINERO, con re fe renc ias c o m e r c i a l e s y p a r t i -
c u l a r e s , lo m i s m o en casas c o m e r c i a l e s 
que en p a r t i c u l a r e s , coc ina m i x t a , p a s t e -
l e r o y r e p o s t e r o ; l o m i s m o en l a c i u d a d 
que f u e r a ; e s t o y a c o s t u m b r a d o a t o d o . 
D i r e c c i ó n : C a l z a d a y C, Vedado . T e l é -
f o n o F-1713. 
4̂ 1057 11 d. 
Q E O F R E C E UN MATRIMONIO, E L E S 
l O coc ine ro y r e p o s t e r o : y e l l a p a r u a m a 
de l l a v e s o c r i a d a , con p r á c t i c a en e l 
p a í s , v a n a l campo. I n f o r m a n : T e l é f o -
no A-156S. 
45084 11 d 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , ESPAÑOL, se ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r , t i e -
ne q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m e s : T e l é -
f o n o A-1201. 
44814 9 d 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , 66 ofrece p a r a c o n t a b i l i d a d e s p o r h o r a ; 
p r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a : G a r m e n d í a . T e -
l é f o n o M-1180. 
46037 12 d . 
UN J O V E N , ESPAÑOL, INSTRUIDO V c o n p r á c t i c a , se o f r ece p a r a a u x i -
l i a r de t e n e d o r de l i b r o s o de c a r p e t a . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o M-3007. 
44053 10 d 
BUEN COCINERO, ESPAÑOI,, D E edad , conoce r e p o s t e r í a , se co loca en p a r -
t i c u l a r , c o m e r c i o o c a f é . R e i n a , 98. T e -
l é f o n o M-9200. 
44S2S 10 d 
UN J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E c r i a d o : t i e n e buenas r e f e r e n c i a s de 
casas donde, t r a b a j ó a l g u n o s a ñ o s . I n -
f o r m e s : G e r v a s i o , 44. T e l é f o n o M-3566. 
44740 0 d. 
DE S E A C O L O C A R S E UN COCINERO, de m e d i a n a edad, en casa de c o m e r -
c io o e s t a b l e c i m i e n t o , es l i m p i o y asea-
do, es h o m b r e f o r m a l y de r e s p e t o t i e -
ne q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n : F á -
b r i c a , 7, bodega . T e l é f o n o 1-2918. 
44847 9 d 
TE N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N T E , desea e n c o n t r a r casas de c o m e r c i o en 
que I n v e r t i r horas que t i e n e d i s p o n i -
b les . D i r e c c i ó n : G r a m a s . San I g n a c i o , 12, 
a l t o s . T e l é f o n o M-276Ü. 
44873 10 d 
TE N E D O R D E L I B R O S , SE H A C E ca r -go de c o n t a b i l i d a d e s , a p e r t u r a de l i -
b ros , l i q u i d a c i o n e s , ba l ances e tc . K a -
mos . San R a f a e l , 18, a l t o s . 
44775 n _ d _ 
TE N E D O R D E L I B R O S : SE O F R E C E p a r a l a a p e r t u r a de l i b r o s c o n a r r e -
g l o a l 4 p o r 100, l l e v a r l o s p o r h o r a s , 
p r a c t i c a r ba l ances y l i q u i d a c i o n e s . Re-
f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . Zulueta,- 3. T e l é -
f o n o A-5512. 
44713 14 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O 
O n i o , p e n i n s u l a r , s i n n i ñ o s ; é l sabe t r a 
b a j a r en c a f é , c a m a r e r o , c r i a d o de ma 
n o , c o c i n e r o o en casa de f a m i l a i y j a r -
d i n e r o ; e l l a p a r a c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o . V e d a d o , c a l l e 24, n ú m e r o 57. T e -
l é f o n o F-5538. 
44815 0 d 
HO M B R E P R A C T I C O E N L A A s i s -t e n c i a de e n f e r m o s , se ofrece con 
r e c o m e n d a c i ó n , p a r a c a sa p a r t i c u l a r . 
J e s ú s d e l M o n t e , 177. A n t o n i o P é r e z , 
44768 0 d 
I V O C A N I C O I N S T A L A D O R , SIS H A C E 
iYJL c a r g o de m o n t a r a p a r a t o í l y m a q u i -
n a r i a en g e n e r a l y t o d a c lase de i n s - . 
t a l a c i o n e s . E s c r i b a n a : J o s é Q u i n t a n a 
I>jpez . Ca4le P a r q u e , n ú m e r o 2, C e r r o . 
H a b a n a . 
44518 18 d 
L a v a b o , i n o d o r o y b a n a d e r a 
$100, s o n de l o z a f i n a , l a b a n a d e r a es-
m a l t a d a , es t o d o de p r i m e r a , c o s t a r o n 
e l d o b l e , p e r o e s t o r b a n . Y t a m b i é n l a u -
chas p r e n d a s p r o c e d e n t e s do e m p e ñ o , a 
l a m i t a d de p r ec io , en l a casa d e l pue-
b l o , que es l a 2a. de M a s t a c h e . C a m p a -
n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a -
l l a . 
44603 10 d , 
SE V E N D E N LOS M A T E R I A L E S D E Ma-r i n a , 16, e n t r e P r í n c i p e y ca l l e 25. 
T e j a f r a n c e s a y c r i o l l a , mosa i co , d a r i l l o s , 
l o sa s de azotea , r e j a s y p u e r t a s . E l d u e -
ñ o en l a m i s m a . 
44675 19 d ic 
TA N Q U E S D E H I E R R O : VENDO UNO de 6.000 g a l o n e s , de 20' p o r 7' de 
d i á m e t r o , e r a c a l d e r a , y p o r l o t a n t o , 
t i e n e m e j o r m a t e r i a l que n u e v o ; I n m e j o -
r a b l e p a r a p e t r ó l e o . 
TITECANICO D E MAQUINA D E CO-
ITJL ser, c o n doce a f io« de p r á c t i c a en 
l a C o m p a ñ í a de S i n g e r ; p r o n t i t u d y ga -
r a n t í a en l o s t r a b a j o s a d o m i c i l i o . C r i s -
t o , 18, a l t o s , a n t e s C r i s t o , n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1S22. C o n s e r v e es te a n u n c i o . 
40088 30 d i c 
M U E S T R A R I O S P A R A M E X I C O 
L o s s o l i c i t a m o s p a r a t r a b a j a r en t o d o 
e l t e r r i t o r i o de. M é x i c o . I g l e s i a s y L ó -
pez. C o m p o s t e l a , 115, a l t o s . 
44032 10 d 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
o l í a , de o r l a d a de m a n o , en casa de 
m o r a l i d a d , sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : 
R a s t r o , 4 y m e d i o , 
44767 9 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N M A T R F M O -
J L / n i o e s p a ñ o l , j ó v e n e s , de t i e m p o en 
e l p a í s : de enca rgados de c a s a p a r t i c u -
l a r o do i n q u i l i n a t o s ; t i e n e buenas r e -
f e r e n c i a s . San M i g u e l , 276, c u a r t o 17. 
44418 11 d . 
SE D E S E A COIiOCAR U N C R I A D O , OS- i p a i i o l , d ^ c o m e d o r , sabe de a y u d a de ̂  
c á m a r a ; sabe su o b l i g a c i ó n ; t i e n e r e - j 
f e r e n c i a s 'de b u e n a s casas. T e l é f o n o , 
A-0890. 
_j l4725 9 d. 
Q E O i " R E C E U N CHICO, P A R A CA-
O m a r e r o o c r i a d o de mano , c o n d u c t a 
i n m e j o r a b l e sobre t o d o . l a . do l a M a c h i -
na , h o t e l , e n t r e O f i c i o s y M u r a l l a . 
44094 9 d 
9 d 
( S O L I C I T A COLOCACION CON P E K -
O sona de m o r a l i d a d , c r i a d a j o v e n , c o n 
u n a ñ o de e s t a n c i a en l a H a b a n a : p r e -
f i e r e l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s o d e p a r -
t a m e n t o s . I n f o r m e s y r e f e r e n c i a s . T r i -
n i d a d , 30, C e r r o . 
442S9 10 d . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E 
\ f c r i a d o o a y u d a de c á m a r a n o t r o 
t r a b a j o a n á l o g o , es f i n o y de buena 
p r e s e n c i a , sabe p l a n c h a r ropa de caba-
l l e r o s , es i n t e l i g e n t e en su t r a b a j o y 
l i e n e m u v buenas r e f e r e n c i a s de buenas 
casas. I n f o r m a r á n : 9 e I . T e l é f o n o F-1586. 
V e d a d o . . , 
44705 9 d 
UN B U E N COCINERO D E S E A COLO-carse en casa p r r t i c u l a r o do co-
m e r c i o ; t i e n e buenas r e f e r enc i a s de ca-
sas donde ha t r a b a j a d o . I n f o r m e s : V i r -
t u d e s . 109. T é l é f o n o M-3566. 
44747 9 d . 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, m u y l i m p i o , se o f r ece p a r a p a r t i c u -
l a r o e s t a b l e c i m i e n t o , c i u d a d o campo , 
en S u s p i r o , 16. a l t o s , n ú m e r o 29, e n t r e 
A g u i l a y M o n t e , de 12 a 4 p . m . 
44700 9 d 
C R I A N D E R A S 
C O C I N E R A S 
uumimv̂  iiunwwuiusnis 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C B I A N D E -
kJ1 ra , edad 20 a ñ o s , hace 2 meses d i ó 
a luz , es u n a muchacha de c o n f i a n z a , 
e s p a ñ o l a . E g i d o 75. H o t e l Cuba. T e l é f o -
no A-0007. 
450S5 11 d 
DE I N T E R E S P A R A E L COMERCIO: | Biireau de C o n t a b l i l i d a d C o m e r c i a l i 
( C o m p a ñ í a J o A u d i t o r e s y T e n e d o r e s i 
de L i b r o s . ) 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E -sea c o l o c a r s e a l eche e n t e r a ; t i e n e 
b a s t a n t e leche y buena , 4 meses de d a r 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R SE O F R E - i a l u z ; t i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d : n o 
I J ce p a r a coc ine ra , m a n e j a d o r a o c r i a - 1 l e i m p o r t a s a l i r a l campo. C a l l e G l o -
da de mano . I n f o r m a n : Santa C l a r a , 
45001 - d 
r i a , 121, 
45036 12 d . 
OF R E C E M O S NUESTROS SERVICIOS a l C o m e r c i o , c o m p r o m e t i é n d o n o s a 
l l e v a r l i b r o s , h a b i l i t a r l o s , f o r m u l a r y r e -
v i s a r I n v e n t a r i o s y B a l a n c e s , etc, p o r 
una m ó d i c a c a n t i d a d ; a su s i m p l e a v i -
so, s e r í a v i s i t a d o p o r u n e x p e r t o q u i e n 
l e i m p o n d r á de la f o r m a p o r n o s o t r o s 
a d o p t a d a ; la m á s e c o n ó m i c a y c ó m o d a p a -
r a l o a d u e ñ o s de e s t a b l e c i m i e n t o s ; c o n -
t a m o s con u n b u e n n ú m e r o de p r o f e s o -
r e s m e r c a n t i l e s , que hacen que n u e s t r o s 
s e r v i c i o s sean m á s ú t i l e s y e c o n ó m i c o s 
p a r a e l C o m e r c i o . 
Q I U S T E D N E C E S I T A LOS S E R V I C I O S 
¡O de u n T e n e d o r Je L i b r o s , e s c r i b a e n - ¡ 
s e g u i d a a l B u r e a u de C o n t a b i l i d a d Co- i 
'37. 
Q E D E S E A COLOCAR UN NfÑO, D E 13 
k 3 a ñ o s , sabe i n g l é s . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 
47, b a r b e r í a . 
44786 9 d 
Q E O F R E C E UN MUCHACHO, E S P A -
kJ1 ñ o l , i n t e l i g e n t e en m u e b l e r í a o ca-
fé . I n f o r m e s : San N i c o l á s , 85. C o n r e -
f e r e n c i a s . S a s t r e r í a . 
44858 9 d 
TOVEN E X T R A N J E R O , D I B U J A N T E A p l u m a , desea co loca r se c o m o a u x i l i a r 
de I n g e n i e r o o A r q u i t e c t o ; puede sa-
l i r a l c a m p o ; b u e n a s r e f e rec i a s . P o r 
e s c r i t o a : J . A . M u ñ o z . P e r i ó d i c o E l 
M u n d o . 
44740 9d . , 
T a m b i é n c u a t r o m á s p e q u e ñ o s , de i g u a l 
f o r m a ; y o t r o s dos cuad rados , a b i e r t o s , 
p a r a agua , de 1,500 y 2,500 g a l o n e s . 
T a c h i t o s de c a p a c i d a d de c i e n ga lones , 
p a r a c o c i n a r j a b ó n . 
Cac le s de ace ro en r o l l o s de 600 a 700 
p i e s , de 1|2" y 3|4 y u n o de 2", de uso, 
p e r o en buenas c o n d i c i o n e s . 
T u b o s h i e r r o n e g r o de 1 1|4", en m a g n í f i -
cas c o n d i c i o n e s ; v e n d o 265 q u i n t a l e s . 
C h a p a s de h i e r r o , p r o p i a s p a r a hacer 
u n t a n q u e de 100.000 ga lones , o v a r i o s 
p e q u e ñ o s ; me q u e d a n 25 c h a p a s p l a n a s , 
de 16' p o r 8' p o r 1|4", y a 4 pesos . 
V i g a s de h i e r r o me quedan dos de 10" 
y u n a de 5''. V i g u e r e de d o b l e fue rza , 
de m a n o . 
T o d o m u y b a r a t o , a r e a l i z a r . 
Calzada J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 185. 
T e l é f o n o 1-1356. S a n t a b a l l a -
44656 14 d i c 
A R E N A S I L I C E 
r p A Q U I G R A F O INGLES-ESPAÑOL, M E -
i c a n ó g r a f o r á p i d e v t r a d u c t o r e x p e r -
t o , l a r g a p r á c t i c a en l a c i u d a d de N e w 
Y o r k ; ;buena' s r e fe re r . c i a s , desea t r a b a -
j a r con casa de i m p o r t a n c i a . L . G. J u -
l i á n . C a m p a n a r i o , 105,a l tos . T e l é f o n o 
M-30S4. 
44743 12 d . 
T e n e m o s e v i s t e n c i a y se v e n d e en t o d a s 
c a n t i d a d e s . San M a r t í n , 17. T e l é f o n o 
A-6156. 
44371 15 d 
L . B E L I A R D 
C e m e n t o a B i e r i c a n o S t a n d a r d y m a t e r i a -
l e s de c o n s t r u c c i ó n . P r e c i o s r e d u c i d o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a Po r cable . O ' R e i l l y . 
11. D e p a r t a m e n t o , 206. O p o r e s c r i t o : 
H o t e l A s t o r . N e w Y o r k . 
43889 29 d 
AVISOS 
m e r e i a l . A p a r t a d o 48 
44508 9 d . 
r p E N E D O R D E L I B R O S QUE T R A B A J A 
JL en casa de i m p o r t a n c i a y c o n i n m e -
j o r a b l e s r e f e r enc i a s , desea ocupa r c i e r -
t a s h o r a s que t i e n e l i b r e s en casa pe 
q u e n a de c o m e r c i o . S i e r r a . T e l é f o n o 
A 2004: de 11 a 5. 
43807 © d 
Q E C O L O C A E N C A S A P A T I C U I I A R u n 
v 3 h o m b r e de m e d i a n a edad , de p o r t e r o 
o c r i a d o de m a n o o a y u d a n t e de j a r d í n ; 
sabe d i b x i j o ; t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . T e -
l é f o n o M-2745. 
44724 9 d. 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOI., SIN h i -j o s , desea hacerse c a r g o de u n a ca-
s a de i n q u i l i n a o , ccjfi r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n : P l a z a d e l V a p o r , n ú m e r o 2, 
f r e n t e a R e i n a , e s q u i n a A g u i l a , v i d r i e r a . 
44810 9 d 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 a l mes y m á s g a n a u n b u e n c h a u . 
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o , 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 cen tavos , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C. K e l l y . San 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
o m o v i l e s y r u a j e s 
^AUTOMOVILES 
JD^H? B K O T H E R i , S E C E D E I i A 
Vo oiiV - 1,no c o m p l e t a m e n t e n u e -
a a n ^ 1 - a ú n e s t á 611 ' a agenc ia , 
44983-'onsulado, <'JÍ'' alt-os. de 1 ; 
I n l ' o r -
I 2. 
I I d . 
Q E V E N D E UN F O R D , E N P E R F E C -
l O t a s c o n d i c i o n e s , p a r a t r a b a j a r y m u y 
b a r a t o . I n f o r m e s en V i r t u d e s , 104. T e -
l é f o n o A-3478. 
45132 14 d 
C Ü 5 L n E L E G i ^ T E ' SB V E N D E C A S I 
Eus gonv,' COn •' r uedas de a l a m b r e , con 
í?rr,vla y Cilmarasi n u e v a s ; p i n t a d a v 
posph v 611 c o n d i c i o n e s , con m a g n e t o 
kl.Soo \t , .ar??n<lne e l é c t r i c o ; p r e c i o f i j o ! 
^^¡'•fonr, \rTaU-:i y Of i c io s , L a E l e g a n c i a . I 
4j(j.v- u -Ni--í0._). 
A C U M U L A D O R E S 
N a d o r e * , r . ? P a i ? ™ o s y a l q u i l a m o s acu -
Fflado ; c?.* g a i - í l n t i a de 2 a ñ o s . A . Re-
ales. s / „ i-9- E l e c t r i c i s t a s de A u t o m ó -
15 d 
•)50l8Saa ^ a r o . 57 
Í N i e con 1 ^ X , H L I ) S O N l - IMOUSINE, 
ns sie.e . í l e t í , 1 ,« s que t i e n e v a l e 
Wl A c t i v o ^ J11!1 l ^ - 1 0 ^ en 2.800 pesos 
•,anco de ° cheque c e r t i f i c a d o do u n 
l^ede a n i n n ; i l a n t í a - ^ *o desea, e l pago 
•Va- E l e a ^ ~ r s e c o n , l na buena g a r a n -
l l ;a Prueh efitri como n i l evo V se le 
i i V a s e o nue se q u i e r a . I n f o r m e s 
«ado, J' u - a l t o s , e n t r e 3a. y 5a V e -
tóiao 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — • 
S T O C K " M I C H E U N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
18 d 
T Y I N E R O P A R A H Í P O T E C A S : E N T A 
JLf N o t a r í a d e l L d o , P e d r o J i m é n e z T u -
b í o . A m a r g u r a , 32, D e p a r t a m e n t o , 611, se 
d a d i n e r o en h i p o t e c a s , sob re f i n c a s 
u r b a n a s s i t u a d a s en e s t a C a p i t a l , Hon-
r a s h á b i l e s : de 9 a 11 a. m . y de 2 a 
4 p . m . \ 
44705 , 10 d 
Q E V E N D E U N F O R D , N U E V O . I N F O R -
O m a n : A n t o n i o . N e p t u n o , 233, b o t i c a ; 
de 1 a 3. ¿ r . 
44802 9 » 
T T E R D A D E R A OPORTUNIDAD, P A R A 
V hacerse de u n Pa ige , e s p l e n d i d o , 
$l,4Ch3, n o p i e r d a es ta ganga . Pepe. B l a n -
co, 8-10, g a r a j e . 
S" E V E N D E U N A M A Q U I N A « F I A T , " con c a r r o c e r í a ce r rada , acabada de 
c o n s t r u i r , p r o p i o p a r a t o s t a d e r o de ca-
fS, p a n a d e r í a s y v í v e r e s . I n f o r m a n : M o n -
te , 415. 
44831 12 d 
" M A C K " C a m i o n e s ^ M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 1 / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T O S E C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b i i e a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
M E R C E D E S , G A N G A 
S e v e n d e u n o , s i e t e a s i e n t o s , c o -
É 
l o r m a r r ó n » c i n c o r u e d a s d e a l a m -
b r e , c o n s u s g o m a s , m a g n e t o B o s c h 
m a g n í f i c o e s t a d o . I n f o r m e s : E . W . 
M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
N S U P E R A B L E S 
P a r a c a m i o n e s de g r a n t r á f i c o . 
De t o d o s t a m a f í o s . 
L d e g a r o n l a s f a m o s a s g o m a s g i g a n t e s . 
V e r d a d e r o s c i l i n d r o s de fuerza . 
P o s i t i v a e c o n o m í a p a r a l o s duef los de 
camiones . v-
P r e n s a p a r a m o n t a r gomas . 
T a l l e r de r e p a r a c i o n e s . 
E U Q U E P A N ¡ A G U A 
V i i v e s , 135-E T e l é f o n o A-6652. 
447S1 13 d 
A U T O M O V I L 
Se vende u n o , e l egan t e . C a d i l l a c , ú l t i -
mo t i p o , p o r t e n e r que a u s e n t a r s e su 
d u e ü o . Puede v e r s e en M o r r o , 5 -A, ga -
ra je . T e l é f o n o A-7055. H a b a n a , 
43086 22 d . 
AUTOMOVII. M I T C H E U I i , E N P E R -fec to es tado , 7 pasa je ros , 5 r u e d a s 
de a l a m b r e , f u n d a s , h e r r a a u i e n t a s . etc. 
P o r m a r c h a r m e lo v e n d o en §950. E l 
p r i m e r o que v i e n e se l o l l e v a . T e n g o 
que m a r c h a r m e de l a c i u d a d . San J o -
s é , 114. 
44958 10 d 
Q E V E N D E UN AUTO MARCA f r a n -
O cesa, en m u y b u e n e s t a d o , l o d o y 
b a r a t o . L í n e a , 6, V e d a d o . « 
_449_46 10_ d 
SE V E N D E UN C A D I E E A C , D E " s i E -t e pa sa j e ros . I n f o r m e s : G a l i a n o , 105. 
T e l é f o n o A-6932. 
44703 >) d 
MO T O R D E G A S O E I N A , 4 C I E I N D R O S , 40 H . P. O t t o , lo v e n d o m u y b a r a -
t o . P u e d e n v e r l o : Ca lcada J e s ú s d e l M o n -
te , 185, S a n t a b a l l a . 
44865 16 d 
S E V E N D E N 
P o r t e n e r que a u s e n t a r s e , v a r i o s g u a r -
d a f a n g o s de v a r i a s m a r c a s de a u t o m ó -
v i l e s , e n t r e $12 y S14. Gara je Maceo , 370, 
A v e n i d a la R e p ú b l i c a . 
44721 ,12 d 
44611 11 d 
GANGA: E N $1.300 SE DA UN AUTO-m ó v i l , de 7 p a s a j e r o s , 12 c i l i n d r o s , 
p r o p i o p a r a p a s e a r u o t r o t r a b a j o . Se 
t r a t a o se a d m i t e n negocios . P u e d e v e r -
se en C e r r o . 599. T e l é f o n o A-9345. P a r a 
i n f o r m e s : V i l l e g a s , 91 . 
44181 16 d 
Q E A I N D E P E N D I E N T E H A C I E N D O 
IO $15 d i a r i o s , c o m p r á n d o m e u n F o r d , p o r 
$£00. Pepe . B l a n c o , S-10, ga ra j e . 
44714 9 d 
JU S T A A C E A R A C I O N : E L S E S O R AN-t o n l o L ó p e z , que t i e n e e s t a b l e c i d o su 
negoc io sobre c o b r o s de a l q u i l e r e s con 
u n p e q u e ñ o i n t e r é s , a s í como g e s t i o n e s i 
s a n i t a r i a s , pagos de agua y c o n t r i b u - í 
c i ó n , p o n e en c o n o c i m i e n t o de l o s se- ¡ 
ñ o r e s p r o p i e t a r i o s , p o r ser m u c h o s l o s 
que l o s o l i c i t a n , pa ra e n t r e g a r l e sus 
p r o p i e d a d e s a l cobro , que pueden d i r i -
g i r s e p o r e s c r i t o a : Z u l u e t a . 85. T e l é f o -
no A-7779: y J e s ú s de l M o n t e , c a l l e F l o -
res , 16. T e l é f o n o 1-1827. 
43044 15 d. 
J O R D A N C E R R A D O 
A p r o p i a d o p a r a l a t e m p o r a d a de I n v i e r -
no , se g a r a n t i z a como nuevo , m u y e le -
g a n t e , l o v e n d o o lo c a m b i o po r r n t i -
po S p o r t o c u ñ a M e r c e r . V é a s e : B l a n c o , 
8" y 10, g a r a j e de M a r i o t y . 
44641 14 d 
Q E V E N D E UN DODGHE, COMO NUE-
O vo, en 25, e n t r e M a r i n a e I n f a n t a , 
t a l l e r . 
44034 15 J 
A u t o m ó v i l e s 
S T U D E B A K E R . 
P i e z a s d e r e p u e s t o . 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o . 
G e n i o s , 1 6 y m e d i o , 
( e n t r e M o r r o y P r a d o ) 
H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 1 8 1 5 , 
P A I G E 
S e v e n d e u n o , c a s i n u e v o , c i n c o 
a s i e n t o s , a c a b a d o d e p i n t a r , c o l o r 
m a r r ó n , c i n c o r u e d a s d e a l a m b r e 
c o n s u s g o m a s , v e s t i d u r a s y f u e -
l l e n u e v o , c o m p l e t a m e n t e g a r a n t i -
z a d o p o r l a A g e n c i a . G a n g a . I n -
f o r m e s : E . W . M i l e s . P r a d o y 
G e n i o s . 
44610 11 d 
Q E V E N D E UN F A I G E NUEVO, U L T I -
IO m o m o d e l o , de 7 pasa je ros . Nueva d e l 
P i l a r , 45, g a r a j e . I n f o r m a r á n en e l m i s -
mo de 8 a 11 y de 1 a 5. E n r i q u e A l f o n -
so . 
44133 11 d . 
CAMION MAC, 5 T O N E L A D A S , Y P i e r -ce A r r o w . 2 y m e d i a , se v e n d e n , en 
e s t ado de nuevos . T i e n e n m u y poco uso. 
D i r í j a s e a : J o s é G a r c í a . San L á z a r o , 
305. 
.44524 13 d 
CU S A OVBREAND, A C A B A D A D E a j u s f a r , g o m a s nuevas , a r r a n q u e e l é c -
t r i c o . I n f o r m e s en O b r a p í a y A g u a c a t e , 
c a f é . F r a n c i s c o G o n z á l e z . 
44796 0 d 
SE V E N D E UN CAMION H A L L , 3 Y m e d i a t o n e l a d a s , en m u y b u e n e s t a -
do , se puede v e r en Guenabacoa, t a l l e r 
de c a r r o s de J u l i á n G u e r r e r o ; p a r a m á s 
i n f o r m e s , puede p r e g u n t a r p o r e s c r i t o a 
s u d u e ñ o E . C a s t a ñ ó n . C a m p o F l o r i d o ; 
se a d m i t e en p a g o , c h e c t i n t e r v e n i d o . 
44614 19 d . 
J^AMION D E 3 Y MEDIA T O N E L A D A S , 
\ J se vende o se a l q u i l a u n o en pe r fec -
t a s c o n d i c i o n e s , c u a t r o meses de uso, en 
b a n l á z a r o , O'J, e s q u i n a a B l a n c o . 
44592 14 «j. 
VENDO CAMIONES P A C K A R D Y F E -d e r a l , 3 y m e d i a t o n e l a d a s , en p e r -
f e c t o es tado , cas i nuevos . D i r í j a s e a : J o -
s é G a r c í a . San L á z a r o , 305. 
44523 13 d 
44740 17 d 
Q E V E N D E N DOS CAMIONES D E 2 Y 
l O 2 y m e d i a t o n e l a d a s , c o m p l e t a m e n t e 
nuevos y m u y b a r a t o s ; p u e d e n verse a 
t o d a s horas en e l g a r a j e E u r e k a , C o n -
c o r d i a , 149. I n f o r m a n : E n r i q u e V i g n i e r 
en San I g n a c i o , 51. f e r r e t e r í a . T e l é f o n o 
A-1574 y a d l m t o checks i n t e r v e n i d o s . 
44588 en. 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T O U N F o r d , e l que m á s le g u s t e ; e s t á n c o -
m o nuevos , en V i r t u d e s , 116 a t o d a s L o -
r a s . E l í s e o P é r e z . 
44333 10_tL_ 
PO R N E C E S I T A R D I N E R O , V E N D O i i n C l a r m e r , 5 pa sa j e ros , 4 c i l i n d r o s , en 
$1,500. O f i c io s , 28. T e l é f o n o A-4104. 
_44146 9 d. 
SE V E N D E U N A U T O M A R C A D O D G E B r o h t e r s , ca s i n u e v o ; se g a r a n t i z a su 
m o t o r . I n f o r m a n t s e ñ o r G a r c í a , San LÚ-
z a r o , 11, a l t o s , de 12 a 2. 
44407 l o d i c 
C A R R U A J E S 
F A E T O Í T v U E u T l N t É R A 
V e n d o u n b u e n f a e t ó n , c a s i nuevo, y 
v a r i o s j uegos de a r r e o s p a r a coches y 
u n g r a n s u r t i d o de c a b a l l o s g r a n d e s d'e 
t i r o , m u y m a e s t r o s . C o l ó n , 1. G a l á n 
44S97 i o d 
C A D I L L A C T I P O 5 7 
De s i e t e a s i e n t o s , c o m p l e t a m e n t e nuevo , 
a p r o p i a d o p a r a f a m i l i a de g u s t o , e s t á 
f l a m a n t e , G r a n o p o r t u n i d a d . M a r i o t y . 
B l a n c o , S * l ü . t a r a j e . 
44640 14 d 
E l D I A U I O P E L A H A B I . 
A L m él p e r i ó d i c o m e j o r 
Diciembre 9 de 1920 Preda 5 centavô  
A T R A V I S 3 O H í « & V I D A 
El estado de la Obra de la Materni-
dad, en lo que ai DIARIO DE LA MA-
RINA respecta, es Ix siguiente: 
Premio "El Encanto*. . . . $ 100 
Prem'.o "José Fernandez ¿ J -
dríguez 20 
Premio "José Justo Martínez. 20 
Premio "El Dandy". . . . 100 
Premio "El Gaitero", . . . . 50 
Premio "La Casa Wilson". . 100 
Premio "San Miguel" J . T. L. 50 
Premio "Matías Infanzón". . 100 
Premio "Julián Aguilera y 
Compañía" 100 
Premio "Oka González Hie-
rro" (para la madre que 
menos salud d is frute) . . . 50 
Premio "Pedro Romero Fe-
rrán" 100 
Premio "Catalina de Lasa". . 100 
Premio "El Casino de la Pla-
ya" 1000 
Premio "María Luisa". . . . 50 
Premio "Nenita" 100 
Premio "H. E. R. L . & P. Co. 200 
Premio "Frank Steinhart". . 200 
Premio "Babyta" 25 
Premio "Carrillo y Forcade" 100 
Premio "Carlos Miguel de Cés-
pedes" . . . . 100 
Premio 'La Sociedad Econó-
mica de Amigos del País". 100 
Premio "Librería Cervantes, 
de Ricardo Veloso" 100 
Premio "Maltina-Tívoli" (do-
nado por la fábrica de cer-
veza "La Tropical". . . . 1000 
Premio "JLa Lechera", de la 
Nestle & Anglo Swizz Con-
densad Milk Co 100 
Tres premios (de 50 pesos ca-
da uno, en memoria de es-
tas tres fechas: 7,21 y 30. 150 
Premio "Banco Nacional" 
constituido por William Mer 
chant. . 100 
La señora Mercedes Marty de Ba-
guer, que pertenece a la Junta de 
Maternidad, de la que es un factor 
apreciabilísimo, ha suscrito las siguien-
tes bondadosas personas: 
Premio "Juna José Ariosa" 
(donado por Nena Ariosa de 
Cárdenas) $ 
Premio * Claudio Delgado" do-
nado por Lola Alonso de 
Delgado 
Premio "Viuda de Angel Alon-
so", donado por su hijo 
Angel Alonso 
Premio "Rasul Arango", do-
nado por Cuca Ariosa, viu-
da de Arango 
Premio "Ignacio D. Irure" . 
Premio "Amalia Z. de Alva-
rado" 
Premio "Silvia Aguiar". . . 
Premio "Ofelia Herrera y Ro-
dríguez Arango. . . . . . 
Premio "Nick Adam" 
Premio 'Oscar Mestre". . . 













Daremos cuenta de los Premios que 
están inscriptos en la Secretaría de 
Sanidad. 
Mañana, viernes, a las diez de la 
mañana, hay Junta en el despacho 
del Sr. Jefe Local de Sanidad. Aun-
que se han pasado las comunicaciones ^ 
procedentes, se recuerda a las señoras] 
y 'caballeros de la Junta que no de-j 
ben faltar a estas últimas sesiones. 
Debo consignar, con verdadera sa-| 
tisfacción, que el dinero en cheques i 
que he recibido para distintos Ban-j 
eos y el efectivo que he depositado-
len el Banco Nacional, nos han sido 
abonados por todas esas casas, sin 
restricción alguna, y ha hecho más el 
señor Merchant, pues a una simple 
indicación mía me ha dado cien pesos. 
Reitero mi súplica en favor de la 
Obra de la Maternidad, que es la más 
noble acción que pueda hacerse por la 
mujer y el niño. 
HECTOR DE SAAVEDRA 
85% 
M A G N E S I A 
AISLAMIENTO 
= P A R A = 
TUBOS y CALDERAS 
E X I S T E N C I A D E 
FORROS PARA TUBOS 
BLOQUES PARA CALDERAS 
AMIANTO EN POLVO 
Laintei & Co. 
EDIFICIO BANCO DE CANADA 
H A B A N A 
p.es, circulaban a todas horas, gas-
tándose en los diez días que el paro 
ha durado rios de bencina y monta-
fias de caucho. 
No hay para que decir que los al-
quiladores de vehículos han abusa-
do lindamente del público, cobrando 
precios ocho y 'diez veces superiores 
a los que Imponen las tarifas munici-
pales. 
Afortunadamente, por el momen-
to el conflicto ha quedado solucio-
nado y a partir del lunes se ha rea-
nudado la vida normal. 
Son varios los atentados sociales 
cometidos desde el día 27 de octu-
bre hasta la,fecha; pero de ellos sin-
gularmente, han producido hondísima | 
sensación en Barcelona, el del se-1 
fior Figueras, vicepresidente de la j 
Asociación de la Patronal de Pana-
deros, ocurrido el día 29, y el del 
señor Pujol, presidente de los pa- ¡ 
tronos electricistas. EH asesinato, del ¡ 
último perpetrado a las 12 del día i 
del 30 en la calle de Poniente, en! 
los precisos momentos en que iba a 
concurrir a una reunión convocada' 
por el Gobierno Civil por el Subse-
cretario del Trabapo, da. idea de la 
premeditación y de la saíla con que 
en estos delitos se procede por los 
encargados de realizarlos, general-
mente mozalbetes de 18 a 20 años, 
bien instruidos en el manejo de la 
"Star", previamente excitados por los 
elementos directivos de esa banda de 
tigres que anda suelta por Barce-
lona, Valencia y Zaragoza, especial-
mente, gracias a la lenidad del Go-
bierno y a la cobardía ambiente. 
L a súbita agresión al señor Pu-
jol le hizo caer al suelo y, sintién-
dose herido, sentado en las losas da 
la calle, apoyó sobre ellas el codo 
derecho para no caer tendido: más 
los asesinos creyé/ndolo '"biien he-
rido" se acercaron a él y ¡por detrás! 
aún le dispararon varios tiros que 
acabaron con la vida del infeliz pa-
trono. Las gentes que en cantidad cre-
cida presenciaron el asesinato, por 
un fenómeno de espasmo colectivo, o 
por miedo, no se atrevieron a dete-
ner a los culpables, que esta vez, co-
mo otras, escaparon impunes. 
Detenidos por la policía varios de 
los que presenciaron el crimen y que 
momentos antes daban detalles de él, 
afirmando que si volviesen a ver a 
los autores los reconocerían pega-
ron ante el juez haber visto nada 
ni saber palabra de lo que les pregun-
taban. 
Es muy humana en los actualeá mo-
mentos esta abstención en secundar 
a la Justlca. Nuestras leyes procesa-
les hechas para otros tiempos y para 
delitos de otra naturaleza, dan pu-
blicidad notoria a los nombres de los 
testigos, que conocen los abogados y 
curiales y que luego, en juicio oral, 
se pronuncian en presencia de cien-
tos de personas ante el propio inte-
resado, cuyo nombre, a consecuencia 
ello, pasa a las horribles listas 
negras de esos bandidos, para conver-
tirse en víctimas de crimen igual al 
que presenciara el infeliz testigo. 
No será democrático suprimir esa 
publicidad y ese elemento de juicio 
y garantía, pero como tampoco es de-
mocrático ni civilizador ni cristiano, 
asesinar ciudadanos a distro y si-
niestro, creemos que ha sonado la 
hora de que nuestras leyes especifi-
quen y señalen aquellos crímenes en 
cuyas causas y juicios pueda admi-
tirse la declaración secreta como me-
dio, de conocimiento de lo? culpables, 
para imponerles la debida sanción sin 
atenuaciones ni comnlacencias. 
Que la acción sindicalista es pu-
ramente revolucionaria y no de fi-
nes económicos lícitos, está plena-
mente demostrado; pero si no lo es. 
tuviese, lo probaría con fuerza axio-
mática un hecho que hemos oído re-
latar a personas calificadísimas y de 
Páginas Catalanas 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
«CONSmiATUM EST».—LA F E R I A D E MUESTRAS Y E L SALON B E L A 
M0]>A:-LA H U E L G A D E METALURGICOS Y SUS C O N S E C U E N C I A S . -
BARCELONA SIN TRANTIAS.—AUT OBUS M P R O V I S p O S . - ^ S ATEN-
TADOS SOCIALES.—BOS ASESINATOS SENSACIONALES. C R U E L B A B 
B E LOS ASESINOS.—TESTIGOS Q U E NO VEN S ^ E N N A B A . - U J 
COMPLOT E S T I L O RUSO.-UNA L I S T A B E ^SENTEHC)L4.BO^V—-EL 
E J E R C I T O TOMA M E B I B A S - H U E L GAS E N P E R S P E C T I V A . — E L SEÑOR 
BAS BJDIITE.— UNA NOTA ENERGICA—COMPROBACION B E L R E G I S -
TRO F I S C A L . — l S U B I R A N MAS LOS A L Q U I L E R E S ? 
(Barcelona, Noviembre, 9, 1920. 
E l negocio de las aguas a que alu-
díamos en nuestra carta anterior ha 
sido por fin realizado contra la con-
veniencia de Barcelona. 
Entendámonos: ne¿ocio para al-
guien, para aljunos a quienes señala 
directamente la opinión; no para la 
P U B I L L A que una vez más es víc-
tima de los terroristas de su salud 
y de su dinero. Las infectas aguas 
de Dos Rius han pasado a ser en una 
parte propiedad de la Ciudad en es-
pera de que en su día lo sean en 
su totalidad, y conviene tomar nota 
de que votarán en pro de la adqui-
sición la mayoría regionalista y la 
minoría republicana, votando solamen-
te en contra un tradicijnalista, el 
doctor Boios, que opina, como la 
Academia, de Medicina, que las aguas 
son impotables y dos concejales de 
la Unión Monárquica, los señores Ar-
auer v Barím de Viv:;-, 
Toca a su fin la Feria de Mues-
tras de 1920 que como ensayo ha si-
do un éxito prometedor de la gran 
importancia que podrá adquirir en el 
porvenir. E l día 10 quedará defini-
tivamente clausurada y afirman los 
enterados que se ha cumplido el prin-
cipal objeto, que es aproximar com-
pradores nacionales y extranjeros, y 
que por esta aproximación sepa E s -
paña en detalle y en conjunto cual 
es su producción y las condiciones en 
que pueden adquirirse los artículos 
de fabricación nacional y los extran-
jeros aquí representados. 
Una de las secciones que más po-
derosamente han llamado l a aten-
ción por su brillante novedad y buen 
gusto, ha sido el Salón de la Moda, 
creado por los grandes modistos bar-
celoneses, y en el cual se ha demos-
trado que nuestra capital está en 
este respecto a la altura de París y 
de Viena. Hemos oído afirmar a ar-
tistas acostumbrados a visitar los 
grandes concursos elegantes da las 
primeras capitales del mundo que la 
instalación, los modelo» presentados 
y la "mise en scene" del salón pueden 
resistir gallardamente todas las com-
paraciones. 
Lo que anunciábamos en nuestra 
anterior correspondencia se realizó. 
L a paralización de los metalúrgicos 
ocasionó la de los tranviarios, parte 
de la del tránsito rodado de arras-
tre de sangre, por carecerse de he-
rradores, muchas edificaciones y va-
rias fábricas en las cuales por su ma-
quinaria es indispensable el concur-
so de obreros metalúrgicos, habién-
dose llegado al paro de unos 40.000 
obreros. Los cines tuvieron que sus-
pender sus sesiones por haberse, reti-
rado los electricistas, y las funciones 
teatrales debían haberse suspendido 
por la misma causa, pues estaba de-
cretada por el Sindiciato Unico la 
paralización da trabajo en las fá-
bricas prodnetitras de fluido eléctri-
co. 
Los tranvías han estado sin cir-
cular diez días, con las consiguientes 
complicaciones y perjuicios para el 
público, que en una población del 
enorme radio de Barcelona no pue-
de prescindir de medios de locomo-
ción rápidos y baratos. E n compen-
sación de esto, y como substitución 
eventual e insuficiente de los tran-
vías muchos propietarios de automó-
viles de transporte pesado los han 
habilitado, con cubierta de tela, asien-
tos de madera sin pulir y escalina-
tas, para hacer el recorrido desde la 
Plaza de Cataluña y otros puntos cén-
tricos a las barriadas extremas, co-
brandf por viajera cantidades que 
oscilaban entre 0'50 y una peseta. 
E l aspecto de nuestra urbe era ex-
trañísimo, pues a consecuencia de 
faltar en la circulación tranviaria los 
600 vehículos que la constituyen, se 
notaba un inusitado movimiento de 
peatones que llenaban las grandes 
arterias, dándonos la sensación de ha-
llarnos en Semana SEanta. Todos los 
carruajes, la lujosa berlina, la ele-
gante victoria, el suntuoso "landeau", 
los modestos ómnibus y tartanas, los 
autos nuevos y viejos y do todas cía-
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nuestra consideración absoluta. 
Dícese que en Zaragoza ha sido 
descubierto un complot por virtud del 
cual varios sindicalistas jóvenes, ves-
tidos de soldados, provistos de un 
volante íalsificando el sello de la 
Capitanía general, debíjlñi una no-
che, y todos a la misma hora, avi-
sar a los oficiales de la guarnición 
para que se presentasen en sus res-
pectivos cuarteles. 
Apostados cerca de la casa de la pre-
sunta víctima en sitio por donde és-
ta, debía pasar, varios compañeros de 
los pretendlos soldados, conveniente-
mente provistos de armas cortas, de-
bían asesinar ai todos los jefes y ofi-
ciales que ajenos a la horrible ce-
lada hubiesen salido de su casa en 
cumplimiento de su debel*. 
Afortunadamente fué descubierto el 
complot y parece ser que los autoras 
se bollan ya en poder de las autori-
dades militares, que seguramente sa-
brán proceder en justicia imponiendo 
a los partidarios de la "acción di-
recta" el respecto aue merece la vi-
da humana. 
Y que los militares están decididos 
a hacerse respetar es indudable. 
Se dice que en una de las redadas 
hechas últimamente por la Policía se 
descubrió una lista de *'sentendía-
dos" en la cuál figuran varias perso-
nalidades patronales y políticas, en-
tre ellas un exministro, habiendo pro-
ducido extrañeza que en la fatídica 
relación no esté consignado el nom-
iro del señor Foronda, de quien con 
graves fundamentos se afirmaba es-
tar condenado a muerte. Se achaca 
esta "eliminación" al hecho de ha-
berse presentado hace algún tiempo 
en el local del Sindicato Unico una 
comisión de oficiales, enviados por 
acuerdo de esta guarnición, para ha-
cer constar ante las cabezas del Sin-
dicalismo que la primera víctima per-
teneciente al Ejército sería la señal 
de una implacable "razzia" también 
de "acción directa", llevada a cabo 
sin previa formación de causa. A l 
parecer esta "ligera prevención" pro-
dujo su efecto por lo decisiva, y a 
ello dicen que se atribuye el que el 
señor Foronda, que es capitán de ca-
ballería, haya sido borrado de la lis-
ta de sentenciados. 
"Relata refero". 
L a actuación del señor Bas como 
gobernador civil de Barcelona era 
• Ornente anómala que en la concien-
cia de todos estaba que su relevo se 
acercaba rápidamente. 
Sus declarsuones diarias a los pe-
riodistas, l l c a s do desconocimiento 
de los problemas planteados; sus jui-
cios completamhente desprovistos de 
sentido, lo'-:, asesinatos ininterrumpi-
dos y sin anción la inconsciente tran-
quilidad con que hablaba de la si-
tuación, revelando una "prudencia" 
reñida con la formidable responsabi-
lidad vkl cargo que ocupaba, daban 
la sensación, de que sobraba aquí el 
señor Bas, como autoridad. 
Harto todo el niundo de tal conduc-
ta, las sociedades económicas eritre-
garon días pasados al Ministro del 
Trabajo una exposición dirijida al Go-
bierno haciendo constar que la inde-
fensión ciudadana era tal aue ya no 
podí;; tolerarse. 
E l gobernador, ante este acicate, y 
con motivo de los asesinatos da los 
señores Figueras y Pujol, declaró so-
lemnemente que... "ténía la creencia 
de que Barcelona estaba poco defen-
dida y que era preciso aumentar la 
vigilancia", a cuyo efecto, y de acuer-
do con el Gobierno, estaba confeccio-
nando un plan completo de reorgani-
zación de la Policía, el Cuerpo de Se-
guridad y la Guardia Civil. 
Esta "boutade" colmó la medida de 
la paciencia barcelonesa, y el Alcal-
de, Interpretando el general sentir, 
convocó en el Ayuntamiento una re-
unión de todo cuanto en la Ciudad 
significase producción, intereses so: 
cíales y económicos, orden y civismo. 
A ella acudieron sin excepción los 
convocados, que expresaron su sentir 
en la siguiente nota: 
"Desde primero de Enero de 1919 
se han cometido en Barcelona más 
de 500 delitos, todos contra patronos 
y obreros, de los que han resultado 
más de 300 víctimas y ellas, son el 
trágico balance de la actuación del 
Gobierno en los pocos meses de ges-
tión de su actual representante. Y 
hasta hoy, ni uno solo de estos crí-
menes horrendos ha sido castigado. 
Los asésinos disfrutan en Barcelona 
de tal impunidad que pudiera decir-
se coa razón que el poder público tie-
ne abandonada en ellos la función 
coactiva, el atributo más esencial del 
poder en toda sociedad juridicamente 
organizada. 
"Y esta situación no pueda conti-
nuar sin producir la ruina de la ciu-
dad do Barcelona. 
"Y Barcelona no se resigna a la 
muerte. Barcelona pide, exige, que el 
poder público cumpla con su misión, 
o que confiese públicamente que no 
quiere, no sabe o no puede acabar con 
el imperio del terrorismo en nues-
tra ciudad. 
"Y como es evidente que la actua-
ción del actual gobernador civil ha 
coincidido con la máxima agravación 
del mal, al que exigimos se ponga 
eficaz remedio, entendemos que el 
mayor servicio y la mayor satisfac-
ción que puede dar a la Ciudad es 
abandonar un puesto en que, por lo 
menos, debe reconocer que no le ha 
acompañado la fortuna. 
"Y para el caso do que el señor 
Gobernador atienda nuestra indica-
aión, requerimos al Gobierno para 
que el cambio de persona que asu-
ma la representación del poder pú-
blico/ signifique el restablecimiento 
en Barcelona del imperio de la ley y 
el castigo del crimen" 
Como es natural el señor Bas, des-
pués de esto látigozo, expresión del 
sentir unánime do las fuerzas vivas 
de Barcelona, dimitió el cargo por te-
légrafo—"insistió en la dimisión", di-
ce él—y ayer salió para Madrid, don-
de en el recogimiento del hogar y 
fuera del hervidero de pasiones que 
aquí se agitan, comprenderá que ha 
tardado demasiado tiempo en volver 
a la meseta de donde acaso no de-
bió jamás salir. 
Encargado interinamente del mando 
el Presidente de la Audiencia, señor 
Santandreu, se espera que el Gobier-
no no andará remiso en nombrar la 
primera autoridad civil de Barcelona, 
para cuyo cargo suenan los nombres 
de los señores Pinies y de los genera-
les Primo de Rivera y Picasso. 
Dios ponga tiento en las manos del 
señor Dato y de sus compañeros de 
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c í a s , h a y m e d i c a m e n l 
t o d e f a m a u n W e r B a l 
hormotone 
Gabinete, pues hoy e s ^ á T d f T " 
contrar un buen gobernador f1 eí' 
celona que un buen Presifi 6 ^ 
Consejo da Ministros. te ^ 
Una amenaza viene a pesa,, 
mente sobre los vecinoa ¿ ^ 
lona con ocasión de la comnr 
del registro fiscal que está n 
dose a cabo por los aronit^ ev̂  
Ministerio de Hacienda. 0s M 
Es sabido que las valoracior, 
las fincas rústicas y urbanas * 
inscriptas en los registros dek S{t 
piedad se hallan siempre mu 
debajo de la realidad, prech/ p0f 
con dos objetos; el de ahorrar ¿r6111' 
y derechos de transmisión 
escritj. ra y pagar mucha menos coutrib, 
de la que en realidad debiera -
Y esto, que ocurre en la 
urbana y rústica, ocurre también 
proporciones enormes en la industrié 
donde la ocultación llega a lo 
simi, en perjuicio del erario púbH 
Los propietarios de fincas urban-
de nuestro Ensanche tenían sus f 
cas valoradas, como base imponih]1 
on cantidades verdaderamente 
guas, acaso en la cuarta o quî  
parte de su valor real. 
Pero necesitado el Tesoro üe m 
refuerzo en sus ingresos dispuso unj 
j rectificación del catastro, que esti 
j llevándose ahora a cabo, y los pro, 
pietarios ponen el grito en el ciei0 
sin tener en cuenta que el que menoj 
cobra una renta tres o cuatro vecej 
superior a aquella que por virtud 
su declaración en el registro le co. 
rresponde 
A consecuencia da esto, los prople, 
tarios se agitan alarmados y piensan 
reunirse para tomar acuerdos, entit 
ellos el de que mientras esté vigen. 
te el decreto que limita los precios 
del alquiler se suspendan las opera-
ciones de comprobación del Rej 
fiscal. 
Todo ello, acabará, y ya lo vere-
mos, en que los inquilinos sean 
que paguen los vidrios rotos. 
Cerrada esta carta, nos informamos 
de haber sido nombrado Gobernador 
Civil de Barcelona el general de di 
visión don Severiano Anido, que has-
ta ahora había desempeñado el car-
go de gobernador militar de la pro-
vincia. 
L a opinión ha recibido con profun-
da satisfacción el nombramiento, pues 
se trata de personalidad de presti-
gios indudables, de absoluta respeta-
bilidad y sobre todo de un tacto y de 
una energía que le colocan fuera de 
aquella situación de "prudencia ex-
cesiva" que tanto envalentona a 
nuestros apreciables asesinos. 
E l general Martínez Anido tiene 58 
abos, procede del arma de Infantería, 
ha sido ayudante del Rey a aún cuan-
do no es catalán, vive aquí desde su 
más tierna infancia, poseyendo el idio-
ta de mossen Cinto con la misma per-
fección de un catalán, lo cual facili-
tará mucho su actuación cê c••, «« 
obreros y patronos. Conoce a tom 
nuestro pueblo y cuanto se relaciona 
con la cuestión obrera y la actua-
ción de la gente maleante, que ^ 
perturbada tiene la vida ciudad^» 
L a pura aplicación de las leyes ten-
drá en el señor Martínez Ar\mo w 
digno ejecutor, que se espera devolve-
rá la tranquilidad a. nuestra quebran-
tada y querida Barcelona. 
P. Ferrer Bittlni. 
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T o d o e l que p u r i f i c a 
m a n d o P u r i f i c a d o r San L f ^ a d e c - e , p" 
c u r a e l r e u m a s i es el cfr -
r l f l c a d o r San L á z a r o f o r t a l ^ e ^ 
b r o , n u t r e l a s f i b r a s m u s c u ^ r e ^ ^ 
l i z a e l á c i d o ú r i c o , enr iquece ' a ^ b 
y t o n i f i c a e l c o r a z ó n . ,To''ae toi»» l e 
cas l o v e n d e n y t o d o e l Que y san^ 
r i f l c a n t o r San L á z a r o , l i m p l a ^ - e rn^ _Jcanor 
y cu ra ' s u s herpes , n a ^ f 9 v / m i c en 
P u r i f i c a d o r San L á z a r o se ven ¡0 
das las bot icas . Se P r e P ? " ' ' 
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